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COMMISSION  DECISION  OF ...  ESTABLISHING  AN 
INVENTORY  AND  A COMMON  NOMENCLATURE  OF 
INGREDIENTS  EMPLOYED  IN  COSMETIC  PRODUCTS 
SECTION  II  - Perfume  and  aromatic  raw 
materials  by  INCI  Nos.  cont'd 
CEE:  III/57 
VOL.  II • 1. 
INCI Name:  MACADAMIA TERNIFOLIA 
Chem.IIUP AC Name:  extractives and their physically modified derivatives. It consists 
primarily of  the_ glycerides of the fatty acids (Macadamia  -
ternifolia). 
Function:  emollients 
INCI Name:  MACADAMIA TERNIFOLIA 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions,  distillates, residues, etc., obtained from 
Macadamia ternifolia. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  MACROCYSTIS PYRIFERA 
Chem.IIUP  AC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions,  distillates, residues, etc., obtained from 
Macrocystis pyrifera. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  MAGNESIUM ACETYLMETIDONATE 
CAS No:  105883-49-6 
EINECSIELINCS No:  275-482-0 
Chem.IIUP AC Name!  _magnesium N-acetyl-DL-methionate (1 :2). 
Function:  biological additives 
INCI Name:  MAGNESIUM/ALUMINUM/HYDROXIDE/CARBONATE 
CAS No:  11097-59-9  ' 
EINECSIELINCS No:  234-319-3 
Chem.IIUP  AC Name:  [  carbonato(2-)]hexadecahydroxybis(aluminium)hexamagnesium. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE 
CAS No:  1327-43-1 
EINECSIELINCS No:  215-478-8 
Chem.IIUPAC Name:  Silicic acid, aluminum magnesium salt. 
Function:  absorbents I opacifiers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  MAGNESIUM ASCORBATE 
CAS No:  15431-40-0 
EINECSIELINCS No:  239-442-6 
Chem.IIUPAC Name:  magnesium di-L-ascorbate. 
Function:  antioxidants 
398 INCI Name:  MAGNESIUM ASCORBYL PHOSPHATE 
CAS No:  18962-61-3 
Chem.IIUP  AC Name:  ascorbic acid, monoester with phosphoric acid, magnesium salt 
(2:3) 
Function:  biological additives 
INCI Name:  MAGNESIUM ASPARTATE 
CAS No:  2068-80-6  18962-61-3 
EINECS/ELINCS No:  218-191-6 
Chem.IIUPAC Name:  magnesium dihydrogen di-L-aspartate. 
Function: ·  biological additives 
INCI Name:  MAGNESIUM BENZOATE 
CAS No:  553-70-8 
EINECS/ELINCS No:  209-045-2 
Chem.IIUPAC Name:  magnesium dibenzoate. 
Restriction:  VI/1, 1 
Function:  preservatives 
INCI Name:  MAGNESIUM BROMIDE 
CAS No:  7789-48-2 
EINECS/ELINCS No:  232-170-9 
Chem.IIUPAC Name:  magnesium bromide. 
Function:  additives 
INCI Name:  MAGNESIUM CARBONATE 
INN:  magnesium carbonate 
CAS No:  546-93-0 
EINECS/ELINCS No:  208-915-9 
Chem.IIUPAC Name:  magnesium carbonate (CI 77713). 
Function:  absorbents I opacifiers 
INCI Name:  MAGNESIUM CARBONATE HYDROXIDE 
CAS No:  12125-28-9 
EINECS/ELINCS No:  235-192-7 
Chem.IIUPAC Name:  Magnesium carbonate hydroxide. 
Function:  buffering agents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  MAGNESIUM CHLORIDE 
INN:  magnesium chloride 
Ph.  Eur. Name:  magnesii chloridum 
CAS No:  7786-30-3 
EINECS/ELINCS No:  232-094-6 
Chem.IIUPAC Name:  magnesium chloride. 
Function:  additives 
399 INCI Name:  MAGNESIUM COCOATE 
Chem.IIUP  AC Name:  fatty acids, coco, magnesium salt 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  MAGNESIUM COCO-SULFATE 
Chem.IIUPAC Name:  alcohols, coco, sulfated, magnesium salt (2:1) 
Function:  swfactants 
INCI Name:  MAGNESIUM FLUORIDE 
CAS No:  7783-40-6 
EINECSIELINCS No:  231-995-1 
Chem.IIUP  AC Name:  magnesium fluoride. 
Restriction:  IIIII ,56 
Function:  oral care agents 
INCI Name:  MAGNESIUM FLUOROSILICATE 
CAS No:  16949-65-8 
EINECSIELINCS No:  241-022-2 
Chem.IIUPAC Name:  magnesium hexafluorosilicate. 
Restriction:  III/I ,43 
Function:  oral care agents 
INCI Name:  MAGNESIUM GLUCONATE 
INN:  magnesium gluconate 
CAS No:  3632-91-5 
EINECSIELINCS No:  222-848-2 
Chem.IIUP  AC Name:  magnesium digluconate. 
Function:  additives 
INCI Name:  MAGNESIUM HYDROXIDE 
INN:  magnesia 
Ph. Eur. Name:  magnesii hydroxidum 
CAS No:  1309-42-8 
EINECSIELINCS No:  215-170-3 
Chem.IIUP  AC Name:  magnesium hydroxide. 
Function:  absorbents I buffering agents 
INCI Name:  MAGNESIUM LANOLATE 
CAS. No:  85005-40-9 
EINECSIELINCS No:  284-973-9 
Chem.IIUP  AC Name:  Fatty acids, lanolin, magnesium salts. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
MAGNESIUM LAURETH-11  CARBOXYLATE 
surfactants 
400 INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
MAGNESIUM LAURETH SULFATE 
surfactants 
MAGNESIUM LAURETH-16 SULFATE 
surfactants 
MAGNESIUM LAURETH-5 SULFATE 
surfactants 
MAGNESIUM LAURETH-8 SULFATE 
surfactants 
INCI Name:  MAGNESIUM LAURYL HYDROXYPROPYL SULFONATE 
Chem./IUPAC Name:  propanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-dodecyloxy-, magnesium salt 
(2:1)  ' 
Function:  surfactants 
INCI Name:  MAGNESIUM LAURYL SULFATE 
CAS No:  3097-08-3 
EINECSIELINCS No:  221-450-6 
Chem.IIUPAC Name:  magnesium dodecylsulphate. 
Function:  surfactants 
INCI Name: 
Function: 
MAGNESIUM MYRETH SULFATE 
surfactants 
INCI Name:  MAGNESIUM MYRISTATE 
CAS No:  4086-70-8 
EINECSIELINCS No:  223-817-6 
Chem.IIUPAC Name:  magnesium myristate. 
Function:  opacifiers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  MAGNESIUM NITRATE 
CAS No:  10377-60-3 
EINECSIELINCS No:  233-826-7 
Chem./IUPAC Name:  magnesium nitrate. 
Function:  additive 
INCI Name: 
Function: 
MAGNESIUM OLETH SULFATE 
surfactants 
INCI Name:  MAGNESIUM OXIDE 
CAS No:  1309-48-4 
EINECS/ELINCS No:  215-171-9 
Chem./IUPAC Name:  magnesium oxide (CI 77711). 
Function:  absorbents I buffering agents I opacifiers 
401 I 
INCI Name:  MAGNESIUM PALMITATE 
CAS No:  2601-98-1 
EINECSIELINCS No:  220-010-0 
Chem.IIUPAC Name:  magnesium dipalmitate. 
Function:  opacifiers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  MAGNESIUM PCA 
CAS No:  5819-47-6 
EINECSIELINCS No:  227-392-8 
Chem.IIUPAC Name:  magnesium 2-oxopyrrolidine-5-carboxylate. 
Function:  humectants 
INCI Name: 
Function: 
MAGNESIUM PEG-3 COCAMIDE SULFATE 
surfactants 
INCI Name:  MAGNESIUM PEROXIDE 
CAS No:  14452-57-4  1335-26-8 
EINECSIELINCS No:  238-438-1 I 215-627-7 
Chem.IIUPAC Name:  magnesium dioxide I magnesium peroxide. 
Function:  oxidising agents 
INC! Name:  MAGNESIUM POTASSIUM FLUOROSILICATE 
Chem.IIUPAC Name:  silicate(2-), hexafluoro-, magnesium potassium salt 
Function:  abrasives 
INCI Name:  MAGNESIUM PROPIONATE 
CAS No:  '  557-27-7 
EINECSIELINCS No:  209-166-0 
Chem.IIUPAC Name:  magnesium dipropionate. 
Restriction:  VII1 ,2 
Function:  preservatives 
INCI Name:  MAGNESIUM SALICYLATE 
CAS No:  18917-89-0 
EINECSIELINCS No:  242-669-3 
Chem.IIUP  AC Name:  magnesium disalicylate. 
Restriction:  VIII ,3 
Function:  preservatives 
INCI Name:  MAGNESIUM SILICATE 
CAS No:  1343-88-0 
EINECSIELINCS No:  215-681-1 
Chem.IIUPAC Name:  Silicic acid, magnesium salt 
Function:  absorbents I opacifiers I viscosity controlling agents 
402 INCI Name:  MAGNESIUM SODIUM FLUOROSILICATE 
Chem.IIUP  AC Name:  silicate(2-), hexafluoro-, magnesium sodium salt 
Function:  abrasives 
INCI Name:  MAGNESIUM STEARATE 
INN:  magnesium stearate 
Ph. Eur. Name:  magnesii stearas 
CAS No:  557-04-0 
EINECS/ELINCS No:  209-150-3 
Chem.IIUP  AC Name:  magnesium distearate. 
Restriction:  IV  11 
Function:  cosmetic colorants 
INCI Name:  MAGNESIUM SULFATE 
INN:  magnesium sulfate 
Ph.  Eur. Name:  magnes~i sulfas 
CAS No:  7487-88-9 
EINECS/ELINCS No:  231-298-2 
Chem./IUPAC Name:  magnesium sulphate. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  MAGNESIUM SULFIDE 
CAS No:  12032-36-9 
EINECS/ELINCS No:  234-771-1 
Chem.IIUPAC Name:  magnesium sulphide. 
Restriction:  IIII1 ,23 
Function:  depilating agents 
INCI Name:  MAGNESIUM TALLOW  ATE 
CAS No:  68953-41-3 
EINECS/ELINCS No:  273-205-8 
Chem./IUPAC Name:  Fatty acids, tallow, magnesium salts. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  MAGNESIUM THIOGL YCOLATE 
CAS No:  63592-16-5 
EINECS/ELINCS No:  264-358-1 
Chem.IIUPAC Name:  bis(mercaptoacetato-O,S)magnesium. 
Function:  reducing agents I depilating agents 
• INCI Name:  MAGNESIUM TRISlLICATE  · 
Ph. Eur. Name:  magnesii trisilicas 
CAS No:  14987-04-3 
EINECS/ELINCS No:  239-076-7 
Chem.IIUPAC Name:  dimagnesium trisilicon octaoxide. 
Function:  abrasives I absorbents I opacifiers I viscosity controlling agents 
403 I 
INCI Name:  MAGNOLIA ACUMINATA 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Magnolia acuminata. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  MAGNOLIA BIONDII 
CAS No:  85085-47-8 
EINECS/ELINCS No:  285-3 76-6 
Chem.IIUPAC Name:  Magnolia grandiflora, ext. Extractives and their physically modified · 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins,  terpen~s, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
· obtained from Magnolia grandiflora, Magnoliaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  MALEATED SOYBEAN OIL 
CAS No:  68648-66-8 
EINECS/ELINCS No:  272-000-0 
. Chem.IIUPAC Name:  Soybean oil, maleated. 
Function:  emollients 
INCI Name:  MALEIC ACID 
Ph.  Bur. Name:  acidum maleicum 
CAS No:  110-16-7 
EINECS/ELINCS No:  203-742-5 
Chem.IIUP  AC Name:  maleic acid. 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  MALIC ACID 
CAS No:  97-67-6 
EINECSIELINCS No:  202-601-5 
Chem.IIUPAC Name:  L-malic acid. 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  MALPIGHIA PUNICIFOLIA 
EINECSIELINCS No:  310-127-6 
Chem.IIUP  AC Name:  naturally occurring substances, malpihia punicifolia, acerola 
Function:  botanicals 
404 INCI Name:  MALT EXTRACT 
CAS No:  8002-48-0 
EINECSIELINCS No:  232-310-9 
Chem.IIUPAC Name:  Malt, ext. Extractives and their physically modified derivatives such 
as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Hordeum, Gramineae. 
Function:  additives 
INCI Name:  MAL TITOL 
CAS No:  585-88-6 
EINECSIELINCS No:  209-567-0 
Chem.IIUP  AC Name:  4-0-0!-D-glucopyranosyl-D-glucitol. 
Function:  humectants 
INCI Name:  MAL TO  DEXTRIN 
CAS No:  9050-36-6 
EINECSIELINCS No:  232-940-4 
Chem./IUPAC Name:  Maltodextrin. 
Function:  absorbents I binders I emulsion stabilisers I film formers 
INCI Name:  MALTOSE 
CAS No:  69-79-4 
EINECSIELINCS No:  200-716-5 
Chem.IIUPAC Name:  maltose. 
Function:  additives 
INCI Name:  MALVA SYL  VESTRIS 
CAS No:  84082-57-5 
EINECSIELINCS No:  282-003-9 
Chem.IIUPAC Name:  Mallow, Malva sylvestris, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleo  resins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Malva sylvestris, Malvaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  m-AMINOPHENOL 
CAS No:  591-27-5 
EINECSIELINCS No:  209-711-2 
Chem.IIUPAC Name:  3-aminophenol (CI 76545). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  m-AMINOPHENOL HCl 
CAS No:  51-81-0 
EINECSIELINCS No:  200-125-2 
Chem.IIUP  AC Name:  3-hydroxyanilinium chloride (CI 76545). 
Function:  hair dyes 
405 
I I 
INCI Name:  m-AMINOPHENOL SULFATE 
CAS No:  68239-81-6 
EINECSIELINCS No:  269-4  75-1 
Chem.IIUPAC Name:  bis[(3-hydroxyphenyl)ammonium] sulphate (CI 76545). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  MAMMARIAN HYDROLYSATE 
CAS No:  84082-71-3 
EINECSIELINCS No:  282-017-5 
Chem.IIUPAC Name:  Protein hydrolyzates, mammary gland. Substance obtained by 
acidic, alkaline, or enzymatic hydrolysis of mammary gland 
composed primarily of amino acids, PeJ>tides, and proteins. It may 
contain impurities consisting chiefly of carbohydrates and lipids 
along with smaller quantities of  miscellan~us organic substances 
of biological origin. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  MAMMARY EXTRACT 
CAS No:  85883-82-5 
EINECSIELINCS No:  288-732-9 
Chem.IIUPAC Name:  Mammary gland, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids, 
inorganic ions, etc. obtained from mammalian mammary gland. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  MANDELIC ACID 
INN:  mandelic acid 
CAS No:  90-64-2 
EINECS/ELINCS No:  202-007-6 
Chem.IIUP  AC Name:  mandelic acid. 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  .  MANDRAGORA OFFICINARUM 
CAS No:  90063-85-7 
EINECS/ELINCS No:  290-044-9 
Chem.IIUPAC Name:  Mandrake, Mandragora officinarum, ext. Extractives and their 
physically modified derivatives such· as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Mandragora officinarum, 
Solanaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  MANGANESE ACETYLMETIUONATE 
CAS No:  105883-50-9 
Chem.IIUP  AC Name:  manganese, bis(N-acetyl-1-methioninato-o,oO)-
Function:  biological additives 
406 INCI Name:  MANGANESE ASPARTATE 
CAS No:  16351-10-3 
Chem.IIUPAC Name:  1-aspartic acid, manganese salt 
Function:  biological. additives 
INCI Name:  MANGANESE CHLORIDE 
CAS No:  7773-01-5 
EINECS/ELINCS No:  231-869-6 
Chem.IIUPAC Name:  manganese dichloride.-
Function:  additives 
INCI Name:  MANGANESE GLUCONATE 
CAS No:  6485-39-8 
EINECS/ELINCS No:  229-350-4 
Chem.IIUPAC Name:  bis(D-gluconato-01,02)manganese. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  MANGANESE PCA 
Chem.IIUPAC Name:  1-proline, 5-oxo-, manganese salt 
Function:  humectants 
INCI Name:  MANGIFERA INDICA 
CAS No:  90063-86-8 
EINECS/ELINCS No:  290-045-4 
Chem.IIUP  AC Name:  Mango, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Mangifera indica, Anacardiaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  MANGIFERA INDICA 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives. It consists 
primarily of the glycerides of the fatty acids (Mangifera indica). 
Function:  emollients 
INCI Name: 
Function: 
MANGO SEED OIL PEG-70 ESTERS 
emollients 
INCI Name:  MANNITAN LAURATE 
CAS No:  1341-12-4 
EINECSIELINCS No:  215-674-3 
Chem.IIUPAC Name:  mannitan monolaurate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  MANNITAN OLEATE 
Chem.IIUP  AC Name:  mannitan, z-9-octadecenoate 
Function:  surfactants I emulsifying agents 
407 I 
INCI Name:  MANNITOL 
. INN:  mannitol 
Ph.  Eur. Name:  mannitolum 
CAS No:  69-65-8 
EINECSIELINCS No:  200-711-8 
Chem.IIUPAC Name:  D-mannitol. 
Function:  binders I humectants 
INCI Name:  MARANTA ARUNDINACEA 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Maranta arundinacea. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  MARIS LIMUS 
Function:  biological additives 
INCI Name:  MARIS SAL 
EINECSIELINCS No:  310-127-6 
Chem.IIUPAC Name:  naturally occuning substances, sea salt 
Function:  biological additives 
INCI Name:  MARROW EXTRACT 
Chem.IIUP  AC Name:  marrow extract 
Function:  biological additives 
INCI Name:  MARRUBIUM VULGARE 
CAS No:  84696-20-8 
EINECSIELINCS No:  283-638-4 
Chem.IIUPAC Name:  Horehound, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Marrubium vulgare, Labiatae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  MARSDENIA CONDURANGO 
CAS No:  84787-66-6 
EINECSIELINCS No:  284-108-5 
Chem.IIUPAC Name:  Condurango, ext.  Extractives and their physically modified 
derivatives ·such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Marsdenia condurango, Asclepiadaceae. 
FUnction:  botanicals 
408 INCI Name:  m-CRESOL 
CAS No:  108-39-4 
EINECSIELINCS No:  203-577-9 
Chem.IIUPAC Name:  m-cresol. 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  MDM HYDANTOIN 
CAS No:  116-25-6 
EINECSIELINCS No:  204-132-1 
Chem.IIUPAC Name:  1-hydroxymethyl-5,5-dimethylhydantoin. 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  MEA-BENZOATE 
CAS No:  4337-66-0 
EINECSIELINCS No:  224-387-2 
Chem.IIUPAC Name:  benzoic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1). 
Restriction:  VI/1, 1 
Function:  preservatives 
INCI Name:  MEA-BORATE 
CAS No:  10377-81-8 
EINECSIELINCS No:  233-829-3 
Chem.IIUPAC Name:  2-aminoethanol, monoester with boric acid. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  MEA-DICETEARYL PHOSPHATE 
Chem.IIUPAC Name:  phosphoric acid, bis(C16-C18-alkyl) esters, 2-aminoethanol salt 
Function:  swfactants 
INCI Name: 
Function: 
MEA-HYDROLYZED COLLAGEN 
biological additives 
INCI Name:  MEA-HYDR0L  YZED SILK 
Chem.IIUP  AC Name:  protein hydrolyzates, silk, product with 2-aminoethanol 
Function:  additives 
INCI Name:  MEA-IODINE 
CAS No:  94349-34-5 
EINECS/ELINCS No:  305-151-9 
Chem.IIUP  AC Name:  2-aminoethanol, compound with iodo. 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:. 
Function: 
MEA-LAURETH-6 CARBOXYLATE 
emulsifying agents I surfactants 
I 
409 ,. 
INCI Name: 
CAS No: 
MEA-LAURETH SULFATE 
68184-04-3 
Chem.IIUPAC Name:  ethanol, 2-amino-, compd. with a-sulfo-w-(  dodecyloxy)poly(  oxy-
1,2-ethanediyl) (1:1) 
Function:  surfactants 
INCI Name:  MEA-LAURYL SULFATE 
CAS No:  4722-98-9 
EINECSIELINCS No:  225-214-3 
Chem.IIUPAC Name:  (2-hydroxyethyl)ammonium dodecylsulphate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  MEA o-PHENYLPHENATE 
CAS No:  84145-04-0 
EINECSIELINCS No:  282-227-7 
Chem.IIUPAC Name:  [1,1 '-biphenyl]-2-ol, compound with 2-aminoethanol (1:1). 
Restriction:  Vl/1,  7 
Function:  preservatives 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
MEA-PPG-6-LAURETH-7-CARBOXYLATE 
surfactants 
MEA-PPG-8-STEARETH-7 CARBOXYLATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  MEA-SALICYLATE 
CAS No:  59866-70-5 
EINECSIELINCS No:  261-963-2 
Chem.IIUPAC Name:  salicylic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1). 
Restriction:  Vl/1 ,3 
Function:  preservatives 
INCI Name:  MEA-UNDECYLENATE 
CAS No:  56532-40-2 
EINECSIELINCS No:  260-247-7 
Chem.IIUPAC Name:  undec-10-enoic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1).. 
Restriction:  Vl/1, 18 
Function:  preservatives 
INCI Name:  MEDICAGO SATIVA 
CAS No:  84082-36-0 
EINECSIELINCS No:  281-984-0 
Chem.IIUPAC Name:  Alfalfa, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Medicago sativa, Leguminosae. 
Function:  botanicals . 
410 INCI Name:  MEK 
CAS No:  78-93-3 
EINECSIELINCS No:  201-159-0 
Chem.IIUPAC Name:  butanone. 
Function:  solvents 
INCI Name:  MEL 
CAS No:  8028-66-8 
EINECSIELINCS No:  310-127-6 
Chem./IUPAC Name:  naturally occurring substances, honey 
Function:  emollients I humectants 
INCI Name:  MEL 
CAS No:  91052-92-5  8026-66-8 
EINECS/ELINCS No:  293-255-4 
Chem.IIUP AC Name:  Honey, ext. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  MELALEUCA AL TERNIFOLIA 
CAS No:  85085-48-9 
EINECS/ELINCS No:  285-377-1 
Chem./IUP  AC Name:  Melaleuca alternifolia, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Melaleuca alternifolia, Myrtaceae. 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  MELAMINE/FORMALDEHYDE RESIN 
CAS No:  9003-08-1 
Chem.IIUPAC Name:  1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde 
Function:  film· formers 
INCI Name:  MELANIN 
CAS No:  8049-97-6 
EINECSIELINCS No:  232-473-6 
Chem.IIUPAC Name:  Melanins. 
Function:  biological additives 
INCI Name: 
Function: 
MELIA AZADIRACHTA 
biological additives 
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INCI Name:  MELILOTUS OFFICINALIS 
CAS No:  84082-81-5 
EINECSIELINCS No:  2~2-028-5 
Chem.IIUPAC Name:  Sweet clover, Melilotus officinalis, ext. Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Melilotus officinalis, 
Leguminosae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  MELISSA OFFICINALIS 
CAS No:  84082-61-1 
EINECSIELINCS No:  282-007-0 
Chem.IIUP  AC Name:  Melissa officinalis, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates,  resid"~Jes, etc., 
obtained from Melissa officinalis, Labiatae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  MELLISIC ACID 
Chem.IIUPAC Name:  hentriacontanoic acid 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  MENADIONE 
INN:  menadione 
CAS No:  58-27-5. 
EINECSIELINCS No:  200-372-6 
Chem.IIUPAC Name:  menadione. 
Function:  additives 
INCI Name:  MENTHA ARVENSIS 
CAS No:  90063-97-1 
EINECSIELINCS No:  290-058-5 
Chem.IIUPAC Name:  Mentha arvensis, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
Qbtained from Mentha arvensis, Labiatae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  MENTHA PIPERITA 
CAS No:  84082-70-2 
EINECSIELINCS No:  282-015-4 
Chem.IIUPAC Name:  Peppermint, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions,  distillates, residues, etc., 
obtained from Mentha piperita, Labiatae. 
Function:  botanicals 
412 INCI Name:  MENTHA PULEGIUM 
CAS No:  90064-00-9 
EINECS/ELINCS No:  290-061-1 
Chem./IUP  AC Name:  Mentha pulegium, ext Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Mentha pulegium, Labiatae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  MENTHA VIRIDIS 
CAS No:  84696-51-5 
EINECS/ELINCS No:  283-656-2 
Chem.IIUPAC Name:  Spearmint, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Mentha spicata, Labiatae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  MENTHOL 
Ph. Eur. Name:  mentholum 
CAS No:  89-78-1  1490-04-6  2116-51-5 
EINECS/ELINCS No:  201-939-0 I 216-074-4/218-690-9 
Chem.IIUPAC Name:  menthol/ DL-menthol/ L-menthol. 
Function:  denaturants 
INCI Name:  MENTHOXYPROPANEDIOL 
CAS No:  87061-04-9 
EINECS/ELINCS No:  289-296-2 
Chem.IIUP  AC Name:  3-[[  5-methyl-2-( 1-methylethyl)cyclohexyl]oxy  ]propane-1 ,2-diol. 
Function:  additives 
INCI Name:  MENTHYL ACETATE 
CAS No:  89-48-5 
EINECS/ELINCS No:  201-911-8 
Chem.IIUPAC Name:  menthyl acetate. 
Function:  additives 
INCI Name:  MENTHYL ANTHRANILATE 
CAS No:  134-09-8 
EINECS/ELINCS No:  205-129-8 
Chem.IIUPAC Name:  menthyl anthranilate. 
Function:  U. V.  absorbers 
413 I 
INCI Name:  MENTHYL LACTATE 
CAS No:  ·  59259-38-0 
EINECSIELINCS No:  261-678-3 
Chem.IIUP  AC Name:  [  1  R-[ 1  a(R  *),2~,5a  ]]-5-methyl-2-(  1-methylethyl)cyclohexyl  lactate.~ 
Function: ·  additives 
INCI Name:  MENTHYL PCA 
CAS No:  64519-44-4  68127•22-0 
EINECSIELINCS No:  264-935-8 I 268-568-4 
Chem.IIUPAC Name:  [1R-(1a,2t3,5a)]-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl 5-oxo-L-prolinate I 
Function: 
[1R-(1a,2t3,?a)]-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl 5-oxo-D-prolinate. 
humectants 
INCI Name:  MENTHYL SALICYLATE 
CAS No:  89-46-3 
EINECSIELINCS No:  201-909-7 
Chem.IIUPAC Name:  menthyl salicylate. 
Function:  U. V.  absorbers 
INCI Name:  MENYANTHES TRIFOLIATA 
CAS No:  84082-63-3 
EINECSIELINCS No:  282-009-1 
Chem.IIUP  AC Name:  Menyanthes trifoliata, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Menyanthes trifoliata, Menyanthaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name: 
CAS No:  107-96-0 
EINECSIELINCS No:  203-537-0 
Chem.IIUP  AC Name:  3-me:rca]ptot,rO~Iton• 
Function: 
INCI Name:  MERCURIALIS 
CAS No:  90064-02-1 
EINECSIELINCS No:  290-062-7 
Chem.IIUPAC Name:  Mercurialis 
Function: 
oleoresins, 
obtained from 
. botanicals 
Extractives and their physically modified 
:tctures. concretes, absolutes, essential oils, 
·,:a~:.n,:a  .. free fractions, distillates, residues, etc., 
annua, Euphorbiaceae. 
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INCI Name:·  MERCURIALIS PERENNIS 
CAS No:  90064-03-2 
EINECS/ELINCS No:  290-063-2 
Chem.IIUPAC Name:  Mercurialis perennis, ext. Extractives and their physically modified. 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Mercurialis perennis, Euphorbiaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  MEROXAPOL  105 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (7;22) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  · MEROXAPOL 108 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (7;91) 
.  Function:  emulsifying agents I surfactants 
~-- .. ,  ;·,.,-... 
. INd Name:  MEROXAPOL  171 
. CAS No:  9003-11-6 
Chem./IUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (12;4} · 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  MEROXAPOL  172 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (12;9) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  MEROXAPOL  174 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer  oxirane (12;23) 
Function:  emulsifying agents I 
INCI Name:  MEROXAPOL  178 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane,, methyl-, polymer  oxirane (12;136) 
Function:  emulsifying agents I 
INCI Name:  MEROXAPOL 251 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane,. methyl-,  nn•·vrn•P>""  oxirane (18;6) 
Function:  emulsifying agents I 
415 I 
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INCI Name:  MEROXAPOL 252 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (18;14) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  MEROXAPOL 254 
CAS No:  900J-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (18;34) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  MEROXAPOL 255 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (18;51) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  MEROXAPOL 258 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (18;163) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  MEROXAPOL 311 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polylner with oxirane (21 ;7) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  MEROXAPOL 312 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (21; 15) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  MEROXAPOL 314 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (21 ;39) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  METAPHOSPHORIC ACID 
CAS No:  37267-86-0 
EINECS/ELINCS No:  253-433-4 
Chem.IIUPAC Name:  Metaphosphoric acid. 
Function:  additives  · 
INCI Name:  METHACRYLOYL ETHYL BETAINEIACRYLATES 
COPOLYMER 
CAS No:  87435-35-6 
Chem.IIUPAC Name:  amersette 
Function:  antistatic agents I film formers 
416 INCI Name:  METHENAMINE 
INN:  nne~e~nne 
CAS No:  100-97-0 
EINECSIELINCS No:  202-905-8 
Chenn.IIUPAC Name:  nne~enamnne. 
Restriction:  VI/1 ,30 
Function:  preservatives 
INCI Name:  METHENAMMONIUM CHLORIDE 
Chenn.IIUPAC Name:  3,5,7-triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.1{3,7)-]decane, 1-nnethyl-
chloride 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  METHICONE 
CAS No:  9004-73-3 
Chenn.IIUPAC Name:  poly[oxy(nne~ylsilylene)] 
Function:  antistatic agents I ennollients 
INCI Name:  METHIONINE 
INN:  racenne~onine 
Ph.  Eur. Name:  nne~oninwn 
CAS No:  59-51-8 
EINECSIELINCS No:  200-432-1 
Chenn.IIUPAC Name:  DL-nne~onine. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  METHOXYDIGL  YCOL 
. CAS No:  111-77-3 
EINECSIELINCS No:  203-906-6 
Chenn.IIUP AC Name:  2-(2-nne~oxye~oxy)e~ol. 
Function:  solvents 
INCI Name:  METHOXYETHANOL 
CAS No:  109-86-4 
EINECSIELINCS No:  203-713-7 
Chenn.IIUPAC Name:  2-nne~oxye~ol. 
Function:  solvents 
INCI Name:  METHOXYINDANE 
CAS No:  1006-27-5 
EINECSIELINCS No:  213-743-2 
Chenn.IIUPAC Name:  indan-1-yl  nne~yl  e~er. 
Function:  additives 
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INCI Name:  METHOXYISOPROPANOL 
CAS No:  107-98-2 
EINECSIELINCS No:  203-539-1 
Chem.IIUP  AC Name:  1-methoxypropan-2-ol. 
Function:  solvents 
INCI Name: 
Function: 
METHOXYMETHYLBUTANOL 
solvents 
INCI Name:  2-METHOXYMETHYL-p-AMINOPHENOL HCl 
CAS No:  29785-47-5 
Chem.IIUP  AC Name:  phenol, 4-amino-2-methoxymethyl-, hydrochloride 
Function:  hair dyes 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
METHOXY PEG-10 
humectants 
METHOXY PEG-100 
humectants 
METHOXY PEG-16 
humectants 
METHOXY PEG-40  · 
humectants 
METHOXY PEG-17/DODECYL GLYCOL COPOLYMER 
emulsifying agents 
INCI Name:  METHOXY PEG-22/DODECYL GLYCOL COPOLYMER 
CAS No: - 89678-44-4 
Chem.IIUPAC Name:  elfacos e 200 
Function:  emulsion stabilisers I viscosity controlling agents 
INCI Name: 
Function: 
METHOXY-PEG-7 RUTINYL SUCCINATE 
surfactants 
INCI Name:  6-METHOXY-2,3-PYRIDINEDIAMINE HCl 
CAS No:  94166-62-8 
EINECSIELINCS No:  303-358-9 
Chem.IIUP  AC Name:  6-methoxypyridine-2,3-diamine dihydrochloride. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  4-METHOXYTOLUENE-2,5-DIAMINE HCl 
CAS No:  56496-88-9 
Chem.IIUP  AC Name:  1  ,4-benzenediamine, 2-methoxy-5-methyl-
Function:  hair dyes 
418 INCI Name:  METHYL ACETAMIDE 
CAS No:  79-16-3 
EINECS/ELINCS No:  201-182-6 
Chem.IIUPAC Name:  N-methylacetamide. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  METHYL ACETATE 
CAS No:  79-20-9 
EINECS/ELINCS No:  201-185-2 
Chem.IIUP  AC Name:  methyl acetate. 
Function:  solvents 
INCI Name:  METHYL ACETYL RICINOLEATE 
CAS No:  140-03-4 
EINECS/ELINCS No:  205-392-9 
Chem.IIUP  AC Name:  methyl 0-acetylricinoleate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  METHYLAL 
CAS No:  109-87-5 
EINECS/ELINCS No:  203-714-2 
Chem.IIUP  AC Name:  dimethoxymethane. 
Function:  solvents 
INCI Name:  METHYL ALCOHOL 
INN:  methyl alcohol 
CAS No:  67-56-1 
EINECS/ELINCS No:  200-659-6 
Chem.IIUP  AC Name:  methanol. 
Restriction:  111/1,52 
Function:  denaturants I solvents 
INCI Name:  3-METHYLAMIN0-4-NITROPHENOXYETHANOL 
CAS No:  59820-63-2 
EINECS/ELINCS No:  261-940-7 
Chem.IIUP  AC Name:  2-[3-(methylamino  )-4-nitrophenoxy  ]ethanol. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  METHYL ANTHRANILATE 
CAS No:  134-20-3 
EINECS/ELINCS No:  205-132-4 
Chem.IIUPAC Name:  methyl anthranilate. 
Function:  additives 
419 I 
INCI Name:  METHYL ASPARTIC ACID 
CAS No:  6384-92-5 
Chem.IIUP  AC Name:  aspartic acid, N-methyl-
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  METHYLBENZETHONIUM CHLORIDE 
INN:  methylbenzethonium chloride 
CAS No:  25155-18-4 
EINECSIELINCS No:  246-675-7 
Chem.IIUPAC Name:  methylbenzethonium chloride. 
Function: I  antimicrobials I antistatic agents I deodorant agents I surfactants 
INCI Name:  METHYL BENZOATE 
CAS No:  93-58-3 
EINECSIELINCS No:  202-259-7 
Chem.IIUPAC Name:  methyl benzoate. 
Restriction:  VI/1, 1 
Function:  preservatives 
INCI Name:  4-METHYLBENZYLIDENE CAMPHOR 
CAS No:·  36861-47-9  38102-62-4 
EINECSIELINCS No:  253-242-6 
Chem.IIUPAC Name:  (.+-.)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-
methylphenyl)methylene  ]bicyclo[2.2.1 ]heptan-2-one. 
Restriction:  VII/2,25 
Function:  U. V. ·absorbers 
INCI Name:  METHYL CAPROATE 
CAS No:  106-70-7 
EINECSIELINCS No:  203-425-1 
Chem./IUP  AC Name:  methyl hexanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  METHYL CAPRYLATE 
CAS No:  111-11-5 
EINECS/ELINCS No:  203-835-0 
Chem.IIUP  AC Name:  methyl octanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  METHYL CAPRYLATE/CAPRATE 
Chem.IIUP  AC Name:  mixed decanoic and octanoic acids, methyl esters 
Function:  emollients 
420 INCI Name: 
INN: 
Ph. Eur. Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
METHYLCELLULOSE 
methylcellulose 
methylcellulosum 
9004-67-5 
cellulose, methyl ether 
binders I emulsion stabilisers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE 
CAS No:  26172-55-4 
EINECSIELINCS No:  247-500-7 
Chem.IIUPAC Name:  5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one. · 
Restriction:  VII1,39 
Function:  preservatives 
INCI Name:  METHYL COCOATE 
CAS No:  61788-59-8 
EINECSIELINCS No:  262-988-1 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, coco, Me esters. 
Function:  emollients 
INCI Name:  6-METHYL COUMARIN 
CAS No:  92-48-8 
EINECSIELINCS No:  202-158-8 
Chem.IIUPAC Name:  6-methylcoumarin. 
Restriction:  111/1,46 
Function:  oral care agents 
INCI Name: 
Function: 
METHYL CYCLODEXTRIN 
chelating agents 
INCI Name:  METHYL DEHYDROABIETATE 
CAS No:  1235-74-1 
Chem.IIUP  AC Name:  1-phenanthrenecarboxylic acid,  1  ,2,3,4,4a,9, 10,1 Oa-octahydro-1 ,4a-
dimethyl-7-(1-methylethyl)-, methyl ester (1r-(1a,4at3,10aa))-
Function:  emollients I viscOsity controlling agents 
INCI Name:  METHYLDIBROMO GLUTARONITRILE 
CAS No:  35691-65-7 
EINECSIELINCS No:  252-681-0 
Chem.IIUP  AC Name:  2-bromo-2-(bromomethyl)pentanedinitrile. 
Restriction:  VI/1 ,36 
Function:  preservatives 
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INCI Name:  METHYL DIHYDROABIETATE 
CAS No:  67893-02-1 
EINECS/ELINCS No:  267-605-1 
Chem.IIUPAC Name:  methyl 1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-dodecahydro-7-isopropyl-1,4a-
dimethylphenanthren-1-carboxylate. 
Function:  . viscosity controlling agents 
INCI Name:  METHYLDIHYDROJASMONATE 
CAS No:  2630-39-9 
EINECS/ELINCS No:  220-112-5 
Chem.IIUPAC Name:  methyl (1R-trans)-3-oxo-2-pentylcyclopentaneacetate. 
Function:  additives 
INCI Name:  METHYL DIISOPROPYL PROPIONAMIDE 
Function:  additives 
INCI Name:  METHYLENEBIS TALLOW ACETAMI'DODIMONIUM 
CHLORIDE 
Chem.IIUPAC Name:  ethanaminium, N-(tallow alkyl)-N,N-dimethyl-2-oxo-2-amino-, 
N,N'  -methylenebis-
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  3,4-METHYLENEDIOXYANILINE 
CAS No:  14268-66-7 
EINECS/ELINCS No:  238-161-6 
Chem~IIUPAC  Name:  3,4-(methylenedioxy)aniline. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  3,4-METHYLENEDIOXYPHENOL 
CAS No:  533-31-3 
EINECS/ELINCS No:  208-561-5 
Chem.IIUPAC Name:  3,4-(methylenedioxy)phenol. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  METHYLETHANOLAMINE 
CAS No:  109-83-1 
EINECS/ELINCS No:  203-710-0 
Chem./IUPAC Name:  2-methylaminoethanol. 
Restriction:  III/1 ,61 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  METHYL EUGENOL 
CAS No:  93-15-2 
EINECS/ELINCS No:  202-223-0 
Chem.IIUP  AC Name:  4-allylveratrole. 
Function:  additives 
422 I  ;  I 
INCI Name:  METHYLGLUCAMINE 
CAS No:  6284-40-8 
EINECSIELINCS No:  228-506-9 
Chem.IIUPAC Name:  meglumine. 
Function:  additives 
INCI Name: 
CAS No: 
METHYL GLUCETH-10 
68239-42-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, a-hydro-w-hydroxy-, ether with methyl {3-
d-glucopyranoside (  4:1) 
Function:  emulsifying agents I humectants 
INCI Name:  METHYL GLUCETH-20 
CAS No:  68239-42-9  ' 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-, ether with methyl. /3-
d-glucopyranoside (  4:1) 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
humectants 
METHYL GLUCETH-20 BENZOATE 
emollients 
INCI Name:  METHYL GLUCOSE DIOLEATE 
CAS No:  82933-91-3 
EINECSIELINCS No:  280-069-3 
Chem.IIUP  AC Name:  D-glucopyranoside methyl 2,6-dioleate. 
Function:  emollients I humectants 
INCI Name:  METHYL GLUCOSE ISOSTEARATE 
Chem.IIUPAC Name:  d-glucopyranoside, methyl, isooctadecanoate 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  METHYL GLUCOSE LAURATE 
Chem.IIUPAC Name:  d-glucopyranoside, methyl, dodecanoate 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  METHYL GLUCOSE SESQUICAPRYLAJ'EISESQUICAPRATE 
Chem.IIUPAC Name:  d-glucopyranoside, methyl, mono- and di-esters with mixed 
octanoic and decanoic acids 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  METHYL GLUCOSE SESQUICOCOATE 
Chem.IIUPAC Name:  d-glucopyranoside, methyl, esters with coco fatty acids (2:3) 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  METHYL GLUCOSE SESQUIISOSTEARATE 
Chem.IIUPAC Name:  d-glucopyranoside, methyl, isododecanoate (2:3) 
Function:  emollients I emulsifying agents 
423 I 
INCI Name:  METHYL GLUCOSE SESQUILAURATE 
Chem.IIUPAC Name:  d-glucopyranoside, methyl, dodecanoate (2:3) 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  METHYL GLUCOSE SESQUIOLEATE 
Chem.IIUP  AC Name:  d-glucopyranoside, methyl, 9-0ctadecenoate (2:3) 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE 
CAS No:  68936-95-8 
1 
EINECSIELINCS No:  273-049-0 
Chem.IIUPAC Name:  d-Glucopyranoside, methyl, octadecanoate (2:3). 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  METHYL GLUTAMIC ACID 
Chem.IIUP  AC Name:  glutamic acid, N-methyl-
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  METHYL GL YCYRRHIZATE 
Chem.IIUPAC Name:  alpha-d-gulopyranosiduronic acid, (3beta,20beta)-20-carboxy-11-
oxo-30-norolean-12-en-3-yl 2-o-beta-d-glucopyranuronosyl-, methyl 
ester 
Function:  additives 
INCI Name:  METHYL HEXYL ETHER 
CAS No:  4747-07-3 
EINECSIELINCS No:  225-263-0 
Chem.IIUPAC Name:  1-methoxyhexane. 
Function:  solvents 
INCI Name:  METHYL HYDROGENATED ROSINATE 
CAS No:  8050-15-5  8050-13-3 
EINECSIELINCS No:  232-476-2 
Chem.IIUP  AC Name:  Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, Me esters. 
Function:  film formers 
INCI Name:  METHYL HYDROXYCETYL GLUCAMINIUM LACTATE 
Chem.IIUPAC Name:  d-glucitol, 1-deoxy-1-(N-methyl-N-(2-hydroxyhexadecyl)amino  }-, 
2-hydroxypropanoate 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  2-METHYL-5-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL 
CAS No:  55302-96-0 
EINECSIELINCS No:  259-583-7 
Chem.IIUPAC Name:  5-[(2-hydroxyethyl)amino  ]-o-cresol. 
Function:  hair dyes 
424 INCI Name: 
Ph. Eur. Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
METHYL HYDROXYETHYLCELLULOSE 
methylhydroxyethylcellulosum 
9032-42-2 
cellulose, 2-hydroxyethyl methyl ether 
viscosity controlling agents 
INCI Name:  METHYL HYDROXYMETHYL OLEYL OXAZOLINE 
CAS No:  14408-42-5 
EINECS/ELINCS No:  238-387-5 
Chem.IIUPAC Name:  2-(8-heptadecenyl)-4-methyl-2-oxazoline-4-methanol. 
Function:  antistatic  a~ents 
INCI Name:  2-METHYL-4-HYDROXYPYRROLIDINE 
Chem.IIUPAC Name:.  4-pyrrolidinol, 2-methyl-
Function:  oral care agents 
INCI Name:  METHYL HYDROXYSTEARATE 
CAS No:  141-23-1 
EINECS/ELINCS No:  205-471-8 
Chem.IIUPAC Name:  methyl 12-hydroxyoctadecanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  METHYL ISOSTEARATE 
CAS No:  68517-10-2 
Chem.IIUP  AC Name:  isooctadecanoic acid, methyl ester 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  METHYLISOTHIAZOLINONE 
CAS No:  2682-20-4 
EINECSIELINCS No:  220-239-6 
Chem.IIUP  AC Name:  2-methyl-2H-isothiazol-3-one. 
Restriction:  VI/1 ,39 
Function:  preservatives 
INCI Name:  METHYL LAURATE 
CAS No:  111-82-0 
EINECSIELINCS No:  203-911-3 
Chem.IIUP  AC Name:  methyl laurate. 
Function:  ·  emollients 
INCI Name:  METHYL LINOLEATE 
CAS No:  112-63-0 
EINECSIELINCS No:  203-993-0 
Chem.IIUP  AC Name:  methyl linoleate. 
Function:  emollients 
425 I 
INCI Name:  METHYL METHACRYLATE CROSSPOL YMER 
Function;  film formers 
INCI Name:  METHYL 3-METHYLRESORCYLATE 
CAS No:  33662-58-7 
EINECS/ELINCS No:  251-618-4 
Chem.IIUPAC Name:  methyl 2,4-dihydroxy-m-toluate. 
Function:  additives 
INCI Name:  METHYL MORPHOLINE OXIDE 
CAS No:  7529-22-8 
EINECS/ELINCS No:  231-391-8 
Chem.IIUPAC Name:  !4-methylmorpholine 4-oxide!  !monohydrate!. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  METHYL MYRIST ATE 
CAS .No:  124-10-7 
EINECS/ELINCS No:  204-680-1 
Chem.IIUP  AC Name:  methyl myristate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  METHYL NICOTINATE 
CAS No:  93-60-7 
EINECS/ELINCS No:  202-261-8 
Chem.IIUPAC Name:  methyl nicotinate. 
Function:  additives 
INCI Name:  METHYL OLEATE 
CAS No:  112-62-9 
EINECS/ELINCS No:  203-992-5 
Chem.IIUPAC Name:  methyl oleate. 
· Function:  emollients 
INCI Name:·  METHYL .PALMITATE 
CAS No:  112-39-0 
EINECS/ELINCS No:  203-966-3 
Chem.IIUPAC Name:  methyl palmitate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  METHYLPARABEN 
INN:  methylparaben 
Ph. Eur. Name:  methylis parahydroxybenzoas 
CAS No:  99-76-3 
EINECS/ELINCS No:  202-785-7 
Chem.IIUPAC Name:  methyl 4-hydroxybenzoate. 
Restriction:  VIII, 12 
Function:  preservatives 
426 INCI Name:  METHYL PELARGONATE 
CAS No:  1731-84-6 
EINECSIELINCS No:  217-052-7 
Chem.IIUPAC Name:  methyl nonanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name: 
Function: 
METHYLPROPANEDIOL 
solvents 
INCI Name:  METHYL PYRROLIDONE 
CAS No:  120-94-5 
EINECSIELINCS No:  204-438-5 
Chem.IIUPAC Name:  1-methylpyrrolidine. 
Function:  swfactants 
INCI Name:  2-METHYLRESORCINOL 
CAS No:  608-25-3 
EINECSIELINCS No:  210-155-8 
Chem.IIUP AC Name:  2-methylresorcinol. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  METHYL RICINOLEATE 
CAS No:  141-24-2 
EINECSIELINCS No:  205-472-3 
Chem.IIUPAC Name:  methyl ricinoleate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  METHYL ROSINATE 
CAS No:  68186-14-1 
EINECSIELINCS No:  269-035-9 
Chem.IIUPAC Name:  Resin acids and Rosin acids, Me esters. 
Function:  film formers 
INCI Name:  METHYL SALICYLATE 
INN:  methyl salicylate 
Ph. Eur. Name:  methylis salicylas· 
CAS No:  119-36-8 
EINECSIELINCS No:  204-317-7 
Chem.IIUPAC Name:  methyl salicylate. 
Function:  denatUrants 
INCI Name:  METHYLSILANOL ACETYLMETHIONATE 
CAS No:  105883-43-0  , 
Chem.IIUP  AC Name:  !-methionine, N-acetyl-, dihydroxymethylsilyl ester 
Function:  antistatic agents 
I 
427 I 
INCI Name:  METHYLSILANOL ACETYL  TYROSINE 
CAS No:  105883-45-2 
Chem.IIUPAC Name:  1-tyrosine, N-acety1-o-(  dihydroxymethy1sily1)-
Function:  antistatic agents 
INCI Name: 
Function: 
METHYLSILANOL ASCORBATE 
antioxidants 
INCI Name:  METHYLSILANOL CARBOXYMETHYL THEOPHYLLINE 
CAS No:  105883-42-9 
Chem.IIUPAC Name:  7H-purine-7-acetic acid,  1,2,3,6-tetrahydro-1,3-dimetby1-2,6-dioxo-, 
dihydroxymethy1sily1 ester 
Function:  additives 
INCl Name:  METHYLSILANOL CARBOXYMETHYL THEOPHYLLINE 
ALGINATE 
Function:  additives 
INCI Name:  METHYLSILANOL ELASTINATE 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  METHYLSILANOL GL YCYRRHIZINATE 
Chem.IIUPAC Name:  alpha-d-g1ucopyranosiduronic acid, (3beta,20beta)-20-carboxy-11-
oxo-30-noro1ean-12-en-3-y1 2-o-beta-d-g1ucopyranosy1-, 
dihydroxymethy1sily1 ester 
Function:  additives 
INCI Name:  METHYLSILANOL HYDROXYPROLINE 
CAS No:  105883-44-1 
Chem.IIUP  AC Name: . 1-proline, 5-hydroxy-, dihydroxymethy1sily1 ester 
Function:  antistatic agents 
INCI Name: 
Function: 
METHYLSILANOL HYDROXYPROLINE ASP  ART  ATE 
antistatic agents 
INCI Name:  METHYLSILANOL MANNURONATE 
CAS No:  102397-69-3 
EINECSIELINCS No:  310-104-0 
Chem.IIUP  AC Name:  1-0-(  dihydroxymethy1sily1)-/3-D-mannopyranuronic acid. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  METHYLSILANOL PCA 
CAS No:  105883-41-8 
Chem.IIUP  AC Name:  1-proline, 5-oxo-, dihydroxymethy1sily1 ester 
Fun,ction:  humectants 
428 INCI Name:  METHYLSILANOL PEG-7 GLYCERYL COCOATE 
CAS No:  106040-46-4  . 
Chem.IIUP  AC Name:  fatty acids, coco, 3-esters with polyethylene glycol 
dihydroxymethylsilyl 2,3-dihydroxypropyl ether 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
METHYLSILANOL SPIRULINATE 
additives 
METHYLSILANOL TRI-PEG-8 GL YCERYL COCOATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  METHYL STEARATE 
CAS No:  112-61-8 
EINECS/ELINCS No:  203-990-4 
Chem.IIUPAC Name:  methyl stearate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  METHYLSTYRENENINYL  TOLUENE COPOLYMER 
CAS No:  9017-27-0 
Chem.IIUPAC Name:  benzene, ethenylmethyl-, polymer with  (1-methylethenyl)~nzene 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  METHYL THIOGL YCOLATE 
CAS No:  2365-48-2 
EINECSIELINCS No:  219-121-7 
Chem.IIUP  AC Name:  methyl mercaptoacetate. 
Function:  additives 
, INCI Name:  MIBK 
INN:  methyl isobutyl ketone 
CAS No:  108-10-1 
EINECSIELINCS No:  203-550-1 
Chem.IIUPAC Name:  4-methylpentan-2-one. 
Function:  denaturants I solvents 
INCI Name:  MICA 
CAS No:  12001-26-2 
EINECS/ELINCS No:  310-127-6 
Chem.IIUPAC Name:  mica-group minerals (CI 77019). 
Function:  opacifiers 
INCI Name:  MICROCRYSTALLINE CELLULOSE 
Function:  absorbents I emulsion stabilisers I opacifiers I viscosity controlling 
agents 
429 I 
INCI Name:  MILK AMINO ACIDS 
CAS No: ·  92797-39-2 
EINECSIELINCS No:  296-575-2 
Chem.IIUPAC Name:  Protein hydrolyzates, milk.  Substance obtained by acidic, alkaline, 
or enzymatic hydrolysis of milk composed primarily of amino 
acids, peptides, and proteins. It may contain impurities consisting 
chiefly of carbohydrates and lipids along with smaller quantities of 
· miscellaneous organic substances· of biological origin. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  MIMOSA TENUIFLORA 
Chem.IIUP  AC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from  · 
Mimosa tenuiflora. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  MINERAL SPIRITS 
CAS No:  8032-32-4 
EINECSIELINCS No:  232-453-7 
Chem.IIUPAC Name:  Ligroine. A complex combination of hydrocarbons obtained by the 
'  fractional distillation of petroleum. This fraction boils in a range of 
approximately 20°C to 135°C (58°F to 275°F). 
Function:  solvents 
INCI Name:  MINKAMIDE DBA 
Chem.IIUPAC Name:  amides, mink-oil, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-
Function:  surfactants 
INCI Name:  MINKAMIDOPROP  ALKONIUM CHLORIDE 
Chem~IIUPAC  Name:  benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-[3-aminopropyl]-, N-
mink-oil acyl derivs., chlorides 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  MINKAMIDOPROPYLAMINE OXIDE 
Chem.IIUPAC Name:  1,3-propanediamine, N,N-dimethyl-, N'-mink•oil acyl derivs., N-
oxides 
Function:  - surfactants 
INCI Name:  MINKAMIDOPROPYL BETAINE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, N,N-dimethyl-N-carboxymethyl-3-amino-, N-
mink-oil acyl derivs., hydroxides, inner salts 
Function:  surfactants 
430 INCl Name:  MINKAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE 
CAS No:  68953-11-7 
EINECSIELINCS No:  273-187-1 
Chem.IIUPAC Name:  Amides, mink-oil, N-[3-(dimethylamino)propyl]. 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  MINKAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, N,N-dimethyl-N-ethyl-3-amino-, N-mink-oil acyl 
derivs., ethyl sulfate (salts) 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  MINK OIL PEG-13 ESTERS 
CAS No:  103819-45-0 
Chem.IIUPAC Name:  oils, mink, ethoxylated 
Function:  emollients 
INCI Name:  MIPA-BORATE 
CAS No:  68003-13-4 
EINECSIELINCS No:  268-109-8 
Chem.IIUP  AC Name:  (2-hydroxypropyl)ammonium dihydrogen orthoborate. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name: 
Function: 
MIPA C12-15 PARETH SULFATE 
surfactants 
INCI Name:  MIPA-DODECYLBENZENESULFONATE 
CAS No:  54590-52-2  42504-46-1 
EINECSIELINCS No:  259-249-0 
Chem.IIUPAC Name:  p-dodecylbenzenesulphonic acid, compound with 1-aminopropan-2-
ol (1:1). 
Function:  surfactants 
INCI Name:  MIPA-LAURETH SULFATE 
CAS No:  83016-76-6  9062-04-8 
Chem.IIUP  AC Name:  lauryl alcohol, polymer with oxirane, sulfuric acid ester, 2-hydroxy-
1-aminopropane salt 
Function:  surfactants 
INCI Name:  MIPA-LAURYL SULFATE 
CAS No:  21142-28-9 
EINECSIELINCS No:  244-238-5 
Chem.IIUPAC Name:  (2-hydroxypropyl)ammoruum decyl sulphate. 
Function:  surfactants 
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INCI Name:  MIXED CRESOLS 
~:  cresol 
CAS No:  1319-77-3 
EINECS/ELINCS No:  215-293-2 
Chem.IIUP  AC Name:  cresol. 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  MIXED IONONES 
CAS No:  14901-07-6  6901-97-9  8013-90-9 
EINECSIELINCS No:  238-969-9 I 230-010-2 I 232-396-8 
Chem.IIUP  AC Name:  4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one I 4-(2,6,6-
trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one I ionone. 
Function:  additives 
INCI Name:  MIXED ISO  PROP  ANOLAMINES 
CAS No:  122-20-3  78-96-6 
EINECSIELINCS No:  204-528-4 I 201-162-7 
Chem.IIUP  AC Name:  1, 1  ',  1 ''  -nitrilotripropan-2-ol I 1--aminopropan-2-ol. 
Restriction:  111/1,61 
Function:  buffering agents 
INCIName:  MIXEDISOPROPANOLAMINESLANOLATE 
CAS No:  85536-46-5  85536-47-6 
EINECSIELINCS No:  287-529-2 I 287-530-8 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, lanolin, compds. with isopropanolamine I Fatty acids, 
lanolin, compds. with triisopropanolamine. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  MIXED ISOPROPANOLAMINES LAURYL SULFATE 
CAS No:  68877-25-8 
EINECSIELINCS No:  244-238-5 I 266-195-1 
Chem.IIUPAC Name:  (2-hydroxypropyl)ammonium decyl sulphate I decyl hydrogen 
sulphate, compound with 1,1 ',  1 ''  -nitrilotripropan-2-ol. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  MIXED ISOPROPANOLAMINES MYRISTATE 
CAS No:  64012-06-2  83292-27-7 
EINECS/ELINCS No:  264-601-1 I 280-371-5 
Chem.IIUP  AC Name:  (2-hydroxypropyl)ammonium myristate I tris(2-
hydroxypropyl)ammonium myristate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  MIXED TERPENES 
Chem.IIUP  AC Name:  terpenes and terpenoids 
Function:  solvents 
432 INCI Name:  MONARDA DIDYMA 
CAS No:  91722-89-3 
EINECSIELINCS No:  294-492-6 
Chem.IIUP  AC Name:  Monarda didyma, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Monarda didyma, Labiatae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  MONOSACCHARIDE LACTATE CONDENSATE 
Chem.IIUP  AC Name:  2-hydroxypropanoic acid, reaction product with glucose, fructose, 
glucosamine, ribose and deoxyribose  · 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  MONT  AN ACID WAX 
CAS No:  68476-03-9 
EINECSIELINCS No:  270-664-6 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, montan-wax. 
Function:  antistatic agents I binders I viscosity controlling agents 
INCI Name:  MONT  AN CERA 
CAS No:  8002-53-7 
EINECSIELINCS No:  232-313-5 
'Chem.IIUPAC Name:  Montan wax.  Wax obtained by extraction of lignite. 
Fl.mction:  antistatic agents I binders I opacifiers I viscosity  con~olling agents 
INCI Name:  MONTMORILLONITE 
CAS No:  1318-93-0 
EINECSIELINCS No:  215-288-5 
Chem.IIUP  AC Name:  Montmorillonite. 
Function:  absorbents I emulsion stabilisers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  MORINGA PTERYGOSPERMA 
CAS No:  93165-54-9 
EINECSIELINCS No:  296-941-1 
Chem.IIUP  AC Name:  Moringa oleifera, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Moringa oleifera, Moringaceae. 
Function:  emollients 
INCI Name: 
Function: 
MORTIERELLA ISABELLINA 
emollients 
433 I 
INCI Name:  MORUS BOMBYCIS 
Chem.IIUP  AC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Morus bombycis. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  MORUS NIGRA 
CAS No:  90064-11-2 
EINECSIELINCS No:  290-072-1 
Chem.IIUP  AC Name:  Mulberry, Morus nigra,. ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Morus nigra, Moraceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  m-PHENYLENEDIAMINE 
CAS No:  108-45-2 
EINECSIELINCS No:  203-584-7 
Chem.IIUP  AC Name:  m-phenylenediamine (CI 76025). 
Restriction:  111/1,8 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  m-PHENYLENEDIAMINE SULFATE 
CAS No:  541-70-8 
EINECSIELINCS No:  208-791-6 
Chem.IIUPAC Name:  benzene-1 ,3-diammonium sulphate (CI 76025). 
Restriction:  111/1,8 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  MUSA SAPIENTUM 
·cAS No:  89957-82-4 
EINECSIELINCS No:  289-602-4 
Chem.IIUPAC Name:  Banana, Musa paradisiaca, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Musa paradisiaca, Musaceae. 
Function:  emollients 
INCI Name:  MUSCLE EXTRACT 
CAS No:  91053-75-7 
EINECSIELINCS No:  293-340-6 
Chem.IIUPAC Name:  Muscle, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids, inorganic ions, 
etc. obtained from mammalian muscle. 
Function:  biological additives 
434 INCI Name: 
Function: 
MUSK KETONE. 
additives 
INCI Name:  MUSSEL EXTRACT 
CAS No:  94465-78-8 
EINECSIELINCS No:  305-363-1 
Chem.IIUP  AC Name:  Mytilus edulis, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, 
inorganic ions, etc. obtained from Mytilus edulis. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  MUSTELA 
CAS No:  8023-74-3 
EINECSIELINCS No:  232-423-3 
Chem.IIUP  AC Name:  Oils, mink. Extractives and their physically modified derivatives 
such as proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, inorganic ions, 
etc. obtained from Mustela, Mustelidae. 
Function:  emollientS 
INCI Name:  MUSTELA 
Chem.IIUP  AC Name:  waxes, mink 
Function:  emollients I film formers 
INCI Name:  MYRETH-10 
CAS No:  27306-79-2 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), ,  a-tetradecyl-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  MYRETH-2 
CAS No:  27306-79-2 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-tetradecyl-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  MYRETH-3 
CAS No:  27306-79-2 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-tetradecyl-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents  · 
INCI Name:  MYRETH-4 
CAS No:  27306-79-2  39034-24-7 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-tetradecyl-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  MYRETH-5 
CAS No:  27306-79-2 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-tetradecyl-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
435 I 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
MYRETH-3 CAPRATE 
emollients 
MYRETH-3 CARBOXYLIC ACID 
swfactants 
MYRETH-5 CARBOXYLIC ACID 
surfactants 
INCI Name:  MYRETH-3 LAURATE 
CAS No:  84605-13-0  . 
EINECSIELINCS No:  283-390-7 
Chem.IIUP  AC Name:  2-[2-[2-(tetradecyloxy)ethoxy  ]ethoxy  ]ethyl laurate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  MYRETH-2 MYRISTATE 
CAS No:  59686-68-9  · 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, a-(1-oxotetradecyl)-w-(tetradecyloxy)-
Function:  emollients I surfactants 
INCI Name:  MYRETH-3 MYRISTATE 
CAS No:  59686-68-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, a-(1-oxotetradecyl)-w-(tetradecyloxy)-
Function:  emollients I surfactants 
INCI Name:"·. 
. CAS No: 
Function: 
MYRETH-3 OCTANOATE 
125804-11-7 
emollients 
INCI Name:  MYRETH-3 PALMITATE 
CAS No:  84605-14-1 
EINECSIELINCS No:  283-391-2 
Chem.IIUP  AC Name:  2-[2-[2-(tetradecyloxy)ethoxy  ]ethoxy  ]ethyl palmitate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  MYRICA CERIFERA 
CAS No:  84929-34-0 
EINECSIELINCS No:  284-518-4 
Chem.IIUP  AC Name:  Myrica cerlfera, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Myrica cerifera, Myricaceae. 
Function:  botanicals 
436 INCI Name:  MYRICYL ALCOHOL 
CAS No:  593-50-0 
EINECS/ELINCS No:  209-794-5 
Chem.IIUPAC Name:  triacontan-1-ol. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  MYRIST  ALKONIUM CHLORIDE 
INN:  miristalkonium chloride 
CAS No:  139-08-2 
EINECS/ELINCS No:  205-352-0 
Chem.IIUP  AC Name:  miristalkonium chloride. 
Restriction:  VII2, 16 
Function:  preservatives 
INCI Name:  MYRISTALKONIUM SACCHARINATE 
CAS No:  23661-75-8  68989-01-5 
EINECS/ELINCS No:  245-813-3 
Chem.IIUPAC Name:  benzyldimethyl(tetradecyl)ammonium, salt with 1  ,2-benzisothiazol-
3(2H)-one 1, 1-dioxide (1: 1  ). 
Restriction:  VI/2, 16 
Function:  preservatives 
INCI Name:  MYRISTAMIDE DEA 
CAS No:  7545-23-5 
EINECS/ELINCS No:  231-426-7 
Chem.IIUPAC Name:  N,N-bis(2-hydroxyethyl)myristamide. 
Function:  antistatic agents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  MYRISTAMIDE MEA 
CAS No:  142-58-5 
EINECS/ELINCS No:  205-546-5 
Chem.IIUPAC Name:  N-(2-hydroxyethyl)myristamide. 
Function:  antistatic agents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  MYRISTAMIDE MIPA 
CAS No:  10525-14-1 
EINECS/ELINCS No:  234-077-9 
Chem.IIUP  AC Name:  N-(2-hydroxypropyl)myristamide. 
Function:  antistatic ageJ?-ts I viscosity controlling agents 
INCI Name:  MYRISTAMIDOPROPYLAMINE OXIDE 
CAS No:  67806-10-4 
EINECS/ELINCS No:  267-191-2 
Chem.IIUPAC Name:  N-[3-(  dimethylamino  )propyl]myristamide N-oxide. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
437 I 
INCI Name:  MYRISTAMIDOPROPYL BETAINE 
CAS No:  59272-84-3 
EINECS/ELINCS No:  261-684-6 
Chem.IIUPAC Name:  (carboxymethyl)dimethyl-3-[(1-
oxotetradecyl)amino  ]propylammonium hydroxide. 
Function:  antistatic agents I swfactants 
INCI Name:  MYRIST  AMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE 
CAS No:  45267-19-4 
EINECS/ELINCS No:  256-214-1 
Chem.IIUP  AC Name:  N-[3-(  dimethylamino  )propyl]myristamide. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  MYRISTAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE DIMETHICONE 
CO POL  YOL PHOSPHATE 
CAS No:  137145-36-9 
Function:  surfactants 
INCI Name:  MYRISTAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE PHOSPHATE 
Chem.IIUPAC Name:  phosphoric acid, salts with N-[3-
(  dimethylamino  )propyl]tetradecanamide 
Function:  swfactants 
INCI Name:  MYRISTAMINE OXIDE 
CAS No:  3332-27-2 
EINECS/ELINCS No:  222-059-3 
Chem.IIUP  AC Name:  N,N-dimethyltetrad~cylamine N-oxide. 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents I swfactants 
INCI Name:  MYRISTAMINOPROPIONIC ACID 
CAS No:  14960-08~8 
EINECS/ELINCS No:  239-033-2 
Chem.IIUPAC Name:  N-tetradecyl-P-alanine. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  MYRISTIC ACID 
CAS No:  544-63-8 
EINECSIELINCS No:  208-875-2 
Chem.IIUPAC Name:  myristic acid. 
Function:  emulsifying agents 
438 INCI Name:  MYRISTICA FRAGRANS 
CAS No:  84082-68-8 
EINECS/ELINCS No:  282-013-3 
Chem.IIUP  AC Name:  Myristica fragrans, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as  tin~tures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Myristica fragrans, Myristicaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  MYRISTOYL HYDROLYZED COLLAGEN 
CAS No:  72319-06-3 
Chem.IIUP  AC Name:  gelatins, hydrolyzates, myristoyl derivatives 
Function:  antistatic agents I emollients I surfactants 
INCI Name:  MYRISTOYL METHYLALANINE 
CAS No:  21539-71-9 
Chem.IIUPAC Name:  beta-alanine, N-methyl-N-(1-oxotetradecyl)-
Function:  additives 
INCI Name:  MYRISTOYL SARCOSINE 
CAS No:  52558-73-3 
EINECS/ELINCS No:  258-007-1 
Chem.IIUPAC Name:  N-(1-oxotekadecyl)sarcosine. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
- INCI Name:  MYRISTYL ALCOHOL 
CAS No:  112-72~1 
EINECS/ELINCS No:  204-000-3 
Chem.IIUPAC Name:  tetradecanol. 
Function:  emollients I emulsion stabilisers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  MYRISTYL BETAINE 
CAS No:  2601-33-4 
EINECS/ELINCS No:  220  ... 006-9 
Chem.IIUPAC Name:  (  carboxylatomethyl)dimethyltetradecylammonium. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  MYRISTYLICETYL AMINE OXIDE 
Chem.IIUPAC Name:  amines, N-(C14-C16-alkyl)-N,N-dimethyl-, N-oxides 
Function:  surfactants 
INCI Name:  MYRISTYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE 
'CAS No:  6942-02-5 
EINECS/ELINCS No:  230-097-7 
Chem.IIUPAC Name:  4,5-dihydro-2-tridecyl-1 H-imidazole-1-ethanol. 
Function:  antistatic agents 
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INCI Name:  MYRISTYL ISOSTEARA  TE 
CAS No:  94247-26-4 
EINECS/ELINCS No:  304-203-8 
Chem.IIUPAC Name:  tetradecyl isooctadecanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  MYRISTYL LACTATE 
CAS No:  1323-03-1 
EINECS/ELINCS No:  215-350-1 
Chem.IIUP  AC Name:  tetradecyl lactate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  MYRISTYL LIGNOCERATE 
CAS No:  42233-51-2 
Chem.IIUP  AC Name:  tetracosanoic acid, tetradecyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  MYRISTYL MYRISTATE 
CAS No:  3234-85-3 
EINECS/ELINCS No:  221-787-9 
Chem.IIUP  AC Name:  tetradecyl myristate. 
Function:  ·  emollients I opacifiers 
INCI Name:  MYRISTYL NEOPENTANOATE 
Chem.IIUP  AC Name:  2,2-dimethylpropanoic acid, tetradecyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  MYRISTYL OCTANOATE 
· CAS No:  72201-45-7 
EINECS/ELINCS No:  276-456-1 
Chem.IIUPAC Name:  tetradecyl 2-ethylhexanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  MYRISTYL-PG HYDROXYETHYL DECANAMIDE 
Chem.IIUP  AC Name:  decanamide, N-(2-hydroxyethyl)-N-(2-hydroxy-3-
tetradecyloxypropyl)- · 
Function:  additives 
INCI Name:  MYRISTYL PROPIONATE 
CAS No:  6221-95-0.  -
EINECS/ELINCS No:  228-300-9 
Chem.IIUPAC Name:  tetradecyl propionate. 
Function:  emollients 
440 INCI Name:  MYRISTYL SALICYLATE 
CAS No:  19666-17-2 
Chem.IIUP  AC Name:  benzoic acid, 2-hydroxy-, tetradecyl ester 
Function:  additives 
INCI Name:  MYRISTYL STEARATE 
CAS No:  17661-50-6 
EINECSIELINCS No:  241-640-2 
Chem.IIUPAC Name:  tetradecyl stearate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  MYROXYLON PEREIRAE 
INN:  peruvian balsam 
Ph. Eur. Name:  balsamum peruvianum 
CAS No:  8007-00-9 
EINECSIELINCS No:  232-352-8 
Chem.IIUP  AC Name:  Balsams, Peru. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Myroxylon balsamum pereirae, Leguminosae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  MYROXYLON TOLUIFERUM 
CAS No:  9000-64-0 
EINECSIELINCS No:  232-550-4 
Chem.IIUP  AC Name:  Balsams, tolu. Extractives and their physically modified derivatives. 
It consists primarily of resins, essential oils, and usually cinnamic 
and benzoic acids. (Myroxylon balsamum, Leguminosae  ). 
Function:  botanicals 
INCI Name:  MYRTRIMONIUM BROMIDE 
INN:  tetradonium bromide 
CAS No:  1119-97-7 
EINECSIELINCS No:  214-291-9 
Chem.IIUPAC Name:  tetradonium bromide. 
Restriction:  VI/1 ,44 
Function:  preservatives 
INCI Name:  MYRTUS COMMUNIS 
CAS No:  84082-67-7 
EINECSIELINCS No:  282-012-8 
Chem.IIUP  AC Name:  Myrtus communis, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Myrtus communis, Myrtaceae. 
Function:  botanicals 
441 INCI Name:  1,5-NAPHTHALENEDIOL 
CAS No:  83-56-7 
EINECSIELINCS No:  201-487-4 
Chem.IIUPAC Name:  naphthalene-I ,5-diol (CI  76625). 
Function:  hair dyes  · 
INCI Name:  2,3-NAPHTHALENEDIOL 
CAS No:  92-44-4 
EINECSIELINCS No:  202-156-7 
Chem.IIUPAC Name:  naphthalene-2,3-diol. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  2,7-NAPHTHALENEDIOL 
CAS No:  582-17-2 
EINECSIELINCS No:  209-478-7 
Chem.IIUPAC Name:  'naphthalene-2,7-diol (CI 76645). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  I-NAPHTHOL 
CAS No:  . 90-15-3 
EINECSIELINCS No:  201-969-4 
Chem.IIUPAC Name:  1-naphthol (CI 76605). 
Restriction:  III/I,  16 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  NARCISSUS JONQUILLA 
CAS No:  90064-25-8 
EINECSIELINCS No:  290-086-8 
Chem.IIUP  AC Name:  Narcissus jonquilla, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Narcissus jonquilla, Amaryllidaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  NARCISSUS PSEUDO-NARCISSUS 
CAS No:  90064-27-0 
EINECSIELINCS No:  290-088-9 
Chem.IIUP  AC Name:  Narcissus pseudo-narcissus, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Narcissus pseudo-narcissus, 
Amaryllidaceae. 
Function:  botanicals 
442 INCI Name:  NASTURTIUM OFFICINALE 
CAS No:  84 775-70-2 
EINECSIELINCS No:  283-899-4 
Chem./IUP  AC Name:  Nasturtium officinale, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Nasturtium officinale, Cruciferae. 
Function:  bouuucals 
INCI Name:  NATTO GUM 
EINECSIELINCS No:  310-127-6 
Function:  film formers 
INCI Name:  n-BUTYL ALCOHOL 
CAS No:  71-36-3 
EINECSIELINCS No:  200-751-6 
Chem.IIUPAC Name:  butan-1-ol. 
I  •  Functton:  denaturants I solvents 
INCI Name:  N-CYCLOPENTYL-m-AMINOPHENOL 
Chem.IIUPAC Name:  phenol, 3-cyclopentylamino-
Function:  additives 
INCI Name:  NELUMBO NUCIFERA 
CAS No:  85085-51-4 
EINECSIELINCS No:  285-379-2 
Chem.IIUP  AC Name:  Nelumbo nucifera, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Nelumbo nucifera, Nymphaeaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  NEOPENTYL GLYCOL DICAPRATE 
CAS No:  27841-06-1 
EINECSIELINCS No:  248-688-3 
Chem.IIUPAC Name:  2,2-dimethyl-1 ,3-propanediyl didecanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  NEOPENTYL GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE 
CAS No:  70693-32-2 
EINECSIELINCS No:  274-764-0 
Chem.IIUP  AC Name:  Decanoic acid, mixed esters with neopentyl glycol and octanoic 
acid. 
Function:  emollients 
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INCI Name:  NEOPENTYL GLYCOL 
DICAPRYLATE/DIPELARGONATE/DICAPRA  TE 
Chem.IIUP  AC Name:  fatty acids, C8-C 10, diesters with 2,2-dimethyl-1 ,3-propanediol 
Function:  emollients 
INCI Name:  NEOPENTYL GLYCOL DIISOSTEARATE 
Chem.IIUP  AC Name:  isooctadecanoic acid, 2,2-dimethyl-1 ,3-propanediyl ester 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  NEOPENTYL GLYCOL DILAURATE 
CAS No:  10525-39-0 
EINECS/ELINCS No:  234-081-0 
Chem.IIUP  AC Name:  2,2-dimethylpropane-1 ,3-diyl dilaurate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  NEOPENTYL GLYCOL DIOCTANOATE 
CAS No:  31335-74-7  28510-23-8 
EINECSIELINCS No:  250-575-9 
Chem.IIUP  AC Name:  2,2-dimethyl-1 ,3-propanediyl dioctailoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:·  NEPETA CATARIA 
CAS No:  84929-35-1 
EINECSIELINCS No:  284-520-5 
Chem.IIUPAC Name:  Nepeta cataria, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., · 
obtained from Nepeta cataria, Labiatae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  NERIUM OLEANDER 
CAS No:  84929-39-5 
EINECSIELINCS No:  284-522-6 
Chem.IIUPAC Name:  Oleander, Nerium oleander, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Nerium oleander, Apocynaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  N-ETHYL-3-NITRO PABA 
CAS No:  2788-74-1 
Chem.IIUPAC Name:  4-ethylamino-3-nitrobenzoic acid 
Function:  hair dyes 
444 INCI Name:  N-ETHYL-3-NITRO PABA 
CAS No:  2788-74-1 
Chem.IIUPAC Name:  benzoic acid, 4-ethylamino-3-nitro-
Function:  U. V.  absorbers 
INCI Name: 
Function: 
NEURAL EXTRACT 
biological additives 
INCI Name:  NIACIN 
INN:  nicotinic acid 
Ph. Eur. Name:  acidum nicotinicum 
CAS No:  59-67-6 
EINECSIELINCS No:  200-441-0 
Chem.IIUPAC Name:  nicotinic acid. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  NIACINAMIDE 
INN:  nicotinamide 
Ph. Eur. Name:  nicotinamidum 
CAS No:  98-92-0 
EINECSIELINCS No:  202-713-4 
Chem.IIUPAC Name:  nicotinamide. 
Function:  additives 
INCI Name:  NICOMETHANOL HYDROFLUORIDE 
CAS No:  62756-44-9 
Chem.IIUP  AC Name:  3-pyridinemethanol, hydrofluoride 
Restriction:  111/1 ,4 7 
Function:  oral care agents 
INCI Name:  NICOTIANA TABACUM 
CAS No:  84961-66-0 
EINECSIELINCS No:  284-656-5 
Chem.IIUPAC Name:  Tobacco, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Nicotiana tabacum, Solanaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  NICOTINYL TARTRATE 
CAS No:  6164-87-0 
EINECSIELINCS No:  228-199-1 
Chem.IIUPAC Name:  3-hydroxypyridinium hydrogen [R-(R*,R*)]-tartrate. 
Function:  additives 
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INCI Name:  3-NITR0-4-AMINOPHENOXYETHANOL 
CAS No:  50982-74-6 
Chem./IUPAC Name:  benzenamine, 2-nitro-4-(2-hydroxyethoxy)-
Function:  hair dyes  · 
INCI Name:  NITROCELLULOSE 
INN:  pyroxylin 
CAS No:  9004-70-0 
Chem.IIUPAC Name:  cellulose, nitrate 
Function:  film formers 
INCI Name:  NITROGEN 
INN:  nitrogen 
CAS No: ·  7727-37-9 
EINECSIELINCS No:  231-783-9 
Chem.IIUPAC Name:  nitrogen. 
Function:  propellants 
INCI Name:  2-NITR0-5-GL  YCERYL METHYLANILINE 
CAS No:  80062-31-3 
EINECSIELINCS No:  279-383-3 
Chem.IIUPAC Name:  3-[3-(methylamino  )-4-nitrophenoxy  ]propane-I ,2-diol. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  4-NITROGUAIACOL 
CAS No:  3251-56-7 
EINECSIELINCS No:  221-839-0 
Chem.IIUPAC Name:  2-methoxy~4-nitrophenol. 
function:  additives 
INCI Name:  NITROMETHANE 
CAS No:  75-52-5 
EINECSIELINCS No:  200-876-6 
Chem.IIUPAC Name:  nitromethane. 
Restriction:  III/1, 18 
Function:  anticorrosives 
INCI Name:  4-NITRO-m-PHENYLENEDIAMINE 
CAS No:  5131-58-8 
EINECSIELINCS No:  225-876-3 
Chem.IIUPAC Name:  4-nitro-m-phenylenediamine (CI 76030). 
Function:  hair ayes 
INCI Name:  2-NITRO-N-HYDROXYETHYL-p-ANISIDINE 
CAS No:  57524-53-5 
Chem.IIUPAC Name:  ethanol, 2-[(  4-methoxy-2-nitrophenyl)amino  ]-
Function:  hair dyes 
446 INCI Name:  4-NITRO-o-PHENYLENEDIAMINE 
CAS No:  99-56-9 
EINECSIELINCS No:  202-766-3 
Chem.IIUPAC Name:  4-nitro-o-phenylenediamine (CI 76020). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  4-NITRO-o-PHENYLENEDIAMINE HCI 
CAS No:  6219-77-8 
EINECSIELINCS No:  228-293-2 
Chem.IIUPAC Name:  4-nitrobenzene-1 ,2-diamine dihydrochloride (CI 76020). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  6-NITRO-o-TOLUIDINE 
CAS No:  570-24-1 
EINECSIELINCS No:  209-329-6 
, Chem.IIUP  AC Name:  6-nitro-o-toluidine. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  3-NITRO-p-CRESOL 
CAS No:  2042-14-0 
EINECSIELINCS No:  218-044-6 
Chem.IIUP  AC Name:  3-nitro-p-cresol. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  NITROPHENOL 
Chem.IIUPAC Name:  phenol, mononitro-
Function:  additives 
INCI Name:  4-NITROPHENYL AMINOETHYLUREA 
CAS No:  27080-42-8 
Chem.IIUP  AC Name:  1-(~-ureidoethyl)amino-4-nitrobenzene 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  3-NITRO-p-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL 
CAS No:  65235-31-6 
EINECSIELINCS No:  265-648-0 
Chem.IIUPAC Name:  4-[(2-hydroxyethyl)amino  ]-3-nitrophenol. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  2-NITRO-p-PHENYLENEDIAMINE 
CAS No:  5307-14-2 
EINECSIELINCS No:  226-164-5 
Chem.IIUP  AC Name:  2-nitro-p-phenylenediamine (CI 76070). 
Function:  hair dyes 
I 
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INCI Name:  6-NITR0-2,5-PYRIDINEDIAMINE 
CAS No:  69825-83-8 
Chem.IIUPAC Name:  2,5-diamino-6-nitro-pyridine 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  NITROUS OXIDE 
INN:  nitrous oxide 
Ph.  Eur. Name:  nitrogenii oxidum 
CAS No:  10024-97-2 
EINECSIELINCS No:  233-032-0 
Chem.IIUPAC Name:  dinitrogen oxide. 
Function:  propellants 
INCI Name:  N-METHOXYETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE HCl 
CAS No:  72584-59-9  66566-48-1 
EINECSIELINCS No:  276-723-2 
Chem.IIUP  AC Name:  N  -(2-methoxyethyl)benzene-1 ,4-diamine dihydrochloride. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  N-METHYL-3-NITRO-p-PHENYLENEDIAMINE 
CAS No:  2973-21-9 
EINECSIELINCS No:  221-014-5 
Chem.IIUPAC Name:  N-methyl-2-nitrobenzene-1 ,4-diamine. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  N,N'  -BIS(2-HYDROXYETHYL)-2-NITRO-p-
PHENYLENEDIAMINE 
CAS No:  84041-77-0 
EINECSIELINCS No:  281-856-4 
Chem.IIUP  AC Name:  2,2'  -[  (2-nitro-1 ,4-phenylene  )diimino  ]bisethanol. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-p-PHENYLENEDIAMINE 
SULFATE 
CAS No:  54381-16-7  58262-44-5 
EINECSIELINCS No:  259-134-5 
Chem.IIUPAC Name:  (p-ammoniophenyl)bis(2-hydroxyethyl)ammonium sulphate. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  N,N-DIETHYL-m-AMINOPHENOL 
CAS No:  91-68-9 
EINECSIELINCS No:  202-090-9 
Chem.IIUPAC Name:  3-diethylaminophenol. 
Function:  hair dyes 
448 INCI Name:  N,N-DIETHYL-m-AMINOPHENOL SULFATE 
CAS No:  68239-84-9 
EINECSIELINCS No:  269-478-8 
Chem.IIUPAC Name:  bis[(diethylhydroxyphenyl)ammonium] sulphate. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  N,N'  -DIMETHYL-N-HYDROXYETHYL-3-NITRO-p-
PHENYLENDIAMINE 
CAS No:  10228-03-2 
EINECSIELINCS No:  233-549-1 
Chem.IIUP  AC Name:  2-[N-methyl-4-(methylamino  )-3-nitroanilino  ]ethanol. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  N,N-DIMETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE 
CAS No:  99-98-9 
EINECSIELINCS No:  202-807-5 
Chem.IIUPAC Name:  4-amino-N,N-dimethylanilin~ (CI  76075). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  N,N-DIMETHYL-p-PHENYLENEDIAMINE SULFATE 
CAS No:  6219-73-4 
EINECSIELINCS No:  228-292-7 
Chem.IIUPAC Name:  4-amino-N,N-dimethylaniline sulphate. 
Function:  hair'  dyes 
INCI Name:  N,N-DIMETHYL 2,6-PYRIDINEDIAMINE HCl 
Chem.IIUPAC Name:  2,6-pyridinediamine, N,N-dimethyl-, mono- (or di-) hydrochloride 
Function:  hair dyes 
INCI Name: 
Function: 
NONETH-8 
surfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-1 
CAS No:  27986-36-3 
EINECSIELINCS No:  248-762-5 
Chem.IIUPAC Name:  2-(nonylphenoxy)ethanol. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  NONOXYNOL-1 0 
CAS No:  27177-08-8  9016-45-9 
EINECSIELINCS No:  248-294-1 
Chem.IIUPAC Name:  29-(nonylphenoxy)-3,6,9;12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosanol. 
Function:  emulsifying agents 
449 
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INCI Name:  NONOXYNOL-100 
CAS No:  9016-45-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  surfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-11 
CAS No:  9016-45-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-12 
CAS No:  9016-45-9 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-120 
CAS No:  9016-45-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  NONOXYNOL-13 
CAS No:  9016-45-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-14 
CAS No:  9016-45-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-15 
CAS No:  9016-45-9 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-18 
CAS No:  9016-45-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-2 
CAS No:  27176-93-8 
EINECSIELINCS No:  248-291-5 
Chem.IIUP  AC Name:  2-[2-(nonylphenoxy  )ethoxy  ]ethanol. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
450 \ 
INCI Name:  NONOXYNOL-20 
CAS No:  9016-45-9 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  surfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-23 
CAS No:.  9016-45-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  surfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-3 
CAS No:  9016-45-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  NONOXYNOL-30 
CAS No:  9016-45-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  surfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-35 
CAS No:  9016-45-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  NONOXYNOL-4 
CAS No:  7311-27-5  9016-95-9 
EINECSIELINCS No:  230-770-5 
Chem.IIUP  AC Name:  2-[2-[2-[2-(  4-nonylphenoxy  )ethoxy  ]ethoxy  ]ethoxy  ]ethanol. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-40 
·CAS No:  9016-45-9 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  surfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-44 
CAS No:  9016-45-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-' 
Function:  surfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-5 
CAS No:  26264-02-8  9016-45-9 
EINECS/ELINCS No:  247-555-7 
Chem.IIUPAC Name:  14-(nonylphenoxy)-3,6,9, 12-tetraoxatetradecan-1-ol. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
451 I 
INCI Name:  NONOXYNOL-50 
CAS No:  9016-45-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  smfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-6 
CAS No:  9016-45-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-7 
CAS No:  27177-03-3  9016-45-9 
EINECSIELINCS No:  248-292-0 
Chem.IIUPAC Name:  20-(nonylphenoxy)-3,6,9, 12, 15, 18-hexaoxaicosan-1-ol. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-8 
CAS No:  27177-05-5  9016-45-9 
EINECSIELINCS No:  248-293-6 
Chem.IIUPAC Name:  23-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol. 
Function:  emulsifying agents I swfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-9 
CAS No:  26571-11-9  9016-45-9 
EINECSIELINCS No:  247-816-5 
Chem.IIUPAC Name:  26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1~ol. 
Function:  emulsifying agents I swfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-10 CARBOXYLIC ACID 
CAS No:  28212-44-4 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  carboxymethyl)-w-(  4-nonylphenoxy)-
Function:  smfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-5 CARBOXYLIC ACID 
CAS No:  28212-44-4 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  carboxymethyl)-w-(nonylphenoxy)-
Function:  smfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-8 CARBOXYLIC ACID 
CAS No:  28212-44-4 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  carboxymethyl)-w-(nonylphenoxy)-
Function:  surfactants 
452 ·INCI Name: 
CAS No: 
NONOXYNOL-12 IODINE 
11096-42-7 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-, compd. with 
iodine 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  NONOXYNOL-9 IODINE 
CAS No:  94349-40-3  11096-42-7 
EINECSIELINCS No:  305-157-1 
Chem.IIUPAC Name:  26-(p-nonylphenoxy}-3,6,9, 12, 15,18,21 ,24-octaoxahexacosan-1-ol, 
compound with iodine. 
Function:  antimicrobials 
INCI Name: 
Function: 
NONOXYNOL-10 PHOSPHATE 
surfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-6 PHOSPHATE 
CAS No:  29994-44-3 
EINECSIELINCS No:  249-992-9 
Chem.IIUPAC Name:  17-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-yl dihydrogen 
phosphate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  NONOXYNOL-9 PHOSPHATE  . 
CAS No:  66197-78-2 
EINECSIELINCS No:  266-231-6 
Chem.IIUPAC Name:  26-(nonylphenoxy}-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-yl 
dihydrogen phosphate. 
Function:  surfactants 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
NONOXYNYL HYDROXYETHYLCELLULOSE 
143447-73-8 
film formers 
INCI Name:  NONYL ACETATE 
CAS No:  143-13-5 
EINECSIELINCS No:  205-585-8 
Chem.IIUPAC Name:  nonyl acetate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  NONYL NONOXYNOL-10 
CAS No:  9014-93-1 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, a-(  dinonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  surfactants 
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. INCI Name:  NONYL NONOXYNOL-100 
CAS No:  9014-93-1 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  dinonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  swfactants 
INCI Name:  NONYL NONOXYNOL-150 
CAS No:  9014-93-1 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1,2-ethanediyl), a-(  dinonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  surfactants 
INCI Name:  NONYL NONOXYNOL-49 
CAS No:  9014-93-1 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  dinonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  swfactants 
INCI Name:  NONYL NONOXYNOL-5 
CAS No:  9014-93-1 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  dinonylphenyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
. Function: 
NONYL NONOXYNOL-1 0 PHOSPHATE 
surfactants 
NONYL NONOXYNOL-15 PHOSPHATE 
surfactants 
NONYL NONOXYNOL-24 PHOSPHATE 
surfactants 
INCI Name:  NONYL NONOXYNOL-7 PHOSPHATE 
CAS No:  66172-78-9 
EINECS/ELINCS No:  266-215-9 
Chem.IIUP  AC Name:  20-(  dinonylphenoxy  )-3  ,6,9, 12, 15, 18-hexaoxaicosyl dihydrogen 
phosphate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  NONYL NONOXYNOL-9 PHOSPHATE 
CAS No:  66172-82-5 
EINECS/ELINCS No:  266-218-5 
Chem.IIUPAC Name:  26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-yl 
hydrogen phosphate. 
Function:  surfactants 
454. INCI Name:  NOPYL ACETATE 
CAS No:  128-51-8 
EINECSIELINCS No:  204-891-9 
Chem.IIUP  AC Name:  nopyl acetate. 
Function:  additives 
INCI Name:  NORDIHYDROGUAIARETIC ACID 
CAS No:  500-38-9 
EINECSIELINCS No:  207-903-0 
Chem.IIUPAC Name:  4,4' -(2,3-dimethyltetramethylene  )dipyrocatechol. 
Function:  antioxidants 
INCI Name:.  NORVALINE 
CAS No:  760-78-1 
EINECSIELINCS No:  212-082-7 
Chem.IIUP  AC Name:  DL-norvaline. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  NORVALINE 
CAS No:  2013-12-9 
EINECSIELINCS No:  217-936-2 
Chem.IIUP  AC Name:  D-(-)-norvaline. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  NORVALINE 
CAS No:  6600-40-4 
EINECSIELINCS No:  229-543-3 
Chem.IIUPAC Name:  norvaline. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  N-PHENYL-p-PHENYLENEDIAMINE 
CAS No:  101-54-2 
EINECSIELINCS No:  202-951-9 
Chem.IIUPAC Name:  N-(  4-aminophenyl)aniline (CI 76085). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  N-PHENYL-p-PHENYLENEDIAMINE HCI 
CAS No:  2198-59-6 
EINECSIELINCS No:  218-599-4 
Chem.IIUPAC Name:  N-phenylbenzene-p-diamine monohydrochloride (CI 76085). 
Restriction:  111/1,8 
Function:  hair dyes 
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INCI Name:  N-PHENYL-p-PHENYLENEDIAMINE SULFATE 
CAS No:  4698-29-7 
EINECSIELINCS No:  225-173-1 
Chem./IUPAC Name:  bis(N-phenylbenzene-p-diamine) sulphate (CI  76085). 
Function:  hair dyes 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
NYLON-11 
25035-04-5 
viscosity controlling agents 
INCI Name:  NYLON-12 
CAS No:  25038-74-8 
Chem.IIUPAC Name:  azacyclotridecan-2-one, homopolymer 
Function:  opacifiers I viscosity controlling agents 
INCI Name: 
INN: 
CAS No: 
Function: 
NYLON-6 
policapram 
25038-54-4 
viscosity controlling agents 
INCI Name:  NYLON-66 
CAS No:  32131-17-2 
Chem.IIUP  AC Name:  poly[imino(1 ,6-dioxo-1 ,6-hexanediyl)imino-1 ,6-hexanediyl] 
Function:  opacifiers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  NYMPHAEA ALBA 
·CAS No:  84696-27-5 
EINECSIELINCS No:  283-645-2  . 
Chem./IUP  AC Name:  Nymphaea alba, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Nymphaea alba, Nymphaeaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  NYMPHAEA ODORATA 
CAS No:  90064-35-0 
EINECSIELINCS No:  290-097-8 
Chem.IIUP  AC Name:  Nymphaea odorata, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Nymphaea odorata, Nymphaeaceae. 
Function:  botanicals 
456 INCI Name:  o-AMINOPHENOL. 
CAS No:  95-55-6 
EINECSIELINCS No:  202-431-1 
Chem.IIUPAC Name:  2-aminophenol (CI  76520). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  OAT BETA GLUCAN 
Function:  film formers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  OCIMUM BASILICUM 
CAS No:  84775-71-3 
EINECSIELINCS No:  283-900-8 
Chem.IIUP  AC Name:  Ocimum basilicum, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Ocimum basilicum, Labiatae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  o-CRESOL 
INN:  orthocresol 
CAS No:  95-48-7 
EINECSIELINCS No:  202-423-8 
Chem./IUPAC Name:  o-cresol. 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  OCT  ACOSANYL GLYCOL 
CAS No:  97338-11-9 
EINECSIELINCS No:  306-603-8 
Chem.IIUPAC Name:  octacosane-1,2-diol. 
Function:  emollients 
INCI Name:  OCTACOSANYL GLYCOL ISOSTEARATE 
Chem.IIUP  AC Name:  isooctadecanoic acid, 2-hydroxyoctacosyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  OCTADECENEIMA COPOLYMER 
CAS No:  25266-02-8 
Chem.IIUPAC Name:  2,5-furandione, polymer with 1-octadecene 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  OCTADECENYL-AMMONIUM FLUORIDE 
CAS No:  2782-81-2 
Chem.IIUP  AC Name:  9-octadecenamine, hydrofluoride 
Restriction:  111/1,39 
Function:  oral care agents 
457 
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INCI Name:  OCT  AMETHYL  TRISILOXANE 
CAS No:  107-51-7 
EINECS/ELINCS No:  203-497-4 
Chem.IIUPAC Name:  octamethyltrisiloxane. 
Function:  additives 
INCI Name: 
Function: 
OCTETH;.3  CARBOXYLIC ACID 
surfactants  · 
INCIName:  OCTOCRYLENE 
INN:  octocrilene 
CAS No:  6197-30-4 
EINECS/ELINCS No:  228-250-8 
Chem.IIUPAC Name:  octocrilene. 
Function:  U.V. absorbers 
INCI Name:  OCTOXYGL  YCERIN 
CAS No:  70445-33-9 
Chem.IIUPAC Name:  1  ,2-propanediol, 3-(2-ethylhexyloxy) 
Function:  additives 
INCI Name:  OCTOXYGL YCERYL BEHENATE 
CAS NQ:  66486-85-9 
EINECSIELINCS No:  266-379-1 
Chem.IIUPAC Name:  3-[(2-ethylhexyl)oxy  ]-2-hydroxypropyl docosanoate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  OCTOXYGLYCERYL PALMITATE 
CAS No:  53890-13-4, 
EINECSIELINCS No:  258-841-6 
Chem.IIUPAC Name:  3-[(2-ethylhexyl)oxy  ]-2-hydroxypropyl palmitate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  OCTOXYNOL-1 
CAS No:  2315-67-5  9002-93-1 
Chem.IIUPAC Name:  ethanol, 2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
CAS No: 
OCTOXYNOL-1 0 
9002-93-1 
Chem.IIUPAC Name:  poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-w-
hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
458 INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No:. 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
OCTOXYNOL-11 
9002-93-1 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-[4-(1, 1  ,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-w-
hydroxy-
emulsifying agents I swfactants 
OCTOXYNOL-12 
9002-93-1 
poly(  oxy-112-ethanediyl), a-[  4-(  1  ~·1 ,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-w-
hydroxy-
emulsifying agents 
OCTOXYNOL-13 
9002-93-1 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-[  4-(1,  1  ,3 ,3-tetramethylbutyl)phenyl]-w-
hydroxy-
emulsifying agents I swfactants 
OCTOXYNOL-16 
9002-93-1 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-[  4-(1, 1  ,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-w-
hydroxy-
emulsifying agents I swfactants 
OCTOXYNOL-20 
9002-93-1 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-[  4-(  1,1 ,3 ,3-tetramethylbutyl)phenyl]-w-
hydroxy- · . 
emulsifying agents 
OCTOXYNOL-25 
9002-93-1 
poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-w-
hydroxy-
emulsifying agents 
OCTOXYNOL-3 
9002-93-1 
poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-w-
hydroxy-
emulsifying agents I swfactants 
OCTOXYNOL-30 
9002-93-1 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-[  4-(  1,1 ,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-w-
hydroxy-
emulsifying agents I swfactants 
459 I 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUP AC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
OCTOXYNOL-33 
9002-93-1 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-[  4-( 1,1 ,3,3-tetramethylbutyl)phenyl j-w-
hydroxy-
emulsifying agents 
OCTOXYNOL-40 
9002-93-1 
poly(  oxy-1 ~2-ethanediyl), a-[  4-(1, 1  ,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-w-
hydroxy- · 
emulsifying agents I surfactants 
OCTOXYNOL-5-
9002~93-1 
poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-w-
hydroxy-
emulsifying agents I surfactants 
OCTOXYNOL-7 
9002-93-1 
poly( oxy-1 ,2-ethanediyl), a-[  4-( 1,1 ,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-w-
hydroxy-
emulsifying agents I surfactants 
OCTOXYNOL-70 
9002-93-1 
poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-w-
hydroxy-
emulsifying agents I surfactants 
OCTOXYNOL-8 
9002-93-1 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-[  4-( 1,1 ,3,3-tetramethylbutyl)phenyll-w-
hydroxy-
emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  OCTOXYNOL-9 
CAS No:  42173-90-0  9002-93-1 
EINECSIELINCS No:  255-695-5 
Chem.IIUPAC Name:  26-(nonylphenoxy)-3,6,9, 12, 15,18,21 ,24-octaoxahexacosan-1-ol. 
Function:  -emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
OCTOXYNOL-20 CARBOXYLIC ACID 
surfactimts 
OCTOXYNOL-9 CARBOXYLIC ACID 
surfactants 
460 INCI Name:  OCTRIZOLE 
INN:  octrizole 
CAS No:  3147-75-9 
EINECSIELINCS No:  221-573-'5 
Chem.IIUPAC Name:  2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1, 1  ,3,3-tetramethylbutyl)phenol. 
Function:  U. V.  absorbers 
INCI Name:  OCTYL ACETOXYSTEARATE 
CAS No:  61800-40-6 
EINECSIELINCS No:  263-233-9 
Chem.IIUPAC Name:  2-ethylhexyl 12-(acetoxy)octadecanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
OCTYLACRYLAMIDE/  ACRYLATESIBUTYLAMINOETHYL 
METHACRYLATECOPOLYMrnR 
70801-07-9 
antistatic agents I film formers 
INCI Name:  OCTYL COCOATE 
CAS No:  92044-87-6 
EINECSIELINCS No:  295-366-3 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, coco, 2-ethylhexyl esters. 
Function:  emollients 
INCI  Name:  OCTYLDECANOL 
Chem.IIUP  AC Name:  1-decanol, 2-octyl-
Function:  emollients 
INCI Name:  OCTYLDECYL OLEATE 
Chem.IIUP  AC Name:  9-octadecenoic acid, 2-octyldecyl ester 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  OCTYLDECYL TRIMONIUM CHLORIDE 
Chem.IIUPAC Name:  decanaminium, 2-octyl-N,N,N-trimethyl-, chloride 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  OCTYL DIMETHYL PABA 
CAS No:  21245-02-J 
EINECSIELINCS No:  244-289-3 
Chem.IIUP  AC Name:  2-ethylhexyl 4-(  dimethylamino  )benzoate. 
Restriction:  VII/2,5 
Function:  U. V.  absorbers 
461 ,. 
INCINrune:  OCTYLDODECANOL 
CAS No:  5333-42-6 
EINECSIELINCS No:  226-242-9 
Chem.IIUPAC Nrune:  2-octyldodecan-1-ol. 
Function:  emollients I solvents 
INCI Nrune:  OCTYLDODECETH-16 
Function:  emulsifying agents 
INCI Nrune:  OCTYLDODECETH-2 
Function:  emulsifying agents 
INCI Nrune:  OCTYLDOD~CETH-20 
Function:  emulsifying agents 
INCI Nrune:  OCTYLDODECETH-25 
Function:  emulsifying agents 
INCI Nrune:  OCTYLDODECETH-5 
Function:  emulsifying agents 
INCI Nrune:  OCTYLDODECYL BEHENATE 
Chem.IIUP  AC Nrune:  docosanoic acid, 2-octyldodecyl ester 
Function:  emollients 
INCI Nrune:  OCTYLDODECYL BENZOATE 
Chem.IIUPAC Nrune:  benzoic acid, 2-octyldodecyl ester 
Function:  emollients 
INCI Nrune:  OCTYLDODECYL ERUCATE 
CAS No:  88103-59-7 
Chem.IIUP  AC Name:  13-docosenoic acid, 2-octyldodecyl ester 
Function:  emollients 
INCI Nrune:  OCTYLDODECYL LACTATE 
Chem.IIUPAC Name:  propanoic acid, 2-hydroxy-, 2-octyldocyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  OCTYLDODECYL MYRISTATE 
CAS No:  22766-83-2 
EINECSIELINCS No:  245-205-8 
Chem.IIUPAC Name:  2-octyldodecyl myristate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  OCTYLDODECYL NEODECANOATE 
Chem.IIUPAC Name:  octanoic acid, 2,2-dimethyl-, 2-octyldodecyl ester 
Function:  emollients 
462 INCI  Name:  OCTYLDODECYL NEOPENT  ANOA TE 
Chem./IUP  AC  Name:  propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 2-octyldodecyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  OCTYLDODECYL OCTANOATE 
CAS No:  69275-04-3 
EINECS/ELINCS No:  273-943-0 
Chem.IIUP  AC Name:  2-octyldodecyl 2-ethylhexanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  OCTYLDODECYL OLEATE 
CAS No:  22801-45-2 
EINECS/ELINCS No:  245-228-3 
Chem.IIUP  AC Name:  2-octyldodecyl oleate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  OCTYLDODECYL RICINOLEATE 
CAS No:  79490-62-3  125093-27-8 
Chem.IIUPAC Name:  9-octadecenoic acid,  12-hydroxy-, 2-octyldecyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  OCTYLDODECYL STEARATE 
CAS No:  22766-82-1 
EINECSIELINCS No:  245-204-2 
Chem.IIUPAC Name:  2-octyldodecyl stearate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  OCTYLDODECYL STEAROYL STEARATE 
CAS No:  90052-75-8 
EINECS/ELINCS No:  289-991-0 
Chem.IIUPAC Name:  2-octyldodecyl 12-[(1-oxooctadecyl)oxy]octadecanoate. 
Function:  emollients I viscosity controlling agents 
INCI Name:  OCTYLDODECYL  TRIM  ONIUM CHLORIDE 
Chem.IIUPAC Name:  1-dodecanaminium, 2-octyl-N,N,N-trimethyl-, chloride 
Function:  antistatic agents. 
INCI Name:  OCTYL GALLATE 
Ph.  Eur. Name:  octylis gallas 
CAS No:  34531-26-5 
EINECSIELINCS No:  252-073-5 
Chem.IIUPAC Name:  2-ethylhexyl gallate. 
Function:  antioxidants 
463 ,. 
INCI Name:  OCTYL HYDROXYSTEARATE 
CAS No:  ,  29710-25-6  29383-26-4 
EINECSIELINCS No:  249-793-7 
Chem.IIUPAC Name:  2-ethylhexyl 12-hydroxyoctadecanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  OCTYL ISONONANOATE 
CAS No:  71566-49-9 
EINECS/ELINCS No:  275-637-2 
Chem.IIUPAC Name:  2-ethylhexyl isononanoate. 
Function:  emollients  · 
INCIName:  OCTYLISOPAL~TATE 
CAS No:  93843-32-4 
EINECS/ELINCS No:  299-112-2 
Chem.IIUPAC Name:  2-ethylhexyl isohexadecanoate. 
Function:  emol!ients 
INCI Name:  OCTYL ISOSTEARA  TE 
CAS No:  81897-25-8 
Chem.IIUP  AC Name:  isooctadecanoic acid, 2-ethylhexyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  OCTYL LAURATE 
CAS No:  20292-08-4 
EINECSIELINCS No:  243-697-9 
Chem.IIUPAC Name:  2-ethylhexyl laurate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  OCTYL LINOLEOYL STEARATE 
Chem.IIUPAC Name:  octadecanoic acid,  12-(1-oxo-.9,12-octadecadienyloxy)-, 2-
ethylhexyl ester 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  OCTYL METHOXYCINNAMA  TE 
CAS No:  5466-77-3 
EINECSIELINCS No:  226-775-7 
Chem.IIUPAC Name:  2-ethylhexyl 4-methoxycinnamate. 
Restriction:  VII/2, 13 
Function:  U. V.  absorbers 
INCI Name:  OCTYL MYRISTATE 
CAS No:  29806-75-5 
EINECSIELINCS No:  249-863-7 
Chem.IIUP  AC Name:  2-ethylhexyl myristate. 
Function:  emollients 
464 INCI Name:  OCTYL NEOPENTANOATE 
CAS No:  16387-18-1 
EINECSIELINCS No:  240-437-6 
Chem.IIUPAC Name:  2-ethylhexyl pivalate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  OCTYL OCT  ANOATE 
CAS No:  7425-14-1 
EINECSIELINCS No:  231-057-1 
Chem.IIUP  AC Name:  2-ethylhexyl 2-ethylhexanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  OCTYL OLEATE 
CAS No:  26399-02-0 
EINECSIELINCS No:  247-655-0 
Chem.IIUPAC Name:  2-ethylhexyl oleate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  OCTYL PALMITATE 
CAS No:  29806-73-3 
EINECSIELINCS No:  249-862-1 
Chem.IIUP  AC Name:  2-ethylhexyl palmitate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  OCTYL PCA 
CAS No:  4261-80-7 
EINECSIELINCS No:  224-241-8 
Chem.IIUPAC Name:  2-ethylhexyl 5-oxo-L-prolinate. 
Function:  humectants 
INCI Name:  OCTYL PELARGONATE 
CAS No:  59587-44-9 
EINECSIELINCS No:  261-819-9 
Chem.IIUPAC Name:  2-ethylhexyl nonanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  OCTYL SALICYLATE 
CAS No:  118-60-5 
EINECSIELINCS No:  204-263-4 
Chem.IIUP  AC Name:  2-ethylhexyl salicylate. 
Restriction:  VII/2,6 
Function:  U. V.  absorbers 
465 I 
I 
INCI  Name:  OCTYL STEARATE 
CAS No:  22047-49-0 
EINECSIELINCS No:  244-754-0 
Chem.IIUP  AC Name:  2-ethylhexyl stearate. 
Function:  emollients 
INCI Name: 
CAS No: 
OCTYL TRIAZONE 
88122-99-0 
Chem.IIUPAC Name:  benzoic acid, 4,4'  ,4' '-(  1  ,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino  )tris-,tris(2-
ethylhexyl) ester 
Restriction:  VII/2,32 
Function:  U. V.  absorbers 
INCI Name:  o-CYMEN-5-0L 
CAS No:  3228-02-2 
EINECSIELINCS No:  221-761-7 
Chem.IIUP  AC Name:  4-isopropyl-m-cresol. 
Restriction:  Vl/1,38 
Function:  preservatives 
INCI Name:  OENOTHERA BIENNIS 
CAS No:  90028-66-3 
EINECSIELINCS No:  289-859-2 
Chem.IIUP  AC Name:  Evening primrose, Oenothera biennis, ext. Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Oenothera biennis, 
Onagraceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  OENOTHERA BIENNIS 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives. It consists 
primarily of the glycerides of the fatty acids (Oenothera biennis). 
Function:  emollients 
INCI Name:  OLEA EUROPAEA 
Ph.  Eur. Name:  olivae oleum 
CAS No:  8001-25-0 
EINECSIELINCS No:  232-277-0 
Chem.lltlPAC Name:  Olive oil. Extractives and their physically modified derivatives. It 
consists primarily of the glycerides of the fatty acids linoleic, oleic 
and palmitic. (Olea eutopaea, Oleaceae  ). 
Function:  emollients I solvents 
INCI Name:  .OLEA EUROPAEA 
Chem.IIUPAC Name:  oils, olive, unsaponifiable fraction 
Function:  emollients 
466 INCI  Name:  OLEA EUROPAEA 
CAS No:  84012-27-1 
Chem.IIUP  AC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Olea 
Function: 
europaea. 
botanicals 
INCI Name:  OLEALKONIUM CHLORIDE 
CAS No:  37139-99-4 
EINECSIELINCS No:  253-363-4 
Chem.IIUP  AC Name:  benzyldimethyloleylammonium chloride. 
Restriction:  VI/2, 16 
Function:  preservatives 
INCI Name:  OLEAMIDE 
CAS No:  301-02-0 
EINECSIELINCS No:  206-103-9 
Chem.IIUP  AC Name:  oleamide. 
Function:  opacifiers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  OLEAMIDE DEA 
CAS No:  93-83-4 
EINECSIELINCS No:  202-281-7 
Chem.IIUPAC Name:  N,N-bis(2-hydroxyethyl)oleamide. 
Function:  antistatic agents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  OLEAMIDE MEA 
CAS No:  111-58-0 
. EINECSIELINCS No:  203-884-8 
Chem.IIUP  AC Name:  N-(2-hydroxyethyl)oleamide. 
Function:  antistatic agents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  OLEAMIDE MIPA 
CAS No:  111-05-7 
EINECSIELINCS No:  203-828-2 
Chem.IIUP  AC Name:  N-(2-hydroxypropyl)oleamide. 
Function:  antistatic agents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  2-0LEAMID0-1 ,3-0CTADECANEDIOL 
Chem.IIUP  AC Name:  1  ,3-octadecanediol, 2-oleamido-
Function:  additives 
467 INCI Name:  OLEAMIDOPROPYLAMINE OXIDE 
CAS No:  25159-40-4 
EINECSIELINCS No:  246-684-6 
Chem.IIUPAC Name:  N-[3-(  dimethylamino  )propyl}-9-octadecenamide N -oxide. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  OLEAMIDOPROPYL BETAINE 
CAS No:  25054-76-6 
EINECSIELINCS No:  246-584-2 
Chem.IIUPAC Name:  (Z)-(  carboxymethyl)dimethyl-3-[(1-oxo-9-
octadecenyl)amino  ]propylammonium hydroxide. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  OLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE 
CAS No:  109-28-4 
EINECSIELINCS No:  203-661-5 
Chem.IIUPAC Name:  N-[3-(  dimethylamino  )propyl]oleamide. 
·  Function:  antistatic agents 
INCI Name:  OLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE GLYCOLATE 
Chem.IIUPAC Name:  acetic acid, hydroxy-, compound with N-[3-
(  dimethylamino  )propyl]-9-octadecenamide ( 1: I) 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  OLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE HYDROLYZED 
COLLAGEN 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  OLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE 
Chem.IIUPAC Name:  propanoic acid, 2-hydroxy-, compound with N-[3-
(  dimethylamino  )propyl]-9-octadecenamide (I:  1) 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  OLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE PROPIONATE 
CAS No:  67801-61-0 
EINECSIELINCS No:  267-181-8 
Chem.IIUPAC Name:  dimethyl[3-(  oleoylamino  )propyl]ammonium propionate. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name: 
Function: 
OLEAMIDOPROPYLDIMONIUM HYDROXYPROPYL 
HYDROLYZED COLLAGEN 
antistatic agents 
INCI Name:  OLEAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, 3-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]-N-ethyl-N,N-
dimethyl-, ethyl sulfate (1:1) (salt) 
Function:  antistatic agents 
- .. 
468 INCI Name:  OLEAMIDOPROPYL HYDROXYSULTAINE 
CAS No:  93941-94-7 
EINECSIELINCS No:  300-543-6 
Chem.IIUPAC Name:  (Z)-2-hydroxy-3-sulphonatopropyldimethyl[3-[( 1-oxo-9-
octadecenyl)amino  ]propyl]ammonium. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  OLEAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, 3-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino  ]-N-(2,3-
dihydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, chloride 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  OLEAMINE 
CAS No:  112-90-3 
EINECS/ELINCS No:  204-015-5 
Chem.IIUPAC Name:  (Z)-octadec-9-enylamine. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  OLEAMINE BISHYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE 
CAS No:  94133-51-4 
EINECSIELINCS No:  302-711-4 
Chem.IIUP  AC Name:  3,3 '-(9-octadecenylimino  )bis[2-hydroxypropyltrimethylammonium] 
dichloride. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  OLEAMINE OXIDE 
CAS No:  14351-50-9 
EINECS/ELINCS No:  238-311-0 
Chem.IIUPAC Name:  N,N-dimethyloleyl N-oxide. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  OLEIC ACID 
INN:  oleic acid 
CAS No:  112-80-1  (CIS) 
EINECS/ELINCS No:  204-007-1  (CIS) 
Chem.IIUPAC Name:  oleic acid. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  OLEIC/LINOLEIC TRIGLYCERIDE 
Chem.IIUP  AC Name:  1  ,2,3-propanetriol, mixed triesters with 9-octadecenoic acid and 
9, 12-octadecadienoic acid 
Function:  emollients 
469 INCI Name:  OLEIC/PALMITICILAURIC/MYRISTICILINOLEIC 
TRIGLYCERIDE 
Chem.IIUP  AC Name:  1  ,2,3-propanetriol, mixed triesters with 9-octadecenoic acid, 
hexadecanoic acid, dodecanoic acid, tetradecanoic acid and 9,12-
octadecadienoic acid 
Function:  emollients 
INCIName:  OLEOSTE~E 
Chem.IIUP  AC Name:  glycerides, tallow 
Function:  emollients 
INCI Name:  OLEOYL HYDROLYZED COLLAGEN 
CAS No:  68458-51-5 
Chem.IIUP  AC Name:  protein hydrolyzates, reaction products with oleoyl chloride 
Function:  antistatic agents I emollients I film formers I surfactants 
INCI Name:  OLEOYL PO-TRIM  ONIUM CHLORIDE 
CAS No:  19467-38-0 
EINECSIELINCS No:  243-088-8 
Chem.IIUPAC Name:  (Z)-2-hydroxy-3-[(1-oxo-9-
octadecenyl)oxy  ]propyltrimethylammonium chloride. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  OLEOYL SARCOSINE 
CAS No:  110-25-8 
EINECSIELINCS No:  203-749-3 
Chem.IIUPAC Name:  (Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycine. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name: 
INN: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
OLETH-10 
polyoxyl 10 oleyl  ~ther 
9004-98-2  24871-34-9 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy-
emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  OLETH-12 
CAS No:  9004-98-2 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,.2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  OLETH-15 
CAS No:  9004-98-2 
Chem.IIUP  AC Name:  j,oly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
470 INCI Name:  OLETH-16 
CAS No:  9004-98-2 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  OLETH':'2 
CAS No:  9004-98-2 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  OLETH-20 
CAS No:  9004-98-2 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, a-9-octadecenyl-w-hydroxy-
Function:  surfactants 
INCI Name:  OLETH-23 
CAS No:  9004-98-2 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy-
Function:  surfactants 
INCI Name:  OLETH-25 
CAS No:  9004-98-2 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy-
Function:  ·  surfactants 
INCI Name:  OLETH-3 
CAS No:  9004-98-2 
Chem./IUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, a-9-octadecenyl-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  OLETH-30 
CAS No:  9004-98-2 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  OLETH-4 
CAS No:  9004-98-2  5353-26-4 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-_octadecenyl-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  OLETH-40 
CAS No:  9004-98-2 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy·1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
471 INCI Nanie:  OLETH-44 
CAS No:  9004-98-2 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy:-
Function:  swfactants 
INCI Name:  OLETH-5 
CAS No:  9004-98-2  5353-27-5 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  OLETH-50 
CAS No:  9004-98-2 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy-
Function:  swfactants 
INCI Name:  OLETH-6 
CAS No:  9004-98-2 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  OLETH-7 
CAS No:  9004-98-2 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  OLETH-8 
CAS No:  9004-98-2 
. Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  OLETH-9 
CAS No:  9004-98-2 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
OLETH-10 CARBOXYLIC ACID 
surfactants 
OLETH-3 CARBOXYLIC ACID 
swfactants 
OLETH-6 CARBOXYLIC ACID 
swfactants 
472 INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem./IUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
OLETH-10 PHOSPHATE 
39464-69-2 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyJ-w-hydroxy- (Z)-, 
phosphate 
surfactants 
OLETH-2 PHOSPHATE 
39464-69-2 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy- (Z)-, 
phosphate 
emulsifying agents 
OLETH-20 PHOSPHATE 
39464-69-2 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy- (Z)-, 
phosphate 
surfactants 
OLETH-3 PHOSPHATE 
39464-69-2 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy- (Z)-, 
phosphate 
surfactants 
OLETH-4 PHOSPHATE 
39464-69-2 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy- (Z)-, 
phosphate 
surfactants 
OLETH-5 PHOSPHATE 
39464-69-2 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy- (Z)-, 
phosphate 
surfactants 
INCI Name:  OLEYL ACETATE 
CAS No:  693-80-1  64663-64-9 
EINECSIELINCS No:  211-759-4 
Chem.IIUPAC Name:  oleyl acetate. 
Function:  emollients 
473 I 
INCI Name:  OLEYL ALCOHOL 
INN:  oleyl alcohol 
CAS No:  143-28-2 
EINECSIELINCS No:  205-597-3 
Chem.IIUP  AC Name:  (Z)-octadec-9-enol. 
Function:  emollients I emulsifying agents I opacifiers I viscosity controlling 
agents 
INCI Name:  OLEYL ARACHIDATE 
CAS No:  22393-96-0 
EINECSIELINCS No:  244-952-7 
Chem.IIUPAC Name:  octadec-9-enyl icosanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  OLEYL BETAINE 
CAS No:  871-37-4 
EINECSIELINCS No:  212-806-1 
Chem.IIUPAC Name:  (  carboxymethyl)dimethyloleylammonium hydroxide. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  OLEYL ERUCATE 
CAS No:  17673-56-2 
EINECSIELINCS No:  241-654-9 
Chem.IIUP  AC Name:  (Z)-octadec-9-enyl (Z)-docos-13-enoate. 
Function:  emollients  , 
INCI Name:  OLEYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE 
CAS No:  95-38-5  21652-27-7 
EINECSIELINCS No:  202-414-9 I 244-501-4 
Chem.IIUPAC Name:  2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol I (Z)-2-(8-
heptadecenyl)-4,5-dihydro-1 H-imidazole-1-ethanol. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  OLEYL LACTATE 
CAS No:  42175-36-0 
Chem.IIUPAC Name:  propanoic acid, 2-hydroxy-, 9-octadecenyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  OLEYL LANOLATE 
,  Chem.IIUP  AC Name:  fatty acids, lanolin, 9-octadecenyl esters 
Function:  anti~tatic agents I emollients 
INCI Name:  OLEYL LINOLEATE 
CAS No:  17673-59-5 
EINECSIELINCS No:  241-655-4 
Chem.IIUPAC Name:  oleyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate. 
Function:  emollients 
,. 
'  474 INCI Name:  . OLEYL MYRISTATE 
CAS No:  22393-93-7 
Chem.IIUPAC Name:  tetradecanoic acid, 9-octadecenyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  OLEYL OLEATE 
CAS No:  3687-45-4 
EINECSIELINCS No:  222-980-0 
Chem.IIUPAC Name:  (Z)-octadec-9-enyl oleate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  OLEYL PALMITAMIDE 
CAS No:  16260-09-6 
EINECSIELINCS No:  240-367-6 
Chem.IIUPAC Name:  (Z)-N-octadec-9-enylhexadecan-1-amide. 
Function:  opacifiers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  OLEYL STEARATE 
CAS No:  17673-50-6 
EINECSIELINCS No:  241-652-8 
Chem.IIUPAC Name:  (Z)-octadec-9-enyl stearate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  OLIV  AMIDE DEA 
CAS No:  97043-79-3 
EINECS/ELINCS No:  306-328-3 
Chem.IIUPAC Name:  Olive oil, reaction products with diethanolamine. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  OLIV AMIDOPROPYLAMINE OXIDE 
Chem.IIUPAC Name:  amides, olive-oil, N-(3-dimethylaminopropyl)-, N-oxides 
Function:  surfactants 
INCI Name:  OLIVAMIDOPROPYL BETAINE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, N-carboxymethyl-N,N-dimethyl-3-amino-, N-
,  olive acyl derivs., hydroxides, inner salts 
Function:  surfactants 
INCI Name:  OLIV AMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE 
Chem.IIUPAC Name:  amides, olive-oil, N-(3-dimethylaminopropyl)-
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  OLIVAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE 
CAS No:  124046-31-7 
Chem.IIUPAC Name:  amides, olive-oil, N-(3-dimethylaminopropyl)-, compounds with 2-
hydroxypropanoic acid ( 1:1) 
Function:  antistatic agents 
475 INCI Name:  OLIVE OIL PEG-10 ESTERS 
CAS No:  103819-46-1 
Chept./IUP  AC, Name:  olive oil, ethoxylated 
Function:  emollients I emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  OLIVE OIL PEG-6 ESTERS 
CAS No:  103819-46-1 
Chem.IIUP  AC Name:  olive oil, ethoxylated 
Function:  emollients 
INCI Name:  OLUS 
CAS No:  68956-68-3 
EINECSIELINCS No:  273-313-5 
Chem.IIUPAC Name:  Oils, vegetable. 
Function:  emollients 
INCI Name:  OMENTAL LIPIDS 
Chem.IIUPAC Name:  lipids, bovine omentum 
Function:  emollients 
INCI Name:  ONONIS ARVENSIS 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, .  terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Ononis arvensis. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  ONONIS SPINOSA 
CAS No:  84775-89-3 
EINECSIELINCS No:  283-913-9 
Chem.IIUPAC Name:  Ononis spinosa, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Ononis spinosa, Leguminosae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  o-PHENYLPHENOL 
CAS No:  90-43-7 
EINECSIELINCS No:  201-993-5 
Chem.IIUPAC Name:  biphenyl-2-ol. 
Restriction:  VIII,  7 
Function:  preservatives 
476 INCI Name:  OPHIOPOGON JAPONICUS 
Chem./IUP  AC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Ophiopogon japonicus. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  OPUNTIA COCCINELLIFERA 
CAS No:  90082-21-6 
EINECSIELINCS No:  290-109-1 
Chem.IIUPAC Name:  Opuntia ficus-indica, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Opuntia ficus-indica, Cactaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  OPUNTIA TUNA 
Chem./IUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Opuntia tuna. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  ORANGE PEEL WAX 
Chem.IIUP  AC Name:  waxes, orange peel 
Function:  emollients 
INCI Name:  ORBIGNY  A OLEIFERA 
CAS No:  91078-92-1 
EINECSIELINCS No:  293-376-2 
Chem./IUP  AC Name:  Oils, babassu. Extractives and their physically modified derivatives. 
It consists primarily of the glycerides of the fatty acids lauric, 
myristic and oleic. (Orbignya martiana, Palmae). 
Function:  emollients 
INCI Name:  ORCHIS MASCULA 
CAS No:  90082-24-9 
EINECSIELINCS No:  290-112-8 
Chem.IIUP  AC Name:  Orchis mascula, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Orchis mascula, Orchidaceae. 
Function:  botanicals 
477 
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I INCI Name:  ORCHIS MORIO 
CAS No:  91770-44-4 
EINECSIELINCS No:  294-829-7 
Chem.IIUP AC Name:  Orchis morio, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils,  · 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Orchis morio, Orchidaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  ORIGANUM MAJORANA 
CAS No:  84082-58-6 
EINECSIELINCS No:  282-004-4 
Chem.IIUPAC Name:  Marjoram, sweet, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, ab'solutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Origanum majorana, Labiatae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  ORIGANUM VULGARE 
CAS No:  84012-24-8 
EINECSIELINCS No:  281-670-3 
Chem.IIUPAC Name:  Marjoram, pot, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Origanum vulgare, Labiatae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  . ORNITHINE 
INN:  ornithine 
.- CAS No:  70-26-8 
EINECSIELINCS No:  200-731-7 
Chem.IIUPAC Name:  L-ornithine. 
Function:  additives 
INCI Name:  ORNITHINE 
CAS No:  348-66-3 
EINECSIELINCS No:  206-482-0 
Chem.IIUP AC Name:  D-omithine. 
Function:  additives 
INCI Name:  ORNITHINE 
CAS No:  616-07-9 
EINECSIELINCS No:  210-463-2 
Chem.IIUPAC Name:  DL-ornithine. 
Function:  additives 
478 INCI Name:  ORNITHOGALUM UMBELLATUM 
CAS No:  92457-25-5 
EINECS/ELINCS No:  296-306-9 
Chem.IIUPAC Name:  Omithogalum umbellatum, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Omithogalum umbellatum, Liliaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  ORTHOSIPHON STAMINEUS 
CAS No:  84012-29-3 
EINECS/ELINCS No:  281-674-5 
Chem./IUPAC Name:  Orthosiphon stamineus, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Orthosiphon stamineus, Labiatae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  ORYZANOL 
CAS No:  11042-64-1 
Chem./IUPAC Name:  P-oryzanol 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  ORYZA SATIVA 
INN:  starch 
Ph.  Eur. Name:  oryzae amylum 
CAS No:  9005-25-8 
EINECS/ELINCS No:  232-679-6 
Chem.IIUPAC Name:  Starch. High-polymeric carbohydrate material usually derived from 
cereal grains such as com, wheat and sorghum, and from roots and 
tubers such as potatoes and tapioca. Includes starch which has been 
pre  gelatinized by heating in the presence of water. 
Function:  absorbents I binders I viscosity controlling agents 
INCI Name:  ORYZA SATIVA 
CAS No:  68553-81-1 
EINECSIELINCS No:· 271-397-8 
Chem.IIUPAC Name:  Oils, rice bran. Extractives and their physically modified 
derivatives. It consists primarily of the glycerides of the fatty acids 
linoleic, oleic, palmetic and stearic. (Oryza sativa, Gramineae). 
Function:  emollients 
479 
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INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUP  AC Name: 
Function: 
ORYZA SATIVA 
90106-37-9 
extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, ·oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Oryza sativa. 
botanicals 
INCI Name:  ORY~A  SATIVA 
CAS No:  90106-37-9 
Chem.IIUP  AC Name:  extractives and their physically modified derivatives. It consists 
primarily of the glycerides of the fatty acids (Oryza sativa). 
Function:  emollients 
INCI Name:  OSTREA 
CAS No:  94465-79-9 
EINECSIELINCS No:  305-364-7 
Chem.IIUP  AC Name:  Ostrea edulis, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as proteins, carbohydrates, lipids-, nucleic acids, 
inorganic ions, etc. obtained from Ostrea edulis. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  o-TOLYL BIGUANIDE 
CAS No:  93-69-6 
EINECSIELINCS No:  202-268-6 
Chem.IIUPAC Name:  1-o-tolylbiguanide. 
Function:  antioxidants 
INCI Name:  OURICURY WAX 
CAS No:  68917-70-4 
EINECS/ELINCS No:  272-847-6 
Chem.IIUPAC Name:  Waxes and Waxy substances, ouricury. Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Attalea excelsa, Palmae. 
Function:  antistatic agents I film formers 
INCI Name:  OVUM 
EINECSIELINCS No:  310-127-6 
Chem.IIUPAC Name:  naturally occurring substances, egg yolk, dried 
Function:  biological additives 
INCI Name:  OVUM 
EINECSIELINCS No:  310-127-6 
Chem.IIUPAC Name:  naturally occurring substances, egg 
Function:  biological additives 
480 INCI Name:  OVUM 
CAS No:  8001-17-0 
EINECSIELINCS No:  232-271-8 
Chem./IUP  AC Name:  Oils, egg.  Extractives and their physically modified derivatives. It 
consists primarily of cholesterol, lecithin and the glycerides of the 
fatty acids clupanodonic, linoleic, ·Oleic, palmitic and stearic. 
Function:  emollients 
INCI Name:  OVUM 
EINECSIELINCS No:  310-127-6 
Chem.IIUP  AC Name:  naturally occurring substances, egg, powdered 
Function:  biological additives 
INCI Name:  OVUM 
CAS No:  91080-17-0 
EINECS/ELINCS No:  293-508-9 
Chem.IIUP  AC Name:  Egg yolk, ext. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  OXALIC ACID 
CAS No:  144-62-7 
EINECSIELINCS No:  205-634-3 
Chem.IIUPAC Name:  oxalic acid. 
Restriction:  111/1 ,3 
Function:  chelating agents 
INCI Name:  OXIDIZED BEESWAX 
Chem.IIUPAC Name:  beeswax, oxidised 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  OXIDIZED KERATIN 
Function:  additives 
INCI Name:  OXIDIZED POLYETHYLENE 
CAS No:  68441-17-8 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  OXIDIZED POLYPROPYLENE 
CAS No:  68649-58-1 
Function:  film formers 
481 
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INCI Name:  OXYQUINOLINE 
INN:  oxyquinoline 
CAS No:  148-24-3 
EINECSIELINCS No:  205-711-1 
Chem.IIUPAC Name:  quinolin-8-ol. 
Restriction:  Hill ,51 
Function:  additives 
INCI Name:  OXYQUINOLINE BENZOATE 
CAS No:  7091-57-8 
EINECSIELINCS No:  230-395-7 
Chem.IIUPAC Name:  benzoic acid, compound with quinolin-8-ol (1:1). 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  OXYQUINOLINE SULFATE 
INN:  oxyquinoline sulfate 
CAS No:  134-31-6 
EINECSIELINCS No:  205-137-1 
Chem.IIUPAC Name:  bis(8-hydroxyquinolinium) sulphate. 
Restriction:  11111 ,51 
Function:  antimicrobials I emulsion stabilisers 
INCI Name:  OZOKERITE 
CAS No:  64742-33-2  8021-55-4 
EINECSIELINCS No:  265-134-6 
Chem.IIUPAC Name:  Hydrocarbon waxes (petroleum), chemically neutralized. A complex 
combination of hydrocarbons produced by a treating process to 
remove acidic materials. It consists predominantly of saturated 
straight chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly 
in the range of C20 through C50. 
Function:  binders I emulsion stabilisers I opacifiers I  visco~ity controlling 
agents 
INCI Name:  OZONIZED JOJOBA OIL 
Chem.IIUPAC Name:  jojoba oil, product with ozone 
Function:  emollients 
INCI Name:  PABA 
INN:  aminobenzoic acid 
CAS No:  150-13-0 
EINECSIELINCS No:  205-753-0 
Chem.IIUPAC Name:  4-aminobenzoic acid. 
Restriction:  VIlli,  1 
Function:  U. V.  absorbers 
482 INCI Name:  PAEONIA ALBAFLORA 
Chem.IIUP  AC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Paeonia albaflora. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PALM ALCOHOL 
CAS No:  93762-75-5 
EINECS/ELINCS No:  297-792-5 
Chem.IIUP  AC Name:  Alcohols, palm-oil. 
Function:  additives 
INCI Name:  PALMAMIDE DEA 
Chem.IIUPAC Name:  amides, palm-oil, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-
Function:  emulsifying agents I emulsion stabilisers I surfactants I viscosity 
controlling agents 
INCI Name:  PALMAMIDE MEA 
Chem.IIUPAC Name:  amides, palm-oil, N-(2-hydroxyethyl)-
Function:  emulsifying agents I emulsion stabilisers I surfactants I viscosity 
controlling agents 
INCI Name:  PALMAMIDE MIPA 
Chetn.IIUP  AC Name:  amides, palm-oil, N-(2-hydroxypropyl) 
Function:  emulsifying agents I emulsion stabilisers I surfactants I viscosity 
controlling agents 
INCI Name:  PALMAMIDOPROPYL BETAINE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, N-carboxymethyl-N,N-dimethyl-3-amino-, N-
(palm-oil acyl) derivs., hydroxides, inner salts 
Function:  . antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  PALM GLYCERIDE 
CAS No:  97553-32-7 
EINECS/ELINCS No:  307-189-1 
Chem.IIUPAC Name:  Glycerides, palm-oil mono-. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  PALM GLYCERIDES 
CAS No:  91744-64-8  !· 
EINECS/ELINCS No:  294-628-4 
Chem.IIUPAC Name:  Glycerides, palm-oil mono-, di- and tri-. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
I 
483 INCI Name:  PALMITAMIDE DEA 
CAS No:  7545-24-6 
EINECSIELINCS No:  231-427-2 
Chem.IIUPAC Name:  N,N-bis(2-hydroxyethyl)hexadecan-1-amide. 
Function:  antistatic agents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PALMITAMIDE MEA 
INN:  palmidrol 
CAS No:  544-31-0 
EINECSIELINCS No:  208-867-9 
Chem.IIUPAC Name:  palmidrol. 
Function:  antistatic agents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PALMITAMIDOHEXADECANEDIOL 
CAS No:  129426-19-3 
Chem.IIUPAC Name:  1,3-hexadecanediol, 2-(1-oxohexadecyl)amino.;. 
Function:  additives 
INCI Name:  PALMIT  AMIDOPROPYLAMINE OXIDE 
CAS No:  67806-12-6 
Chem.IIUP  AC Name:  hexadecanamide, N-[  (3-dimethylamino  )propyl]-, N-oxide 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCl. Name:  PALMITAMIDOPROPYL BETAINE 
INN:  pendec~e 
CAS No:  32954-43-1 
EINECSIELINCS No:  251-306-8 
Chem./IUPAC Name:  pendecamaine. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  PALMITAMIDOPROPYL DIETHYLAMINE 
·cAS No:  67806-13-7 
Chem.IIUP  AC Name:  hexadecanamide, N-[3-(  diethylamino  )propyl]-
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PALMITAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE 
CAS No:  39669-97-1 
EINECSIELINCS No:  254-585-4 
Chem.IIUPAC Name:  N-[3-(  dimethylamino  )propyl]hexadecan-1-amide. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PALMITAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE 
Chem.IIUPAC Name:  hexadecanamide, N-(3-dimethylamino  )propyl-, 2-
hydroxypropanoate 
Function:  antistatic agents 
484 INCI Name:  PALMITAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE PROPIONATE 
Chem.IIUPAC Name:  hexadecanamide, N-(3-dim~thylamino  )propyl-, propanoate 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PALMIT  AMINE 
INN:  hexadecylamine 
CAS No:  143-27-1 
EINECSIELINCS No:  205-596-8 
Chem.IIUPAC Name:  hexadecylamine. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PALMITAMINE OXIDE 
CAS No:  7128-91-8 
EINECSIELINCS No:  230-429-0 
Chem.IIUPAC Name:  hexadecyldimethylamine N-oxide. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  PALMITIC ACID 
CAS No:  57-10-3 
EINECSIELINCS No:  200-312-9 
Chem.IIUPAC Name:  palmitic acid. 
Function:  emollients I ·emulsifying agents 
INCI Name:  PALMITOLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE 
Chem.IIUPAC Name:  7-hexadecenamide, N-(3-dimethylaminopropyl)-, 2-
hydroxypropanoate 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PALMITOLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE 
PROPIONATE 
Chem.IIUPAC Name:  7-hexadecenamide, N-(3-aminopropyl)-, propanoate 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PALMITOYL CARNITINE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, 3-carboxy-2-(1-oxohexadecyloxy)-N,N,N-
trimethyl-, hydroxide, inner salt 
Function:  additives 
INCI Name: 
Function: 
P  ALMITOYL COLLAGEN AMINO ACIDS 
antistatic agents 
INCI Name:  PALMITOYL GLUTAMIC ACID 
CAS No:  38079-66-2 
Chem.IIUPAC Name:  glutamic acid, N-(1-oxohexadecyl)-
Function:  additives 
I 
485 I 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PALMITOYL HYDROLYZED COLLAGEN 
68915-45-7 
antistatic agents I emollients I surfactants 
PALMITOYL HYDROLYZED MILK PROTEIN 
antistatic agents 
PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN 
surfactants 
P  ALMITOYL HYDROXYPROPYL TRIM  ONIUM 
AMYLOPECTINIGL YCERIN CROSSPOL YMER 
additives 
PALMITOYL KERATIN AMINO ACIDS 
antistatic agents 
INCI Name:  PALMITOYL MYRISTYL SERINATE 
Chem.IIUP AC Name:  1-serine, N-(1-oxohexadecyl)-, tetradecyl ester 
Function:  additives 
INCI Name: 
Function: 
PALMITOYL OLIGOPEPTIDE 
biological additives 
INCI Name:  PALMITOYL PG-TRIMONIUM CHLORIDE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, N,N,N-trimethyl-2-hydroxy-3-(1-
oxohexadecyloxy )-, chloride 
Function:  antistatic agents 
INCI Name: 
Function: 
PALMITOYL SYNTHOPEPTIDE 
additives 
INCI Name:  PALMITYL TRIHYDROXYETHYL PROPYLENEDIAMINE  -
DIHYDROFLUORIDE 
EINECSIELINCS No:  - -
Chem.IIUPAC Name:  1  ,3-propanediamine, N-hexadecyl-N,N'N' -tris(2-hydroxyethyl)-, 
dihydrofluoride 
Restriction:  ·nii1,38 
Function:  oral care agents 
INCI Name:  PALM KERNEL ACID 
CAS No:  101403-98-9 
EINECS/ELINCS No:  309-936-7 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, palm kernel-oil. 
Function:  emollients  · 
486 INCI Name:  PALM KERNEL ALCOHOL 
CAS No:  92201-17-7 
EINECSIELINCS No:  295-946-6 
Chem.IIUP  AC Name:  Alcohols, palm kernel-oil. 
Function:  emollients I  em~lsifying agents 
INCI Name:  PALM KERNELAMIDE DEA 
CAS No:  73807-15-5 
EINECSIELINCS No:  277-612-1 
Chem.IIUPAC Name:  Amides, palm kernel-oil, N,N-bis(hydroxyethyl). 
Function:  emulsifying agents I emulsion stabilisers I surfactants I viscosity 
controlling agents 
INCI Name:  PALM KERNELAMIDE MEA 
CAS No:  92201-29-1 
EINECSIELINCS No:  295-958-1 
Chem.IIUPAC Name:  Amides, palm kernel-oil, N-(hydroxyethyl). 
Function:  emulsifying agents I emulsion. stabilisers I surfactants I viscosity 
controlling agents 
INCI Name:  PALM KERNELAMIDE MIPA 
Chem.IIUPAC Name:  amides, palm kernel, N-(2-hydroxypropyl)-
Function:  emulsifying agents I emulsion stabilisers I surfactants I viscosity 
controlling agents 
INCI Name:  PALM KERNELAMIDOPROPYL BETAINE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, N-carboxymethyl-N,N-dimethyl-3-amino-, palm 
acyl derivs., hydroxides, inner salts 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  PALM KERNEL GLYCERIDES 
Chem.IIUPAC Name:  glycerides, palm kernel oil 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  PALM KERNEL WAX 
Chem.IIUPAC Name:  waxes, palm kernel 
Function:  emollients 
INCI Name:  p-AMINOPHENOL 
CAS No:  123-30-8 
EINECSIELINCS No:  204-616-2 
Chem.IIUPAC Name:  4-aminophenol (Cl 76550). 
Function:  hair dyes 
487 
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INCI Name:  p-AMINOPHENOL HCl 
CAS No:  51-78-5 
EINECS/ELINCS No:  200-122-6 
Chem.IIUPAC Name:  4-hydroxyanilinium chloride (CI 76550). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  p-AMINOPHENOL SULFATE 
CAS No:  63084-98-0 
EINECS/ELINCS No:  263-847-7 
Chem.IIUPAC Name:  bis[(4-hydroxyphenyl)ammonium] sulphate (CI 76550). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  PANAX GINSENG 
CAS No:  84650-12-4 
EINECS/ELINCS No:  283-493-7 
Chem.IIUPAC Name:  Ginseng, Panax pseudoginseng, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
. essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Panax pseudoginseng, Araliaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PANCREATIN 
INN:  pancreatin 
CAS No:  8049-47-6 
EINECS/ELINCS No:  232-468-9 
Chem.IIUPAC Name:  Pancreatin. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  PANICUM MILIACEUM 
CAS No:  , 90082-36-3 
EINECS/ELINGS No:  290-125-9 
Chem.IIUPAC Name:  Panicum miliaceum, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Panicum miliaceum, Gramineae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  p-ANISIC ACID 
CAS No:  100-09-4 
EINECS/ELINCS No:  202-818-5 
Chem.IIUPAC Name:  p-anisic acid. 
Function:  additives 
488 INCI Name:  PANTETHINE 
CAS No:  16816-67-4 
EINECSIELINCS No:  240-842-8 
Chem.IIUPAC Name:  [R-(R*,R*)]-N,N'-[dithiobis[ethyleneimino(3-oxopropane-3,1-
diyl)]]bis[2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutyramide]. 
Function:  emollients 
INCI Name:  PANTHENOL 
INN:  dexpanthenol 
Ph. Eur. Name:  dexpanthenolum 
CAS No:  81-13-0 
EINECS/ELINCS No:  201-327-3 
Chem.IIUP  AC Name: -dexpanthenol. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PANTHENYL ETHYL ETHER 
CAS No:  667-83-4 
EINECSIELINCS No:  211-569-1 
Chem.IIUPAC Name:  (  +  )-N-(3-ethoxypropyl)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutyramide. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PANTHENYL ETHYL ETHER ACETATE 
Chem.IIUPAC Name:  butanamide, 2-hydroxy-4-acetyloxy-3,3-diemthyl-N-(3-
ethoxypropyl)-
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PANTHENYL HYDROXYPROPYL STEARDIMONIUM 
CHLORIDE 
Chem./IUPAC Name:  1-octadecanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-hydroxy-3-[2,2-dimethyl-
3-hydroxy-4-oxo-4-(3-hydroxypropyl)amino  ]butyl]-, chloride 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PANTHENYL TRIACETATE 
CAS No:  94089-18-6 
EINECS/ELINCS No:  302-118-0 
Chem.IIUPAC Name:  4-[(3-acetoxypropyl)amino  ]-2,2-dimethyl-4-oxobutane-1 ,3-diyl 
diacetate. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PANTOTHENIC ACID 
INN:  pantothenic acid 
CAS No:  79-83-4 
EINECS/ELINCS No:  201-229-0 
Chem.IIUPAC Name:  D-pantothenic acid. 
Function:  antistatic agents  · 
489 
-INCI Name: 
Function: 
PANTOTHENIC ACID POLYPEPTIDE 
antistatic agents 
INCI  Name:  PAPAIN 
INN:  papain 
CAS No:  9001-73-4 
EINECSIELINCS No:  232-627-2 
Chem.IIUPAC Name:  Papain. 
Function:  additives 
INC! Name: 
Function: 
PAPAVER ORIENTALE 
emollients I solvents 
INCI Name:  PAPAVER RHOEAS 
CAS No:  84696-43-5 
EINECSIELINCS No:  283-651-5 
Chem.IIUPAC Name:  Poppy, Papaver rhoeas, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Papaver rhoeas, Papaveraceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PARAFFIN 
CAS No:  8002-74-2  64742-51-4 
EINECSIELINCS No:  232-315-6 I 265-154-5 
Chem.IIUPAC Name:  Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes. A complex combination of 
hydrocarbons obtained from petroleum fractions by solvent 
crystallization (solvent deoiling) or by the sweating process. It 
consists preqominantly of  straigh~ chain hydrocarbons having . 
carbon numbers predominantly greater than C20 I Paraffin waxes 
(petroleum), hydrotreated. A complex combination of hydrocarbons 
obtained by treating a petroleum wax With hydrogen in the 
presence of a catalyst. It consists predominantly of straight chain 
paraffinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in 
the range of about C20 through C50. 
Function:  emollients I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PARAFFINUM LIQUIDUM 
INN:  mineral oil 
Ph.  Eur. Name:  paraffinum liquidum I paraffinum perliquidum 
CAS No:  · 8012-95-1 
EINECSIELINCS No:  232-384-2 
Chem.IIUPAC Name:  Paraffin oils. Liquid hydrocarbons from petroleum. 
Function:  antistatic agents I emollients I solvents 
490 INCI Name:  PARIETARIA OFFICINALIS 
CAS No:  84012-32-8 
EINECSIELINCS No:  281-676-6 
Chem.IIUPAC Name:  Parietaria officinalis, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Parietaria officinalis, Urticaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PASSIFLORA INCARNATA 
Ph.  Eur. Name:  passiflorae incarnatae extractum 
CAS No:  72968-47-9 
EINECSIELINCS No:  277-142-7 
Chem.IIUPAC Name:  Passionflower, Passiflora incarnata, ext. Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Passiflora incarnata, 
Passifloraceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  . PASSIFLORA INCARNATA 
CAS No:  97676-26-1 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives. It consists 
primarily of the glycerides of the fatty acids (Passiflora incarnata). 
Function:  botanicals 
INCI Name: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
PASSIFLORA QUADRANGULARIS 
extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Passiflora quadrangularis. 
botanicals 
INCI Name:  PAULLINIA CUPANA 
CAS No:  84929-28-2 
EINECS/ELINCS No:  284-512-1 
Chem.IIUP  AC Name:  Guarana, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essenti8:1  ~ils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Paullinia cupana, Sapindaceae. 
Function:  biological additives 
491 I 
INCI Name:  PCA 
INN:  pidolic acid' 
CAS No:  98-79-3 
EINECSIELINCS No:  202-700-3 
Chem.IIUPAC Name:  pidolic acid. 
Function:  humectants 
INCI Name:  PCA ETHYL COCOYL ARGINATE 
CAS No:  95370-65-3 
EINECSIELINCS No:  305-928-2 
Chem.IIUPAC Name:  dl-Proline, 5-oxo-, compd. with N2-coco acyl-1-arginine Et ester. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  PCA GL  YCERYL OLEATE 
CAS No:  84608~82-2 
EINECSIELINCS No:  283-393-3 
Chem.IIUPAC Name:  2-hydroxy-3-(oleoyloxy)propyl 5-oxo-L-prolinate. 
Function:  emollients 
INCI Name: 
INN: 
p-CHLORO-m-CRESOL 
chlorocresol 
Ph. Eur. Name:  chlorocresolum 
CAS No:  59-50-7 
EINECSIELINCS No:  200-431-6 
Chem.IIUPAC Name:  chlorocresol. 
Restriction:  VI/I ,24 , 
Function:  preservatives 
INCI Name:  p-CHLOROPHENOL 
INN:  parachlorophenol 
CAS No:  106-48-9 
EINECSIELINCS No:  203-402-6 
Chem.IIUPAC Name:  4-chlorophenol. 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  p-CRESOL 
CAS No:  106-44-5 
EINECSIELINCS No:  203-398-6 
Chem.IIUPAC Name:  p-cresol. 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  p-CYMENE 
CAS No:  99-87-6 
EINECSIELINCS No:  202-796-7 
Chem.IIUP  AC Name:  p-cymene. 
Function:  additives 
492 INCI Name:  PEANUTAMIDE MEA 
CAS No:  .  93572-05-5 
EINECSIELINCS No:  297-433-2 
Chem.IIUPAC Name:·  Fatty acids, peanut-oil, compds. with ethanolamine. 
Function:  emulsifying agents I emulsion stabilisers I surfactants I viscosity 
controlling agents 
INCI Name:  PEANUTAMIDE MIPA 
Chem.IIUPAC Name:  amides, peanut-oil, N-(2-hydroxypropyl) 
Function:  emulsifying agents I emulsion stabilisers I surfactants I viscosity 
controlling agents 
INCI Name:  PEANUT GLYCERIDES 
CAS No:  91744-77-3 
EINECSIELINCS No:  294-643-6 
Chem.IIUPAC Name:  Glycerides, peanut-oil mono-, di- and tri-. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEANUT OIL PEG-6 ESTERS 
CAS No:  68440-49-3 
Chem.IIUP AC Name:  peanut oil, ethoxylated 
Function:  emollients 
INCI Name:  PECTIN 
INN:  pectin 
CAS No:  9000-69-5 
EINECSIELINCS No:  232-553-0 
Chem.IIUP  AC Name:  Pectin. 
Function:  binders I emulsion stabilisers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PEG-10 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
Function:  humectants I solvents 
INCI Name:  PEG-100 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUP AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
Function:  humectants 
INCI Name:  PEG-12 
CAS No:  6790-09-6  25322-68-3 
EINECSIELINCS No:  229-859-1 
Chem.IIUPAC Name:  3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33-undecaoxapentatriacontane-1,35-diol. 
Function:  humectants I solvents 
493 I 
INCI Name:  PEG-135 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
Function:  humectants I solvents 
INCI Name:  PEG-14 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
Function:  humectants I solvents 
INCI Name: 
INN: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
PEG-150 
macrogol 6000 
25322-68-3 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
binders I humectants I solvents 
INCI Name:  PEG-16 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
Function:  humectants I solvents 
INCI Name:  PEG-18 
CAS No:  25322-68-3 
. Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
Function:  humectants I solvents 
INCI Name:  PEG-180 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
Function:  humectants 
INCI Name:  PEG-20 
INN:  macrogol 1000 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
Function:  humectants I solvents 
INCI Name:  PEG-200 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
Function:  humectants I solvents 
INCI Name:  PEG-240 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
Function:  humectants 
494 INCI Name:  PEG-32 
INN:  macrogol 1540 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
Function:  humectants I solvents 
INCI Name:  PEG-350 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
Function:  binders I solvents 
INCI Name:  PEG-4 
INN:  macrogol200 
CAS No:  112-60-7  25322-68-3 
EINECSIELINCS No:  203-989-9 
Chem.IIUPAC Name:  3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol. 
Function:  humectants I solvents 
INCI  Name:  PEG-40 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, a-hydro-w-hydroxy-
Function:  humectants I solvents 
INCI Name:  PEG-6 
CAS No:  2615-15-8 
EINECSIELINCS No:  220-045-1 
Chem.IIUPAC Name:  3,6,9, 12, 15-pentaoxaheptadecane-1 ,17-diol. 
Function:  humectants I solvents 
INCI Name:  PEG-60 
CAS No:  25322-68-3  · 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, a-hydro-w-hydroxy-
Function:  humectants 
INCI Name:  PEG-75 
INN:  macrogol 4000 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
Function:  binders I humectants I solvents 
INCI Name:  PEG-8 
CAS No:  5117-19-1  25322-68-3 
EINECSIELINCS No:  225-856-4 
Chem.IIUPAC Name:  3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosane-1,23-diol. 
Function:  humectants I solvents 
495 INCI Name:  PEG-9 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
Function:  humectants I solvents 
INCI Name:  PEG-90 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
Function:  humectants I solvents 
INCI Name:  PEG-20 ALMOND GLYCERIDES 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-35 ALMOND GLYCERIDES 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-60 ALMOND GLYCERIDES 
Function:  emulsi~ing agents 
INCI Name:  PEG-11  AVOCADO GLYCERIDES 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-14 AVOCADO GLYCERIDES 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-11  BABASSU GLYCERIDES 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-42 BABASSU GLYCERIDES 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-12 BEESWAX 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-20 BEESWAX 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-6 BEESWAX 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-8 BEESWAX 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-8 BEHENATE 
Function:  emulsifying agents 
496 INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-1 05  BEHENYL PROPYLENEDIAMINE 
antistatic agents 
PEG-7 BETANAPHTHOL 
viscosity controlling agents 
PEG-15 BUTANEDIOL 
emulsifying agents 
PEG-8 CAPRATE 
emulsifying agents 
PEG-8 CAPRYLATE 
emulsifying agents 
PEG-8 CAPRYLATE/CAPRATE 
emulsifying agents 
PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES 
emulsifying agents 
PEG~8 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES 
emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-10 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-100 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-11  CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUP  AC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-15 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUP  AC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I smfactants 
497 INCI Name:  PEG-2 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-20 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-200 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUP  AC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-25 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-26 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUP  AC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-29 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name;  PEG-3 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-30 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-33 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
498 INCI Name:  PEG-35 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem./IUP  AC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-36 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-4 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-40 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-44 CASTOR OIL 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-5 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-50 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-54 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-55 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-60 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUP  AC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
499 INCI Name:  PEG-75 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem./IUPAC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-8 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUP  AC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-9 CASTOR OIL 
CAS No:  61791-12-6 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-18 CASTOR OIL DIOLEATE 
emulsifying agents 
PEG-8 C12-18 ESTER 
emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-11  COCAMIDE 
CAS No:  61791-08-0 
Chem.IIUPAC Name:  fatty acids, coco, reaction products with ethanolamine, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-20 COCAMIDE 
CAS No:  61791-08-0 
Chem.IIUPAC Name:  fatty acids, coco, reaction products with ethanolamine, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-3 COCAMIDE 
CAS No:  61791-08-0 
Chem.IIUPAC Name:  fatty acids, coco, reaction products with ethanolamine, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-5 COCAMIDE 
CAS No:  61791-08-0 
Chem.IIUPAC Name:  fatty acids, coco, reaction products with ethanolamine, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-6 COCAMIDE 
CAS No:  61791-08-0 
Chem.IIUPAC Name:  fatty acids, coco, reaction products with ethanolamine, ethoxylated. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
500 INCI Name:  PEG-7 COCAMIDE 
CAS No:  61791-08-0 
Chem.IIUPAC Name:  fatty acids, coco, reaction products with ethanolamine, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-10 COCAMINE 
CAS No:  61791-14-8 
Chem.IIUPAC Name:  amines, coco alkyl, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-15 COCAMINE 
CAS No:  61791-14-8 
Chem.IIUPAC Name:  amines, coco alkyl, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-2 COCAMINE 
CAS No:  61791-14-8 
Chem.IIUP AC Name:  amines, coco alkyl, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-20 COCAMINE 
CAS No:  61791-14-8 
Chem.IIUPAC Name:  amines, coco alkyl, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-3 COCAMINE 
CAS No:  61791-14-8 
Chem.IIUPAC Name:  amines, coco alkyl, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-5 COCAMINE 
CAS No:  61791-14-8 
Chem.IIUPAC Name:  amines, coco alkyl, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCi Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-15 COCAMINE OLEATE/PHOSPHATE 
emulsifying agents 
PEG-75 COCOA BUTTER GLYCERIDES 
emulsifying agents 
PEG-10 COCOATE 
emulsifying agents 
501 INCI Name:  PEG-15 COCOATE 
CAS No:  .  61791-29-5 
'Chem.IIUPAC Name·:  fatty acids, coco, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-5 COCOATE 
CAS No:  61791-29-5 
Chem.IIUPAC Name:  fatty acids, coco, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-8 COCOATE 
CAS No: ·  61791-29-5 
Chem.IIUP  AC Name:  fatty acids, coco, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-9 COCOATE 
emulsifying agents 
PEG-10 COCO-BENZONIUM CHLORIDE 
antistatic agents I surfactants 
PEG-2 COCO-BENZONIUM CHLORIDE 
antistatic agents. I surfactants 
PEG-15 COCOMONIUM CHLORIDE 
antistatic agents I emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-2 COCOMONIUM CHLORIDE 
CAS No:  70750-47-9 
EINECSIELINCS No:  274-846-6 
Chem.IIUPAC Name:  Quaternary ammonium compounds, coco 
alkylbis(hydroxyethyl)methyl, chlorides. 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
. Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-5 COCOMONIUM METHOSULFATE 
68989-03-7 
antistatic agents 
PEG-10 COCONUT OIL ESTERS· 
antistatic agents I emollients 
PEG-15 COCOPOLYAMINE 
antistatic agents I emulsifying agents 
PEG-20 CORN GLYCERIDES 
emulsifying agents 
502 INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-60 CORN GLYCERIDES 
emulsifying agents 
PEG-CROSSPOL  YMER 
film formers 
PEG-15 DEDM HYDANTOIN 
antimicrobials 
PEG-5 DEDM HYDANTOIN 
antimicrobials 
PEG-5 DEDM HYDANTOIN OLEATE 
antimicrobials 
PEG-15 DEDM HYDANTOIN STEARATE 
antimicrobials 
PEG-8 DICOCOATE 
emulsifying agents 
PEG-25 DIETHYLMONIUM CHLORIDE 
antistatic agents I surfactants 
PEG-9 DIETHYLMONIUM CHLORIDE 
emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-4 DIHEPTANOATE 
CAS No:  70729-68-9 
EINECS/ELINCS No:  274-829-3 
Chem.IIUPAC Name:  oxybis(  ethane-2, 1-diyloxyethane-2, 1-diyl) bisheptanoate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-2 DIISONONANOATE 
emulsifying agents 
PEG-8 DIISOSTEARA  TE 
emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-12 DILAURATE 
CAS No:  9005-02-1 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl),  a-(1-oxododecyl)-w-[(1-o~ododecyl)oxy  ]-
Function:  emulsifying agents  · 
503  . J 
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INCI  Name:  PEG-150 DILAURATE 
CAS No:  9005-02-1 
Chem.IIUPAC Name:  poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(1-oxododecyl)-w-[(1-oxododecyl)oxy]-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-2 DILAURA  TE 
CAS No:  9005-02-1 
Chem.IIUPAC Name:  poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(1-oxododecyl)-w-[(1-oxododecyl)oxy]-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-20 DILAURATE 
CAS No:  9005-02-1 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  1-oxododecyl)-w-[  ( 1-oxododecyl)oxy  ]-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-32 DILAURATE 
CAS No:  9005-02-1 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  1-oxododecyl)-w-[  ( 1-oxododecyl)oxy  ]-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-4 DILAURATE 
CAS No:  9005-02-1 
Chem./IUPAC Name:  poly( oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxododecyl)-w-[( 1-oxododecyl)oxy  ]-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-6 DILAURATE 
CAS No:  9005-02-1 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  1-oxododecyl)-w-[( 1-oxododecyl)oxy  ]-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-75 DILAURATE 
CAS No:  9005-02-1 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxododecyl)-w-[(1-oxododecyl)oxy]-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-8 DILAURATE 
CAS No:  90,05-02-1 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxododecyl)-w-[(1-oxododecyl)oxy  ]-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-2 DIOCTANOATE 
CAS No:  72269-52-4 
EINECSIELINCS No:  276-553-9 
Chem.IIUP  AC Name:  oxydiethylene bis(2-ethylhexanoate  ). 
Function:  emulsifying agents 
504 INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
PEG-10 DIOLEATE 
9005-07-6 
poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-[(1-oxo-9-
octadecenyl)oxy  ]-, (Z,Z)-
emulsifying agents 
PEG-12 DIOLEATE 
9005-07-6 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  1-oxo-9-octadecenyl)-w-[(1-oxo-9-
octadecenyl)oxy  ]-, (Z,Z)-
emulsifying agents 
PEG-150 I}IOLEATE 
9005-07-6 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-[(1-oxo-9-
octadecenyl)oxy  ]-, (Z,Z)-
emulsifying agents 
PEG-20 DIOLEATE 
9005-07-6 
p_oly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-[(1-oxo-9-
octadecenyl)oxy  ]-, (Z,Z)-
emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-32 DIOLEATE 
CAS No:  9005-07-6 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-[(1-oxo-9-
octadecenyl)oxy  ]-, (Z,Z)-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-4 DIOLEATE 
CAS No:  9005-07-6 
Chem.IIUPAC Name:  poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-[(1-oxo-9-
octadecenyl)oxy  ]-, (Z,Z)-
Function:  emulsifying agents 
-
INCI Name:  PEG-6 DIOLEATE 
CAS No:  9005-07-6 
Che~./1UPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-[(1-oxo-9-
octadecenyl)oxy  ]-, (Z,Z)-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUP  AC Name: 
Function: 
PEG-75 DIOLEATE 
9005-07-6 
poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-[(1-oxo-9-
octadecenyl)oxy  ]-, (Z,Z)-
emulsifying agents I surfactants 
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INCI  Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem./IUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
PEG-8  DIOLEA TE 
9005-07-6  1 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-[(1-oxo-9-
octadecenyl)oxy  ]-, (Z,Z)-
emulsifying agents 
PEG-3  DIPALMITATE 
32628-06-1 
poly( oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxohexadecyl)-w-[(1-
oxohexadecyl)oxy  ]-
emulsifying agents 
PEG-13  DIPHENYLOL PROPANE 
emulsifying agents 
PEG-30 DIPOL YHYDROXYSTEARATE 
emulsifying agents 
PEG-3  2,2'-DI-p-PHENYLENEDIAMINE 
additives 
PEG-12 DISTEARATE 
9005-08-7 
poly( oxy-1 ,2-ethanediyl}, a-(1-oxooctadecyl)-w-[(1-
oxooctadecyl)oxy  ]-
emulsifying agents 
PEG-120 DISTEARATE 
9005-08-7 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  1  ~oxooctadecyl)-w-[(  1-
oxooctadecyl)oxy  ]-
emulsifying agents 
PEG-150 DISTEARATE 
9005-08-7 
poly( oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-[(1-
oxooctadecyl)oxy]- · 
emulsifying agents I surfactants I viscosity controlling agents 
PEG-175  DISTEARATE 
9005-08-7 
poly( oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-[(1-
oxooctadecyl)oxy  ]-
emulsifying agents I surfactants I viscosity controlling agents 
506 INCI Name:  PEG-2 DISTEARATE 
CAS No:  109-30-8 
EINECSIELINCS No:  203-663-6 
Chem./H)P  AC Name:  oxydiethane-1 ,2-diyl distearate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUP  AC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
PEG-20 DISTEARA  TE 
9005-08-7· 
poly(  oxy  -1 ,2~ethanediyl), a-(  1-oxooctadecyl)-w-[  ( 1-
oxooctadecyl)oxy  ]-
emulsifying agents 
PEG-3 DISTEARATE 
9005-08-7 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-[(1-
oxooctadecyl)oxy  ]-
emul~ifying agents 
PEG-32 DISTEARATE 
9005-08-7 
poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-[(1-
oxooctadecyl)oxy  ]-
emulsifying agents 
PEG-4 DISTEARATE 
9005-08-7 
poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-[(1-
oxooctadecyl)oxy  ]- · 
emulsifying agents 
PEG-6 DISTEARATE 
9005-08-7 
poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-[(1-
oxooctadecyl)oxy  ]-
emulsifying agents 
PEG-75 DISTEARATE 
9005-08-7 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  1-oxooctadecyl)-w-[  ( 1-
oxooctadecyl)oxy  ]-
emulsifying agents 
PEG-8 DISTEARA  TE 
9005-08-7 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-[(1-
oxooctadecyl)oxy  ]-
emulsifying agents 
507 I 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.nUPAC Name: 
Function: 
PEG-9 DISTEARA  TE 
9005-08-7 
poly(oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-[(1-
oxooctadecyl)oxy  ]-
emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-12 DITALLATE 
CAS No:  61791-01-3 
Chem.nUPAC Name:  fatty acids, tall-oil, diester with polyethylene glycol 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-8 DITALLATE 
CAS No:  61791-01-3 
Chem.nUPAC Name:  fatty acids, tall-oil, diester with polyethylene glycol 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem./IUP  AC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.nUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-5 DITRIDECYLMONIUM CHLORIDE 
antistattc agents I surfactants 
PEG-8 DlffRIRICINOLEATE 
emulsifying agents 
PEG-22/DODECYL GLYCOL COPOLYMER 
78336-31-9  . 
poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(12-hydroxydodecyl)-w-[(12-
hydroxydodecyl)oxy  ]- (  4,5;22) 
emulsifying agents 
PEG-45/DODECYL GLYCOL COPOLYMER 
78336-31-9 
poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(12-hydroxydodecyl)-w-[(12-
hydroxydodecyl)oxy  ]- (11 ;45) 
emulsion stabilisers· 
PEG-20 EVENING PRIMROSE GLYCERIDES 
emulsifying agents 
PEG-60 EVENING PRIMROSE GLYCERIDES 
~mulsifying agents 
INCI Name:  PEG-30 GLYCERYL COCOATE 
CAS No:  68201-46-7 
Chem.nUPAC Name:  glycerides, coco mono- and di-, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
508 INCI Name:  PEG-40 GLYCERYL COCOATE 
CAS No:  68201-46-7 
Chem.IIUP  AC Name:  glycerides, coco mono- and di- ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-7 GLYCERYL COCOATE 
CAS No:  68201-46-7  66105-29-1 
Chem.IIUP  AC Name:  glycerides, coco mono- and di-, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-78 GLYCERYL COCOATE 
CAS No:  68201-46-7 
Chem.IIUPAC Name:  glycerides, coco mono- and di-, 'ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-80 GL YCERYL COCOATE 
CAS No:  68201-46-7 
Chem.IIUPAC Name:  glycerides, coco mono- and di-, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INC! Name: 
CAS No: 
Chem.IIUP  AC Name: 
Function: 
PEG-12 GLYCERYL DIOLEATE 
57107-97-8 
emulsifying agents 
PEG-15 GLYCERYL ISOSTEARATE 
68958-58-7 
poly(oxy-1,2-ethanediyl), o:-hydro-w-hydroxy-, ether with 1,2,3-
propanetriol mono(16-methylheptadecanoate) (2:1) 
emulsifying agents 
PEG-20 GLYCERYL ISOSTEARATE 
68958-58-7 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), o:-hydro-w-hydroxy-, ether with 1  ,2,3-
propanetriol mono(16-methylheptadecanoate) (2:1) 
surfactants 
INCI Name:  PEG:..30 GLYCERYL ISOSTEARATE 
CAS No:  68958-58-7 
Chem.IIUPAC Name:  poly(oxy-1,2-ethanediyl), o:-hydro-w-hydroxy-, ether with 1,2,3-
propanetriol mono( 16-methylheptadecanoate) (2: 1) 
Function:  surfactarits 
INCI Name:  PEG-60 GLYCERYL ISOSTEARATE 
CAS No:  68958-58-7 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-, ether with 1  ,2,3-
propanetriol mono( 16-methylheptadecanoate) (2: 1) 
Function:  surfactants 
509 I 
INCI Name:  PEG-12 GLYCERYL LAURATE 
CAS No:  59070-56-3 
Chem./IUPAC Name:  poly(oxy-1 ,2-ethanediyl), a,a' ,a''  -1 ,2,3-propanetriyltris-w-hydroxy-, 
monododecanoate 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-15 GLYCERYL LAURATE 
CAS No:  59070-56-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a,a'  ,a''  -1 ,2,3-propanetriyltris-w-hydroxy-, 
monododecanoate 
Ftinction:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-20 GLYCERYL LAURATE 
CAS No:  59070-56-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, a,a'  ,a''  -1 ,2,3-propanetriyltris-w-hydroxy-, 
monododecanoate 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
CAS No: 
PEG-23 GL YCERYL LAURATE 
59070~56-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a,a' ,a''  -1 ,2,3-propanetriyltris-w-hydroxy-, 
monododecanoate 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
emulsifying agents 
PEG-30 GL YCERYL LAURATE 
59070-56-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(oxy-1,2-ethanediyl}, a,a'  ,a''  -1,2,3-propanetriyltris-w-hydroxy-, 
monododecanoate 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-8 GL YCERYL LAURATE 
CAS No:  59070-56-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a,a'  ,a''  -1 ,2,3-propanetriyltris-w-hydroxy-, 
monododecanoate 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-10 GLYCERYL OLEATE 
CAS No:  68889-49-6 
Chem.IIUPAC Name:  9-octadecenoic acid (Z)-, 1,2,3-propanetriyl ester, polymer with a-
hydro-w-hydroxypoly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-15 GLYCERYL OLEATE 
CAS No:  68889-49-6 
Chem.IIUPAC Name:  9-octadecenoic acid (Z)-, 1,2,3-propanetriyl ester, polymer with a-
hydro-w-hydroxypoly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) 
Function:  emulsifying agents 
510 INCI Name:  PEG-20 GL YCERYL OLEATE 
CAS No:  68889-49-6 
Chem.IIUPAC Name:  9-octadecenoic acid (Z)-, 1,2,3-propanetriyl ester, polymer with cx-
hydro-w-hydroxypoly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-25 GLYCERYL OLEATE 
CAS No:  68889-49-6 
Chem.IIUPAC Name:  9-octadecenoic acid (Z)-,  1,2,3-propanetriyl ester, polymer with cx-
hydro-w-hydroxypoly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-30 GL YCERYL OLEATE 
CAS No:  68889-49-6 
Chem.IIUPAC Name:  9-octadecenoic acid (Z)-, 1,2,3-propanetriyl ester, polymer with cx-
hydro-w-hydroxypoly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-18 GLYCERYL OLEATE/COCOATE 
emulsifying agents 
PEG-10 GLYCERYL PIBSA TALLATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-15 GLYCERYL RICINOLEATE 
CAS No:  51142-51-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a,a'  ,a''  -1 ,2,3-propanetriyltris-w-hydroxy-, 
[  r-(Z)  ]-12-hydroxy-9-octadecenoate 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-20 GLYCERYL RICINOLEATE 
CAS No:  51142-51-9 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a,cx' ,a''  -1 ,2,3-propanetriyltris-w-hydroxy-, 
[  r-(Z)  ]-12-hydroxy-9-octadecenoate 
'Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
PEG-S GL YCERYL SESQUIOLEATE 
57107-97-8 
emulsifying agents 
PEG-10 GLYCERYL STEARATE 
51158-08-8 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), cx-hydro-w-hydroxy-, ether with 1  ,2,3-
propanetriol monooctadecanoate (2: 1) 
emulsifying agents 
511 I 
INCI Name:  PEG-120 GLYCERYL STEARATE 
CAS No:  51158-08-8 
Chem./IUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl),  ~-hydro-w-hydroxy-, ether with 1  ,2,3-
propanetriol monooctadecanoate (2: 1) 
Function:  surfactants 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
PEG-20 GL YCERYL STEARATE 
51158-08-8 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-, ether with 1  ,2,3-
propanetriol monooctadecanoate (2: 1) 
emulsifying agents 
PEG-200 GLYCERYL STEARATE 
51158-08-8 
poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-, ether with 1,2,3-
propanetriol monooctadecanoate (2: 1) 
surfactants 
PEG-25 GLYCERYL STEARATE 
51158-08-8 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydroy-w-hydroxy-, ether with 1  ,2,3-
propanetriol monooctadecanoate 
emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-30 GL  YCERYL STEARATE 
CAS No:  51158-08-8 
Chem.IIUPAC Name: . poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-, ether with 1  ,2,3-
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem./IUPAC Name: 
Function: 
propanetriol monooctadecanoate (2: 1) 
emulsifying agents I surfactants 
PEG-5 GL YCERYL STEARATE 
51158-08-8 
poly(oxy~1,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-, ether with 1,2,3-
propanetriol monooctadecanoate (2: 1) 
emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-200 GLYCERYL TALLOWATE 
CAS No:  68553-11-7 
Chem.IIUPAC Name:  glycerides., tallow mono- and di-, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-28 GLYCERYL TALLOWATE 
CAS No:  68553-11-7 
Chem.IIUPAC Name:  glycerides, tallow mono- and di-, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
512 INCI Name:  PEG-80 GLYCERYL TALLOWATE 
CAS No:  68553-11-7 
Chem.IIUP  AC Name:  glycerides, tallow mono- and di-, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
PEG-5 GL YCERYL TRIISOSTEARATE 
emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-25 GL YCERYL TRIOLEATE 
CAS No:  68958-64-5 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a,a'  ,a''  -1 ,2,3-propanetriyltris-w-[(1-oxo-
9-octadecenyl)oxy  ]-, (Z,Z,Z)-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
PEG-140 GLYCERYL TRISTEARATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-100 HYDROGENATED CASTOR OIL 
CAS No:  61788-85-0 
Chem.IIUP  AC Name:  castor oil, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-16 HYDROGENATED CASTOR OIL 
CAS No:  61788-85-0 
Chem.IIUP  AC Name:  castor oil, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
PEG-2 HYDROGENATED CASTOR OIL 
emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-20 HYDROGENATED CASTOR OIL 
CAS No:  61788-85-0 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-200 HYDROGENATED CASTOR OIL 
CAS No:  61788-85-0 
Chem.IIUP  AC Name:  castor oil, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-25 HYDROGENATED CASTOR OIL 
CAS No:  61788-85-0 
Chem.IIUP  AC Name:  castor oil, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
513 I 
INCI Name:  PEG-30 HYDROGENATED CASTOR OIL 
CAS No:  61788-85-0 
Chem.IIUP AC Name:  castor oil, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-35 HYDROGENATED CASTOR OIL 
CAS No:  61788-85-0 
Chem.IIUP  AC Name:  castor oil, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL 
CAS No:  61788-85-0 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-45 HYDROGENATED CASTOR OIL 
CAS No:  61788-85-0 
Chem.IIUP  AC Name:  castor oil, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-5 HYDROGENATED CASTOR OIL 
CAS No:  61788-85-0 
Chem.IIUP  AC Name:  castor oil, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-50 HYDROGENATED CASTOR OIL 
CAS No:  61788-85-0 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-54 HYDROGENATED CASTOR OIL 
CAS No:  61788-85-0 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-55 HYDROGENATED CASTOR OIL 
CAS No:  61788-85-0 
Chem.IIUP  AC Name:  castor oil, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-60 HYDROGENATED CASroR OIL 
CAS No:  61788-85-0 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
514 INCI Name:  ·  PEG-7 HYDROGENATED CASTOR OIL 
CAS No:  61788-85-0 
Chem.IIUPAC Name:  castor oil, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-80 HYDROGENATED CASTOR OIL 
CAS No:  61788-85-0 
Chem.IIUP  AC Name:  castor oil, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL PCA ISOSTEARATE 
emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem./IUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
PEG-5 HYDROGENATED CORN GLYCERIDES 
emulsifying agents I surfactants 
PEG-8 HYDROGENATED FISH GLYCERIDES 
emollients I emulsifying agents 
PEG-200 HYDROGENATED GLYCERYL PALMATE 
emollients 
PEG-10 HYDROGENATED LANOLIN 
68648-27-1 
lanolin, hydrogenated, ethoxylated 
emollients I emulsifying agents 
PEG-20 HYDROGENATED LANOLIN 
68648-27-1 
lanolin, hydrogenated, ethoxylated 
emollients I emulsifying agents 
PEG-24 HYDROGENATED LANOLIN 
68648-27-1 
lanolin, hydrogenated, ethoxylated 
emulsifying agents 
PEG-30 HYDROGENATED LANOLIN 
68648-27-1 
lanolin, hydrogenated, ethoxylated 
emulsifying agents 
PEG-5 HYDROGENATED LANOLIN 
68648-27-1 
lanolin, hydrogenated, ethoxylated 
emollients I emulsifying agents 
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I INCI Name:  PEG-70 HYDROGENATED LANOLIN 
CAS No:  68648-27-1 
Chem.IIUPAC Name:  lanolin, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-20 HYDROGENATED PALM OIL GLYCERIDES 
emulsifying agents 
PEG-13 HYDROGENATED TALLOW AMIDE 
emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-10 HYDROGENATED TALLOW AMINE 
CAS No:  61791-26-2 
Chem.IIUPAC Name:  amines, tallow alkyl, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-15 HYDROGENATED TALLOW AMINE 
CAS No:  61791-26-2 
Chem.IIUP  AC Name:  amines, tallow alkyl, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
·INCI Name:  PEG-2 HYDROGENATED TALLOW AMINE 
CAS No:  61791-26-2 
Chem.IIUPAC Name:  amines, tallow alkyl, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-20 HYDROGENATED TALLOW AMINE 
CAS No:  61791-26-2 
Chem.IIUP  AC Name:  amines, tallow alkyl, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-30 HYDROGENATED TALLOW AMINE 
CAS No:  61791-26-2 
Chem.IIUP  AC Name:  amines, tallow alkyl, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-40 HYDROGENATED TALLOW AMINE 
CAS No:  61791-26-2 
Chem.IIUP  AC Name:  amines, tallow alkyl, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-5 HYDROGENATED TALLOW AMINE 
CAS No:  61791-26-2 
Chem.IIUP  AC Name:  amines, tallow alkyl, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
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INCI Name:  PEG-50 HYDROGENATED TALLOW AMINE 
CAS No:  6179 f-26-2 
Chem.IIUP  AC Name:  amines, tallow alkyl, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-8 HYDROGENATED TALLOW AMINE 
CAS No:  61791-26-2 
Chem.IIUPAC Name:  amines, tallow alkyl, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
PEG-15 HYDROXYSTEARATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-10 ISOLAURYL THIOETHER 
CAS No:  13081-34-0 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-[2-(  dodecylthio  )ethyl]-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-6 ISOLAURYL THIOETHER 
CAS No:  13081-34-0 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-[2-(  dodecylthio  )ethyl]-w-hydroxy-
F_unction:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-8 ISOLAURYL THIOETHER 
CAS No:  13081-34-0 
Chem.IIUP  AC N  arne:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-[2-(  dodecylthio  )ethyl]-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
PEG-6 ISOPALMITATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-10 ISOSTEARATE 
CAS No:  56002-14-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxoisooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-12 ISOSTEARATE 
CAS No:  56002-14-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(1-oxoisooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-4 ISOSTEARATE 
CAS No:  56002-14-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  1-oxoisooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents  · 
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INCI Name:  PEG-6 ISOSTEA~TE 
CAS No:  56002-14-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  1-oxoisooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-8 ISOSTEARATE 
CAS No:  56002-14-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxoisooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-120 JOJOBA ACID 
emulsifying agents 
PEG-15 JOJOBA ACID 
emulsifying agents 
PEG-26 JOJOBA ACID 
emulsifying agents 
PEG-40 JOJOBA ACID 
emulsifying agents 
PEG-80 JOJOBA ACID 
surfactants 
PEG-120 JOJOBA ALCOHOL 
emulsifying agents 
PEG-15 JOJOBA ALCOHOL 
emulsifying agents 
PEG-26 JOJOBA ALCOHOL 
emulsifying agents 
PEG-40 JOJOBA ALCOHOL 
emulsifying agents 
PEG-80 JOJOBA ALCOHOL 
surfactants 
PEG-2 LACTAMIDE 
humectants 
INCI Name:  PEG-10 LANOLATE 
CAS No:  68459-50-7 
Chem.IIUPAC Name:  fatty acids, lanolin, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
518 INCI Name:  PEG-15 LANOLATE 
CAS No:  68459-50-7 
Chem.IIUP  AC Name:  fatty acids, lanolin, ethoxylated 
Function:  .  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-20 LANOLATE 
CASNo:  6M5~5~7 
Chem.IIUPAC Name:  fatty acids, lanolin, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-3 LANOLATE 
CAS No:  68459-50-7 
Chem.IIUPAC Name:  fatty acids, lanolin, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-4 LA.NOLATE 
CAS No:  68459-50-7 
Chem.IIUP  AC Name:  fatty acids, lanolin, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-5 LANOLATE 
CAS No:  68459-50-7 
Chem.IIUP  AC Name:  fatty acids, lanolin, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-7 LANOLATE 
CAS No:  68459-50-7 
Chem.IIUPAC Name:  fatty acids, lanolin, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-10 LANOLIN 
CAS No:  61790-81-6 
Chem.IIUPAC Name:  lanolin, ethoxylated 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-100 LANOLIN 
CAS No:  61790-81-6 
Chem.IIUPAC Name:  lanolin, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-150 LANOLIN 
CAS No:  61790-81-6 
Chem.IIUPAC Name:  lanolin, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
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INCI Name:  . PEG-20 l.ANOI  JN 
CAS No:  61790-81-6 
Chem./IUP  AC Name:  lanolin, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-24 LANOLIN 
CAS No:  61790-81-6 
Chem.IIUPAC Name:  lanolin, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-27 LANOLIN 
CAS No:  61790-81-6 
Chem.IIUPAC Name:  lanolin, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-30 LANOLIN 
CAS No:.  61790-81-6 
Chem.IIUPAC Name:  lanolin, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-35 LANOLIN 
CAS No:  61790-81-6 
Chem.IIUPAC Name:  lanolin, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-40 LANOLIN 
CAS No:  61790-81-6 
Chem.IIUPAC Name:  lanolin, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-5 LANOLIN 
CAS No:  61790-81-6 
Chem.IIUPAC Name:  lanolin, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-50 LANOLIN 
CAS No:  61790-81-6 
Chem.IIUPAC Name:  lanolin, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-55 LANOLIN 
CAS No:  61790-81-6 
Chem.IIUPAC Name:  lanolin, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
520 INCI Name:  PEG-60 LANOLIN 
CAS No:  61790-81-6 
Chem.IIUPAC Name:  lanolin, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-7S LANOLIN 
CAS No:  61790-81-6  8039-09-6 
Chem.IIUPAC Name:  lanolin, ethoxylated 
Function:  emollients I emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-8S LANOLIN 
CAS No:  61790-81-6 
Chem.IIUPAC Name:  lanolin, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
PEG-S LANOLINAMIDE 
emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-7S LANOLIN OIL 
CAS No:  68648-38-4 
Chem.IIUPAC Name:  oils, lanolin, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUP  AC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
PEG-7S LANOLIN WAX 
emulsifying ,  agents I surfactants 
PEG-3 LAURAMIDE 
2663S-7S-6 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-[2-[  ( 1-oxododecyl)amino  ]ethyl]-w-
hydroxy-
emulsifying agents 
PEG-S  LAURAMIDE 
2663S-7S-6 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-[2-[(1-oxododecyl)amino  ]ethyl]-w-
hydroxy-
emulsifying agents 
PEG-6 LAURAMIDE 
2663S-7S-6 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-[2-[(  1-oxododecyl)amino  ]ethyl]-w-
hydroxy-
emulsifying agents 
S21 I 
INCI Name:  PEG-3  LAURAMINE OXIDE 
CAS No:  59355-6.1-2  , 
Chem.IIUP  AC Name:  empigen oy 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI  Name:  PEG-10 LAURATE 
CAS No:  9004-.81-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  1-oxododecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-12 LAURATE 
CAS No:  9004-81-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, a-(1-oxododecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-14 LAURATE 
CAS No:  9004-81-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, a-(1-oxododecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-150 LAURATE 
CAS No:  9004-81-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, a-(1-oxododecyl)-w-hydroxy-
Function:  surfactants 
INCI Name:  PEG-2 LAURATE 
CAS No:  141-20-8 
EINECS/ELINCS No:  205-468-1 
Chem.IIUPAC Name:  2-(2-hydroxyethoxy)ethyl laurate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-20 LAURATE 
CAS No:  9004-81-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, a-(1-oxododecyl)-w-hydroxy- . 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-32 LAURATE 
CAS No:  9004-81-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  1-oxododecyl)-w-hydroxy-
Function:  surfactants 
INCI Name:  PEG-4 LAURATE 
CAS No:  9004-81-3  . 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, a-(  1-oxododecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants · 
522 INCI Name:  PEG-6 LAURATE 
CAS No:  9004-81-3  2370-64-1 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  1-oxododecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-75 LAURATE 
CAS No:  9004-81-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  1-oxododecyl)-w-hydroxy-
Function:  surfactants 
INCI Name:  PEG-8 LAURA  TE 
CAS No:  9004-81-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  1-oxododecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-9 LAURATE 
CAS No:  106-08-1 
EINECSIELINCS No:  203-359-3 
Chem.IIUPAC Name:  26-hydroxy-3,6,9, 12,15,18,21 ,24-octaoxahexacos-1-yllaurate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-2 LAURATE SE 
emulsifying agents 
PEG-6 LAURATE/TARTARATE 
emulsifying agents 
PEG-8 LINOLEATE 
emollients 
PEG-8 LINOLENATE 
. emollients 
INCI Name:  PEG-115M 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
Function:  binders I emulsion stabilisers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PEG-14M 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
Function:  binders I emulsion stabilisers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PEG-20M 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
Function:  binders I emulsion stabilisers I viscosity controlling agents 
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INCI Name:  PEG-23M 
CAS No:  25322-68-3 
Chem./IUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl),  ~-hydro-w-hydroxy-
Function:  binders I emulsion stabilisers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PEG-25M 
CAS No:  25322-68-3 
· Chem./IUPAC Name:  poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
Function:  humectants 
INCI Name:  PEG-2M 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl),  ~-hydro-w-hydroxy-
Function:  binders I emulsion stabilisers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PEG-45M 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl},  ~-hydro-w-hydroxy-
Function:  humectants 
INCI Name:  PEG-5M 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl),  ~-hydro-w-hydroxy-
Function:  binders I emulsion stabilisers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PEG-7M 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl),  ~-hydro-w-hydroxy-
Function:  binders I emulsion stabilisers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PEG-90M 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-
Function:  binders I emulsion stabilisers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PEG-9M 
CAS No:  25322-68-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl),  ~-hydro-w-hydroxy-
Function:  binders I emulsion stabilisers I viscosity controlling agents 
lNCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-70 MANGO GLYCERIDES 
em,ulsifying agents 
PEG-20 MANNITAN LAURATE 
emulsifying agents 
524 INCI Name:  PEG-6 METHYL ETHER 
INN:  polyethylene glycol monomethyl ether 
CAS No:  9004-74-4 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-methyl-w-hydroxy-
Function:  solvents 
INCI Name:  PEG-120 METHYL GLUCOSE DIOLEATE 
CAS No:  86893-19-8 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-, ether with methyl d-
glucopyranoside 2,6-bis[  (Z)-9-octadecenoate] (2: 1) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-20 METHYL GLUCOSE DISTEARATE 
119831-19-5 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-, ether· with methyl d-
glucopyranoside (  4:1 ), dioctadecanoate 
emollients I emulsifying agents 
PEG-80 METHYL GLUCOSE LAURATE 
emulsifying agents 
PEG-20 METHYL GLUCOSE 
SESQUICAPRYLATEISESQUICAPRA  TE 
emulsifying agents 
PEG-20 METHYL GLUCOSE SESQUILAURATE 
emulsifying agents 
PEG-20 METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE 
68389-70-8 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-, ether with methyl {3-
d-glucopyranoside (4:1), octadecanoate (2:3) 
emulsifying agents 
PEG-2 MILK SOLIDS 
antistatic agents I emollients 
PEG-13 MINK GLYCERIDES 
emulsifying agents 
PEG-200 MONTANATE 
68476-04-0 
emulsifying agents 
PEG-20 MYRISTATE 
emulsifying agents I surfactants 
525 
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INCI Name:  PEG-8 MYRIST  ATE 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-13 OCTANOATE 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-4 OCTANOATE 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-5 OCTANOATE 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-2 OLEAMIDE 
CAS No:  20429-33-8 
EINECSIELINCS No:  243-818-5 
Chem.IIUP  AC Name:  (Z)-N-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-9-octadecenamide. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUP  AC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
PEG-3 OLEAMIDE 
surfactants I emulsifying agents 
PEG-4 OLEAMIDE 
26027-37-2 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), 0!-[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino  ]ethyl]-
w-hydroxy-
emulsifying agents 
PEG-5 OLEAMIDE 
26027-37-2 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, 0!-[2-[(1-oxo-9-octade9enyl)amino  ]ethyl]-
w-hydroxy-
emulsifying agents 
PEG-6 OLEAMIDE 
26027-37-2 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), 0!-[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino  ]ethyl]-
w-hydroxy-
emulsifying agents 
PEG-7 OLEAMIDE 
26027-37-2 
poly(oxy-1,2-ethanediyl), 0!-[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]ethyl]-
w-hydroxy-
emulsifying agents 
526 INCI Name:  PEG-9 OLEAMIDE 
CAS No:  26027-37-2  . 
Chem./IUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), ex-[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino  ]ethyl]-
w-hydroxy-
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
emulsifying agents 
PEG-5 OLEAMIDE DIOLEATE 
emulsifying agents 
PEG-15 OLEAMINE 
emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-2 OLEAMINE 
CAS No:  25307-17-9 
EINECSIELINCS No:  246-807-3 
Chem.IIUP  AC Name:  2,2'  -(  octadec-9-enylimino  )bisethanol. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-30 OLEAMINE 
emulsifying agents I surfactants 
PEG-5 OLEAMINE 
emulsifying agents 
PEG-15 OLEAMMONIUM CHLORIDE 
antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-2 OLEAMMONIUM CHLORIDE 
CAS No:  18448-65-2 
EINECSIELINCS No:  242-332-0 
Chem.IIUPAC Name:  bis(hydroxyethyl)methyloleylammonium chloride. 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-I 0 OLEATE 
CAS No:  9004-96-0 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), ex-( 1-oxo-9-octadecenyl)-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-11  OLEATE 
CAS No:  9004-96-0 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), ex-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-12 OLEATE 
CAS No:  9004-96-0 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), ex-( 1-oxo-9-octadecenyl)-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  emulsifying agents 
527 I 
INCI Name:  PEG-14 OLEATE 
CAS No:  9004-96-0 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl),  ~-(  1-oxo-9-octadecenyl)-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-15 OLEATE 
CAS No:  9004-96-0 
Chem.IIUPAC Name:  poly(oxy-1,2-ethanediyl},  ~-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-150 OLEATE 
CAS No:  9004-96-0 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  surfactants 
INCI Nall)e: 
Function: 
PEG-16 OLEATE 
emulsifying agents 
INCI ·Name:  PEG-2 OLEATE 
CAS No:  106-12-7 
EINECS/ELINCS No:  203-364-0 
Chem.IIUPAC Name:  2-(2-hydroxyethoxy)ethyl monooleate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-20 OLEATE 
CAS No:  9004-96-0 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  · emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-23 OLEATE 
CAS No:  9004-96-0 
Chem.IIUPAC Name:  poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-3 OLEATE 
CAS No:  10233-14-4 
EINECS/ELINCS No:  233-561-7 
Chem.IIUP  AC Name:  2-[2-(2-hydroxyethoxy  )ethoxy  ]ethyl oleate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-32 OLEATE 
CAS No:  9004-96-0 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl),  ~-(  1-oxo-9-octadecenyl)-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
528 INCI Name:  PEG-36 OLEATE 
CAS No:  9004-96-0 
Chem./IUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-4 OLEATE 
CAS No:  10108-25-5 
EINECSIELINCS No:  233-293-0 
Chem.IIUPAC Name:  2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy  ]ethoxy  ]ethyl oleate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-5 OLEATE 
CAS No:  9004-96-0 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-6 OLEATE 
CAS No:  9004-96-0  60344-26-5 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-7 OLEATE 
CAS No:  9004-96-0 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-75 OLEATE 
CAS No:  9004-96-0 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  surfactants 
INCI Name:  PEG-8 OLEATE 
CAS No:  9004-96-0 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-9 OLEATE 
CAS No:  9004-96-0 
Chem.IIUPAC Name:  poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-2 OLEATE SE 
emulsifying agents 
PEG-I 0 OLIVE GLYCERIDES 
emulsifying agents 
529 I 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
'CAS No: 
Restriction: 
Function: 
PEG-40 OLIVE GLYCERIDES 
emulsifying agents 
PEG-25 PABA 
116242-27-4 
VIII2,2 
U. V.  absorbers 
INCI Name:  PEG-18 PALMITATE 
CAS No:  9004-94-8 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxohexadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-20 PALMITATE 
CAS No: - 9004-94-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxohexadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-6 PALMITATE 
CAS No:  9004-94-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxohexadecyl)-w-hydroxy-
. Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-8 PALMITOYL METHYL DIETHONIUM 
METHOSULFATE 
antistatic agents 
PEG-12 PALM KERNEL GLYCERIDES 
emulsifying agents 
PEG-45 PALM KERNEL GLYCERIDES 
emulsifying agents 
PEG-5 PENTAERYTHRITYL ETHER 
emollients 
PEG-150 PENTAERYTHRITYL TETRASTEARATE 
emulsifying agents 
PEG-25 PHYTOSTEROL 
emulsifying agents 
PEG-10 POLYGLYCERYL-2 LAURATE 
emollients 
PEG-4 POLYGLYCERYL-2 STEARATE 
emulsifying agents 
530 INCI Name: 
Function: 
PEG-4-PPG-7 C13/C15 ALCOHOL 
surfactants 
INCI Name:  PEG/PPG-125/30 COPOLYMER 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane 
Function:  emollients 
INCI Name:  PEG/PPG-17/6 COPOLYMER 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane 
Function:  solvents 
INCI Name:  PEG/PPG-18/4 COPOLYMER 
CAS No-:  9003-11-6 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane 
Function:  solvents 
INCI Name:  PEG/PPG-23/50 COPOLYMER 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane 
Function:  solvents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
PEG/PPG-296/57 COPOLYMER 
solvents 
PEG/PPG-300/55 COPOLYMER 
9003-11-6 
surfactants 
INCI Name:  PEG/PPG-35/9 COPOLYMER 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane 
Function:  emollients 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-3/PPG-2 GL YCERYL/SORBITOL 
HYDROXYSTEARATEIISOSTEARATE 
emulsifying agents 
PEG-20-PPG-10 GLYCERYL STEARATE 
emulsifying agents 
PEG-4 PROLINE LINOLEATE 
emollients 
PEG-4 PROLINE LINOLENATE 
emollients 
531 I 
INCI Name:  PEG-10 PROPYLENE GLYCOL 
CAS No:  9003-11-6 
Chem./IUPAC Name:  oxiranc, methyl-, polymer with oxirane 
Function:  humectants 
INCI Name:  PEG-8 PROPYLENE GLYCOL COCOATE 
CAS No:  126645-98-5 
Chem.IIUPAC Name:  fatty acids, coco, ethoxylated, propoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
CAS No: 
PEG-55 PROPYLENE GLYCOL OLEATE 
86481-08-5 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1,2-ethanediyl), a, a'  -(1-methyl-1 ,2-ethanediyl)bis[w-[(1-
oxo-9-octadecenyl)oxy  ]-, (Z,Z)-
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
viscosity controlling agents 
PEG-120 PROPYLENEGLYCOL STEARATE 
emulsifying agents 
PEG-25 PROPYLENE GLYCOL STEARATE 
emulsifying agents 
PEG-75 PROPYLENE GLYCOL STEARATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-4 RAPESEEDAMIDE 
CAS No:  85536-23~8 
Chem.IIUPAC Name:  amines, rape-oil, N-(hydroxyethyl), ethoxylated 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name: 
Function: 
PEG-40 RICINOLEAMIDE 
emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-2 RICINOLEATE 
CAS No:  5401-17-2 
EINECS/ELINCS No:  226-448-9 
Chem.IIUPAC Name:  2-(2-hydroxyethoxy)ethyl (R)-12-hydroxyoleate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
CAS No: 
PEG-7 RICINOLEATE 
9004-97-1 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(12-hydroxy-1-oxo-9-octadecenyl)-w-
hydroxy-, [r-(Z)]-
Function:  emulsifying agents 
532 INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
PEG-8 RICINOLEATE 
9004-97-1 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  12-hydroxy-1-oxo-9-octadecenyl)-w-
hydroxy-, [r-(Z)]-
surfactants 
PEG-9 RICINOLEATE 
9004-97-1 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  12-hydroxy-1-oxo-9-octadecenyl)-w-
hydroxy-, [r-(Z)]-
surfactants 
PEG-45 SAFFLOWER GLYCERIDES 
emulsifying agents 
PEG-8 SESQUILAURATE 
emulsifying agents 
PEG-8 SESQUIOLEATE 
emulsifying agents 
PEG-50 SHEA BUTTER 
emulsifying agents 
PEG-75 SHEA BUTTER GLYCERIDES 
emulsifying agents 
PEG-75 SHOREA BUTTER GLYCERIDES 
emulsifying agents 
PEG-81SMDI COPOLYMER 
39444-87-6 
film formers 
INCI Name:  PEG-20 SORBITAN BEESWAX 
CAS No:  8051-73-8 
Chem.IIUP  AC Name:  g 1726 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-6 SORBITAN BEESWAX 
CAS No:  8051-15-8 
Chem.IIUP  AC Name:  g 1702 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
PEG-8 SORBITAN BEESWAX 
emulsifying agents I surfactants 
533 I 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
· Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
PEG-20 SORBITAN COCOATE 
emulsifying agents 
PEG-40 SORBITAN DIISOSTEARATE 
emulsifying agents I surfactants 
PEG-2 SORBITAN ISOSTEARATE 
surfactants I emulsifying agents 
PEG-20 SORBITAN ISOSTEARATE 
66794-58-9 
emulsifying agents I surfactants 
PEG-S  SORBITAN ISOSTEARATE 
66794-58-9 
emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-40 SORBITAN LANOLATE 
CAS No:  8036-77-9 
Chem.IIUPAC Name:  g 1441 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-75 SORBITAN LANOLATE  ' 
CAS No:  8051-13-6 
Chem.IIUPAC Name:  g 1471 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-10 SORBITAN LAURATE 
CAS No:  9005-64-5 
Chem.IIUPAC Name:  sorbitan, monododecanoate, poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) derivs. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-40 SORBITAN LAURATE 
CAS No:  9005-64-5 
Chem.IIUP  AC Name:  sorbitan, monododecanoate, poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) derivs. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-44 SORBITAN LAURATE 
CAS No:  9005-64-5 
Chem.IIUPAC Name:  sorbitan, monododecanoate, poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) derivs. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  PEG-75 SORBITAN LAURATE 
CAS No:  9005-64-5 
-Chem.IIUPAC Name:  sorbitan, monododecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. 
Function:  surfactants 
534 INCI Name:  PEG-80 SORBITAN LAURATE 
CAS No:  9005-64-5 
Chem.IIUP  AC Name:  sorbitan, monododecanoate, poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) derivs. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  PEG-3  SORBITAN OLEATE 
CAS No:  9005-65-6 
Chem.IIUPAC Name:  sorbitan, mono-9-octadecenoate, poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) derivs., 
(Z)-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-6 SORBITAN OLEATE 
CAS No:  9005-65-6 
Chem.IIUPAC Name:  sorbitan, mono-9-octadecenoate, poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) derivs., 
(Z)-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-80 SORBITAN PALMITATE 
CAS No:  9005-66-7 
Chem.IIUPAC Name:  sorbitan, monohexadecanoate, poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) derivs. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-40 SORBITAN PERISOSTEARATE 
surfactants I emulsifying agents 
PEG-40 SORBITAN PEROLEATE 
emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-3  SORBITAN STEARATE 
CAS No:  9005-67-8 
Chem.IIUPAC Name:  sorbitan, monooctadecanoate, poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) derivs. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-40 SORBITAN STEARATE 
CAS No:  9005-67-8 
Chem.IIUPAC Name:  sorbitan, monooctadecanoate, poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) derivs. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-6 SORBITAN STEARATE 
CAS No:  9005-67-8 
Chem.IIUPAC Name:  sorbitan, monooctadecanoate, poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) derivs. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-60 SORBITAN STEARATE 
CAS No:  9005-67-8 
Chem.IIUPAC Name:  sorbi~, monooctadecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. 
Function:  surfactants 
535 
I I 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-30 SORBITAN TETRAOLEATE 
emulsifying agents 
PEG-40 SORBITAN TETRAOLEATE 
emulsifying agents , 
PEG-60 SORBITAN TETRA  OLEATE 
emulsifying agents 
PEG-60 SORB IT  AN TETRASTEARA  TE 
emulsifying agents 
PEG-40 SORBITOL HEXAOLEATE 
swfactants 
PEG-50 SORBITOL HEXAOLEATE 
emulsifying agents 
PEG-30 SORBITOL TETRAOLEATE LAURATE 
emulsifying· agents 
INCI Name:  PEG-10 SOYAMINE 
'CAS No:  61791-24-0 
Chem.IIUP  AC Name:  amines, soya alkyl, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-15 SOY  AMINE 
CAS No:  61791-24-0 
Chem.IIUPAC Name:  amines, soya alkyl, ethoxylated 
r 
Function:  emulsifying agents I swfactants 
INCI Name:  PEG-2 SOY  AMINE 
CAS No:  61791-24-0 
Chem.IIUPAC Name:  amines, soya alkyl, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-5 SOYAMINE 
CAS No:  61791-24-0 
Chem.IIUPAC Name:  amines, soya alkyl, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I swfactants 
INCI Name:  PEG-8 SOYAMINE 
CAS No:  61791-24-0 
Chem.IIUPAC Name:  amines, soya alkyl, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I swfactants· 
536 INCI Name:  PEG-10 SOYA STEROL 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-16 SOYA STEROL 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-25 SOYA STEROL 
Function:  emulsifying agents 
II 
INCI Name:  PEG-30 SOY  A STEROL 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-40 SOY  A STEROL 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-5 SOYA STEROL 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-4 STEARAMIDE 
Function:  surfactants 
INCI Name:  PEG-2 STEARAMIDE CARBOXYLIC ACID 
Function:  surfactants 
INCI Name:  PEG-9 STEARAMIDE CARBOXYLIC ACID 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-10 STEARAMINE 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-15 STEARAMINE 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-2 STEARAMINE 
CAS No:  10213-78-2 
EINECSIELINCS No:  233-520-3 
Chem.IIUP  AC Name:  2,2'  -(  octadecylimino  )bisethanol. 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-5 STEARAMINE 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-50 STEARAMINE 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents I surfactants 
537 INCI Name:  PEG-10 STEARATE 
CAS No:  9004-99-3 
· Chem./IUPAC Name:  poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-100 STEARATE 
CAS No:  9004-99-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  surfactants 
INCI Name:  PEG-12 STEARATE 
CAS No:  9004-99-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
CAS No: 
PEG-120 STEARATE 
9004-99-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  surfactants 
INCI Name:  PEG-14 STEARATE 
CAS No:  9004-99-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-150 STEARATE 
CAS No:  9004-99-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  surfactants 
INCI Name:  PEG-18 STEARATE 
CAS No:  9004-99-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-2 STEARATE 
CAS No:  106-11-6 
EINECS/ELINCS No:  203-363-5 
Chem.IIUPAC Name:  2-(2-hydroxyethoxy)ethyl stearate. 
Function:  emulsifying agents I opacifiers 
INCI Name:  PEG-20 STEARATE 
CAS No:  9004-99-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I humectants I surfactants 
538 INCI Name: 
Function: 
PEG-23 STEARATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-25 STEARATE 
·CAS No:  9004-99-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), tV-( 1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-3 STEARATE 
CAS No:  9004-99-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  humectants 
INCI Name:  PEG-30 STEARATE 
CAS No:  9004-99-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-32 STEARATE 
CAS No:  9004-99-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-35 STEARATE 
CAS, No:  9004-99-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
·  INCI Name:  PEG-36 STEARATE 
CAS No:  9004-99-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), tV-( 1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-4 STEARATE 
CAS No:  106-07-0 
EINECSIELINCS No:  203-358-8 
Chem.IIUP  AC Name:  2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy  ]ethoxy  ]ethyl stearate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-40 STEARATE 
INN:  macrogol ester 2000 
CAS No:  9004-99-3 
Chem./IUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
539 
-
I INCI Name:  PEG-45 STEARATE 
CAS No:  9004-99-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants  · 
INCI Name:  PEG-5 STEARATE 
CAS No:  9004-99-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-50 STEARATE 
INN:  polyoxyl 50 stearate 
CAS No:  9004-99-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-6 STEARATE 
CAS No:  9004-99-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  .  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-7 STEARATE 
CAS No:  9004-99-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-75 STEARATE 
CAS No:  9004-99-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  surfactants 
INCI Name:  PEG-8 STEARATE 
INN:  polyoxyl 8 stearate 
CAS No:  9004-99-3  70802-40-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I humectants I surfactants 
INCI Name:  PEG-9 STEARATE 
CAS No:  5349-52-0  9004-99-3 
EINECSIELINCS No:  226-312-9 
Chem.IIUPAC Name:  26-hydroxy-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacos-1-yl stearate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-90 STEARATE 
CAS No:  9004-99-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-(  1-oxooctadecyl)-w-hydroxy-
Function:  surfactants 
540 INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INC! Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-45 STEARATE PHOSPHATE 
surfactants 
PEG-2 STEARATE SE 
emulsifying agents 
PEG-15 STEARMONIUM CHLORIDE 
antistatic agents I surfactants 
PEG-2 STEARMONIUM CHLORIDE 
60687-87-8 
antistatic agents I  emulsifyi~g agents 
PEG-5 STEARYL AMMONIUM CHLORIDE 
antistatic agents I surfactants 
PEG-5 STEARYL AMMONIUM LACTATE 
antistatic agents I surfactants 
PEG-10 STEARYL BENZONIUM CHLORIDE 
antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  PEG-10 TALLATE 
CAS No:  61791-00-2 
Chem.IIUP  AC Name:  fatty acids, tall-oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-12 TALLATE 
CAS No:  61791-00-2 
Chem.IIUP  AC Name:  fatty acids, tall-oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
PEG-14 T  ALLATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-16 TALLATE 
CAS No:  61791-00-2 
Chem.IIUP  AC Name:  fatty acids, tall-oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-20 TALLATE 
CAS No:  61791-00~2 
Chem.IIUPAC Name:  fatty acids, tall-oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
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INCI Name:  PEG-4 TALLATE 
CAS No:  61791-00-2 
Chem.IIUPAC Name:  fatty acids, tall-oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-5 TALLATE 
CAS No:  61791-00-2 
Chem.IIUPAC Name:  fatty acids, tall-oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-8 TALLATE 
CAS No:  61791-00-2 
Chem.IIUP  AC Name:  fatty acids, tall-oil, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
PEG-5 TALL OIL STEROL ETHER 
antistatic agents 
INCI Name:  PEG-5 TALLOW AMI.DE 
CAS No:  68155-24-8  8051-61-4 
Chem.IIUPAC Name:  amides, tallow, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-50 TALLOW AMIDE 
CAS No:  68155-24-8  8051-63-6 
Chem.IIUPAC Name:  amides, tallow, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-8 TALLOW AMIDE 
CAS No:  68155-24-8 
Chem.IIUP  AC Name:  amides, tallow, hydrogenated, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function:. 
PEG-11  TALLOW AMINE 
emulsifying agents 
PEG-7 TALLOW AMINE 
emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-10 TALLOW AMINOPROPYLAMINE 
CAS No:  61790-85-0 
Chem.IIUPAC Name:  amines, N-tallow alkyltrimethylenedi-, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
542 INCI Name:  PEG-15 TALLOW AMINOPROPYLAMINE 
CAS No: ·  61790-85-0 
Chem.IIUPAC Name:  amines, N-tallow alkyltrimethylenedi-, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-3 TALLOW AMINOPROPYLAMINE 
CAS No:  61790-85-0 
Chem.IIUP  AC Name:  amines, N-tallow alkyltrimethylenedi-, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INC! Name: 
Function: 
PEG-20 TALLOW AMMONIUM ETHOSULFATE 
antistatic agents 
INCI Name:  PEG-20 TALLOWATE 
CAS No:  68153-64-0 
Chem.IIUPAC Name:  fatty acids, tallow, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
(NCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
PEG-5 TALLOW BENZONIUM CHLORIDE 
antistatic agents I surfactants 
PEG-15 TALLOW POLYAMINE 
63601-33-2 
antistatic agents I emulsifying agents 
INCI Name:  PEG-3 TALLOW PROPYLENEDIMONIUM 
DIMETHOSULFATE 
CAS No:  93572-63-5 
EINECSIELINCS No:  297-495-0 
Chem.IIUPAC Name:  Quaternary ammonium compounds, N,N,N'  -tris(hydroxyethyl)-
N,N'  -dimethyl-N' -tallow alkyltrimethylenedi-, bis(Me sulfates) 
(salts). 
Function:  antistatic agents 
INCI Name: 
Function: 
INC! Name: 
Function: 
INC! Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-5 TRICAPRYL  YL CITRATE 
emulsifying agents 
PEG-5 TRICETYL CITRATE 
emollients 
PEG-5 TRIDECYL CITRATE 
emollients 
PEG-200 TRIHYDROXYSTEARIN 
emulsifying agents I surfactants 
543 INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PEG-66 TRIHYDROXYSTEARIN 
emulsifying agents I surfactants 
PEG-5 TRILAURYL CITRATE 
emollients. 
PEG-5 TRIMETHYLOLPROPANE TRIMYRISTATE 
emulsifying agents 
PEG-5 TRIMYRISTYL CITRATE 
emollients 
PEG-5 TRISTEARYL CITRATE 
emollients 
PEG-6 UNDECYLENATE 
emulsifying agents 
PEG-8 UNDECYLENATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  PEI-10 
CAS No:  9002-98-6 
Chem.IIUPAC Name:  aiiridine, homopolymer· 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  PEI-1000 
CAS No:  9002-98-6 
Chem.IIUP  AC Name:  aziridine, homopolymer 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  PEI-1400 
CAS No:  9002-98-6 
Chem.IIUP  AC Name:  aziridine, homopolymer 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  PEl-15 
CAS No:  9002-98-6 
Chem.IIUPAC Name:  aziridirie, homopolymer 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  PEl  -1500 
CAS No:  9002-98-6 
Chem.IIUP  AC Name:  aziridine, homopolymer 
Function:  viscosity controlling agents 
544 INCI Name:  PEI-1750 
CAS No:  9002-98-6 
Chem.IIUPAC Name:  aziridine, homopolymer 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI  Name:  PEI-250 
CAS No:  9002-98-6 
ChemJIUPAC Name:  aziridine, homopolymer 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  PEI-2500 
CAS No:  9002-98-6 
Chem.IIUPAC Name:  aziridine, homopolymer 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  PEI-275 
CAS No:  9002-98-6 
Chem.IIUPAC Name:  aziridine, homopolymer 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  PEI-30 
CAS No:  9002-98-6 
Chem.IIUPAC Name:  aziridine, homopolymer 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  PEI-35 
CAS No:  9002-98-6 
Chem.IIUPAC Name:  aziridine, homopolymer 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  PEI-45 
CAS No:  9002-98-6 
Chem.IIUPAC Name:  aziridine, homopolymer 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  PEI-7 
CAS No:  9002-98-6 
Chem.IIUPAC Name:  aziridine, homopolymer 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  PEI-700 
CAS No:  9002-98-6 
Chem.IIUPAC Name:  aziridine, homopolymer 
Function:  viscosity controlling agents 
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INCI Name:  PEl-14M 
CAS No:  9002-98-6 
Chem./IUPAC Name:  aziridine, homopolymer 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  PELARGONIC ACID 
CAS No:  112-05-0 
EINECS/ELINCS No:  203-931-2 
Chem.IIUPAC Name:  nonanoic acid. 
Function:  solvents 
INCI Name:  PELARGONIUM CAPITATUM 
CAS No:  90082-45-4 
EINECSIELINCS No:  290-133-2 
Chem.IIUP  AC Name:  Pelargonium capitatum, ext.  Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc.; obtained from Pelargonium capitatum, Geraniaceae. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  PELARGONIUM PEL TATUM 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Pelargonium peltatum. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PELLIS LIPIDA 
CAS No:  91053-62-2 
EINECSIELINCS No:  293-329-6 
Chem.IIUPAC Name:  Lipids, skin. 
Function:  emollients 
INCI Name:  PENT  ADECALACTONE 
CAS No:  106-02-5 
EINECSIELINCS No:  203-354-6 
Chem.IIUP  AC Name:  pentadecan-15-olide. 
Function:  additives 
INCI Name:  PENTADECYL ALCOHOL 
CAS No:  629-76-5. 
EINECSIELINCS No:  211-107-9 
Chem.IIUPAC Name:  pentadecan-1-ol. 
Function:  emollients I emulsion stabilisers 
546 INCI Name:  PENTADESMA BUTYRACEA 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives. It consists 
primarily of the glycerides of the fatty acids (Pentadesma 
butyracea). 
Function:  emollients 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
PENTADOXYNOL-200 
40160-92-7  39346-74-2 
emollients 
INCI Name:  PENTAERYTHRITYL DIOLEATE 
CAS No:  25151-96-6 
EINECSIELINCS No:  246-665-2 
Chem.IIUP  AC Name:  2,2-bis(hydroxymethyl)-1 ,3-propanediyl dioleate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  PENTAERYTHRITYL DISTEARATE 
CAS No:  13081-97-5 
EINECSIELINCS No:  235-991-0 
Chem.IIUP  AC Name:  2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1 ,3-diyl distearate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PENTAERYTHRITYL HYDROGENATED ROSINATE 
CAS No:  64365-17-9 
EINECSIELINCS No:  264-848-5 
· Chem.IIUPAC Name:  Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, esters with 
pentaerythritol. 
Function:  film formers 
INCI Name:  PENT  AERYTHRITYL 
ISOSTEARA  TE/CAPRA  TE/CAPRYLATE/  ADIPATE 
Chem.IIUP  AC Name:  isooctadecanoic acid, mixed esters with pentaerythritol, octanoic 
acid, decanoic acid and hexanedioic acid 
Function:  emollients 
INCI Name:  PENTAERYTHRITYL ROSINATE 
CAS No:  8050-26-8 
EINECSIELINCS No:  232-479-9 
Chem.IIUP  AC Name:  Resin acids and Ro.sin acids, esters with pentaerythritol. 
Function:  film formers 
INCI Name:  PENTAERYTHRITYL STEARATE 
CAS No:  8045-34-9 
EINECSIELINCS No:  232-457-9 
Chem.IIUP  AC Name:  Octadecanoic acid, ester with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1 ,3-
propanediol. 
Function:  emollients 
547 INCI Name:  PENT  AERYTHRITYL STEARA  TEICAPRA  TE/CAPRYLATE 
ADIPATE 
Chem.IIUP  AC Name:  hexanedioic acid, mixed esters with octadecanoic acid, decanoic 
acid, octanoic acid and pentaerythritol 
Function:  emollients 
INCI Name:  PENTAERYTHRITYL TETRAABIETATE 
CAS No:  127-23-1 
EINECSIELINCS No:  204-830-6 
Chem.IIUPAC Name:  1-Phenanthrenecarboxylic acid,  1  ,2,3,4,4a,4b,5,6, 10,1 Oa-decahydro-
1  ,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, 2,2-
bis[[[[1 ,2,3,4,4a,4b,5,6, 10,1 Oa-decahydro-1 ,4a-dimethyl-7-(1-
methylethyl)-1-phenanthreny. 
Function:  emollients I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PENTAERYTHRITYL TETRAACETATE 
Chem.IIUPAC Name:  acetic acid, tetraester with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1 ,3-propanediol 
Function:  emollients  · 
INCI Name:  PENTAERYTHRITYL TETRABEHENATE 
CAS No:  61682-73-3 
EINECSIELINCS No:  262-895-6 
Chem.IIUPAC Name:  2,2-bis[[(1-oxodocosyl)oxy]methyl]propane-1 ,3-diyl didocosanoate. 
Function:  emollients I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PENTAERYTHRITYL TETRABENZOATE 
Chem.IIUP  AC Name:  benzoic acid, tetraester with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1 ,3-
propanediol 
Function:  emollients 
INCI Name:  PENTAERYTHRITYL TETRACAPRYLATEICAPRATE 
CAS No:  68441-68-9 
EINECSIELINCS No:  270-472-2 
Chem.IIUPAC Name:  Decanoic acid, mixed esters with octanoic acid and pentaerythritol. 
Function:  emollients 
INCI Name:  PENTAERYTHRITYL TETRACOCOATE 
CAS No:  91031-85-5 
EINECSIELINCS No:  292-990-8  . 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, coco, 2,2-dimethyl-1 ,3-propanediyl esters. 
Function:,  emollients 
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INCI Name:  PENT  AERYTHRITYL TETRAISONONANOA  TE 
CAS No:  93803  ... 89-5 
EINECSIELINCS No:  298-364-0 
Chem./IUP  AC Name:  2,2-bis[[  ( 1-oxoisononyl)oxy  ]methyl]-1 ,3-propanediyl 
diisononanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE 
CAS No:  62125-22-8  , 
EINECSIELINCS No:  263-423-1 
Chem.IIUPAC Name:  2,2-bis[[(1-oxoisooctadecyl)oxy  ]methyl]-1 ,3-propanediyl 
bis(isooctadecanoate  ). 
Function:  emollients I emulsifying agents I swfactants 
INCI Name:  PENTAERYTHRITYL TETRALAURATE 
CAS No:  13057-50-6 
EINECSIELINCS No:  235-946-5 
Chem.IIUP  AC Name:  pentaerythritol tetralaurate. 
Function:  emollients 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem./IUPAC Name: 
Function: 
PENTAERYTHRITYL TETRAMYRISTATE 
18641-59-3 
tetradecanoic acid, 2,2-bis[(1-oxotetradecyloxy)methyl]-1 ,3-
propanediyl ester 
emollients 
INCI Name:  PENTAERYTHRITYL TETRAOCTANOATE 
CAS No:  7299-99-2 
EINECSIELINCS No:  230-743-8 
Chem.IIUP  AC Name:  2,2-bis[[  (2-ethyl-1-oxohexyl)oxy  ]methyl]propane-1 ,3-diyl bis(2-
ethylhexanoate  ). 
Function:  emollients I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PENTAERYTHRITYL TETRAOLEATE 
CAS No:  19321-40-5 
EINECSIELINCS No:  242-960-5 
Chem.IIUP  AC Name:  pentaerythritol tetraoleate. 
Function:  emollients I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PENTAERYTHRITYL TETRAPELARGONATE 
CAS No:  14450-05-6 
EINECSIELINCS No:  238-430-8 
Chem.IIUPAC Name:  2,2-bis[[(1-oxononyl)oxy]methyl]propane-1 ,3-diyl dinonan-1-oate. 
Function:  emollients 
549 INCI Name:  PENTAERYTHRITYL TETRASTEARATE 
'CAS No:  115-83-3 
EINECS/ELINCS No:  204-110-1 
Chem./IUP  AC Name:  pentaerythritol tetrastearate. 
Function:  emollients I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PENTAERYTHRITYL TRIOLEATE 
CAS No:  39874-62-9 
EINECS/ELINCS No:  254-664-3 
Chem.IIUPAC Name:  2-(hydroxymethyl)-2-[(oleoyloxy)methyl]-1,3-propanediyl dioleate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  PENTAHYDROSQUALENE 
CAS No:  68629-07-2 
EINECS/ELINCS No:  271-913-1 
Chem./IUPAC Name:  2,6, 10, 15, 19,23-hexamethyltetracosene. 
Function:  emollients 
INCI Name:  PENTANE 
CAS No:  109-66-0 
EINECS/ELINCS No:  203-692-4 
Chem.IIUP  AC Name:  pentane. 
Function:  propellants I solvents 
INCI Name:  PENTAPOTASSIUM TRIPHOSPHATE 
CAS No:  13845-36-8 
EINECS/ELINCS No:  237-574-9 
Chem.IIUP  AC Name:  pentapotassium triphosphate. 
Function:  buffeting agents I chelating agents 
INCI Name:  PENTASODIUM AMINOTRIMETHYLENE PHOSPHONATE 
CAS No:  2235-43-0 
EINECS/ELINCS No:  218-791-8 
Chem.IIUP  AC Name:  pentasodium hydrogen C,C' ,C' '-nitrilotris(methylphosphonate  ). 
Function:  chelating agents 
INCI Name:  PENTASODIUM PENTETATE 
CAS No:  140-01-2 
EINECS/ELINCS No:  205-391-3 
Chem.IIUPAC Name:  pentasodium 
(  carboxylatomethyl)iminobis(  ethylenenitrilo  )tetraacetate. 
Function:  chelating agents 
550 INCI Name:  PENT  ASODIUM TRIPHOSPHATE 
CAS No:  7758-29-4 
EINECS/ELINCS No:  231-838-7 
Chem.IIUPAC Name:  pentasodium triphosphate. 
Function:  buffering agents I chelating agents 
INCI Name:  PENTETIC ACID 
INN:  pentetic acid 
CAS No:  67-43-6 
EINECS/ELINCS No:  200-652-8 
Chem.IIUP  AC Name:  N-carboxymethyliminobis(  ethylenenitrilo  )tetra(  acetic acid). 
Function:  chelating agents 
INCI Name:  PEPSIN 
CAS No:  9001-75-6 
EINECS/ELINCS No:  232-629-3 
Chem.IIUP  AC Name:  Pepsin A. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  PEPSIN 
CAS No:  9012-71-9 
EINECS/ELINCS No:  232-738-6 
Chem.IIUP  AC Name:  Pepsin C. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  PEPSIN 
CAS No:  9025-48-3 
EINECS/ELINCS No:  232-795-7 
Chem.IIUPAC Name:  Pepsin B. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  PERFLUORODECALIN 
CAS No:  306-94-5 
EINECS/ELINCS No:  206-192-4 
Chem.IIUPAC Name:  perflunafene. 
Function:  additives 
INCI Name: 
Function: 
PERFLUOROPOL  YMETHYLISOPROPYL ETHER 
emollients 
INCIName:  PERFLUOROTETRALIN 
CAS No:  306-94-5 
EINECS/ELINCS No:  206-192-4 
Chem.IIUPAC Name:  perflunafene. 
Function:  additives 
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INCI Name:  PERILLA OCYMOIDES 
CAS No:  90082-61-4 
EINECS/ELINCS No:  290-151-0 
Chem.IIUPAC Name:  Perilla frutescens, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes,- terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Perilla frutescens, Labiatae: 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PERSEA GRATISSIMA 
CAS No:  8024-32-6 
EINECS/ELINCS No:  232-428-0 
Chem.IIUPAC Name:  Oils, avocado. Extractives and their physically modified derivatives. 
It consists primarily of the glycerides of the fatty acids linoleic, 
oleic, and palmitic. (Persea americana, Lauraceae  ). 
Function:  emollients 
INCI Name:  PERSEA GRATISSIMA 
CAS No:  91770-40-0 
EINECS/ELINCS No:  294-825-5 
Chem.IIUPAC Name:  Oils, avocado, unsaponifiable fraction. 
Function:  emollients 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
PERSEA GRATISSIMA 
84695-98-7 
extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Persea gratissima. 
botanicals 
INCI Name:  PETROLATUM 
INN:  petrolatum 
CAS No:  8009-03-8 
EINECS/ELINCS No:  232-373-2 
Chem.IIUPAC Name:  Petrolatum. A complex combination of hydrocarbons obtained as a 
semi-solid from dewaxing paraffmic residual oil. It consists 
predominantly of saturated crystalline and liquid hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly greater than C25. 
Function:  antistatic agents I emollients 
552 INCI Name:  PETROLEUM DISTILLATES. 
CAS No:  8002-05-9  68476-85-7 
EINECSIELINCS No:  232-298-5 I 270-704-2 
Chem.IIUPAC Name:  Petroleum. A complex combination of hydrocarbons. It consists 
predominantly of aliphatic, alicyclic and aromatic hydrocarbons. It 
may also contain small amounts of nitrogen, oxygen and sulfur 
compounds. This category encompasses light, medium, and heavy 
petroleums, as well as the oils extracted from tar sand:s. 
Hydrocarbonaceous materials requiring major chemical changes for 
their recovery or conversion to petroleum refinery feedstocks such 
as crude shale oils, upgraded shale oils and liquid coal fuels are not 
included in this definition I Petroleum gases, liquefied. A complex 
combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude 
oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C3  through C7 and boiling in the 
range of approximately -40°C to 80°C (  -40°F to 176°F). 
Function:  antifoaming agents I solvents 
INCI Name:  PETROLEUM HYDROCARBON 
CAS No:  ·  8002-05-9 
EINECS/ELINCS No:  232-298-5 
Chem.IIUPAC Name:  Petroleum. A complex combination of hydrocarbons. It consists 
predominantly of aliphatic, alicyclic and aromatic hydrocarbons. It 
may also contain small amounts of nitrogen, oxygen and sulfur 
compounds. This category encompasses light, medium, and heavy 
petroleums, as well as the oils extracted from tar sands. 
Hydrocarbonaceous materials requiring major chemical changes for 
their recovery or conversion to petroleum refinery feedstocks such 
as crude shale oils, upgraded shale oils and liquid coal fuels are not 
included in this definition. 
Function:  emollients 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PG-HYDROXYETHYLCELLULOSE COCODIMONIUM 
CHLORIDE 
antistatic agents 
PG-HYDROXYETHYLCELLULOSE LAURYLDIMONIUM 
CHLORIDE 
antistatic agents 
PG-HYDROXYETHYLCELLULOSE STEARYLDIMONIUM 
CHLORIDE 
antistatic agents 
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INCI Name:  PHASEOLUS 
CAS No:  85085-22~9 
EINECS/ELINCS No:  285-354-6 
Chem./IUPAC Name:  Bean, ext.  Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Phaseolus vulgaris, Leguminosae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PHELLODENDRON AMURENSE 
Chem.IIUP  AC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Phellodendron amurense. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PHENACETIN 
INN:  phenacetin 
Ph. Eur. Name:  phenacetinum 
CAS No:  62-44-2 
EINECS/ELINCS No:  200-533-0 
Chem.IIUPAC Name:  phenacetin. 
Function:  additives 
INCI Name:  PHENETHYL ACETATE 
CAS No:  103-45-7 
EINECSIELINCS No:  203-113-5 
Chem.IIUPAC. Name:  phenethyl acetate. 
Function:  deodorants 
INCI Name:  PHENETHYL ALCOHOL 
INN:  phenylethyl alcohol 
CAS No:  60-12-8 
EINECSIELINCS No:  200-456-2 
Chem.IIUP  AC Name:  2-phenylethimol. 
Function:  deodorants 
INCI Name:  PHENETHYL DISILOXANE 
Chem.IIUP  AC Name:  disiloxane, 1,1 ,2,2,2-pentamethyl-1-(2-phenylethyl)-
Function:  antifoaming agents 
554 INCI Name:  PHENOL 
INN:  phenol 
Ph.  Eur. Name:  phenolum 
CAS No:  108-95-2 
EINECSIELINCS No:  203-632-7 
Chem.IIUPAC Name:  phenol. 
Restriction:  11111, 19 
Function:  antimicrobials I denaturants I deodorant agents 
INCI Name:  PHENOLPHTHALEIN 
CAS No:  77-09-8 
EINECSIELINCS No:  201-004-7 
Chem.IIUPAC Name:  phenolphthalein. 
Restriction:  11112,2 
Function:  oral care agents 
INCI Name:  PHENOXYETHANOL 
Ph.  Eur. Name:  phenoxyethanolum 
CAS No:  122-99-6 
EINECSIELINCS No:  204-589-7 
Chem.IIUPAC Name:  2-phenoxyethanol. 
Restriction:  VII1 ,29 
Function:  preservatives 
INCIName:  PHENOXYETHYLPARABEN 
CAS No:  55468-88-7 
EINECSIELINCS No:  259-654-2 
Chem.IIUPAC Name:  2-phenoxyethyl p-hydroxybenzoate. 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  PHENOXYISOPROP  ANOL 
CAS No:  770-35-4 
EINECSIELINCS No:  212-222-7 
Chem.IIUPAC Name:  1-phenoxypropan-2-ol. 
Restriction:  11111,54 - Vll1,43 
Function:  preservatives I solvents 
INCI Name:  PHENYLALANINE 
INN:  phenylalanine 
CAS No:  63-91-2 
EINECSIELINCS No:  200-568-1 
Chem.IIUP  AC Name:  3-phenyl-L-alanine. 
Function:  antistatic agents 
555 I 
INCI  Name:  PHENYLALANINE 
CAS  No:  150-30-1  . 
EINECS/ELINCS No:  205-756-7 
Chem.IIUPAC Name:  DL-phenylalanine.  ~ 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID 
CAS No:  27503-81-7 
EINECSIELINCS No:  248-502-0 
Chem.IIUP  AC Name:  2-phenyl-1 H-benzimidazole-5-sulphonic acid. 
Restriction:  VII/1 ,6 
Function:  U. V.  absorbers 
INCI Name:  PHENYL BENZOATE 
CAS No:  93-99-2 
EINECSIELINCS No:  202-293-2 
Chem.IIUPAC Name:  phenyl benzoate. 
Restriction:  VI/ 1, 1 
Function:  preservatives 
INCI Name:  PHENYL DIMETHICONE 
CAS No:  56-33-7 
EINECSIELINCS No:  200-265-4 
Chem.IIUPAC Name:  1,1 ,3,3-tetramethyl-1 ,3-diphenyldisiloxane. 
Function:  emollients 
INCI Name:  PHENYLISOHEXANOL 
CAS No:  55066-48-3 
EINECSIELINCS No:  259-461-3 
Chem.IIUP  AC Name:  3-methyl-5-phenylpentanol. 
Function:  additives 
INCI Name:  PHENYL MERCURIC ACETATE 
INN:  phenylmercuric acetate 
CAS No:  62-38-4 
EINECSIELINCS No:  200-532-5 
Chem.IIUPAC Name:  phenylmercury acetate. 
Restriction:  Vl/1, 17 
Function:  preservatives 
INCI Name:  PHENYL MERCURIC BENZOATE 
CAS No:  94-43-9 
EINECSIELINCS No:  202-331-8 
Chem.IIUPAC Name:  phenylmercury benzoate. 
Restriction:  VI/1, 17 
Function:  preservatives 
556 INCI Name:  PHENYL MERCURIC BORATE 
Ph.  Eur. Name:  phenylhydrargyri boras 
CAS No:  102-98-7 
EINECSIELINCS No:  203-068-1 
Chem.IIUP  AC Name:  dihydrogen [  orthoborato(3-)-O]phenylmercurate(2-). 
Restriction:  Vl/1, 17 
Function:  preservatives 
INCI Name:  PHENYL MERCURIC BROMIDE 
CAS No:  1192-89-8 
EINECSIELINCS No:  214-760-8 
Chem.IIUPAC Name:  bromophenylmercury. 
Restriction:  VI/1, 17 
Function:  preservatives 
INCI Name:  PHENYL MERCURIC CHLORIDE 
CAS No:  100-56-1 
EINECSIELINCS No:  202-865-1 
Chem.IIUPAC Name:  phenylmercury chloride. 
Restriction:  Vl/1, 17 
Function:  preservatives 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
PHENYL METHICONE 
63148-58-3 
emollients 
INCI Name:  PHENYL METHYL PYRAZOLONE 
CAS No:  89-25-8 
EINECSIELINCS No:  201-891-0 
Chem.IIUP  AC Name:  3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  PHENYLP  ARABEN 
CAS No:  17696-62-7 
EINECSIELINCS No:  241-698-9 
Chem.IIUPAC Name:  phenyl 4-hydroxybenzoate. 
Restriction:  VI/1, 12 
Function:  preservatives 
INCIName:  PHENYLPROPANOL 
CAS No:  1335-12-2 
EINECSIELINCS No:  215-621-4 
Chem.IIUPAC Name:  phenylpropanol. 
Function:  solvents 
557 I 
INCI Name:  PHENYL SALICYLATE 
INN:  phenyl salicylate 
CAS No:  118-55-8 
EINECS/ELINCS No:  204-259-2 
Chem.IIUP  AC Name:  phenyl salicylate. 
Function:  antimicrobials I denaturants 
INCI  Name:  PHENYL THIOGL YCOLIC ACID 
CAS No:  103-04-8 
EINECS/ELINCS No:  203-073-9 
Chem./IUP  AC Name:  (phenylthio  )acetic acid. 
Function:  antioxidants 
INCI Name:  PHENYL TRIMETHICONE 
CAS No:  2116-84-9 
EINECS/ELINCS No:  218-320-6 
Chem.IIUPAC Name:  1,1 ,5,5,5-hexamethyl-3-phenyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane. 
Function:  antifoaming agents I antistatic agents I emollients 
INCI Name:  PHLOROGLUCINOL 
CAS No:  108-73-6 · 
EINECS/ELINCS No:  203-611-2 
Chem.IIUPAC Name:  phloroglucinol. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  PHOENIX DACTYLIFERA 
CAS No:  90027-90-0 
EINECS/ELINCS No:  289-776-1 
Chem.IIUP  AC Name:  Date, ext. Extractives and their physically modified derivatives such 
as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Phoenix dactylifera, Palmae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PHOSPHATIDYLCHOLINE 
CAS No:  93685-90-6 
EINECS/ELINCS No:  297-639-2 
Chem.IIUPAC Name:  Lecithins, egg yolk. 
Function:  antistatic agents I emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  PHOSPHOLIPIDS 
Chem.IIU:P AC Name:  phospholipids 
Function:  biological additives 
558 INCI Name:  PHOSPHORIC ACID 
INN:  phosphoric· acid 
Ph.  Eur. Name:  acidum phosphoricum 
CAS No:  7664-38-2 
EINECSIELINCS No:  231-633-2 
Chem.IIUPAC Name:  orthophosphoric acid. 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  PHTHALIC ANHYDRIDE/ADIPIC ACID/CASTOR 
OIL/NEOPENTYL GL YCOL/PEG-3/TRIMETHYLOLPROP  ANE 
COPOLYMER 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
·Function: 
INCI Name: 
Function: 
film formers 
PHTHALIC ANHYDRIDE/BENZOIC 
ACIDITRIMETHYLOLPROP  ANE COPOLYMER 
film formers 
PHTHALIC ANHYDRIDE/BUTYL BENZOIC 
ACID/PROPYLENE GLYCOL COPOLYMER 
film formers 
PHTHALIC ANHYDRIDE/GL  YCERIN/GL  YCIDYL 
DECANOATE COPOLYMER 
antistatic agents I film formers I viscosity controlling agents 
PHTHALIC ANHYDRIDE/TRIMELLITIC 
ANHYDRIDE/GLYCOLS COPOLYMER 
film formers 
INCI Name:  PHYSALIS ALKEKENGI 
CAS No:  90082-67-0 
EINECSIELINCS No:  290-157-3 
Chem.IIUPAC Name:  Physalis alkekengi, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Physalis alkekengi, Solanaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PHYTANTRIOL 
CAS No:  74563-64-7 
EINECSIELINCS No:  277-923-2 
Chem.IIUPAC Name:  .3,7,11,15-tetramethylhexadecane-1,2,3-triol. 
Function:  biological additives 
559 
I I 
INCI Name:  PHYTIC ACID 
INN:  fytic acid 
CAS No:  83-86-3 
EINECSIELINCS No:  201-506-6 
Chem.IIUPAC Name:  fytic acid. 
Function:  chelating agents 
INCI Name:  PHYTONADIONE 
INN:  phytomenadione 
CAS No:  84-80-0 
EINECSIELINCS No:  201-564-2 
Chem.IIUPAC Name:  phytomenadione. 
Function:·  biological additives 
INCI Name:  PICEA EXCELSA 
CAS No:  91770-69-3 
EINECSIELINCS No:  294-855-9 
Chem.IIUP  AC Name:  Spruce, P.icea abies, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Picea abies, Pinaceae. 
Function:  antidandruff agents 
INCI Name:  PICRAMIC ACID 
CAS No:  96-91-3 
EINECSIELINCS No:  202-544-6 
Chem.IIUPAC Name:  2-amino-4,6-dinitrophenol (CI 76540). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  PIGMENT BLUE 15 
CAS No:  147-14-8  -
EINECSIELINCS No:  205-685-1 
Chem.IIUPAC Name:  29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N3l,N32  copper (CI 
74160). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  PIGMENT GREEN 7 
CAS No:  1328-53-6 
EINECS/ELINCS No:  215-524-7 
Chem.IIUPAC Name:  Polychloro copper phthalocyanine. This substance is identified in 
the Colour Index by Colour Index Constitution Number, (CI 
74260). 
Function:  hair dyes 
.  560 INCI Name:  PIGMENT RED  112 
CAS No:  6535-46-2 
EINECS/ELINCS No:  229-440-3 
Chem./IUPAC Name:  3-hydroxy-N-(  o-tolyl)-4-[{2,4,5-trichlorophenyl)azo  ]naphthalene-2-
carboxamide (Cl 12370). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  PIGMENT RED 4 
CAS No:  2814-77-9 
EINECSIELINCS No:  220-562-2 
Chem./IUPAC Name:  1-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthol (Cl 12085). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  PIGMENT RED 48 
CAS No:  3564-21-4 
EINECSIELINCS No:  222-642-2 
Chem./IUPAC Name:  disodium 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo  ]-3-
hydroxy-2-naphthoate (CI  15865). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  PIGMENT RED 5 
CAS No:  6410-41-9 
EINECS/ELINCS No:  229-107-2 
Chem./IUP  AC Name:  N-(  5-chloro-2,4-dimethoxyphenyl)-4-[[  5-[  (  diethylamino  )sulphonyl]-
2-methoxyphenyl]azo  ]-3-hyproxynaphthalene-2-carboxamide (CI 
12490). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  PIGMENT RED 57 
CAS No:  5858-81-1 
EINECSIELINCS No:  227-497-9 
Chem./IUPAC Name:  disodium 3-hydroxy-4-[(  4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo  ]-2-
naphthoate_ (CI  15850). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  PIGMENT RED 57:1 
CAS No:  5281-04-9 
EINECS/ELINCS No:  226-109-5 
Chem./IUPAC Name:  calcium 3-hydroxy-4-[(  4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo  ]-2-
naphthoate (CI 15850). 
Function:  hair dyes 
561 I 
INCI Name:  PIGMENT RED 63:1 
CAS No:  6417-83-0 
EINECSIELINCS No:  229-142-3 
Chem.IIUPAC Name:  calcium 3-hydroxy-4-[( 1-sulphonato-2-naphthyl)azo  ]-2-naphthoate 
(CI  15880). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  PIGMENT RED 64:1 
CAS No:  6371-76-2 
EINECSIELINCS No:  228-899-7 
Chem.IIUPAC Name:  calcium bis[3-hydroxy-4-(phenylazo)-2-naphthoate] (CI 15800). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  PIGMENT RED 83 
CAS No:  72-48-0 
EINECSIELINCS No:  200-782-:-5 
Chem.IIUPAC Name:  1  ,2-dihydroxyanthraquinone (CI 58000). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  PIGMENT RED  172 ALUMINUM LAKE 
INN:  erythrosine 
CAS No:  12227-78-0 
EINECSIELINCS No:  235-440-4 
Chem.IIUP  AC Name:  2-{3,6-dihydroxy-2,4,5,  7  -tetraiodoxanthen-9-yl)benzoic acid, 
aluminium salt (CI 45430). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  PIGMENT RED 90:1  ALUMINUM LAKE 
CAS No:  15876-39-8 
EINECSIELINCS No:  240-005-7 
Chem.IIUPAC Name:  dialuminium tris[2-{2,4,5, 7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-
yl)benzoate] (CI 45380).  · 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  PIGMENT VIOLET 19 
CAS No:  . 1047-16-1 
EINECSIELINCS No:  213-879-2 
Chem.IIUPAC Name:  5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione (CI 73900). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  PIGMENT VIOLET 23 
CAS No:  6358-30-1 
EINECSIELINCS No:  228-767-9 
Chem.IIUPAC Name:  8, 18-dichloro-5, 15-diethyl-5, 15-dihydrodiindolo{3,2-b:3' ,2'-
m]triphenodioxazine (CI 51319). 
Function:  hair dyes 
562 INCI Name:  PIGMENT YELLOW  12 
CAS No:  6358-85-6 
EINECS/ELINCS No:  228-787-8 
Chem.IIUP  AC Name:  2,2' -[  (3,3' -dichloro[ 1,1 '-biphenyl]-4,4' -diyl)bis(  azo)  ]bis[3-oxo-N-
phenylbutyramide] (CI 21090). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  PIGMENT YELLOW 13 
CAS No:  5102-83-0 
EINECSIELINCS No:  225-822-9 
Chem.IIUPAC Name:  2,2' -[(3,3' -dichloro[l, 1  '-biphenyl]-4,4' -diyl)bis(azo)]bis[N-{2,4-
dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] (CI 21100) .. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  PIGMENT YELLOW 73 
CAS No:  13515-40-7 
EINECSIELINCS No:  236-852-7 
Chem.IIUPAC Name:  2-[(  4-chloro-2-nitrophenyl)azo  ]-N-(2-methoxyphenyl)-3-
oxobutyramide (CI  11738). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  PIMENTA ACRIS 
CAS No:  91721-75-4 
EINECSIELINCS No:  294-376-5 
Chem.IIUP  AC Name:  Pimenta acris, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Pimenta acris, Myrtaceae. 
Function:  denaturants I emollients 
INCI Name:  PIMENTA OFFICINALIS 
CAS No:  84929-57-7 
EINECSIELINCS No:  284-540-4 
Chem.IIUPAC Name:  Allspice, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Pimenta officinalis, Myrtaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PIMPINELLA ANISUM 
CAS No:  84775-42-8 
EINECSIELINCS No:  283-872-7 
Chem.IIUP  AC Name:  Anise, ext. Extractives and their physically modirted derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Pimpinella anisum, Umbelliferae. 
Function:  botanicals 
563 I 
INCI Name:  PINUS 
CAS  No:  801 J-48-1 
EINECS/ELINCS  No:  232-374-8 
Chem./IUPAC Name:  Tar, pine. A product obtained from  the destructive distillation of 
the wood of Pinus, Pinaceae. 
Function:  antidandruff agents 
INCI Name:  PINUS 
CAS No:  94266-48-5 
EINECSIELINCS No:  304-455-9 
Chem.IIUPAC Name:  Pine, ext. Extractives and their physically modified derivatives such 
as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpen~-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Pinus, Pinaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PINUS PINASTER 
CAS No:  90082-75-0 
EINECSIELINCS No:  290•166-2 
Chem.IIUPAC Name:  Pine, Pinus pinaster, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
·obtained from Pinus pinaster, Pinaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PINUS STROBUS 
CAS No:  9008.2-77-2 
EINECSIELINCS No:  290-168-3 
Chem.IIUPAC Name:  Pine, Pinus strobus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Pinus strobus, Pinaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PINUS SYL VESTRIS 
CAS No:  84012-35-1 
EINECSIELINCS No:  281-679-2 
Chem.IIUPAC Name:  Pine, Pinus sylvestris, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Pinus sylvestris, Pinaceae. 
Function:  botanicals 
564 INCI  Name:  PIPER METHYSTICUM 
CAS No:  84696-40-2 
EINECS/ELINCS No:  283-648-9 
Chem.IIUPAC Name:  Pepper (Piper), P.  methysticum, ext.  Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absblutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Piper methysticum, 
Piperaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PIPER NIGRUM 
CAS No:  84929-41-9 
EINECSIELINCS No:  284-524-7 
Chem.IIUPAC Name:  Pepper (Piper), P.  nignun, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Piper nigrum, Piperaceae. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  PIPERONAL 
CAS No:  120-57-0 
EINECSIELINCS No:  204-409-7 
Chem.IIUPAC Name:  piperonal. 
Function:  additives 
INCI Name:  PIROCTONE OLAMINE 
INN:  piroctone olamine 
CAS No:  68890-66-4 
EINECSIELINCS No:  272-574-2 
Chem.IIUPAC Name:  1-hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridin-2(1H)-one, 
compound with 2-aminoethanol (1:1). 
Restriction:  VI/1,35 
Function:  preservatives 
INCI Name:  PISCES 
CAS No:  97615-94-6 
EINECSIELINCS No:  307-382-0 
Chem.IIUP AC Name:  Fish, ext. Extractives and their physically modified derivatives such 
as proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, inorganic ions, etc. 
obtained from (mixed fish). 
Function:  biological additives 
565 INCI Name:  PISCUM IECUR 
CAS No:  8009-00-5 
EINECS/ELINCS No:  232-3 72-7 
Chem.IIUPAC Name:  Oils, fish-liver. Extractives and their physically modified 
derivatives. It consists primarily of the glycerides of C14-C18 and 
C 16-C22 unsatd.  fatty  acids.  (mixed  fish). 
Function:  emollients 
INCI Name:  PISTACIA VERA 
CAS No:  90082-81-8 
EINECSIELINCS No:  290-173-0 
Chem.IIUPAC Name:  Pistachio, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Pistacia vera L., Anacardiaceae. 
Function:  emollients 
INCI Name:  PISUM SATIVUM 
CAS No:  90082-41-0 
EINECSIELINCS No:  290-130-6 
Chem.IIUPAC Name:  Pea, ext. Extractives and their physically modified derivatives such 
as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Pisum sativum L., Leguminosae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PIX 
CAS No:  8002-29-7 
EINECSIELINCS No:  232-305-1 
Chem.IIUPAC Name:  Tar oils. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  . PIX EX CARBONE 
Ph.  Eur. Name:  pix ex carbone 
CAS No:  8007-45-2 
EINECSIELINCS No:  232-361-7 
Chem.IIUPAC Name:  Tar, coal. The by-product from the destructive distillation of coal. 
Almost black semisolid. A complex combination of aromatic 
hydrocarbons, phenolic compounds, nitrogen bases and thiophene. 
· Function:  antistatic agents I denaturants 
INCI Name:  PLACENTAL ENZYMES 
CAS No:  85195-59-5 
Chem.IIUPAC Name:  enzymes, mammalian placenta 
Function:  biological additives 
566 INCI Name:  PLACENTAL LIPIDS 
CAS No:  91053-61-1 
EINECSIELINCS No:  293-328-0 
Chem.IIUPAC Name:  Lipids, placenta. 
Function:  emollients 
INCI Name:  PLACENTAL PROTEIN 
CAS No:  84195-59-5 
EINECSIELINCS No:  282-364-2 
Chem.IIUPAC Name:  Placenta, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as proteins, lipids, carbohydrates, nucleic ·acids, inorganic ions, 
etc. obtained from mammalian placenta. 
Function:  humectants 
INCI Name:  PLANKTON EXTRACT 
CAS No:  91079-57-1 
EINECSIELINCS No:  293-445-7 
Chem.IIUP  AC Name:  Plankton, marine, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from marine plankton. 
Function:  · biological additives 
INCI Name:  PLANTAGO LANCEOLATA 
CAS No:  85085-64-9 
EINECSIELINCS No:  285-388-1 
Chem.IIUP  AC Name:  Plantain, Plantago lanceolata, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Plantago lanceolata, Plantaginaceae. 
Function:  botanicals 
INC I Name:  PLANT  AGO MAJOR 
CAS No:  84929-43-1 
EINECSIELINCS No:  284-526-8 
Chem.IIUPAC Name:  Plantain, Plantago major, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Plantago major, Plantaginaceae. 
Function:  botanicals 
INCIName:  PLECTRANTHUSBARBATUS 
Chem.IIUP  AC .Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Plectranthus barbatus. 
Function:  botanicals 
567 I 
INCI  Name:  ,  p-METHYL ACETOPHENONE 
CAS No:  122-00-9 
EINECS/ELINCS No:  204-514-8 
Chem./IUPAC Name:  4'  -mcthylacetophenone. 
Function:  additives 
INCI Name:  p-METHYLAMINOPHENOL 
CAS No:  150-75-4 
EINECSIELINCS No:  205-768-2 
Chem.IIUPAC Name:  4-methylaminophenol. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  p-METHYLAMINOPHENOL SULFATE 
CAS No:  55-55-0 
EINECS/ELINCS No:  200-237-1 
Chem.IIUPAC Name:  bis(  4-hydroxy-N-methylanilinium) sulphate. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  PODOPHYLLUM PEL  TATUM 
CAS No:  90063-90-4 
EINECS/ELINCS No:  290-050-1 
Chem.IIUPAC Name:  Mayapple, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Podophyllum peltatum, Berberidaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  POGOSTEMON CABLIN 
CAS No:  84238-39-1 
EINECS/ELINCS No:  282-493-4 
Chem.IIUPAC Name:  Patchouli, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Pogostemon cablin (Pogostemon patchouli), Labiatae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  POLIANTHES TUBEROSA 
CAS No:  94334-35-7 
EINECSIELINCS No:  305-108-4 
Chem.IIUPAC Name:  Tuberose, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Polyanthes tuberosa, Amaryllidaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name: 
Function: 
POLLEN EXTRACT 
botanicals 
568 INCI Name:  POLOXAMER 101 
CAS No:  9003-11-6 
EINECS/ELINCS No:  - -
Chem./IUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (2; 16) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 105 
CAS No:  9003-11-6 
Chem./IUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (11;16) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 108 
CAS No:  9003-11-6 
Chem./IUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (  46; 16) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 122 
CAS No:  9003-11-6 
Chem./IUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (5;21) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 123 
CAS No:  9003-11-6 
Chem./IUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (7;21) 
Function:  -emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 124 
INN:  poloxamer 124 
CAS No:  9003-11-6 
Chem./IUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (11;21) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 181 
CAS No:  9003-11-6 
Chem./IUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (3;30) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 182 
CAS No:  9003-11-6 
Chem./IUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (8;30) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 183 
CAS No:  9003-11-6 
Chem./IUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (10;30) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
'569 INCI  Name:  POLOXAMER 184 
CAS  No:  9003-11-6 
Chem./IUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (13;30) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 185 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (19;30) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 188 
INN:  poloxamer 188 
CAS No:  9003~11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (75;30) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 212 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (8;35) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 215 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (24;35) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 217 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (52;35) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 231 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (6;39) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 234 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (22;39) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 235 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (27;39) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
570 INCI Name:  POLOXAMER 237 
INN:  poloxamer 237 
CAS No:  9003-1 1-6 
Chem./IUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxiranc (62;39) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 238 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (97;39) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 282 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (10;47) 
Function:  emulsifying agents I surfactants _ 
INCI Name:  POLOXAMER 284 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (21;47) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 288 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (122;47) 
Function:  emulsifying  agent~ I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 331  , 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (7;54) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 333 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (20;54) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 334 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (31 ;54) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 335 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (38;54) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
571 I 
INCI Name:  POLOXAMER 338 
INN:  poloxamer 338 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (128;54) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 401 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (6;67) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 402 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (13;67) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 403 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (21;67) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLOXAMER 407 
INN:  poloxamer 407 
CAS No:  9003-11-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane (98;67) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
POLOXAMER105BENZOATE 
emulsifying agents 
POLOXAMER 182 DIBENZOATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  POLOXAMINE 1101 
CAS No:  11111-34-5 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1 ,2-
ethanediyldinitrilo)tetrakis (propanol) (21 ;3) 
Function:  em~sifying agents 
INC! Name:  POLOXAMINE 1102 
CAS No:  11111-34-5 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1,2-
ethanediyldinitrilo  )tetrakis (propanol) (21; 7) 
Function:  emulsifying agents 
572 INCI Name:  POLOXAMINE 1104 
CAS No:  11111-34-5 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1,2-
ethanediyldinitrilo  )tetrakis (propanol) (21; 19) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLOXAMINE 1301 
CAS No:  11111-34-5 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1 ,2-
ethanediyldinitrilo)tetrakis (propanol) (25;3) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLOXMIINE 1302 
CAS No:  11111-34-5 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1,2-
ethanediyldinitrilo  )tetrakis (propanol) (26;8) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLOXAMINE 1304 
CAS No:  11111-34-5 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1,2-
ethanediyldinitrilo  )tetrakis (propanol) (26;24) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLOXAMINE 1307 
CAS No:  11111-34-5 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1 ,2-
ethanediyldinitrilo  )tetrakis (propanol) (23;74) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLOXAMINE 1501 
CAS No:  11111-34-5 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1,2-
ethanediyldinitrilo  )tetrakis (propanol) (30;4) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLOXAMINE 1502 
CAS No:  11111-34-5 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1 ,2-
ethanediyldinitrilo  )tetrakis (propanol) (30; 1  0) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLOXAMINE 1504 
CAS No:  11111-34-5 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether ·with ( 1,2-
ethanediyldinitrilo  )tetrakis (propanol) (32;28) 
Function:  emulsifying agents 
573 I 
INCI Name:  POLOXAMINE 1508 
CAS No:  11111-34-5 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1,2-
ethanediyldinitrilo  )tetrakis (propanol) (22; 122) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLOXAMINE 304 
CAS No:  11111-34-5 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1 ,2-
ethanediyldinitrilo  )tetrakis (propanol) (  4;3) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLOXAMINE 504 
CAS No:  11111-34-5 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1,2-
ethanediyldinitrilo  )tetrakis (propanol) (8; 7) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLOXAMINE 701 
CAS No:  11111-34-5 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1 ,2-
ethanediyldinitrilo  )tetrakis (propanol) ( 12;2) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLOXAMINE 702 
CAS No:  11111-34-5 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1,2-
ethanediyldinitrilo)tetrakis (propanol) (13;4) 
Function: ·  emulsifying agents 
INCI Name:  POLOXAMINE 704 
CAS No:  11111-34-5 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1,2-
ethanediyldinitrilo  )tetrakis (propanol) (14; 12) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLOXAMINE 707 
CAS No:  11111-34-5 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1,2-
ethan~diyldinitrilo  )tetrakis (propanol) ( 19;4  7) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLOXAMINE 901 
CAS No:  11111-34-5 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1,2-
ethanediyldinitrilo  )tetrakis (propanol) ( 18;2) 
Function:  emulsifying agents 
574 INCI Name:  POLOXAMINE 904 
CAS No:  11111-34-5 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1,2-
ethanediyldinitrilo  )tetrakis (propanol) ( 19; 16)  · 
Function:.  emulsifying agents 
INCI Name:  POLOXAMINE 908 
CAS No:  11111-34-5 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with (1 ,2-
ethanediyldinitrilo  )tetrakis (propanol) (22; 122) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLYACRYLAMIDE 
CAS No:  9003-05-8 
Chem.IIUPAC Name:  2-propenamide, homopolymer 
Function:  antistatic agents I binders I film formers 
INCI Name: 
CAS No: 
Restriction:. 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
POLY  ACRYLAMIDOMETHYL BENZYLIDENE CAMPHOR 
113783-61-2 
VIII2,34 
U. V.  absorbers 
POLY  ACRYLAMIDOMETHYLPROPANE SULFONIC ACID 
film formers 
INCI Name:  POLY  ACRYLIC ACID 
INN:  carbomer 910 
CAS No:  9003-01-4 
Chem.IIUPAC Name:  2-propenoic acid, homopolymer 
Function:  binders I emulsion stabilisers I film formers I viscosity controlling 
agents 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Restriction: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
I 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
POLY  AMINO  PROPYL BIGUANIDE 
70170-61-5  28757-47-3 
poly(methylene), Q,W-
bis[[[(aminoiminomethyl)amino]iminomethyl]amino]-, 
dihydrochloride · 
Vl/1,28 
preservatives 
POLY  AMINO SUGAR CONDENSATE 
120022-92-6 
additives 
POL  YBET  A-ALANINE 
68440-'02-8 
biological additives 
575 
I I 
INCI Name: 
Function: 
POL YBET  A-ALANINE/GLUTARIC ACID CROSSPOL  YMER 
additives 
INCI Name:  POL  YBUTENE 
CAS No:  9003-28-5 
Chem.IIUPAC Name:  1-butene, homopolymer 
Function:  binders I viscosity controlling agents 
INCI Name:  POL YBUTYLENE TEREPHTHALATE 
CAS No:  26062-94-2 
Chem.IIUP  AC Name:  1  ,4-benzenedicarboxylic acid, polymer with 1  ,4-butanediol 
Function:  antistatic agents I film formers I viscosity controlling agents 
INCIName:  POLYCHLOROTRIFLUOROETHYLENE 
CAS No:  9002-83-9 
Chem.IIUP  AC Name:  ethene, chlorotrifluoro-, homopolymer 
Function:  film formers 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
.INCI Name: 
INN: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
POL  YCYCLOPENT  ADIENE 
68132-00-3 
viscosity controlling agents 
POLYDECENE 
37309-58-3 
binders 
POLYDEXTROSE 
poly  dextrose 
68424-04-4 
humectants 
POL  YDIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE  _. 
film formers 
POL  YDIPENTENE 
binders I viscosity controlling agents 
INCI Name:  ·  POL  YETHYLACRYLATE 
CAS No:  9003-32-1 
Chem.IIUPAC N8JI}e:  2-propenoic acid, ethyl ester, homopolymer 
Function:  antistatic agents I. bind~rs I film formers 
INCIName:  ~  POLYETHYLENE 
CAS No:  9002-88-4 
Chem.IIUPAC Name:  ethene, homopolymer 
Function:  antistatic agents I binders I emulsion stabilisers I film formers I 
viscosity controlling agents 
576 INCI Name: 
CAS No: 
POLYETHYLENETEREPHTHALATE 
25038-59-9 
Chcm./IUPAC Name:  poly(oxy-1 ,2-cthancdiyloxycarbonyl-1 ,4-phcnylcnccurbonyl) 
Function:  film formers 
INCI Name: 
Function: 
POLYETHYLGLUTAMATE 
binders 
INCI Name:  POL YETHYLMETHACRYLATE 
CAS No:  9003-42-3 
Chem.IIUPAC Name:  2-propenoic acid, ethyl ester, homopolymer 
Function:  binders 
INCI Name:  POL YGALA SENEGA 
CAS No:  68990-66-9 
EINECS/ELINCS No:  273-619-9 
Chem.IIUPAC Name:  Polygala senega, exts. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Polygala senega, Polygalaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name: 
Function: 
POL  YGLUCURONIC ACID 
film formers I humectants 
INCI Name:  POL YGL YCERIN-3 
CAS No:  56090-54-1 
EINECS/ELINCS No:  259-986-8 
Chem.IIUPAC Name:  triglycerol. 
Function:  humectants 
INCI Name:  POL YGL YCERYL-3 BEESWAX 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POL YGL YCERYL-2 CAPRATE 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLYGLYCERYL-3CAPRATE 
CAS No:  133654-02-1 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLYGLYCERYL-4CAPRATE 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POL  YGL YCERYL-2 CAPRYLATE 
Function:  emulsifying agents 
577 I 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
POL YGL YCERYL-3 CETYL ETHER 
emulsifying agents 
POL  YGL  YCERYL-4 COCOATE 
emollients I emulsifying agents 
INCI  Name:  POLYGLYCERYL-10 DECALINOLEATE 
CAS No:  68900-96-9 
EINECSIELINCS No:  272-645-8 
Chem.IIUPAC Name:.  glycerol, decamer, deca(octadeca-9,12-dienoate). 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLYGLYCERYL-10 DECAOLEATE 
CAS No:  11094-60-3 
EINECSIELINCS No:  234-316-7 
Chem.IIUPAC Name:  decaoleic acid, decaester with decaglycerol. 
Function:  ·emulsifying agents 
INCI Name:  POLYGLYCERYL-10 DECASTEARATE 
CAS No:  39529-26-5 
EINECSIELINCS No: .  254-495-5 
Chem.IIUPAC Name:  decastearic acid, decaester with decaglycerol. 
Function:·  emulsifying agents I opacifiers 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
POLYGLYCERYL-3DECYLTETRADECANOL 
emulsifying agents 
POL  YGL  YCERYL-3 DICAPRATE 
emulsifying agents 
POLYGLYCERYL-10 DIISOSTEARATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  POLYGLYCERYL-2 DIISOSTEARATE 
CAS No:  67938-21-0  9082-07-9 
EINECSIELINCS No:  267-821-6 
Chem.IIUP  AC Name:  di(isooctadecanoic) acid, diester with 'oxydi(propanediol). 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
POL  YGL  YCERYL-3 DIISOSTEARATE 
85666-92-8 
emulsifying agents 
578 INCI Name:  POLYGLYCERYL-10 DIOLEATE 
CAS No:  33~40-99-7 
EINECSIELINCS No:  251-750-2 
Chem.IIUPAC Name:  dioleic acid, diester with decaglycerol. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
POL  YGL  YCERYL-2 DIOLEATE 
emulsifying agents 
POL  YGL  YCERYL-3 DIOLEATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  POL  YGL  YCERYL-6 DIOLEATE 
CAS No:  76009-37-5 
EINECSIELINCS No:  278-358-4  · 
Chem.IIUP  AC Name:  dioleic acid, diester with hexaglycerol. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
POLYGLYCERYL-10 DISTEARATE 
emulsifying  a~ents 
POL  YGL  YCERYL-2 DISTEARA  TE 
emulsifying agents 
POL  YGL  YCERYL-3 DISTEARATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  POLYGLYCERYL-6 DISTEARATE 
CAS No:  34424-97-0 
EINECSIELINCS No:  252-010-1 
Chem.IIUP  AC Name:  distearic acid; diester with hexaglycerol. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
POLYGLYCERYL-10 HEPTAOLEATE 
emulsifying agents 
POLYGLYCERYL-10 HEPTASTEARATE 
emulsifying agents 
POL  YGL  YCERYL-6 HEXAOLEATE 
emulsifying agents 
POL  YGL  YCERYL-3 HYDROXYLAURYL ETHER 
emulsifying agents 
POLYGLYCERYL-2 ISOPALMITATE 
emulsifying agents 
579 I 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
POL YGL YCERYL-1 0 ISOSTEARA TE 
133738-23-5 
emulsifying agents 
INCI Name:  POLYGLYCERYL-2 ISOSTEARATE 
CAS No:  67938-21-0 
EINECSIELINCS No:  267-821-6 
Chem.IIUP AC Name:  di(isooctadecanoic) acid, diester with oxydi(propanediol). 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
. INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
POL YGL YCERYL-3  ISOSTEARA  TE 
127512-63-4 
emulsifying agents 
POL YGL YCERYL-4 ISOSTEARA  TE 
91824-88-3 
emulsifying agents 
POL YGL YCERYL-5  ISOSTEARATE 
emulsifying agents 
POL YGL YCERYL-6 ISOSTEARA TE 
emulsifying agents 
POL YGL YCERYL-2 LANOLIN ALCOHOL ETHER 
emulsifying agents 
POLYGLYCERYL-10 LAURATE 
emulsifying agents 
POLYGLYCERYL-2LAURATE 
emulsifying agents 
POLYGLYCERYL-3LAURATE 
51033-31-9 
emulsifying agents 
POL YGL YCERYL-4 LAURATE 
75798-42-4 
emulsifying agents 
POLYGLYCERYL-5LAURATE 
12873 8-83-0 
emulsifying agents 
580 INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
POLYGLYCERYL-6 LAURATE 
51033-38-6 
emulsifying agents 
POL  YGL YCERYL-4 LAURYL ETHER 
emulsifying agents 
POLYGLYCERYLMETHACRYLATE 
film formers 
POL YGL YCERYL-3 METHYLGLUCOSE DISTEARATE 
emulsifying agents 
POLYGLYCERYL-10 MONO/DIOLEATE 
emulsifying agents 
POLYGLYCERYL-10 MYRISTATE 
emulsifying agents 
POL YGL YCERYL-3 MYRISTATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  POLYGLYCERYL-10 OLEATE 
CAS No:  79665-93-3 
EINECSIELINCS No:  279-230-0 
Chem.IIUP  AC Name:  oleic acid, monoester with decaglycerol. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLYGL..YCERYL-2 OLEATE 
CAS No:  49553-76-6 
EINECSIELINCS No:  256-367-4 
Chem.IIUP  AC Name:  oleic acid, monoester with oxybis(propanediol). 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POL YGL YCERYL-3 OLEATE 
CAS No:  33940-98-6 
EINECSIELINCS No:  251-749-7 
Chem.IIUP  AC Name:  oleic acid, monoester with triglycerol. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POL  YGL YCERYL-4 OLEATE 
CAS No:  9007-48-1 
Chem.IIUPAC Name:  1,2,3-propanetriol, homopolymer, (Z)-9-octadecenoate 
Function:  emulsifying agents 
581 ·I 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
POL YGL YCERYL-5 OLEATE 
86529-98-8 
emulsifying agents 
INCI Name:  POL  YGL  YCERYL-6 OLEATE 
CAS No:  9007-48-1 
Chem./IUPAC Name:  1  ,2,3-propanetriol, homopolymer, (Z)-9-octadecenoate 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POL  YGL YCERYL-8 OLEATE 
CAS No:  9007-48-1 
Chem.IIUPAC Name:  1  ,2,3-propanetriol, homopolymer, (Z)-9-octadecenoate 
Function:  emulsifying agents 
INC! Name:  POL  YGL  YCERYL-2 OLEYL ETHER 
CAS No:  71032-90-1 
Chem.IIUP  AC Name:  1  ,2-propanediol, 3-[3-hydroxy-2-(9-octadecenyloxy)propoxy  ]-
Function:  emulsifying agents 
INC! Name: 
'Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
POL  YGL  YCERYL-4 OLEYL ETHER 
emulsifying agents  . 
. 
POL YGL YCERYL-4-PEG-2 COCAMIDE 
emulsifying agents I surfactants 
POL  YGL YCERYL-2-PEG-4 STEARATE 
emulsifying agents 
POL  YGL  YCERYL-10 PENTAOLEATE 
emulsifying agents 
POLYGLYCERYL-6PENTAOLEATE 
emulsifying agents 
POLYGLYCERYL-10 PENTASTEARATE 
emulsifying agents 
POLYGLYCERYL-6PENTASTEARATE 
emulsifying agents 
POL  YGL YCERYL-3 RICINOLEATE 
emulsifying agents 
POL  YGL YCERYL-6 RICINOLEATE 
107615-51-0 
emulsifying agents 
582 INCI Name:  POLYGLYCERYL-2 SESQUIISOSTEARATE 
CAS No:  67938-21-0 
EINECS/ELINCS No:  267-821-6 
Chem./IUPAC Name:  di(isooctadecanoic) acid, diester with oxydi(propanediol). 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
POLYGLYCERYL-2 SESQUIOLEATE 
emulsifying agents 
POL YGL YCERYL-2 SESQUISTEARA  TE 
emulsifying agents 
POLYGLYCERYL-2 SORBITAN PENTACAPRYLATE 
emulsifying agents 
POL  YGLYCERYL-2 SORBITAN TETRACAPRYLATE 
emulsifying agents 
POL  YGL YCERYL SORBITOL 
humectants 
POLYGLYCERYL-10 STEARATE 
79777-30-3 
emulsifying agents 
INCI Name:  POLYGLYCERYL-2 STEARATE 
CAS No:  12694-22-3 
EINECSIELINCS No:  235-777-7 
Chem.IIUPAC Name:  stearic acid, monoester with oxybis(propanediol). 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLYGLYCERYL-3 STEARATE 
CAS No:  27321-72-8 
EINECSIELINCS No:  248-403-2 
Chem.IIUPAC Name:  stearic acid, monoester with triglycerol. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLYGLYCERYL-4 STEARATE 
CAS No:  37349-34-1  68004-11-5 
Chem.IIUP  AC Name:  1  ,2,3-propanetriol, homopolymer, monooctadecanoate 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POL YGL YCERYL-8 STEARATE 
CAS No:  37349-34-1 
Chem.IIUPAC Name:  1,2,3-propanetriol, homopolymer, monooctadecanoate 
Function:  emulsifying agents 
583 I 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
POLYGLYCERYL-3 STEARATE SE 
emulsifying agents 
POL YGL YCERYL-2 TETRAISOSTEARA  TE 
emulsifying agents 
INCI Name:  POLYGLYCERYL-10 TETRAOLEATE 
CAS No:  34424-98-1 
EINECSIELINCS No:  252-011-7 
Chem.IIUPAC Name:  tetraoleic acid, tetraester with decaglycerol. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
POL  YGL YCERYL-2 TETRASTEARATE 
72347-89-8 
emulsifying agents 
POL YGL YCERYL-2 TRIISOSTEARATE 
emulsifying agents 
POLYGLYCERYL-10 TRIOLEATE 
emulsifying agents 
POLYGLYCERYL-10 TRISTEARATE 
12709-64-7 
emulsifying agents 
POL  YGL  YCERYL-6 TRISTEARA  TE 
emul,sifying agents 
INCI Name:  POLYGONATUM OFFICINALE 
CAS No:  90082-98-7 
EINECSIELINCS No:  290-191-9 
Chem.IIUP  AC Name:  Polygonatum officinale, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, te..penes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Polygonatum officinale, Liliaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  POL  YGONUM A  VICULARE 
CAS No:  84604-04-6 
EINECSIELINCS No:  283-280-9 
-Chem.IIUP  AC Name:  Polygonum aviculare, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
·  ·obtained from Polygonum aviculare, Polygonaceae. 
Function:  emollients 
584 INCI  Name:  POLYGONUM BISTORTA 
CAS No:  84012-36-2 
EINECSIELINCS No:  281-680-8 
Chem.IIUP  AC Name:  Polygonum bistorta, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Polygonum bistorta, Polygonaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  POLYGONUM FAGOPYRUM 
CAS No:  89958-09-8 
EINECSIELINCS No:  289-631-2 
Chem.IIUPAC Name:  Buckwheat, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Polygonum fagopyrum L., Polygonaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  POL YGONUM MULTIFLORUM 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Polygonum multiflorum. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  POL YHYDROXYSTEARIC ACID 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POL YISOBUTENE 
CAS No:  9003-27-4 
Chem.IIUP  AC .Name:  1-propene, 2-niethyl-, homopolymer 
Function:  binders I film formers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  POL YISOPRENE 
CAS No:  9003-31-0 
Chem.IIUPAC Name:  1  ,3-butadiene, 2-methyl-, homopolymer 
Function:  emollients 
INCI Name: 
Function: 
POLYLYSINE 
additives 
INCI Name: 
CAS No: 
POL  YMETHACRYLAMIDOPROPYL  TRIM  ONIUM CHLORIDE 
6803-9-13-4 
Function:  antistatic agents I film formers 
585 I 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
POL YMETHACRYLIC ACID 
25087-26-7 
viscosity controlling agents 
POL  YMETHOXY BICYCLIC OXAZOLIDINE 
56709-13-8 
antimicrobials 
POLYMETHYL ACRYLATE 
9003-21-8 
film formers 
POLYMETHYLGLUTAMATE 
25086-16-2 
binders 
INCI Name:  POL  YMETHYL METHACRYLATE 
CAS No:  9011-14-7 
Chem.IIUPAC Name:  2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, homopolymer 
Function:  film formers/ viscosity controlling agents 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
POL YMETHYLSILSESQUIOXANE 
68554-70-1 
additives 
INCI Name: 
Function: 
POL YOXYISOBUTYLENEIMETHYLENE UREA COPOLYMER 
film formers 
INCI Name:  POL YOXYMETHYLENE UREA 
CAS No:  68611-64-3 
EINECSIELINCS No:  271-898-1 
Chem.IIUPAC Name:  Urea, reaction products with formaldehyde. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  POL YPENTENE 
CAS No:  9078-70-0 
Chem.IIUPAC Name:  pentene, homopolymer 
Function:  emollients 
INCI Name:  POL YPERFLUOROISOPROPYL· ETHER 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane,·trifluoro(trifluoromethyl)-, homopolymer 
Function:  additives 
586 INCI Name:  POLYPROPYLENE 
INN:  polipropene 25 
CAS No:  9003-07-0 
Chem.IIUPAC Name:  1-propene, homopolymer 
Function:  film formers I viscosity controlling agents 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
POL  YQUATERNIUM-1 
75345-27-6 
poly[(dimethylimino)-2-butene-1,4-diyl chloride], a-[4-[tris(2-
hydroxyethyl)ammonium]-2-butenyl]-w-[tris(2-
hydroxyethyl)ammonium]-, dichloride 
antistatic agents I film formers 
INCI Name:  POLYQUATERNIUM-10 
CAS No:  81859-24-7  53568-66-4 
Chem.IIUPAC Name:  cellulose, 2-(2-hydroxy-3-(trimethylammonium)propoxy)ethyl ether, 
chloride 
Function:  antistatic agents I film formers 
INCI Name:  POLYQUATERNIUM-11 
CAS No:  53633-54-8 
Chem.IIUPAC Name:  2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, polymer 
with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, compd. with diethyl sulfate 
Function:  antistatic agents I film formers 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
POLYQUATERNIUM-12 
68877-50-9 
2-propenoic acid, 2-methyl-, [1,2,3,4,4a,4b,5,6, 10,1 Oa-decahydro-
1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenyl]methyl ester [1r-
(la,4ati,4ba,10aa)]-, polymer with 2-(diethylamino)ethyl 2-methyl-
2-propenoate, ethyl-2-methyl-2-propenoate, compd. dim. sulf 
antistatic agents I film formers 
INCI Name:  POL YQUATERNIUM-13 
CAS No:  68877-47-4 
Chem.IIUPAC Name:  2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, polymer 
with ethyl 2-methyl-2-propenoate and (Z)-9-octadecenyl-2-methyl-
2-propenoate compd. dimethyl sulfate 
Function:  antistatic agents I film formers 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
POLYQUATERNIUM-14 
27103-90-8 
ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-
propenyl)oxy  ]-, methylsulfate, homopolymer 
anti~tatic agents I film formers 
587 INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
POL YQUATERNIUM-15 
35429-19-7 
antistatic agents I film formers 
POLYQUATERNIUM-16 
95144-24-4 
antistatic agents I film formers 
POL YQUATERNIUM-17 
antistatic agents I film formers 
POL YQUATERNIUM-18 
antistatic agents I film formers 
POL YQUATERNIUM-19 
antistatic agents I film formers 
POL YQUA TERNIUM-2 
68555-36-2  63451-27-4 
urea, N  ,N' -bis[3-(  dimethylamino )propyl]-, polymer with  1,1 '-
oxybis(2-chloroethane) 
antistatic agents I emollients I film formers 
POL YQUATERNIUM-20 
antistatic agents I film formers 
POL YQUATERNIUM-22 
53694-17-0 
antistatic agents I film formers 
POL YQUATERNIUM-24 
107987-23-5 
antistatic agents I film formers 
POL YQUATERNIUM-27 
antistatic agents I film formers 
POL YQUATERNIUM-28 
131954.-48-8 
antistatic agents I film formers 
POL YQUATERNIUM-29 
antistatic agents I film formers 
POL YQUATERNIUM-30 
antistatic agents I film formers 
588 INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
POLYQUATERNIUM-31 
136505-02-7 
antistatic agents I film formers 
POL  YQUATERNIUM-32 
35429-19-7 
antistatic agents I film formers 
POL  YQUATERNIUM-33 
69418-26-4 
antistatic agents I film formers 
POL  YQUATERNIUM-34 
antistatic agents I film formers 
POL  YQUATERNIUM-35 
antistatic agents I film formers 
POL  YQUATERNIUM-36 
antistatic agents I film formers 
POL  YQUATERNIUM-37 
26161-33-1 
antistatic agents I film formers 
POL  YQUATERNIUM-39 
antistatic agents I film formers 
POL  YQUATERNIUM-4 
antistatic agents I film formers 
POL  YQUATERNIUM-42 
antistatic agents I film formers 
POL  YQUATERNIUM-5 
26006-22-4 
ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-
propenyl)oxy  ]-, methyl sulfate, polymer with 2-propenamide 
antistatic agents I film formers 
POL  YQUATERNIUM-6 
26062-79-3 
2-propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propenyl-, chloride, 
homopolymer 
antistatic agents I. film formers 
589 I 
INCI Name:  POLYQUATERNIUM-7 
CAS No:  26590-05-6 
Chem.IIUPAC Name:  2-propen-1-aminium, N,N-dimethyl-N-2-propenyl-, chloride, 
polymer with 2-propenamide 
Function:  antistatic agents I film formers 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
·Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
. CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
INN: 
Ph.  Eur. Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
POL YQUATERNIUM-8  . 
antistatic agents I film formers 
POL YQUATERNIUM-9 
antistatic agents I film formers 
POL YSILICONE-1 
humectants 
POL YSILICONE-2 
humectants 
POL YSILICONE-3 
emollients 
POL YSILICONE-4 
emollients 
POL YSILICONE-5 
emollients 
POL YSILICONE-6 
146632-09-9 
film formers 
POL YSILICONE-7 
146632-08-8 
antifoaming agents I antistatic agents 
POLYSORBATE 20 
polysorbate 20 
polysorbatum 20 
9005-64-5 
sorbitan, monododecanoate, poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) derivs. 
emulsifying agents I surfactants 
INC~ Name:  POLYSORBATE 21 
CAS No:  9005-64-5 
Chem.IIUPAC Name:  sorbitan, monododecanoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs. 
Function:  emulsifying agents 
590 INCI Name:  ·POLYSORBATE 40 
INN:  polysorbate 40 
CAS No:  9005-66-7 
Chem.IIUP  AC Name:  sorbitan, monohexadecanoate, poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) derivs. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLYSORBATE 60 
INN:  polysorbate 60 
Ph. Eur. Name:  polysorbatum 60 
CAS No:  9005-67-8 
Chem.IIUP  AC Name:  sorbitan, monooctadecanoate, poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) derivs. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLYSORBATE 61 
CAS No:  9005-67-8 
Chem.IIUPAC Name:  sorbitan, monooctadecanoate, poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) derivs. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLYSORBATE 65 
INN:  polysorbate 65 
CAS No:  9005-71-4 
Chem.IIUPAC Name:  sorbitan, trioctadecanoate, poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) derivs. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLYSORBATE 80 
INN:  polysorbate 80 
Ph. Eur. Name:  polysorbatum 80 
CAS No:  9005-65-6 
·Chem.IIUP  AC Name:  sorbitan, mono-9-octadecenoate, poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) derivs., 
(Z)-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POLYSORBATE 81 
CAS No:  9005-65-6 
Chem.IIUPAC Name:  sorbitan, mono-9-octadecenoate, poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) derivs., 
(Z)-
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  POLYSORBATE 85 
INN:  polysorbate 85 
CAS No:  9005-70-3 
Chem.IIUPAC Name:  sorbitan, tri-9-octadecenoate, poly(oxy-1,2-ethanediyl) derivs., 
(Z,Z,Z)-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
591 I 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
POLYSORBATE 80 ACETATE 
89964-07-8 
emulsifying agents 
INCIName:  POLYSTYRENE 
CAS No:  9003-53-6 
Chem.IIUPAC Name:  benzene, ethenyl-, homopolymer 
Function:  film formers 
INCI Name:  POLYURETHANE 
INN:  polyurethane 
CAS No:  9009-54-5 
Chem.IIUPAC Name:  polyurethane foam 
Function:  film formers 
INCI Name:  POLYVINYL ACETATE 
CAS No:  9003-20-7 
Chem.IIUPAC Name:  acetic acid ethenyl ester, homopolymer 
Function:  antistatic agents I binders I emulsion stabilisers I film formers 
INCI Name:  POLYVINYL ALCOHOL 
INN:  polyvinyl alcohol 
CAS No:  9002-89-5 
Chem.IIUPAC Name:  ethenol, homopolymer 
Function:  film formers I viscosity controlling agents 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
POLYVINYL BUTYRAL 
63148-65-2  . 
vinyl acetal polymers, butyrals 
antistatic agents I binders I film formers I viscosity controlling 
agents 
POLYVINYL IMIDAZOLINIUM ACETATE 
antistatic agents I film formers 
POLYVINYL LAURATE 
binders I film formers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  POLYVINYL METHYL ETHER 
CAS No:  9003-09-2 
Chem.IIUPAC Name:  ethene, methoxy-, homopolymer 
Function:  antistatic agents I binders I film formers 
592 INCI Name:  PONCEAU SX 
CAS No:  4548-53-2 
EINECSIELINCS No:  224-909-9 
Chem.IIUPAC Name:  disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo  ]-4-
hydroxynaphthalene-1-sulphonate ( 14 700). 
Function:  hair dyes 
INCI Name: 
Function: 
PONGAMOL 
additives 
INCI Name:  POPULUS NIGRA 
CAS No:  84650-39-5 
EINECSIELINCS No:  283-509-2 
Chem.IIUPAC Name:  Poplar, Populus nigra, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Populus nigra, Salicaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  POPULUS TREMULOIDES 
CAS No:  90083-05-9 
EINECSIELINCS No:  290-199-2 
Chem.IIUPAC Name:  Poplar, Populus tremuloides, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
. essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Populus tremuloides, Salicaceae. 
Function:  biological additives 
INCI Name: 
Function: 
POTASSIUM ABIETOYL HYDROLYZED COLLAGEN 
surfactants 
INCI Name:  POTASSIUM ACESULFAME 
CAS No:  55589-62-3 
EINECSIELINCS No:  259-715-3 
Chem.IIUPAC Name:  6-methyl-1 ,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide, potassium salt. 
Function:  oral care agents 
INCI Name:  POTASSIUM ACETATE 
INN:  potassium acetate 
CAS No:  127-08-2 
EINECSIELINCS No:  204-822-2 
Chem.IIUP  AC Name:  potassium acetate. 
Function:  film formers 
593 I 
INCI Name:  PQTASSIUM ALGINATE 
CAS No:  9005-36-1 
Chem.IIUP  AC Name:  alginic acid, potassium salt 
Function:  binders I emQlsion stabilisers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  POTASSIUM ALUM 
INN:  alum , potassium 
Ph.  Eur. Name:  alumen 
CAS No:  10043-67-1  7784-24-9 
EINECSIELINCS No:  233-141-3 
Chem./IUPAC Name:  aluminium potassium bis(sulphate). 
Function:  antiperspirant agents I deodorant agents 
INCI Name:  POTASSIUM ALUMINUM POLYACRYLATE 
CAS No:  67785-56-2 
Chem.IIUPAC Name:  2-propenoic acid, homopolymer, aluminum potassium salt 
Function:  absorbents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  POTASSIUM ASCORBYL TOCOPHERYL PHOSPHATE 
Chem.IIUPAC Name:  2H-1-benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-:2-{4,8,12-
trimethyltridecyl)-, monoester with ascorbyl monophosphate, 
dipotassium salt 
Function:  additives 
INCI Name:  . POTASSIUM ASPARTATE 
CAS No:  1115-63-5 
EINECSIELINCS No:  214-226-4 
Chem.IIUPAC Name:  potassium hydrogen aspartate. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  POTASSIUM BENZOATE 
CAS No:  582-25-2 
EINECSIELINCS No:  209-481-3 
Chem./IUPAC Name:  potassium benzoate. 
Restriction:  VII1, 1 
Function:  preservatives 
INCI Name:  POTASSIUM BICARBONATE 
INN:  potassium bicarbonate 
CAS No:  298-14-6 
EINECSIELINCS No:  206-059-0 
Chem.IIUPAC Name:  potassium hydrogencarbonate. 
Function:  bufferirig agents 
594 INC I Name:  POTASSIUM BIPHTHALA  TE 
CAS No:  877-24-7 
EINECSIELINCS No:  212-889-4 
Chem.IIUP  AC Name:  potassium hydrogen phthalate. 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  POT AS SlUM BORATE 
CAS No:  1332-77-0. 
EINECSIELINCS No:  215-575-5 
Chem./IUPAC Name:  dipotassium tetraborate. 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  POTASSIUM BROMATE 
CAS No:  7758-01-2 
EINECSIELINCS No:  231-829-8 
Chem.IIUP AC Name:  potassium bromate. 
Function:  oxidising agents 
INCI Name:  POTASSIUM BUTYLPARABEN 
CAS No:  38566-94-8 
EINECSIELINCS No:  254-009-1 
Chem./IUP  AC Name:  potassium butyl 4-oxidobenzoate. 
Restriction:  VI/1, 1 
Function:  preservatives 
INCI Name:  POTASSIUM C9-15 ALKYL PHOSPHATE 
Chem.IIUPAC Name:  phosphoric acid, C9-C15-alkyl esters, potassium salts 
Function:  surfactants 
INCI Name:  POTASSIUM CARBONATE 
INN:  potassium carbonate 
CAS No:  584-08-7 
EINECS/ELINCS No:  209-529-3 
Chem.IIUP  AC Name:  potassium carbonate. 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  POTASSIUM CAROATE 
CAS No:  10058-23-8 
EINECSIELINCS No:  233-187-4 
Chem./IUP  AC Name:  potassium hydrogenperoxomonosulphate. 
Function:  additives 
INCI Name:  POTASSIUM CARRAGEENAN 
CAS No:  64366-24-1 
Chem.IIUP  AC Name:  carrageenan, potassium salt 
Function:  binders I emulsion stabilisers I film formers I viscosity controlling 
agents 
595 I 
INCI Name:  POTASSIUM CASEINATE 
CAS No:  68131-54-4 
Chem.IIUPAC Name:  caseins, potassium complexes 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  POT AS SlUM CASTORA TE 
CAS  No:  8013-05-6 
EINECS/ELINCS No:  232-388-4 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, castor-oil, potassium salts. 
Function:  swfactants 
INCI Name:  POTASSIUM CETYL PHOSPHATE 
CAS No:  84861-79-0 
EINECSIELINCS No:  284-374-2 
Chem.IIUPAC Name:  1-Hexadecanol, phosphate, potassium salt. 
Function:  swfactants  , 
INCI Name:  POTASSIUM CHLORATE 
CAS No:  3811-04-9 
EINECSIELINCS No:  223-289-7 
Chem.IIUPAC Name:  potassium chlorate. 
Restriction:  11111,6 
Function:  oxidising agents 
INCI Name:  POTASSIUM CHLORIDE 
INN:  potassium chloride 
Ph. Eur. Name:  kalii chlotidum 
CAS No:  7447-40-7 
EINECSIELINCS No:  231-211-8 
Chem.IIUPAC Name:  potassium chloride. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  POT  AS SlUM CITRATE 
CAS No:  866-84-2 
. EINECSIELINCS No:  212~755-5 
Chem.IIUPAC Name:  tripotassium citrate.  . 
Function:  buffering agents I chelating agents 
INCI Name:  POTASSIUM COCOATE 
CAS No:  61789-30-8 
EINECSIELINCS No:  263-049-9 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, coco, potassium salts. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POTASSIUM COCOYL GLUTAMATE 
Chem.IIUPAC Name:  glutamic acid, N-coco acyl derivs., monopotassium salts 
Function:  surfactants  · 
596 INCI Name:  POTASSIUM COCOYL HYDROLYZED CASEIN 
Chem./IUPAC Name:  protein hydrolyzates, casein, coco acyl derivs., potassium salts 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  POTASSIUM COCOYL HYDROLYZED COLLAGEN 
CAS No:  68920-65-0 
Chem./IUPAC Name:  acid chlorides, coco, reaction products with protein hydrolyzates, 
potassium salts 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
POTASSIUM COCOYL HYDROLYZED KERATIN 
antistatic agents 
INCI Name: 
Function: 
POTASSIUM COCOYL HYDROLYZED RICE BRAN PROTEIN 
antistatic agents 
INCI Name: 
Function: 
POTASSIUM COCOYL HYDROLYZED RICE PROTEIN 
antistatic agents 
INCI Name:  POTASSIUM COCOYL HYDROLYZED SILK 
Chem.IIUPAC Name:  protein hydrolyzates, silk, coco acyl derivs., potassium salts 
Function:  antistatic agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
POTASSIUM COCOYL HYDROLYZED SOY PROTEIN 
antistatic agents 
POTASSIUM COCOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN 
antistatic agents 
INCI Name:  POTASSIUM CORNATE 
CAS No:  61789-23-9 
EINECSIELINCS No:  263-044-1 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, corn-oil, potassium salts. 
Function:  emulsifying agents I surfactants_ 
INCI Name:  POTASSIUM CYANATE 
CAS No:  590-28-3 
EINECSIELINCS No:  209-676-3 
Chem./IUPAC Name:  potassium cyanate. 
Function:  additives 
INCI Name:  POTASSIUM CYCLOCARBOXYPROPYLOLEATE 
CAS No:  68227-50-9 
EINECSIELINCS No:  269-362-7 
Chem.IIUPAC Name:  potassium 5-carboxy-4-hexylcyclohex-2-ene-1-octanoate. 
Function:  surfactants 
597 I 
I 
INCI Name:  POTASSIUM DIHYDROXYETHYL COCAMINE OXIDE 
PHOSPHATE 
Chem./IUPAC Name:  phosphoric acid, monoesters with coco-alkylbis(2-
hydroxyethyl)amine N-oxides, dipotassium salts 
Function:  surfactants 
INCI Name: 
Function: 
INC! Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
POTASSIUM DIMETHICONE COPOLYOL PANTHENYL 
PHOSPHATE 
humectants 
POTASSIUM DIMETillCONE COPOL YOL PHOSPHATE 
humectants 
POTASSIUM DNA 
biological additives 
INCI Name:  POTASSIUM DODECYLBENZENESULFONATE 
CAS No:  27177-77-1 
EINECS/ELINCS No:  248-296-2 
Chem.IIUPAC Name:  potassium dodecylbenzenesulphonate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  POTASSIUM ETHYLPARABEN 
CAS No:  36457-19-9 
EINECS/ELINCS No:  253-048-1 
Chem.IIUPAC Name:  potassium ethyl 4-oxidobenzoate. 
Restriction:  Vl/1, 1 
Function:  preservatives 
INCI Name:  POTASSIUM FLUORIDE 
CAS No:  7789-23-3 
EINECS/ELINCS No:  232-151-5 
Chem.IIUPAC Name:  potassium fluoride. 
Restriction:  111/1,32 
Function:  oral care agents 
INCI Name:  POTASSIUM FLUOROSILICATE 
CAS No:  16871-90-2 
EINECS/ELINCS No:  240-896-2 
Chem.IIUP  AC Name:  dipotassium hexafluorosilicate. 
Restriction:  III/1 ,41 
Function:  oral care agents 
INCI Name:  POTASSIUM GLYCOL SULFATE 
Chem.IIUPAC Name:  sulfuric acid, mono(hydroxyethyl) ester, potassium salt 
Function:  viscosity controlling agents 
598 INCI  Name:  POTASSIUM IIY  AL\JRONATE 
CAS No:  31799-91-4 
Chem./IUPAC Name:  hyaluronic acid, potassium salt 
Function:  film formers 
INCI Name:  POTASSIUM HYDROXIDE 
INN:  potassium hydroxide 
CAS No:  1310-58-3 
EINECS/ELINCS No:  215-181-3 
Chem.IIUPAC Name:  potassium hydroxide. 
Restriction:  III/1, 15 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  POTASSIUM IODIDE 
INN:  potassium iodide 
Ph.  Eur. Name:  kalii iodidum 
CAS No:  7681-11-0 
EINECSIELINCS No:  231-659-4 
Chem./IUP  AC Name:  potassium iodide. 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  POTASSIUM LACTATE 
CAS No:  996-31-6 
. EINECSIELINCS No:  213-631-3 
Chem.IIUP  AC Name:  potassium lactate. 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  POTASSIUM LAURATE 
CAS No:  10124-65-9 
EINECSIELINCS No:  233-344-7 
Chem.IIUPAC Name:  potassium laurate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
POTASSIUM LAUROYL COLLAGEN AMINO ACIDS 
antistatic agents I surfactants 
POTASSIUM LAUROYL HYDROLYZED COLLAGEN 
antistatic  age~ts I surfactants 
POTASSIUM LAUROYL HYDROLYZED SOY PROTEIN 
antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  POTASSIUM LAUROYL WHEAT AMINO ACIDS 
Chem.IIUPAC Name:  amino acids, wheat, 1-oxododecyl derivs., potassium salts 
Function:  antistatic agents 
599 INCI Name:  POTASSIUM LAURYL HYDROXYPROPYL SULFONATE 
Chem.IIUP  AC Name:  propanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-dodecyloxy-, monopotassium salt 
Function:  antistatic agents I surfactants  . 
INCI Name:  POTASSIUM LAURYL SULFATE 
CAS No:  4  706-78-9 
EINECSIELINCS No:  225-190-4 
Chem.IIUPAC Name:  potassium dodecyl sulphate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POTASSIUM METABISULFITE 
INN:  potassium metabisulfite 
CAS No:  16731-55-8 
EINECSIELINCS No:  240-795-3 
Chem.IIUPAC Name:  dipotassium disulphite. 
Restriction:  VIII ,9 
Function:  preservatives 
INCI Name:  POTASSIUM METHOXYCINNAMATE 
CAS No:  86636-96-6 
Chem.IIUPAC Name:  2-propenoic acid, 3-(  4-methoxyphenyl)-, potassium salt 
Function:  U. V.  absorbers 
INCI Name:  POTASSIUM METHYL COCOYL TAURATE 
Chem.IIUP AC Name:  ethanesulfonic acid, 2-methylamino-, N-coco acyl derivs., 
potassium salts 
Function:  surfactants 
INCI Name:  POTASSIUM METHYLPARABEN 
CAS No:  26112-07-2 
EINECSIELINCS No:  247-464-2 
Chem.IIUPAC Name:  potassium methyl 4-oxidobenzoate. 
Restriction:  VI/1, 1 
Function:  preservatives 
INCI Name:  POTASSIUM MONOFLUOROPHOSPHATE 
CAS No:  20859-37-4 
EINECSIELINCS No:  237-957-0 
Chem.IIUPAC Name:  dipotassium fluorophosphate. 
Restriction:  111/1,28 
Function:  oral care agents 
INCI Name:  POTASSIUM MYRISTATE 
CAS No:  13429-27-1 
EINECSIELINCS No:  236-550-5 
Chem.IIUPAC Name:  potassium myristate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
600 INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
POTASSIUM MYRISTOYL HYDROLYZED COLLAGEN 
antistatic agents I surfactants 
POTASSIUM OCTOXYNOL-12 PHOSPHATE 
68891-73-6 
emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POTASSIUM OLEATE 
CAS No:  143-18-0 
EINECSIELINCS No:  205-590-5 
Chem.IIUPAC Name:  potassium oleate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
POTASSIUM OLEOYL HYDROLYZED COLLAGEN 
antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  POTASSIUM OLIVATE 
CAS No:  68154-77-8 
EINECSIELINCS No:  268-921-2 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, olive-oil, potassium salts. 
Function:  surfactants I emulsifying agents 
INCI Name:  POTASSIUM o-PHENYLPHENATE 
CAS No:  13707-65-8 
EINECSIELINCS No:  237-243-9 
Chem.IIUPAC Name:  potassium 2-biphenylate. 
Restriction:  VII1, 7 
Function:  preservatives 
INCI Name:  POTASSIUM PALMITATE 
CAS No:  2624-31-9 
EINECSIELINCS No:  220-088-6 
Chem.IIUPAC Name:  potassium palmitate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POTASSIUM PARABEN 
CAS No:  16782-08-4 
. EINECSIELINCS No:  240-830-2 
·  Chem.IIUPAC Name:  potassium 4-hydroxybenzoate. 
Restriction:  VII1, 12 
Function:  preservatives 
INCI Name:  POTASSIUM PCA 
CAS No:  4810-50-8 
EINECSIELINCS No:  225-373-9 
Chem.IIUPAC Name:  potassium 5-oxo-L-prolinate. 
Function:  humectants 
601 I 
INCI Name:  POTASSIUM PEANUT  ATE 
CAS No:  61789-56-8 
EINECSIELINCS No:  263-069-8 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, peanut-oil, potassium salts.  . 
Function:  . biological additives 
INCI Name:  POTASSIUM PERSULFATE 
CAS No:  7727-21-1 
EINECSIELINCS No:  231-781-8 
Chem.IIUPAC Name:  dipotassium peroxodisulphate. 
Function:  oxidising agents 
INCI Name:  POTASSIUM PHENOXIDE 
CAS No:  100-67-4 
EINECSIELINCS No:  202-877-7 
Chem.IIUP  AC Name:  potassium phenolate. 
Restriction:  III/1, 19 
Function:  antimicrobials 
INCI Name: 
Restriction: 
Function: 
POTASSIUM PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONATE 
VII/1,6 
U. V.  absorbers 
INCI Name:  POTASSIUM PHOSPHATE 
INN:  potassium phosphate , ·monobasic 
CAS No:  7778-77-0 
EINECSIELINCS No:  231-913-4 
Chem.IIUPAC Name:  potassium dihydrogenorthophosphate. 
Function:  buffering agents 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
POTASSIUM POLY  ACRYLATE 
25608-12-2 
viscosity controlling  age~ts 
INCI Name:  POTASSIUM PROPIONATE 
CAS No:  327-62-8 
EINECSIELINCS No:  206-323-5 
Chem.IIUP  AC Name:  potassium propionate. 
Restriction:  VI/1 ,2 
Function:  preservatives 
INCI Name:  POTASSIUM PROPYLPARABEN 
. CAS No:  84930-16-5 
EINECSIELINCS No:  284-597-5 
Chem.IIUPAC Name:  potassium propyl 4-oxidobenzoate. 
Restriction:  VI/1, 1 
Function:  preservatives 
602 INCI Name:  POTASSIUM RICINOLEATE 
CAS No:  7492-30-0 
EINECSIELINCS No:  231-314-8 
Chem.IIUP  AC Name:  potassium ricinoleate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POTASSIUM SALICYLATE 
CAS No:  578-36-9 
EINECSIELINCS No:  209-421-6 
Chem.IIUPAC Name:  potassium salicylate. 
Restriction:  VI/1,3 
Function:  preservatives 
INCI Name:  POTASSIUM SILICATE 
CAS No:  1312-76-1 
EINECSIELINCS No:  215-199-1 
Chem.IIUP  AC Name:  Silicic acid, potassium salt. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  POTASSIUM SODIUM TARTRATE 
INN:  potassium sodium tartrate 
CAS No:  304-59-6 
EINECSIELINCS No:  206-156-8 
Chem.IIUP  AC Name:  potassium sodium tartrate. 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  POTASSIUM SORBATE 
INN:  potassium sorbate 
Ph. Eur. Name:  kalii sorbas 
CAS No:  24634-61-5  590-00-1 
EINECS/ELINCS No:  246-376-1 
Chem.IIUPAC Name:  potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate. 
Restriction:  VII1,4 
Function:  preservatives 
INCI Name:  POTASSIUM STEARATE 
CAS No:  593-29-3 
EINECSIELINCS No:  209-786-1 
Chem.IIUPAC Name:  potassium stearate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
'INCI Name: 
Function: 
POTASSIUM STEAROYL HYDRO~  YZED COLLAGEN 
antistatic agents I surfactants 
603 I 
INCI Name:  POTASSIUM SULFATE 
Ph.  Eur. Name:  kalium sulfuricum 
CAS No:  7778-80-5 
EINECSIELINCS No:  231-915-5 
Chem.IIUPAC Name:  potassium sulphate. 
Function:  viscosity controlling .  agents 
INCI Name:  POT  AS SlUM SULFIDE 
CAS No:  1312-73-8 
EINECSIELINCS No:  215-197-0 
Chem.IIUPAC Name:  dipotassium sulphide. 
Restriction:  11111,23 
Function:  depilating agents 
INCI Name:  POTASSIUM SULFITE 
CAS No:  10117-38-1 
EINECS/ELINCS No:  233-321-1 
Chem.IIUPAC Name:  potassium sulphite. 
Restriction:  VII1 ,9 
Function:  preservatives 
INCI Name:  POTASSIUM TALLATE 
CAS No:  61790-44-1 
EINECSIELINCS No:  263-136-1 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, tall-oil, potassium salts. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  POTASSIUM TALLOW  ATE 
CAS No:  61790-32-7 
EINECSIELINCS No:  263-124-6 
Chem.IIUP  AC Name:  Fatty acids, tallow, potassium salts. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  POTASSIUM THIOCYANATE 
CAS No:  333-20-0 
EINECSIELINCS No:  206-370-1 
Chem.IIUPAC Name:  potassium thiocyanate. 
Function:  additives 
INCI Name:  POTASSIUM THIOGLYCOLATE 
CAS No:  34452-51-2 
EINECS/ELINCS No:  252-038-4 
Chem.IIUPAC Name:  potassium mercaptoacetate. 
Restriction:  11111 ,2a 
Function:  depilating agents I reducing agents 
.604 INCI Name:  POTASSIUM TOLUENESULFONATE 
CAS No:  16106-44-8 
EINECS/ELINCS No:  240-273-5 
Chem./IUPAC Name:  potassium toluene-4-sulphonate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  POTASSIUM TROCLOSENE 
INN:  troclosene potassium 
CAS No:  2244-21-5 
EINECSIELINCS No:  218-828-8 
Chem./IUP  AC Name:  troclosene potassium. 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  POTASSIUM UNDECYLENOYL HYDROLYZED COLLAGEN 
CAS No:  68951-92-8 
Chem.IIUP  AC Name:  proteirts, hydrolyzates, reaction products with 1  0-undecenoyl 
chloride, potassium salts 
Function:  antidandruff agents I antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  POTASSIUM XYLENE SULFONATE 
CAS No:  30346-73-7 
EINECSIELINCS No:  250-140-3 
Chem.IIUP  AC Name:  potassium xylenesulphonate. 
Function:  surfactants 
INCI Name: 
Function: 
POTASSIUM YEAST DERIVATIVE 
biological additives 
INCI Name:  POTENTILLA ANSERINA 
CAS No:  85085-65-0 
EINECSIELINCS No:  285-389-7 
Chem.IIUP  AC Name:  Potentilla anserina, ext. Extractives and· their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Potentilla anserina, Rosaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  POTENTILLA ERECTA 
CAS No:  90083-09-3 
EINECSIELINCS No:  290-203-2 
Chem.IIUP  AC Name:  Potentilla recta, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Potentilla recta, Rosaceae. 
Function:  botanicals 
605 I 
INCI Name:  POTERIUM OFFICINALE 
CAS No:  84787-71-3 
EINECS/ELINCS No:  284-112-7 
Chem.IIUPAC Name:  Sanguisorba officinalis, ext.  Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Sanguisorba officinalis, Rosaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PPG-12 
CAS No:  25322-69-4 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], a-hydro-w-hydroxy-
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-15 
CAS No:  25322-69-4 
Chem.IIUPAC Name:  poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro-w-hydroxy- . 
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-17 
CAS No:  25322-69-4 
Chem.IIUPAC Name:  poly[oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], a-hydro-w-hydroxy-
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-20 
CAS No:  25322-69-4 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], a-hydro-w-hydroxy-
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-26 
CAS No:  25322-69-4 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], a-hydro-w-hydroxy-
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-30 
CAS No:  25322-69-4 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], a-hydro-w-hydroxy-
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-34 
CAS No:  25322-69-4 
Chem.IIUPAC Name:  poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro-w-hydroxy-
Function:  emollients 
606 INCI Name:  PPG-9 
CAS No:  25322-69-4 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], a-hydro-w-hydroxy-
Function:  emollients 
INCI Name: 
Function: 
PPG-10 BUTANEDIOL 
emollients 
INCI Name:  PPG-10-BUTETH-9 
CAS No:  9038-95-3  9065-63-8 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-12-BUTETH-12 
CAS No:  9038-95-3  9065-63-8 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-12-BUTETH-16 
CAS No:  9038-95-3 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono butyl ether 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-15-BUTETH-20 
CAS No:  9038-95-3 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono butyl ether 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-17-BUTETH-17 
CAS No:  9038-95-3  9065-63-8 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-2-BUTETH-2 
CAS No:  ~  9038-95-3  9065-63-8 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-2-BUTETH-3 
CAS No:  9038-95-3  9065-63-8 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono  butyl ether 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-20-BUTETH-30 
CAS No:  9038-95-3  9065-63-8 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono butyl ether 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents 
I· 
607 INCI  Name:  PPG-24-BUTETH-27 
CAS  No:  9038-95-3  9065-63-8 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-26-BUTETH-26 
CAS No:  9038-95-3  9065-63-8 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-28-BUTETH-35 
CAS No:  9038-95-3  9065-63-8 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane~ methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-3-BUTETH-5 
CAS No:  9038-95-3  9065-63-8 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-30-BUTETH-30 
CAS No:  9038-95-3  9065-63-8 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
Function:  surfactants 
INCI Name:  PPG-33-BUTETH-45 
CAS No:  9038..:95-3  9065-63-8 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono butyl ether 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-36-BUTETH-36 
CAS No:  9038-95-3  9065-63-8 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
Function:  emollients 
INCI Name:  . PPG-38-BUTETH-37 
CAS No:  9038-95-3 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
Function:  humectants 
INCI Name:  PPG-4-BUTETH-4 
CAS No:  9038-95-3  9065-63-8 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
Function:  emollients 
608 INCI  Name: 
CAS No: 
PPG-5-BUTETH-5 
9038-95-3  9065-63-8 
Chcrn./llJPAC Nmnc:  oxiranc, methyl-, polymer with oxiranc. mnnohutyl ether 
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-5-BUTETH-7 
CAS No:  9038-95-3  9065-63-8 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-7-BUTETH-10 
' CAS No:  9038-95-3  9065-63-8 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-9-BUTETH-12 
CAS No:  9038-95-3  9065-63-8 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-12 BUTYL ETHER 
CAS No:  9003-13-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], a-butyl-w-hydroxy-
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-14 BUTYL ETHER 
CAS No:  9003-13-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], a-butyl-w-hydroxy-
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PPG-15 BUTYL ETHER 
CAS No:  9003-13-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methy1:.1 ,2-ethanediyl)], a-butyl-w-hydroxy-
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PPG-16 BUTYL ETHER 
CAS No:  9003-13-8 
Chem.IIUP  AC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], a-butyl-w-hydroxy-
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PPG-17 BUTYL ETHER 
CAS No:  9003-13-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], a-butyl-w-hydroxy-
Function:  emollients I surfactants 
609 ·JNCI Name:  J>PG-18  BUTYL ETIIER 
CAS No:  9003-13-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl}], a-butyl-w-hydroxy-
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PPG~2 BUTYL ETHER 
CAS No:  9003-13-8 
Chem.IIUP  AC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], a-butyl-w-hydroxy-
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-20 BUTYL ETHER 
CAS No:  9003-13-8 
Chem.IIUP  AC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], a-butyl-w-hydroxy-
Function:  emollients I surfactants 
INCI Name:  PPG-22 BUTYL ETHER 
CAS No:  9003-13-8 
Chem.IIUP  AC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], a-butyl-w-hydroxy-
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PPG-24 BUTYL ETHER 
CAS No:  9003-13-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl}], a-butyl-w-hydroxy-
Function:  surfactants 
INCI Name:  PPG-26· BUTYL ETHER 
. CAS No:  9003-13-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl}], a-butyl-w-hydroxy-
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-30 BUTYL ETHER 
CAS No:  9003-13-8 
Chem.IIUP  AC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], a-butyl-w-hydroxy-
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PPG-33 BUTYL ETHER 
CAS No:  9003-13-8 
Chem.IIUP  AC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], a-butyl-w-hydroxy-
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PPG-4 BUTYL ETHER 
CAS No:  70927-25-2  9003-13-8 
EINECSIELINCS No:  275-026-0 
Chem.IIUPAC Name:  2,5,8, 11-tetramethyl-3,6,9, 12-tetraoxahexadecan-1-ol. 
Function:  antistatic agents 
610  . INCI  Name:  PPG-40 BUTYL ETHER 
CAS No:  9003-13-8 
Chem./IUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], a-butyl-w-hydroxy-
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PPG-5 BUTYL ETHER 
CAS No:  9003-13-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], a-butyl-w-hydroxy-
Function:  antistatic agents 
. INCI Name:  PPG-52 BUTYL ETHER 
CAS No:  9003-13-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], a-butyl-w-hydroxy-
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-53 BUTYL ETHER 
CAS No:  9003-13-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], a-butyl-w-hydroxy-
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PPG-9 BUTYL ETHER 
CAS No:  9003-13-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], a-butyl-w-hydroxy-
Function:  antistatic agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function:  . 
INCI Name: 
Function: 
PPG-25 BUTYL ETHER PHOSPHATE 
emollients 
PPG-1 0-CETEARETH-20 
emulsifying agents 
PPG-2-CETEARETH-9 
emulsifying agents 
PPG-4-CETEARETH-12 
emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-1-CETETH-1 
CAS No:  9087-53-0  37311-01-6 
Chem./IUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether 
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-1-CETETH-10 
CAS No:.  9087-53-0  37311-01-6 
Chem./IUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether 
Function:  emollients 
611 INCI  Name:  PPG-1-CETETH-20 
CAS  No:  9087-53-0  37311-01-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether 
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-1-CETETH-5 
CAS No:  9087-53-0  37311-01-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether 
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-2-CETETH-1 
CAS No:  9087-53-0  37311-01-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether 
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-2-CETETH-10 
CAS No:  9087-53-0  37311-01-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-2-CETETH-20 
CAS No:  9087-53-0  37311-01-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-2-CETETH-5 
CAS No:  9087-53-0  37311-01-6 
Chem./IUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether 
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-4-CETETH-1 
CAS No:  9087-53-0  37311-01-6 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-4-CETETH-10 
CAS No:  9087-53-0  37311-01-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-4-CETETH-20 
CAS No:  9087-53-0 
Chem.IIUPAC' Name:  oxyrane methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether 
Function:  emollients 
612 INCI Name:  PPG-4-CETETH-5 
CAS No:  9087-53-0  37311-01-6 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-5-CETETH-20 
CAS No:  9087-53-0  37311-01-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PPG-8-CETETH-1 
CAS No:  9087-53-0  37311-01-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-8-CETETH-10 
CAS No:  9087-53-0  37311-01-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PPG-8-CETETH-2 
CAS No:  9087-53-0  37311-01-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-8-CETETH-20 
CAS No:  9087-53-0  37311-01-6 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether 
Function:  emulsifying agents I  surfactan~ 
INCI Name:  PPG-8-CETETH-5 
CAS No:  9087-53-0  37311-01-6 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
PPG-5-CETETH-10 PHOSPHATE 
surfactants 
INCI Name:  PPG-10 CETYL ETHER 
CAS No:  9035-85-2 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], 0!-hexadecyl-w-hydroxy-
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  PPG-28 CETYL ETHER 
CAS No:  9035-85-2 
Chem.IIUPAC Name:  poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 0!-hexadecyl-w-hydroxy- ,_ 
Function:  emulsifying agents 
613 INCI  Name:  PPG-30 CETYL ETIIER 
CAS No:  9035-85-2 
Chem./IUPAC Name: . poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl}], a-hexadecyl-w-hydroxy-
. Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-50 CETYL ETHER 
CAS No:  9035-85-2 
Chem.IIUP  AC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], a-hexadecyl-w-hydroxy-
Function:  surfactants 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PPG-10 CETYL ETHER PHOSPHATE 
111019-03-5 
poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], a-hexadecyl-w-hydroxy-, 
phosphate 
emollients I surfactants 
PPG-2 COCAMINE 
emulsifying agents 
PPG-6 C12-18 PARETH-11 
emulsifying agents  · 
PPG-2-DECETH-1 0 
emulsifying· agents 
PPG-4-DECETH-4 
emollients 
PPG-6-DECETH-4 
emollients 
PPG-6-DECETH-9 
emollients 
PPG-8 DECETH-6 
emollients 
PPG-3-DECETH-2 CARBOXYLIC ACID 
emollients 
PPG-20-DECYL  TETRADECETH-1 0 
emulsifying agents 
PPG-6-DECYL  TETRADECETH~  12 
emulsifying agents 
614 INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
PPG-6-DECYL  TETRADECETH-20 
emulsifying agents 
PPG-6-DECYL  TETRADECETH-30 
emulsifying agents 
PPG-25 DIETHYLMONIUM CHLORIDE 
9042-76-6 
poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], a-[2-
(  diethylmethylammonio  )methylethyl]-w-hydroxy-, chloride 
antistatic agents I emulsifying agents I surfactants 
PPG-40 DIETHYLMONIUM CHLORIDE 
9042-76-6  9076-43-1 
poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], a-[2-
(  diethylmethylammonio  )methylethyl]-w-hydroxy-, chloride 
antistatic agents I emulsifying agents I surfactants 
PPG-9 DIETHYLMONIUM CHLORIDE 
9042-76-6 
poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], a-[2-
(  diethylmethylammonio  )methylethyl]-w-hydroxy-, chloride 
antistatic agents I emulsifying agents I surfactants 
PPG-9 DIGL  YCERYL ETHER 
emollients 
PPG-17 DIOLEATE 
26571-49-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], a-(  1-oxo-9-octadecenyl)-w-[  ( 1-
oxo-9-octadecenyl)oxy]-, {Z,Z)-
Function:  emollients 
INCI Name:  PP0-20-GL  YCERETH-30 
CAS No:  51258-15-2 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-
propanetriol (3:1) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-24-GL  YCERETH-24 
CAS No:  51258-15-2 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1  ,2,3-
propanetriol (3: 1) 
Function:  emulsifying agents 
615 INCI Name:  PPG-66-GL  YCERETH-t  2 
CAS No:  51 258-15-2 
Chem./IUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, ether with 1  ,2,3-
propanetriol (3: 1) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-10 GLYCERYL ETHER 
CAS No:  25791-96-2 
Chem.IIUPAC Name:.  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], at,at' ,at''  -1 ,2,3-propanetriyltris(  w-
hydroxy-)  · 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
CAS No: 
PPG-27 GL YCERYL ETHER 
25791-96-2 
Chem.IIUPAC Name:  poly[oxy(methyl-.1,2-ethanediyl)], at,at' ,at''  -1 ,2,3-propanetriyltris(w-
hydroxy-) 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
emulsifying agents 
PPG-55 GL YCERYL ETHER 
25791-96-2 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-etlUmediyl)  ], at,at' ,at''  -1 ,2,3-propanetriyltris(  w-
hydroxy-) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-3 HYDROGENATED CASTOR OIL 
CAS No:  111870-68-9 
Chem.IIUP  AC N arne:  castor oil, hydrogenated, propoxylated 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PPG-2 HYDROGENATED TALLOWAMINE 
emollients 
PPG-2 ISOCETETH-20 ACETATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-30 ISOCETYL ETHER 
CAS No:  93596-79-3 
Chem.IIUP  AC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], at-isohexadecyl-w-hydroxy-
Function:  emollients 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PPG-2-ISODECETH-12 
emulsifying agents 
PPG-2-ISODECETH-4 
emulsifying agents 
616 INCI Name:  PPG-2-ISODECETH.;.6 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-2-ISODECETH-9 
Function:  emulsifying· agents 
INCI Name:  PPG-3-ISODECETH-1 
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-2 ISOSTEARATE 
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-3-ISOSTEARETH-9 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-10 JOJOBA ACID 
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-4 JOJOBA ACID 
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-10 JOJOBA ALCOHOL 
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-4 JOJOBA ALCOHOL 
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-12-LANETH-50 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-5 LANOLATE 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-10 LANOLIN ALCOHOL ETHER 
CAS No:  68439-53-2 
Chem.IIUP  AC Name:  alcohols, lanolin, propoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-2 LANOLIN ALCOHOL ETHER 
CAS No:  68439-53-2 
Chem.IIUP  AC Name:  alcohols, lanolin, propoxylated 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-20 LANOLIN ALCOHOL ETHER 
CAS No:  68439-53-2 
Chem.IIUPAC Name:  alcohols, lanolin, propoxylated 
Function:  emollients I emulsifying agents 
617 I 
INCI Name:  PPG-30 LANOLIN ALCOHOL ETHER 
CAS No:  68439-53-2 
Chem.IIUPAC Name:  alcohols, lanolin, propoxylated 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-5 LANOLIN ALCOHOL ETHER 
CAS No:  68439-53-2 
Chem.IIUP  AC Name:  alcohols, lanolin, propoxylated 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-5 LANOLIN WAX 
CAS No:  71990-25-5 
Chem.IIUPAC Name:  lanolin, wax,  propoxylated 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
PPG-.5  LANOLIN WAX GLYCERIDE 
emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-9 LAURATE 
CAS No:  9.035-84-1 
Chem.IIUP  AC Name:'  poiy[oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], a-(  1-oxododecyl)-w-hydroxy-
Function:  emollients 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PPG-25~LAURETH-25 
68238-81-3  37311-00-5 
emulsifying agents I viscosity controlling agents 
PPG-3-LAURETH-9 
, emulsifying agents 
PPG-4 LAURETH-2 
emollients 
PPG-4 LAURETH-5 
surfactants 
PPG-4 LAURETH-7 
emollients 
PPG-5-LAURETH-5 
68439-51-0 
emollients I emulsifying agents I viscosity controlling agents 
PPG-6-LAURETH-3 
emollients 
618 INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
PPG-4 LAURYL ETHER 
9064-14-6 
emollients 
PPG-7 LAURYL ETHER 
9064-14-6 
emollients 
INCI Name:  PPG-2 METHYL ETHER 
CAS No:  13429-07-7  34590-94-8 
EINECSIELINCS No:  236-547-9 
Chem.IIUPAC Name:  1-(2-methoxypropoxy)propan-2-ol. 
Function:  solvents 
INCl Name:  PPG-3 METHYL ETHER 
CAS No:  20324-33-8  37286-64-9 
EINECSIELINCS No:  243-734-9  . 
Chem.IIUPAC Name:  1-[2-(2-methoxy-1-methylethoxy)-1-methylethoxy  ]propan-2-ol. 
Function:  solvents 
INCI Name: 
CAS No: 
PPG-10 METHYL GLUCOSE ETHER 
61849-72-7 
Chem.IIUPAC Name:  poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-hydro-w-hydroxy-, ether with 
methyl ti-d-glucopyranoside (4:1) 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Nrune: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
emollients 
PPG-20 METHYL GLUCOSE ETHER 
61849-72-7 
poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], a-hydro-w-hydroxy-, ether with 
methyl ti-d-glucopyranoside (  4:1) 
antistatic agents I binders I humectants 
PPG-20 METHYL GLUCOSE ETHER ACETATE 
emollients 
PPG-20 METHYL GLUCOSE ETHER DISTEARATE 
93821-74-0 
poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], a-hydro-w-[  ( 1-oxooctadecyl)oxy  ]-
' 2,6-ether with methyl d-glucopyranoside (2: 1  ), ether with a-
hydro-w-hydroxypoly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ]- (1 :2) 
humectants 
INCI Name:  PPG-3-MYRETH-11 
CAS No:  37311-04-9 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monotetradecyl ether 
Function:  emulsifying agents 
619 INCI Name:  PPG-3-MYRETH-3 
CAS No:  37311-04-9 
Chem.IIUP  AC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monotetradecyl ether 
·Function:  ·emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-3 MYRISTYL ETHER 
CAS No:  63793-60-2 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], 0!-tetradecyl-w-hydroxy  .. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-4 MYRISTYL ETHER 
CAS No:  63793-60-2 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], 0!-tetradecyl-w-hydroxy-
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUP  AC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
PPG-2 MYRISTYL ETHER PROPIONATE 
74775-06-7 
poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], 0!-(1-oxopropyl)-w-
(tetradecyloxy)..  · 
emollients 
PPG-26 OLEATE 
31394-71-5 
poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], 0!-( 1-oxo-9-octadecenyl)-w-
hydroxy-, (Z)- · 
emollients 
PPG-36 OLEATE 
31394-71-5 
poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], 0!-(1-oxo-9-octadecenyl)-w-
hydroxy-, (Z)-
emollients 
INCI Name:  PPG-10 OLEYL ETHER 
CAS No:  52581-71-2 
Chem.IIUP  AC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], a-9-octadecenyl-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-20 OLEYL ETHER 
CAS No:  52581-71-2 
Chem.IIUP  AC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], 0!-9-octadecenyl-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-23 OLEYL ETHER 
CAS No:  52581-71-2 
Chem.IIUPAC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], a-9-octadecenyl-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  emollients 
620 JNCI Name:  PPG-30 OLEYL ETHER 
CAS No:  52581-71-2 
Chem./IUPAC Name:  poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], a-9-octadecenyl-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-37 OLEYL ETHER 
CAS No:  52581-71-2 
Chem.IIUP  AC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)], a-9-octadecenyl-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-50 OLEYL ETHER 
CAS No:  52581-71-2 
Chem.IIUP  AC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], a-9-octadecenyl-w-hydroxy-, (Z)-
Function:  emollients 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PPG-2-PEG-6 COCONUT OIL ESTERS 
emulsifying agents 
PPG-75-PEG-300 HEXYLEblE GLYCOL 
viscosity controlling agents 
PPG-20-PEG-20 HYDROGENATED LANOLIN 
emulsifying agents 
PPG-15-PEG-11  HYDROGENATED LAURYL ALCOHOL 
ETHER 
surfactants I emulsifying agents 
INCI Name:  PPG-12-PEG-50 LANOLIN 
CAS No:  68458-88-8 
Chem.IIUPAC Name:  lanolin, ethoxylated, propoxylated 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PPG-12-PEG-65 LANOLIN OIL 
emollients I emulsifying agents 
PPG-40-PEG-60 LANOLIN OIL 
emollients I emulsifying agents 
PPG-1-PEG-9 LAURYL GLYCOL ETHER 
emulsifying agents 
PPG-24-PEG-21  TALLOW  AMINOPROPYLAMINE 
emulsifying agents 
PPG-23-PEG-4 TRIMETHYLOLPROP  ANE 
emulsifying agents 
621 I 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PPG-68-PEG-1 0 TRIMETHYLOLPROPANE 
emollients 
PPG-5 PENTAERYTHRITYL ETHER 
emollients I emulsifying agents I viscosity controlling agents 
PPG-8 POL  YGL YCERYL-2 ETHER 
emollients 
PPG-'t21SMDI COPOLYMER 
9042-82-4 
emollients 
PPG-51/SMDI COPOLYMER 
9042-82-4 
film formers 
PPG-6-SORBETH-245 
56449-05-9 
emollients 
PPG-6-SORBETH-500 
56449-05-9 
emollients 
-PPG-23-STEARETH-34 
emollients 
INCI Name:  PPG-9-STEARETH-3 
CAS No:  9038-43-1 
Chem.IIUPAC Name:  oxirane, methyl-, polymer with oxirane, monooctadecyl ether 
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-11  STEARYL ETHER 
CAS No:  25231-21-4 
Chem.IIUP  AC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], a-octadecyl-w-hydroxy-
Function:  emollients 
INCI Name:  PPG-15 STEARYL ETHER 
INN:  polyoxypropylene 15  stearyl ether 
CAS No:  25231-21-4 
Chem.IIUP  AC Name:  poly[  oxy(methyl-1 ,2-ethanediyl)  ], a-octadecyl-w-hydroxy-
Function:  emollients 
INCI Name: 
Function: 
PPG-15 STEARYL ETHER BENZOATE 
emollients 
622 INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
·Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PPG-7/SUCCINIC ACID COPOLYMER 
emollients 
PPG-2 TALLOWAMINE 
emulsifying agents 
PPG-3 TALLOW AMINOPROPYLAMINE 
antistatic agents 
PPG-26/TDI COPOLYMER 
film formers 
PPG-1  TRIDECETH-6 
emollients 
PPG-77 TRIMETHYLOLPROPANE ETHER 
additives 
INCI Name:  p-PHENETIDINE 
CAS No:  156-43-4 
EINECSIELINCS No:  205-855-5 
C~em.IIUPAC Name:  p-phenetidine. 
Function:  additives 
INCI Name:  p-PHENYLENEDIAMINE 
CAS No:  106-50-3 
EINECSIELINCS No:  203-404-7 
Chem.IIUPAC Name:  p-phenylenediamine (CI 76060). 
Restriction:  111/1 ,8 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  p-PHENYLENEDIAMINE HCl 
CAS No:  624-18-0 
EINECSIELINCS No:  210-834-9 
Chem.!IUPAC Name:  benzene-1,4-diamine dihydrochloride {CI 76060). 
Restriction:  111/1 ,8 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  p-PHENYLENEDIAMINE S~FATE 
CAS No:  16245-77-5 
EINECSIELINCS No:  240-357-1 
Chem.IIUP  AC Name:  benzene-1 ,4-diammonium sulphate (CI 76060). 
Restriction:  111/1 ,8 
Function:  hair dyes 
623 INCI  Name:  PREGNENOLONE ACETATE 
CAS No:  1778-02-5 
EINECSIELINCS No:  217-212-6 
Chem.IIUPAC Name:  pregnenolone acetate. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  PRIMULA VERIS 
CAS No:  84787-68-8 
EINECSIELINCS No:  284-109-0 
Chem.IIUPAC Name:  Primrose, Primula veris, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Primula veris, Primulaceae. 
Function:  botanicals 
'  INCI Name:  PRIMULA VULGARIS 
CAS No:  84604-06-8 
EINECSIELINCS No:  283-283-5 
Chem.IIUPAC Name:  Primrose, Primula vulgaris, ext. Extractives and their physically . 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Primula vulgaris, Primulaceae. 
Function:  . botanicals 
INCI Name:  PRISTANE 
CAS No:  1921-70-6 
EINECSIELINCS No:  217-650-8 
Chem.IIUP  AC Name:  2,6, 10,1 0-tetramethylpentadecane. 
Function:  emollients 
INCI Name:  PROCOLLAGEN 
Function:  •  biological additives I film formers 
INCI Name:  PROLINE 
INN:  proline 
CAS No:  147-85-3 
EINECSIELINCS No:  205-702-2 
Chem./IUPAC Name:  L-proline. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  .PROLINE 
Ph.  Eur. Name:  prolinum 
CAS No:  609-36-9 
EINECSIELINCS No:  210-189-3 
Chem.IIUP  AC Name:  DL-proline. 
Function:  antistatic agents 
624 INCI Name:  PROPANE 
INN:  propane 
CAS No:  74-98-6 
EINECSIELINCS No:  200-827-9 
Chem.IIUP  AC Name:  propane. 
Function:  propellants 
INCI Name:  PROPIONIC ACID 
CAS No:  79-09-4 
EINECSIELINCS No:  201-176-3 
Chem.IIUPAC Name:  propionic acid. 
Restriction:  VI/1 ,2 
Function:  preservatives 
INCI Name: 
Function: 
PROPIONYL COLLAGEN AMINO ACIDS 
biological additives 
INCI Name:  PROPOLIS CERA 
Ph. Eur. Name:  propolis 
CAS No:  85665-41-4 
EINECSIELINCS No:  288-130-6 
Chem.IIUPAC Name:  Propolis, ext. 
Function:  biological additives 
. INCI Name:  PROPYL ACETATE 
CAS No:  109-60-4 
EINECSIELINCS No:  203-686-1 
Chem.IIUPAC Name:  propyl acetate. 
Function:  solvents 
INCI Name:  PROPYL ALCOHOL 
CAS No:  71-23-8 
EINECSIELINCS No:  200-746-9 
Chem.IIUPAC Name:  propan-1-ol. 
Function:  antifoaming agents I solvents 
INCI Name:  PROPYL BENZOATE 
CAS No:  2315-68-6 
EINECSIELINCS No:  219-020-8 
Chem.IIUP  AC Name:  propyl benzoate. 
Restriction:  VI/1, 1 
Function:  preservatives 
• 
625 I 
I 
I.NCI  Name:  PROPYLENE CARBONATE 
INN:  propylene carbonate 
CAS No:  108-32-7 
EINECSIELINCS No:  203-572-1 
Chem.IIUPAC Name:  propylene carbonate. 
Function:  solvents 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL 
INN:  propylene glycol 
Ph. Eur. Name:  propylenglycolum 
CAS No:  57-55-6 
EINECSIELINCS No:  200-338-0 
Chem.IIUPAC Name:  propane-1,2-diol. 
Function:  humectants I solvents 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL ALGINATE 
CAS No:  9005-37-2 
Chem.!IUPAC Name:  alginic acid, ester with 1  ,2-propanediol 
Function:  binders I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL BEHENATE 
CAS .No:  27923-61-1 
Chem.IIUPAC Name:  docosanoic acid, 2-hydroxypropyl ester 
Function:·  emollients 
INCI Name: 
Function: 
PROPYLENE GLYCOL CAPRETH-4· 
emollients 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL CAPRYLATE 
Chem./IUP  AC Name:  octanoic acid, ·  2-hydroxypropyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  ·  PROPYLENE GLYCOL CETETH-3 ACETATE 
CAS No:  93385-03-6 
Chem.IIUPAC Name:  3,6,9,12-tetraoxaoctacosan-1-ol, 11-methyl-, acetate 
Function:  emollients 
INCI Name: 
Function: 
PROPYLENE GLYCOL CETETH-3 PROPIONATE 
emollients 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL CITRATE 
CAS No:  85252-24-0 
EINECSIELINCS No:  286-541-5 
Chem.IIUPAC Name:  citric acid, monoester with propylene glycol. 
Function:  emollients 
626 lNCI Name:  PROPYLENE GLYCOL COCOATE 
CAS No:  67784-83-2 
EINECSIELINCS No:  267-056-8 
Chem.IIUP  AC Name:  Fatty acids, coco, esters with propylene glycol. 
Function:  emollients 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL DICAPRATE 
CAS No:  56519-72-3 
EINECSIELINCS No:  258-814-9 
Chem.IIUPAC Name:  propylene didecanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL DICAPROATE 
Chem.IIUP  AC Name:  hexanoic acid, 1-methyl-1 ,2-ethanediyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE 
CAS No:  7384-98-7 
EINECSIELINCS No:  230-962-9 
Chem.IIUPAC Name:  propylene di(octanoate). 
Function:  emollients I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE 
CAS No:  68583-51-7  58748-27-9  9062-04.,;8 
EINECSIELINCS No:  271-516-3 
Chem.IIUPAC Name:  Decanoic acid, mixed diesters with octanoic acid and propylene 
glycol. 
Function:  emollients 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL DICOCOATE 
CAS No:  67784-83-2  68953-19-5 
EINECSIELINCS No:  267-056-8 
Chem.IIUP  AC Name:  Fatty acids, coco, esters with propylene glycol. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL DIISONONANOATE 
Chem.IIUPAC Name:  isononanoic acid,  1-methyl-1 ,2-ethanediyl ester 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL DIISOSTEARATE 
CAS No:  68958-54-3 
EINECSIELINCS No:  273-373-2 
Chem.IIUP  AC Name:  1-methyl-1 ,2-ethanediyl diisooctadecanoate. 
Function:  emollients 
627 INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL DILAURA TE 
CAS No:  22788-19-8 
EINECSIELINCS No:  245-217-3 
Chem./IUPAC Name:  propylene dilaurate. 
Function:  emollients I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL DIOCTANOATE 
CAS No:  93981-97-6  56519-71-2 
EINECSIELINCS No:  301-185-3 
Chem.IIUPAC Name:  1-methylethylene 2-ethylhexanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL DIOLEATE 
CAS No:  105-62-4 
EINECSIELINCS No:  203-315-3 
Chem.IIUPAC Name:  1-methyl-1 ,2-ethanediyl dioleate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL DIPELARGONATE 
CAS No:  41395-83-9 
EINECSIELINCS No:  255-350-9 
Chem.IIUPAC Name:  propylene dinonanoate. 
Function:  emollients / viscosity controlling agents 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL DISTEARATE 
CAS No:  6182-11-2 
EINECSIELINCS No:  228-229-3 
Chem.IIUPAC Name:  propylene  distearat~. 
Function:  emollients I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL DIUNDECANOATE 
CAS No:  68227-47-4 
EINECSIELINCS No:  269-359-0 
Chem.IIUPAC Name:  isopropylene undecanoate. 
Function:  film formers I viscosity controlling agents 
INCI Name: .  PROPYLENE GLYCOL HYDROXYSTEARATE 
CAS No:  33907-47-0 
EINECSIELINCS No:  251-734-5 
Chem.IIUPAC Name:  hydroxyoctadecanoic acid, monoester with propane-1 ,2-diol. 
Function:  emollients I emulsifying agents I opacifiers 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL ISOCETETH-3 ACETATE 
CAS No:  93385-13-8 
Chem.IIUP  AC Name:  ethanol, 2-[2-[2-[2-(isohexadecyloxy)propoxy  ]ethoxy  ]ethoxy  ]-, 
Function: 
acetate 
emollients 
628 INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PROPYLENE GLYCOL ISODECETH-12 
emulsifying agents 
PROPYLENE GLYCOL ISODECETH-4 
emulsifying agents 
rNCI Name:  PROPYLENE GLYCOL ISOSTEARATE 
CAS No:  68171-38-0 
EINECSIELINCS No:  269-027-5 
Chem./IUP  AC Name:  isooctadecanoic acid, monoester with propane-1 ,2-diol. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL LAURATE 
CAS No:  27194-74-7  142-55-2 
EINECSIELINCS No:  248-315-4 
Chem.IIUP  AC Name:  lauric acid, monoester with propane-1 ,2-diol. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL LINOLEATE 
Chem.IIUPAC Name:  9,12-octadecadienoic acid, 2-hydroxypropyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL LINOLENATE 
Chem.IIUPAC Name:  9, 12-, 15-octadecatrienoic acid, 2-hydroxypropyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL MYRISTATE 
CAS No:  29059-24-3 
EINECSIELINCS No:  249-395-3 
Chem.IIUPAC Name:  myristic acid, monoester with propane-1,2-diol. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL MYRISTYL ETHER 
CAS No:  63793-60-2 
Chem.IIUPAC Name:  propanol, 2-tetradecyloxy-
Function:  emollients 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL MYRISTYL ETHER ACETATE 
CAS No:  93385-02-5 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanol, 2-(tetradecyloxy)-, acetate 
Function:  emollients 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL OLEATE 
CAS No:  1330-80-9 
EINECSIELINCS No:  215-549-3 
Chem.IIUPAC Name:  oleic acid, monoester with propane-1 ,2-diol. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
629 I 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function:  ,. 
PROPYLENE GLYCOL OLEATE SE 
emulsifying agents 
PROPYLENE GLYCOL OLETH-5 
emollients 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL RICINOLEATE 
CAS No:  26402-31-3 
EINECSIELINCS No:  247-669-7 
Chem.IIUPAC Name:  (R)-12-hydroxyoleic acid, monoester with·propane-1,2-diol. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL SOYATE 
CAS No:  67784·  79-6 
EINECSIELINCS No:  267-054-7 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, soya, esters with propylene glycol. 
Functiori:  emollients I swfactants 
INCI Name:  PROPYLENE GLYCOL STEARATE 
INN:  propylene glycol monostearate 
CAS No:  1323-39-3 
EINECSIELINCS No:  215-354-3 
Chem.IIUPAC Name:  stearic acid, monoester with propane-1 ,2-diol. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
PROPYLENE GLYCOL STEARATE SE 
emulsifying agents 
INCI Name:  PROPYL GALLATE 
INN:  propyl gallate 
Ph. Eur. Name:  propylis gallas 
CAS No:  121-79-9 
EINECSIELINCS No:  204-498-2 
Chem.IIUPAC Name:  propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate. 
Function:  antioxidants 
INCI Name:  PROPYLPARABEN 
INN:  propylparaben 
Ph.  Eur. Name:  propylis parahydroxybenzoas 
CAS No:  94-13-3 
EINECSIELINCS No:  202-307-7 
. Chem.IIUPAC Name:. propyl 4-hydroxybenzoate. 
Restriction:  VI/1, 12 
Function:  preservatives 
INCI Name: 
Function: 
PROPYL  TRIM  ONIUM HYDROLYZED COLLAGEN 
antistatic agents 
630 INCI  Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PROPYL  TRIMONIUM HYDROLYZED SOY PROTEIN 
antistatic agents 
PROPYLTRIMONIUM HYDROLYZED WHEAT PROTEIN 
.  antistatic agents 
INCI Name:  PRUNUS AMARA 
CAS No:  90320-35-7 
EINECSIELINCS No:  291-060-9 
Chem.IIUPAC Name:  Almond, bitter, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Prunus amygdalus amara, Rosaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PRUNUS ARMENIACA 
CAS No:  68650-44-2 
EINECSIELINCS No:  272-046-1 
Chem.IIUPAC Name:  Apricot, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctUres, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Prunus armeniaca, Rosaceae. 
Function:  emollients 
INCI Name:  PRUNUS ARMENIACA 
CAS No:  72869-69-3 
Chem.IIUP  AC Name:  extractives and their physically modified derivatives. It consists 
primarily of the glycerides of the fatty acids (Prunus armeniaca). 
Function:  emollients 
INCI Name:  PRUNUS A  VIUM 
Chem.IIUP  AC Name:  extractives and their physically modified derivatives. It consists 
primarily of the glycerides of the fatty acids (Prunus avium). 
Function:  emollients 
INCI Name:  PRUNUS CERASUS 
CAS No:  89997-53-5 
EINECSIELINCS No:  289-688-3 
Chem.IIUPAC Name:  Cherry, sour, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Prunus cerasus L., Rosaceae. 
Function:  botanicals 
631 I 
INCI Name:  PRUNUS DOMESTICA 
CAS No:  90082-87-4 
EINECSIELINCS No:  290-179-3 
Chem.IIUP  AC Name:  Plum, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Prunus domestica L.  Rosaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PRUNUS DULCIS 
CAS No:  90320-37-9 
EINECSIELINCS No:  291-063-5 
Chem.IIUP  AC Name:  Almond, sweet, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Prunus amygdalus sativa, Rosaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PRUNUS DULCIS 
INN:  almond oil 
Ph.  Eur. Name:  amygdalae oleum 
CAS No:  8007-69-0 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives. It consists 
primarily of the glycerides of the fatty acids (Prunus amygdalus 
dulcis). 
Function:  emollients 
INCI Name:  PRUNUS PERSICA 
CAS No:  84012-34-0 
EINECSIELINCS No:  281-678-7 
Chem.IIUPAC Name:  Peach, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Prunus persica, Rosaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PRUNUS PERSICA 
INN:  persic oil 
CAS No:  8002-78-6  8023-98-1 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives. It consists 
primarily of the glycerides of the fatty acids (Prunus persica). 
Function:  emollients 
632 I  i 
INCI Name:  PRUNUS SEROTINA 
CAS No:  84604-07-9 
EINECSIELINCS No:  283-284-0 
Chem.IIUPAC Name:  Prunus serotina, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Prunus serotina, Rosaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PRUNUS SPINOSA 
CAS No:  90105-94-5 
EINECSIELINCS No:  290-213-7 
Chem.IIUPAC Name:  Prunus spinosa, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Prunus spinosa, Rosaceae. 
Function:  biologicai additives 
INCI Name:  PSEUDOTSUGA MENZIESI 
CAS No:  97926-19-7 
EINECSIELINCS No:  308-234-8 
Chem.IIUPAC Name:  Balsams, Douglas-fir, Pseudotsuga menziesii. Extractives and their 
physically modified derivatives. It consists primarily of resins, 
essential oils, and usually cinnamic and benzoic acids. (Pseudotsuga 
menziesii). 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PSIDIUM GUAJA  VA 
CAS No:  90045-46-8 
EINECSIELINCS No:  289-907-2 
Chem.IIUP  AC Name:  Guava, Psidium guajava pyrifera, ext. Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, 
.distillates, residues, etc., obtained from Psidium guajava pyrifera, 
Myrtaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PSORALEA CORYLIFOLIA 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Psoralea corylifolia. 
Function:  botanicals 
633 INCI Name:  PTEROCARPUS SANTALINUS 
CAS No:  84650-41-9 
EINECSIELINCS No:  283-511-3 
Chem.IIUP  AC Name:  Pterocarpus santalinus, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Pterocarpus santalinus, Leguminosae. 
Function:  botanicals 
INCI Name: 
. INN: 
CAS No: 
Function: 
PTFE 
politef 
9002-84-0 
binders 
INCI Name:  PULMONARIA OFFICINALIS 
CAS No:  84604-09-1 
EINECSIELINCS No:  283-286-1 
Chem.IIUPAC Name:  Pulmonaria officinalis, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Pulmonaria officinalis, Boraginaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PUMICE 
CAS No:  1332-09-8 
EINECSIELINCS No:  310-127-6 
Chem.IIUP  AC Name:  pumice 
Function:  abrasives I viscosity controlling agents 
INCI Name:  PUNICA GRANATUM 
CAS No:  84961-57-9 
EINECS/ELINCS No:  284-646-0 
Chem.IIUPAC Name:  Pomegranate, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Punica granatum, Punicaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PVMIMA COPOLYMER 
CAS No:  9011-16-9 
Chem.IIUPAC Name:  2,5-furandione, polymer with methoxyethene 
Function:  antistatic agents I binders I emulsion stabilisers I film formers I oral 
care agents 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
PVMIMA DECADIENE CROSSPOL YMER 
136392-67-1 
binders 
.  634 INCI Name: 
INN: 
Ph.  Eur. Name: 
CAS No: 
Chem.IIUP  AC Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PVP 
crospovidone 
polyvidonum 
9003-39-8 
2-pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer 
antistatic agents I binders I emulsion stabilisers I film formers 
PVP/DECENE COPOLYMER 
binders I film formers 
INCI Name:  PVP/DIMETHICONYLACRYLATE/POL  YCARBAMYL/POL  YGL 
YCOL ESTER 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
binders 
PVP/DIMETHYLAN.ITNOETHYLMETHACRYLATE 
COPOLYMER 
30581-59-0 
antistatic agents I binders I emulsion stabilisers I film formers 
INCI Name:  PVP/DIMETHYLAN.IT.NOETHYLMETHACRYLATE/POLYCARB 
AMYL POL  YGLYCOL ESTER 
Function:  binders 
INCI Name:  PVPIEICOSENE COPOLYMER 
CAS No:  28211-18-9 
Chem.IIUP  AC Name:  2-pyrrolidinone, 1-ethenyl-, polymer with 1-eicosene 
Function:  antistatic agents I binders I film formers I viscosity controlling 
agents 
INCI Name:  PVP/HEXADECENE COPOLYMER 
CAS No:  63231-81-2 
Chcm.IIUPAC Name:  2-pyrrolidinone, 1-ethenylhexadecyl-, homopolymer 
Function:  antistatic agents I binders I film formers I viscosity controlling 
agents 
INCI Name:  PVP-IODINE 
INN:  povidone - iodine 
CAS No:  25655-41-8 
Chem.IIUPAC Name:  2-pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer, compd. with iodine 
Function:  antimicrobials 
INCI Name: 
Function: 
PVP/POL  YCARBAMYL POL  YGL  YCOL ESTER 
binders 
635 I 
INCI Name:  PVPN  A COPOLYMER 
CAS No:  25086-89-9 
Chem.IIUPAC Name:  acetic acid, ethenyl ester, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone 
Function:  antistatic agents I binders I emulsion stabilisers I film formers 
INCI  ~arne:  PVPN  A/ITACONIC ACID COPOLYMER 
CAS No:  68928-72-3 
Chem./IUPAC Name:  butanedioic acid, methylene-, polymer with  ethe~yl acetate .and  1-
ethenyl-2-pyrrolidinone 
Function:  antistatic agents I binders I film formers 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
PVPNANINYL PROPIONATE COPOLYMER 
antistatic agents I film formers I viscosity controlling agents 
PYRIDINEDICARBOXYLIC ACID 
additives 
INCI Name:  PYRIDOXAL 5-PHOSPHATE 
CAS No:  54-4 7-7 
EINECSIELINCS No:  200-208-3 
Chem.IIUP  AC Name:  pyridoxal 5' -( dihydrogen phosphate). 
Function:  additives  · 
INCI Name:  PYRIDOXINE 
INN:  .pyridoxine 
CAS No:  65-23-6 
EINECSIELINCS No:  200-603-0 
Chem.IIUPAC Name:  pyridoxine. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PYRIDOXINE DICAPRYLATE 
Chem.IIUPAC Name:  3,4-pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-, 3,4-dioctanoate 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PYRIDOXINE DILAURATE 
Chem.IIUPAC Name:  dodecanoic acid, 3,4-diester with 5-hydroxy-6-methyl-3,4-
pyridinedimethanol 
Function:  antistatic agents I humectants 
INCI Name:  PYRIDOXINE DIOCTENOATE 
Chem.IIUPAC Name:  octenoic acid, 3,4-diester with 5-hydroxy-6-methyl-3,4-
pyridinedimethanol 
Function:  antistatic agents 
636 INCI Name:  PYRIDOXINE DIPALMIT  ATE 
CAS No:  31229-74-0 
EINECSIELINCS No:  250-520-9 
Chem.IIUPAC Name:  palmitic acid, diester with 5-hydroxy-6-methylpyridine-3,4-
dimethanol. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PYRIDOXINE HCI 
INN:  pyridoxine hydrochloride 
Ph. Eur. Name:  pyridoxini hydrochloridum 
CAS No:  58-56-0 
EINECSIELINCS No:  200-386-2 
Chem.IIUPAC Name:  pyridoxine hydrochloride. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:·  PYRIDOXINE TRIPALMITATE 
CAS No:  4372-46-7 
EINECSIELINCS No:  224-470-3 
Chem.IIUP  AC Name:  pyridoxine tripalmitate. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  PYROPHYLLITE 
CAS No:  1327-36-2 
EINECSIELINCS No:  215-475-1 
Chem.IIUPAC Name:  Aluminatesilicate. 
Function:  abrasives I absorbents I opacifiers 
INCI Name:  PYRUS COMMUNIS 
CAS No:  90082-43-2 
EINECSIELINCS No:  290-131-1 
Chem.IIUPAC Name:  Pear, ext. Extractives and their physically modified derivatives such 
as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Pyrus 
communis L., Rosaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PYRUS CYDONIA 
CAS No:  90106-03-9 
EINECSIELINCS No:  290-223-1 
Chem.IIUP  AC Name:  Pyrus cydonia, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Pyrus cydonia, Rosaceae. 
Function:  botanicals 
637 ,. 
INCI Name;  PYRUS MALUS 
CAS No:  89957-48-2 
EINECSIELINCS No:  289-567-5 
Chem.IIUPAC Name:  Apple, Malus pumila, ext.. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Malus pumila, Rosaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  PYRUS SORBUS 
CAS No:  90131-20-7 
EINECSIELINCS No:  290-330-3 
Chem.IIUP  AC Name:  Sorbus domestica, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes,· essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Sorbus domestica, Rosaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  QUASSIA AMARA 
CAS No:  84604-10-4 
EINECSIELINCS No:  283-287-7 
Chem.IIUP  AC Name:  Quassia amara, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Quassia amara, Simarubaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  QUASSIN 
CAS No:  76-78-8 
EINECS/ELINCS No:  200-985-9  . 
Chem.IIUPAC Name:  (3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-
1,3a,4,5,6a,  7,7a,8,11, 11a, 11b,11c-dodecahydro-2, 10-dimethoxy-
3  ,8, 11 a, 11 c-tetramethyldibenzo[  de,g]chromene-1 ,5, 11-trione. 
Function:  denaturants 
INCI Name:  QUATERNIUM-1 
CAS No:  67633-77-6 
EINECSIELINCS No:  266-780-1 
Chem.IIUPAC Name:  (2-cyanoethyl)ethyl[bis[2-[(1-oxooctadecyl)amino  ]ethyl]ammonium 
ethyl sulphate. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNIUM-14 
CAS No:  27479-28-3 
EINECSIELINCS No:  248-486-5 
Chem.IIUPAC Name:  dodecyl(  ethylbenzyl)dimethylammonium chloride. 
Function:  antimicrobials I antistatic agents I surfactants 
638 INCI Name:  QUATERNIUM-15 
CAS No:  4080-31-3  51229-78-8 
EINECSIELINCS No:  223-805-0 
Chem.IIUPAC Name:  methenamine 3-chloroallylochloride. 
Restriction:  VII1 ,31 
Function:  preservatives 
INCI Name:  QUATERNIUM-16 
CAS No:  64425-88-3 
EINECSIELINCS No:  264-890-4 
Chem.IIUPAC Name:  Quaternary ammonium compounds, tris(hydroxyethyl)tallow alkyl, 
chlorides. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNIUM-18 
CAS No:  61789-80-8 
EINECSIELINCS No:  263-090-2 
Chem.IIUPAC Name:  Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow 
alkyl)dimethyl, chlorides. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  QUATERNIUM-22 
CA.S No:  51812-80-7 
EINECSIELINCS No:  257-440-3 
Chem.IIUPAC Name:  3-(D-gluconoylamino  )propyl(2-hydroxyethyl)dimethylammonium 
chloride. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNIUM-24 
CAS No:  32426~  11-2 
EINECSIELINCS No:  251-035-5 
Chem.IIUPAC Name:  decyldimethyloctylammonium chloride. 
Function:  antimicrobials I antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  QUATERNIUM-26 
CAS No:  68953-64..:0 
EINECSIELINCS No:  273-222-0 
Chem.IIUPAC Name:  1-Propanaminium, 3-amino-N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-, N-
mink-oil acyl derivs., chlorides. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNIUM-27 
CAS No:  68122-86-1 
EINECSIELINCS No:  268-531-2 
Chem.IIUP  AC Name:  Imidazolium compounds, 4,5-dihydro-1-methyl-2-nortallow alkyl-1-
(2-tallow amidoethyl), Me sulfates. 
Function:  antistatic agents 
639 
I INCI Name:  QUATERNIUM-30 
CAS No:  · 50978-31-9 
Chem.IIUPAC Name:  benzenemethanaminium, N,N,N-tris(2-hydroxyethyl)-4-isododecyl-, 
chloride 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNIUM-33 
CAS No:  72102-40-0 
EINECSIELINCS No:  276-339-5 
Chem.IIUPAC Name:  1-Propanaminium, 3-amino-N-ethyl-N,N-dimethyl  .. , N-lanolin acyl 
derivs., Et sulfates. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNIUM-43 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, N,N-dimethyl-N-(aminocarbonylmethyl)-3-(1-
oxococo alkyl)amino-, chlorides 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNIUM-45 
CAS No:  21034-17-3 
EINECSIELINCS No:  244-158-0 
Chem.IIUPAC Name:  3,4-dimethyl-2-[2-(phenylamino  )vinyl]oxazolium iodide. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNIUM-51 
CAS No:  1463-95-2 
EINECSIELINCS No:  215-976-5 
Chem.IIUP  AC Name:  2-[2-[  (  5-bromo-2-pyridyl)amino  ]vinyl]-1-ethyl-6-methylpyridihium 
iodide. 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUP  AC Name: 
Function: 
antistatic agents 
QUATERNIUM-52 
58069-11-7 
poly(  oxy-1 ,~-ethanediyl}, a,  a'  ,q.' '-[(  octadecylnitrilio  )tri-2, 1-
ethanediyl)tris(w-hydroxy)-, phosphate (1 :1) (salt) 
antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  QUATERNIUM-53 
CAS No:  68139-32-2 
EINECSIELINCS No:  268-762-9 
Chem.IIUP  AC Name:  Ethanaminium, 2-amino-N-(2-aminoethyl)-N-[2-[2-(2-
hydroxyethoxy)ethoxy  ]ethyl]-N-methyl-, N,N'  -ditallow acyl derivs., 
Me sulfates (salts). 
Function:  antistatic agents 
INCI Name: 
Function: 
QUATERNIUM-56 
antistatic agents 
640 INCI Name:  QUATERNIUM-60 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, n,ethyl-N,N-dimethyl-3-amino-, N-(mixed 
lanolin acyl and isooctanoyl) derivs., ethyl sulfates· 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNIUM-61 
Chem.IIUPAC Name:  9,12-octadecadienamide, dimer, N,N'-bis(3-
ethyldimethylammoniopropyl)-, ethyl sulfate (salt) (1 :2) 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNIUM-62 
CAS No:  94349-35-6 
EINECSIELINCS No:  305-152-4 
Chem.IIUPAC Name:  (2,3-epoxypropyl)dimethyl[3-[(16-
methylheptadecanoyl)amino  ]propyl]ammonium chloride. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
QUATERNIUM~63 
103051-46-3 
benzenemethanaminium, N-(3-aminopropyl)-N  ,N-dimethyl-, N-
(hydrogenated C18-unsatd. dimer acyl) derivs., chlorides 
antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNIUM·70 
CAS No:  68921-83-5 
EINECSIELINCS No:  272-964-2 
Chem.IIUPAC Name:  dimethyl[3-[(1-oxooctadecyl)amino]propyl][2-oxo-2-
(tetradecyloxy)ethyl]ammonium chloride. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  - QUATERNIUM·71 
CAS No:  93762·18-6 
EINECSIELINCS No:  297-732-8 
Chem.IIUP  AC Name:  (Z,Z)-(  dimethyl)[3-[  (l·oxo-.9, 12-octadecadienyl)amino  ]propyl][2-
oxo-2-(tetradecyloxy)ethyl]ammonium chloride. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNIUM-72 
CAS No:  70206-24-5 
EINECSIELINCS No:  274-381-9 
Chem.IIUPAC Name:  (Z,Z)-2-(8-heptadecenyl}-4,5-dihydro·1·methyl-1-[2-[(1-oxo-9-
octadecenyl)amino  ]ethyl]-1H-imidazolium methyl sUlphate. 
Function:  antistatic agents 
641 I 
INCI Name:  QUATERNIUM-73 
CAS No:  15763-48-1 
EINECS/ELINCS No:  239-852-5 
Chem.IIUPAC Name:  3-heptyl-2-[(3-heptyl-4-methyi-3H-thiazol-2-ylidene  )methyl]-4-
methylthiazolium iodide. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNlUM-75 
Chem.IIUPAC Name:  quaternary ammonium compounds, ethyl(2-hydroxy-C14-C16-
alkyl)bis[3-(  ethyldimethylammonio  )propyl]-, ethyl sulfates (salts) 
(1:3) 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNIUM-77 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, 2-hydroxy-N-ethyl-N,N-bis(2-aminoethyl)-, 
N'  ,N' '-his(  mixed octadecanoyl and hexadecanoyl) derivs., ethyl 
sulfates (salts) (  1  :  1) 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNIUM-78 
EINECS/ELINCS No:  - -
Chem.IIUP  AC Name:  1-propanaminium, 2-hydroxy-N-ethyl-N-(2-hydroxypropyl)-N-[2-(2-
aminoethyl)aminoethyl]-, N'  ,N"  -(mixed octadecanoyl and 
hexadecanoyl) derivs., ethyl sulfates (salts) (1:1) 
·Function:  antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNIUM-8 
Chem.!IUPAC Name:  quaternary ammonium compounds, alkyldimethyl(ethylbenzyl), N-
cyclohexylsulfamates 
Function:  antimicrobials I antistatic agents 
INCI Name: 
Function: 
QUATERNIUM-80 
antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNIUM-81 
CAS No:  97953-16-7 
EINECS/ELINCS No:  308-415-1 
Chem.IIUPAC Name:  9-0ctadecenoic acid (Z)-, reaction products with 
diethylenetriamine, di-Me sulfate-quaternized. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNIUM-82 
CAS No:  65059-61-2 
EINECS/ELINCS No:  265-339-0 
Chem.IIUP  AC Name:  [2-[bis(2-hydroxypropyl)amino  ]ethyl]bis(2-
hydroxypropyl)(methyl)ammonium methyl sulphate, dioleate (ester). 
Function:  antistatic agents 
642 INCI Name:  QUATERNIUM-83 
CAS No:  91723-55-6 
EINECSIELINCS No:  294-563-1 
Chem.IIUPAC Name:  Imidazolium compounds, 4,5-dihyd.ro-2-(hydrogenated nortallow 
alkyl)-1-[2-(hyd.rogenated tallow ami  do )ethyl]-1-methyl, Me 
sulfates. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNIUM-84 
Chem.IIUP  AC Name:  quaternary ammonium compounds, (  oxiranylmethyl)dimethyl(mixed 
octadecenyl and hexadecyl and hexadecenyl), chlorides 
Function:  antistatic agents 
INCI Name: 
Function:. 
QUATERNIUM-85 
antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNIUM-18 BENTONITE 
CAS No:  68953-58-2 
EINECSIELINCS No:  273-219-4  . 
Chem.IIUPAC Name:  Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow 
alkyl)dimethyl, salts with bentonite. 
Function:  viscosity controlling agents· 
INCI Name:  QUATERNIUM-18/BENZALKONIUM BENTONITE 
Chem.IIUPAC Name:  quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow 
alky)dimethyl, compounds with bentonite and C8-C18-
alkylbenzyldimethylammonium chloride 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  QUATERNIUM-18 HECTORITE 
CAS No:  71011-27-3 
EINECSIELINCS No:  275-128-5 
Chem.IIUPAC Name:  Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow 
alkyl)dimethyl, chlorides, compds. with hectorite. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
QUATERNIUM-76 HYDROLYZED COLLAGEN 
antistatic agents 
QUATERNIUM-79 HYDROLYZED COLLAGEN 
antistatic agents 
QUATERNIUM-79 HYDROLYZED KERATIN 
antistatic agents 
QUATERNIUM-79 HYDROLYZED MILK PROTEIN 
antistatic agents 
643 INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
QUATERNIUM-79 HYDROLYZED SILK 
antistatic agents 
QUATERNIUM-79 HYDROLYZED SOY PROTEIN 
antistatic agents 
QUATERNIUM-79 HYDROLYZED WHEAT PROTEIN 
antistatic agents 
INCI Name:  QUATERNIUM-18 METHOSULFATE 
CAS No:  61789-81-9 
EINECS/ELINCS No:  263-091-8 
Chem.IIUPAC· Name:  Quaternary ammonium compounds, bis(hydrogenated tallow 
alkyl)dimethyl, Me sulfates. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  .  QUERCUS 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleot;esins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Quercus. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  QUERCUS ALBA 
CAS No:  68917-11-3 
EINECS/ELINCS No:  272-838-7 
Chem.IIUPAC Name:  Oak, Quercus alba, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Quercus alba, Fagaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  QUERCUS LUSITANICA 
CAS No:  93572-48-6 
EINECS/ELINCS No:  297-479-3 
Chem.IIUPAC Name:  Oak, Quercus lusitanica, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Quercus lusitanica, Fagaceae. 
Function:  biological additives 
644 INCI Name:  QUERCUS ROBUR 
CAS No:  71011-28-4 
EINECSIELINCS No:  275-129-0 
Chem.IIUPAC Name:  Oak, Quercus robur, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Quercus rob1:lf,  Fagaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  QUILLAIA SAPONARIA 
CAS No:  68990-67-0 
EINECSIELINCS No:  273-620-4 
Chem.IIUP  AC Name:  Quillaja saponaria, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Quillaja saponaria, Rosaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  QUININE 
INN:  quinine 
Ph. Eur. Name:  chininum 
CAS No:  130-95-0 
EINECSIELINCS No:  205-003-2 
Chem.IIUP  AC Name:  quinine. 
Restriction:  III/1 ,21 
Function:  additives 
INCI Name: 
Function: 
RAFFINOSE OLEATE 
surfactants 
INCI Name:  RANUNCULUS FICARIA 
CAS No:  84929-74-8 
EINECSIELINCS No:  284-553-5 
Chem.IIUPAC Name:  Ranunculus ficaria, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Ranunculus ficaria, Ranunculaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  RAPESEEDAMIDOPROPYL BENZYLDIMONIUM CHLORIDE 
CAS No:  94552-12-2 
EINECSIELINCS No:  305-457-2 
Chem.IIUPAC Name:  Benzenemethanaminium, N-(3-aminopropyl)-N,N-dimethyl-, N-
rape-oil acyl derivs., chlorides. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
645 I 
INCI Name:  RAPESEEDAMIDOPROPYL EPOXYPROPYL DIMONIUM 
CHLORIDE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, N-(oxiranylmethyl)-N,N-dimethyl-3-amino-, N-
rape-oil acyl derivs., chlorides 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  RAPESEEDAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM 
ETHOSULFATE 
CAS No:  94552-41-7 
EINECSIELINCS No:  305-488-1 
Chem.IIUPAC Name:  1-Propanaminium, 3-amino-N-ethyl-N,N-dimethyl-, N-rape-oil acyl 
derivs., Ethyl sulfates. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  RAPESEED GLYCERIDE 
CAS No:  85586-30-7 
EINECSIELINCS No:·  287-834-0 
Chem.IIUPAC Name:  Glycerides, rape-oil mono-. 
Function:  emollients 
INCI Name:  RAPESEED GLYCERIDES 
CAS No:  91744-88-6 
EINECSIELINCS No:  294-655-1 
Chem.IIUP  AC Name:  Glycerides, rape-oil. 
Function:  emollients 
INCI Name:  RAPHANUS SATIVUS 
CAS No:  84775-94-0 
EINECSIELINCS No:  283-918-6 
Chem.IIUP  AC Name:  Radish, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes,  absol~tes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Raphanus sativus, Cruciferae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  RAUWOLFIA SERPENTINA 
CAS No:  90106-13-1 
EINECSIELINCS No:  290-234-1 
Chem.IIUPAC Name:  Rauwolfia serpentina, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Rauwolfia serpentina, Apocynaceae. 
Function:  botanicals 
646 INCI Name:  RAYON 
CAS No:  68442-85-3  9006-02-4 
EINECS/ELINCS No:  270-493-7 
Chem.IIUP  AC Name:  Cellulose, regenerated. The product obtained by treating cellulose 
with caustic soda, reacting this with carbon disulfide, dissolving 
this in a dilute alkali solution and extruding into an acid to form a 
continuous viscose tube.  · 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  RED PETROLATUM 
CAS No:  8009-03-8 
EINECS/ELINCS No:  232-373-2 
Chem.IIUPAC Name:  Petrolatum. A complex combination of hydrocarbons obtained as a 
semi-solid from dewaxing paraffmic residual oil. It consists 
predominantly of saturated crystalline and liquid hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly greater than C25. 
Function:  emollients I U. V.  absorbers 
INCI Name:  REHMANNIA CHINENSIS EXTRACT 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Rehmannia chinensis 
Function:  biological additives 
INCI Name:  REHMANNIA GLUTINOSA 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Rehmannia glutinosa. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  RESEDA LUTEOLA 
CAS No:  90106-16-4 
EINECS/ELINCS No:  290-237-8 
Chem.IIUPAC Name:  Reseda luteola, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Reseda luteola, Resedaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  RESORCINOL 
CAS No:  108-46-3 
EINECS/ELINCS No:  203-585-2  · 
Chem.IIUP  AC Name:  resorcinol (CI 76505). 
Restriction:  111/1 ,22 
Function:  hair dyes 
647 I 
INCI Name:  RESORCINOL ACETATE 
INN:  resorcinol monoacetate 
CAS No:  102-29-4 
EINECSIELINCS No:  203-022-0 
Chem.IIUPAC Name:  3-hydroxyphenyl acetate. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  RETINOL 
INN:  retinol 
Ph. Eur. Name:  vitaminum a 
CAS No:  68-26-8  11103-57-4 
EINECSIELINCS No:  200-683-7 
Chem.IIUPAC Name:  retinol. 
Function:  additives 
INCI Name:  RETINYL ACETATE 
CAS No:  127-47-9 
EINECSIELINCS No:  204-844-2 
Chem.IIUPAC Name:  retinyl acetate. 
Function:  additives 
INCI Name:  RETINYL PALMITATE 
CAS No:  79-81-2 
EINECS/ELINCS No:  201-228-5 
Chem.IIUP  AC Name:  retinyl palmitate. 
Function:  additives 
INCI Name:  RETINYL PROPIONATE 
CAS No:  7069-42-3 
EINECS/ELINCS No:  230-363-2 
Chem.IIUPAC Name:  retinyl propionate. 
Function:  additives 
INCI Name:  RHAMNUS PURSHIANA 
Ph.  Eur. Name:  rhamni purshiani cortex 
CAS No:  84650-55-5 
EINECS/ELINCS No:  283-515-5 
.Chem.IIUPAC Name:  Rhamnus purshiana, ext·.  Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Rhamnus purshiana, Rhamnaceae. 
Function:  botanicals 
648 INCI Name:  RHEUM PALMATUM 
Ph.  Eur. Name:  rheum /rhei radix 
CAS No:  90106-27-7 
EINECSIELINCS No:  290-249-3 
Chem.IIUPAC Name:  Rhubarb, Rheum palmatum, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Rheum palmatum, Polygonaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  RHEUM UNDULATUM 
CAS No:  90106-31-3 
EINECSIELINCS No:  290-254-0 
Chem.IIUP  AC Name:  Rhubarb, Rheum undulatum, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Rheum undulatum, Polygonaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  RHODODENDRON CHRYSANTHUM 
CAS No:  90106-20-0 
EINECSIELINCS No:  290-242-5 
Chem.IIUJ> AC Name:  Rhododendron chrysanthum, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, .  distillates, 
residues, etc., obtained from Rhododendron chrysanthum, 
Ericaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  RHUS GLABRA 
CAS No:  90106-33-5 
EINECSIELINCS No:  290-25~-1 
Chem.IIUPAC Name:  Rhus glabra, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Rhus glabra, Anacardiaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  RHUS SUCCEDANEA 
CAS No:  103 798-70-5 
EINECSIELINCS No:  310-125-5 
Chem.IIUP  AC Name: . Rhus succedanea, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, _essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Rhus succedanea, Anacardiaceae. 
Function:  emollients 
649 INCI Name:  RIBES NIGRUM 
CAS No:  68606-81-5 
EINECSIELINCS No:  271-749-0 
Chem.IIUP  AC Name:  Currant, Ribes nigrum, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions,  distillates, 
residues, etc., obtained from Ribes nigrum, Saxifragaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  RIBOFLAVIN 
INN:  riboflavin 
Ph. Eur. Name:  riboflavinum 
CAS No:  83-88-5 
EINECSIELINCS No:  201-507-1 
Chem.IIUPAC Name:  riboflavin. 
Restriction:  IV II 
Function:  cosmetic colorants 
INCI Name:  RIBOFLAVIN TETRAACETATE 
CAS No:  752-13-6 
EINECSIELINCS No:  212-032-4 
Chem.IIUP  AC Name:  Riboflavin, 2'  ,3 ',4'  ,5 '-tetraacetate. 
Function:  additives 
INCI Name:  RICE BRAN WAX 
CAS No:  8016-60-2 · 
EINECSIELINCS No:  232-409-7 
Chem.IIUPAC Name:  Waxes and Waxy substances, rice bran. The waxy product from the 
husks of Oryza sativa, Gramineae. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  RICINOLEAMIDE DEA 
CAS No:  40716-42-5 
EINECSIELINCS No:  255-051-3 
Chem.IIUPAC Name:  [R-(Z)]-12-hydroxy-N,N-bis(2-hydroxyethyl)-9-octadecenamide. 
Function:  antistatic agents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  RICINOLEAMIDE MEA 
CAS No:  106-16-1 
EINECSIELINCS No:  203-368-2 
Chem.IIUP  AC Name:  (R)-12-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)oleamide. 
Function:  antistatic agents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  RICINOLEAMIDE MIPA 
CAS No:  40986-29-6 
Chem.IIUPAC Name:  9-octadecenamide, 12-hydroxy-N-(2-hydroxy-1-methylethyl)-
Function:  antistatic agents I viscosity controlling agents 
650 INCI Name:  RICINOLEAMIDOPROPYL BETAINE 
CAS No:  86089-12-5 
EINECS/ELINCS No:  289-181-7 
Chem.IIUPAC Name:  1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-
castor-oil acyl derivs., hydroxides, inner salts. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  RICINOLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE 
CAS No:  20457-75-4 
EINECSIELINCS No:  243-835-8 
Chem.IIUP  AC Name:  [R-(Z)  ]-N-[3-(  dimethylamino  )propyl]-12-hydroxy-9-
octadecenami4e. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
RICINOLEAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE 
118608-59-6 
propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with [r-(Z)]-N-[3-
(  dimethylamino  )propyl]-12-hydroxy-9-octadecenamide ( 1:1) 
antistatic agents 
RICINOLEAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM 
ETHOSULFATE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, N-ethyl-N,N-dimethyl-3-[(12-hydroxy-1-oxo-9-
octadecenyl)amino]-, ethyl sulfate (1:1) (salt) 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  RICINOLEAMIDOPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(12-hydroxy-1-oxo-9-
octadecenyl)amino  ]-, chloride 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  RICINOLEAMIDOPROPYLTRIMONIUM METHOSULFATE 
CAS No:  85508-38-9 
EINECSIELINCS No:  287-462-9 
Chem.IIUPAC Name:  [R-(Z)]-3-[(12-hydroxy-1-oxo-9-
octadecenyl)amino  ]propyltrimethylammonium methyl sulphate. 
Function:  antimicrobials I antistatic agents 
INCI Name:  RICINOLEIC ACID 
CAS No:  141-22-0 
EINECSIELINCS No:  205-470-2 
Chem.IIUPAC Name:  ricinoleic acid. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  RICINOLETH-40 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
651 I 
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INCI Name: 
INN: 
RICINUS COMMUNIS 
castor oil 
Ph.  Eur. Name:  ricini oleum 
CAS No:  8001-79-4 
EINECSIELINCS No:  232-293-8 
Chem.IIUPAC Name:  Castor oil. Extractives and their physically modified derivatives. It 
consists primaiily of the glycerides of the fatty acid ricinoleic. 
(Ricinus communis, Euphorbiaceae  ). 
Function:  emollients 
INCI Name:  RNA 
- CAS No:  63231-63-0 
Chem./IUP  AC Name:  ribonucleic acids 
Function:  biological additives 
INCI Name:  ROBINIA PSEUDACACIA 
CAS No:  89957-93-7 
EINECSIELINCS No:  289-615-5 
Chem.IIUP  AC Name:  Black locust, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Robinia; pseudoacacia, Leguminosae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  ROE EXTRACT 
Chem.IIUPAC Name:  eggs, fish, ext. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  ROMNEY  A COUL  TERI 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., _obtained from 
Romneya coulteri 
Function:  biological additives 
INCI Name:  ROSA CANINA 
CAS No:  84696-47-9 
EINECSIELINCS No:  283-652-0 
Chem./IUP  AC Name:  Rose, Rosa canina, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Rosa canina, Rosaceae. 
Function:  botanicals 
652 INCI Name:  ROSA CANINA 
CAS No:  84603-93-0 
Chem.IIUP  AC Name:  extractives and their physically. modified derivatives. It consists 
primarily of the glycerides of the fatty acids (Rosa canina). 
Function:  emollients 
INCI Name:  ROSA CENTIFOLIA 
CAS No:  84604-12-6 
EINECS/ELINCS No:  283-289-8 
Chem.IIUPAC Name:  Rose, Rosa centifolia, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Rosa centifolia, Rosaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  ROSA GALLICA 
CAS No:  84604-13-7 
EINECS/ELINCS No:  283-290-3 
Chem.IIUPAC Name:  Rose, Rosa gallica, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Rosa gallica, Rosaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  ROSA MOSCHATA 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives. It consists 
primarily of the glycerides of the fatty acids (Rosa moschata). 
Function:  emollients 
INCI Name:  ROSIN ACRYLATE 
CAS No:  83137-13-7 
EINECS/ELINCS No:  280-192-2 
Chem.IIUP  AC Name:  Rosin, reaction products with acrylic acid. 
Function:  film formers 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
ROSIN HYDROLYZED COLLAGEN 
film formers 
ROSMARINIC ACID 
20283-92-5 
propanoic acid, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-[3-(3,4-
dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyloxy  ]-
additives 
653 
~ 
I INCI  Name:  ROSMARINUS OFFICINALIS 
CAS No:  84604·14-8 
EINECS/ELINCS  No:  283-291-9 
Chem.IIUPAC Name:  Rosemary, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Rosmarinus officinalis, Labiatae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  R.OY AL JELLY 
CAS No:  8031-67-2 
EINECSIELINCS No:  310·127~~6 
Chem.IIUPAC Name:  naturally occurring  ~ubstances, royal jelly 
Function:  biological additives 
INCI Name:  ROYAL JELLY 
CAS No:  91081-56-0 
EINECSIELINCS No:  293-662· 7 
Chem.IIUPAC Name:  Royal jelly, ext. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  ROYAL JELLY 
EINECSIELINCS No:  310-127~~6 
Chem.IIUPAC Name:  naturally occurring substances, royal jelly, powdered 
Function:  biological additives 
INCI Name:  RUBBER LATEX 
EINECS/ELINCS No:  310-127-6 
Chem.IIUPAC Name:  naturally occurring substances, latex rubber 
Function:  film formers 
INCI Name:  RUBIA TINCTORUM 
CAS No:  84650-16-8 
EINECSIELINCS No:  283-497-9 
Chem.IIUP AC Name:  Madder (Rubia), R.  tinctorum, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Rubia tinctorum, Rubiaceae. 
Function:  boUuricUs 
654 INCI Name:  RUBUS FRUTICOSUS 
CAS No:  84787-69-9 
EINECS/ELINCS No:  284-110-6 
Chem./IUPAC Name:  Rubus fruticosus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Rubus fruticosus, Rosaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  RUBUS IDAEUS 
CAS No:  84929-76-0 
EINECS/ELINCS No:  284-554-0 
Chem./IUP  AC Name:  Rubus idaeus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Rubus idaeus, Rosaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  RUBUS VILLOSUS 
CAS No:  93165-71-0 
EINECS/ELINCS No:  296-958-4 
Chem./IUPAC Name:  Rubus villosus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Rubus villosus, Rosaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  RUMEX ACETOSELLA 
Chem./IUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Rumex acetosella. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  RUMEX CRISPUS 
CAS No:  90106-41-5 
EINECS/ELINCS No:  290-264-5 
Chem./IUPAC Name:  Rumex crispus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Rumex crispus, Polygonaceae. 
Function:  botanicals 
655 I 
INCI  Name:  RUSCUS ACULEATUS 
CAS No:  84012-38-4 
EINECS/ELINCS No:  281-682-9 
Chem.IIUPAC Name:  Ruscus aculeatus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, ---·  · ·  ~·- ·-· 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Ruscus aculeatus, Liliaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  RUTA ORA  VEOLENS 
CAS No:  84929-47-5 
EINECSIELINCS No:  284-531-5 
Chem.IIUPAC Name:  Rue, ext. Extractives and their physically modified derivatives such 
as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Ruta 
graveolens, Rutaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  RUTIN 
INN:  rutoside 
Ph.  Eur. Name:  rutinum 
CAS No:  153-18-4 
EINECS/ELINCS No:  205-814-1 
Chem.IIUPAC Name:  rutoside. 
Function:  additives 
INCI Name:  SABBATIA ANOULARIS 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Sabbatia angularis 
Function:  biological additives 
INCI Name:  SACCHARATED LIME 
CAS No:  5793-88-4  8002-17-3 
EINECSIELINCS No:  227-334-1 
Chem.IIUPAC Name:  calcium saccharate. 
Function:  emulsion stabilisers 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
SACCHARIDE HYDROLYSATE 
additives 
SACCHARIDE ISOMERATE 
100843-69-4 
humectants 
6S6 INCI Name: 
INN: 
SACCHARIN 
saccharin 
Ph. Eur. Name:  saccharum 
CAS No:  81-07-2 
EINECSIELINCS No:  201-321-0 
Chem.IIUPAC Name:  1  ,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1, 1-dioxide. 
Function:  oral care agents 
INCI Name:  SACCHARUM OFFICINARUM 
EINECSIELINCS No:  310-127-6 
·Function:  botanicals 
INCI Name:  SACCHARUM OFFICINARUM 
CAS No:  91722-22-4 
EINECSIELINCS No:  294-424-5 
Chem.IIUP  AC Name:  Sugarcane, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Saccharum officinarum, Gramineae. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  SAFFLOWERAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM 
ETHOSULFATE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanam~nium, N-ethyl-N,N-dimethyl-3-am.ino-, N-safflower 
acyl derivs., ethyl sulfates 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  SAFFLOWER GLYCERIDE 
CAS No:  79982-97-1 
EINECSIELINCS No:  279-360-8 
Chem.IIUPAC Name:  Glycerides, safflower-oil mono-. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  SALICYLAMIDE 
INN:  salicylamide 
CAS No:  65-45-2 
EINECSIELINCS No:  200-609-3 
Chem.IIUPAC Name:  salicylamide. 
Function:  additives 
657 INCI Name:  SALICYLIC ACID 
INN:  salicylic acid 
Ph.  Eur.  Name:  acidum salicylicum 
CAS No:  69-72-7 
EINECS/ELINCS No:  200-712-3 
Chem.IIUPAC Name:  salicylic acid. 
Restriction:  VIII ,3 
Function:  preservatives 
INCI Name:  SALIX ALBA 
CAS No:  84082-82-6 
EINECS/ELINCS No:  282-029-0 
Chem.IIUPAC Name:  Willow, Salix alba, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, eoncretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Salix alba, Salicaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  SALMO 
CAS No:  94944-92-0 
EINECS/ELINCS No:  305-671-6 
Chem.IIUPAC Name:  Eggs, salmon, ext. Extractives and their physic8lly modified 
derivatives such as proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, 
inorganic ions, etc. obtained from Salmonidae. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  SALMO 
CAS No:  68991-43-5 
EINECS/ELINCS No:  273-641-9 
Chem.IIUPAC Name:  Oils, salmon. Extractives and their physically modified derivatives. 
It consists primarily of the glycerides of C  14-C 18 and C  16-C22 
unsatd. fatty acids. (Salmonidae  ). 
Function:  emollients 
INCI Name:  SALVIA HISPANICA 
CAS No:  93384-40-8 
EINECS/ELINCS No:  297-250-8 
Chem.IIUPAC Name:  Sage, Salvia hispanica, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Salvia hispanica, Labiatae. 
Function:  emollients 
INCI Name:  SALVIA HISPANICA 
Chem./IUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives. It consists 
primarily of the glycerides of  the fatty acids (Salvia hispanica). 
Function:  botanicals 
658 INCI Name:  SAL VIA OFFICINALIS 
CAS No:  84082-79-1 
EINECS/ELINCS No:  282-025-9 
Chem.IIUP  AC Name:  Sage, Salvia officinalis, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Salvia officinalis, Labiatae. 
Function:  botanicals  · 
INCI Name:  SAL  VIA SCLAREA 
CAS No:  84775-83-7 
EINECSIELINCS No:  283-911-8 
Chem.IIUP  AC Name:  Sage, Salvia sclarea, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Salvia sclarea, Labiatae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  SAMBUCUS NIGRA 
CAS No:  84603-58-7 
EINECSIELINCS No:  283-259-4 
Chem.IIUP AC Name:  Elder, Sambucus nigra, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleo  resins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Sambucus nigra, Caprifoliaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  SANGUINARIA CANADENSIS 
CAS No:  84929-48-6 
EINECS/ELINCS No:  284-532-0 
Chem.IIUPAC Name:  Sanguinaria canadensis, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Sanguinaria canadensis, Papaveraceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  SANICULA EUROPEA 
CAS No:  90106-53-9 
EINECSIELINCS No:  290-276-0 
Chem.IIUPAC Name:  Sanicula europaea, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Sanicula europaea, Umbelliferae. 
Function:  botanicals 
659 I 
INCI  Name:  . SANTALUM ALBUM 
CAS  No:  84787-70-2 
EINECSIELINCS No:  284-111-1 
Chem.IIUPAC Name:  Sandalwood, ext: Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Santalum album, Santalaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
SAPINDUS MUKUROSSI 
extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Sapindus mukurossi. 
botanicals 
INCI Name:  SAPONARIA OFFICINALIS 
CAS No:  84775-97-3 
EINECSIELINCS No:  283-921-2 
Chem.IIUP AC Name:  Saponaria officinalis, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Saponaria officinalis, Caryophyllaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  SAPONINS 
CAS No:  8047-15-2 
EINECSIELINCS No:  232-462-6 
Chem.IIUPAC Name:  Saponins. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SASSAFRAS OFFICINALE 
CAS No:  84787-72-4 
EINECSIELINCS No:  284-113-2 
Chem.IIUPAC Name:  Sassafras albidum, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives. such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Sassafras albidum, Lauraceae. 
Function:  botanicals 
660. INCI Name:  SA TUREIA HORTENSIS 
CAS No:  84775-98-4 
EINECSIELINCS No:  283-922-8 
Chem.IIUPAC Name:  Savory, Satureja hortensis, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Satureja hortensis, Labiatae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  SAXIFRAGA SERMENTOSA 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Saxifraga sermentosa. 
·Function:  botanicals 
INCI Name:  SCABIOSA ARVENSIS 
CAS No:  90046-08-5 
EINECSIELINCS No:  289-975-3 
Chem.IIUP  AC Name:  Knautia arvensis, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Knautia arvensis, Dipsacaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name: 
Function: 
SCLEROGLUCAN 
emulsion stabilisers 
INCI Name:  SCLEROTIUM GUM 
Chem.IIUPAC Name:  sclerotium rolfssii gum 
Function:  emulsion stabilisers 
INCI Name:  SCROPHULARIA NODOSA 
Ph. Bur. Name:  scrofularia nodosa 
CAS No:  90106-65-3 
EINECS/ELINCS No:  290-289-1 
Chem.IIUPAC Name:  Scrophularia nodosa, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
o1eoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Scrophularia nodosa, Scrophulariaceae. 
Function:  botanicals 
661 
I I 
INCI Name:  SCUTELLARIA BAICALENSIS 
CAS No:  94279-99-9 
EINECS/ELINCS  No:  304-845-9 
Chem.IIUPAC Name:  Scutellaria baicalensis, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such· as· tinctutes, concretes, absolutes,·  · 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Scutellaria baicalensis, Labiatae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  SCUTELLARIA GALERICULATA 
CAS No:  90106-66-4 
EINECS/ELINCS No:  290-290-7 
Chem.IIUPAC Name:  Scutellaria galericulata, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Scutellaria galericulata, Labiatae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  SEBACIC ACID 
CAS No:  · 111-20-6 
EINECSIELINCS No:  203-845-5 
Chem.IIUPAC Name:  sebacic acid. 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  SECALE CEREALE 
CAS No:  90106-48-2 
EINECSIELINCS No:  290-271-3 
Chem.IIUPAC Name:  Rye, ext. Extractives and their physically modified derivatives such 
as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions; distillates, residues, etc., obtained from 
Secale cereale, Gramineae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  SEDUM ACRE 
CAS No:  90106-69-7 
EINECSIELINCS No:  290-293-3 
Chem.IIUP AC Name:  Sedum acre, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Sedum acre, Crassulaceae. 
Function:  biological additives 
662 INCI  Name:  SELENIUM SULFIDE 
CAS No:  7488-56-4 
EINECSIELINCS No:  231-303-8 
Chem.IIUPAC Name:  selenium disulphide. 
Restriction:  III/1 ,49 
. Function:  antidandruff agents 
INCI Name:  SEMPERVIVUM TECTORUM 
CAS No:  85117-14-2 
EINECSIELINCS No:  285-565-3 
Chem.IIUP  AC Name:  Sempervivum tectorum, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Sempervivum tectorum, Crassulaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  SENECIO VULGARIS 
CAS No:  84650-58-8 
EINECSIELINCS No:  283-517-6 
Chem.IIUP  AC Name:  Senecio vulgaris, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from  Senecio vulgaris, Compositae  . 
. Function:  botanicals 
INCI Name:  SEPIA 
CAS No:  92202-22-7 
EINECSIELINCS No:  296-055-5 
Chem.IIUPAC Name:  Sepia officinalis, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, 
inorganic ions, etc. obtained from Sepia officinalis. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  SERENOA SERRULATA 
CAS No:  84604-15-9 
EINECSIELINCS No:  283-292-4 
Chem.IIUPAC Name:  Sabal serrulatum, ext. Extractives and their physically .modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Sabal serrulatum, Palmae. 
Function:  botanicals 
663 
I ,. 
INCI Name:  SERICA 
CAS No:  91079-16-2 
EINECS/ELINCS No:  293-402-2 
Chem.IIUPAC Name:  Silkworm, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, inorganic ions, 
etc. obtained from Bombyx. 
-Function:  humectants 
INCI Name:  SERICA 
CAS No:  9009-99-8 
EINECSIELINCS No:  310-127-6 
Chem.IIUPAC Name:  naturally occurring substances, silk, powaered 
Function:  antistatic agents 
INCI Name: 
Function: 
SERICIN 
antistatic agents 
INCI Name:  SERiNE 
INN:  serine 
CAS No:  56-45·1 
EINECSIELINCS No:  200-274-3 
Chem.IIUPAC Name:  L-serine. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  SERINE 
Ph.  Eur. Name:  serinum 
CAS No:  302-84-1 
EINECSIELINCS No:  206-130-6 
Chem.IIUPAC Name:  DL-serine. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  SERINE 
CAS No:  312-84-5 
EINECSIELINCS No:  206-229-4 
Chem.IIUPAC Name:  D-serine. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  SERUM ALBuMIN 
CAS No:  9048-46-8 
EINECSIELINCS No:  232-936-2 
Chem.IIUPAC Name:  Albumins, blood serum. 
Function:  biological additives I humectants 
INCI Name: 
Function: 
SERUM PROTEIN 
biological additives  · 
664 INCI Name:  SESAMIDE DEA 
CAS No:  124046-35-1 
Chem.IIUPAC Name:  amides, sesame-oil, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-
Function:  swfactants 
INCI Name:  SESAMIDOPROPYLAMINE OXIDE 
Chem.IIUP  AC Name:  amides, sesame-oil,  N-(3-dime~hylaminopropyl)-, N-oxides 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SESAMIDOPROPYL BETAINE 
Chem./IUPAC Name:  1-propanaminium, N-carboxymethyl-N~N-dimethyl-3-amino-, N-
sesame-oil acyl derivs., hydroxides, inner salts 
Function:  swfactants 
INCI Name:  SESAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE 
Chem.IIUPAC Name:  amides, sesame-oil, N-(3-dimethylaminopropyl)-
Function:  surfactants 
INCI Name: 
INN: 
SESAMUM INDICUM 
sesame oil 
Ph. Eur. Name:  sesami oleum 
CAS No:  8008-74-0 
EINECSIELINCS No:  232-370-6 
Chem.IIUP  AC Name:  Oils, sesame. Extractives and their physically modified derivatives. 
It consists primarily of the glycerides of the fatty acids linoleic, 
oleic, palmitic and ste.aric.  (Sesamum indicum, Pedaliaceae  ). 
Function:  emollients 
INCI Name:  SESAMUM INDICUM 
Chem./IUPAC Name:  oils, sesame, unsaponifiable fraction 
Function:  emollients  · 
INCI Name:  SESAMUM INDICUM 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Sesamum indicum. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  SHELLAC 
CAS No:  9000-59-3 
EINECS/ELINCS No:  232-549-9 
Chem.IIUPAC Name:  Shellac. A resin secreted by Laccifer lacca, Coccidae. 
Function:  emollients I film formers I viscosity controlling agents 
665 
I INCI Name:  SHELLAC CERA 
CAS No:  97766-50-2 
EINECSIELINCS  No:  307-913·6 
Chem.IIUPAC Name:  Waxes and Waxy substances, shellac. 
Function:  emollients I film formers 
INCI Name:  SHOREA STENOPTERA 
CAS No:  91770-65·9 
EINECSIELINCS No:  294-851-7 
Chem.IIUP AC Name:  Shorea stenoptera, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Shorea stenoptera, Dipterocarpaceae. 
Function:  emollients 
INCI Name:  SILICA 
INN:  siliceous earth 
CAS No:  7631-86·9  112945-52-5 
EINECS/ELINCS No:  231-545-4 
Chem.IIUPAC Name:  silicon dioxide .. 
Function:  abrasives I absorbents I opacifiers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  SILICA DIMETHYL SIL YLATE 
CAS No:  68611-44-9 
EINECSIELINCS No:  271·893-4 
Chem.IIUPAC Name:  Silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica. 
Function:  antifoaming agents I emollients I viscosity controlling agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
SILICA SIL YLATE 
antifoaming agents I emollients I viscosity controlling agents 
SILICONE QUATERNIUM-1 
antistatic agents 
SILICONE QUATERNIUM-2 
antistatic agents 
SILICONE QUATBRNIUM-3 
137145-37-0 
antistatic agents 
SILICONE QUATERNIUM-4 
antistatic agents 
SILICONE QUATERNIUM-S 
antistatic agents 
666 INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
·Function: 
SILICONE QUATERNIUM-6 
antistatic agents 
SILICONE QUATERNIUM-7 
antistatic agents 
SILICONE QUATERNIUM-8 
antistatic agents 
SILIC(>NE QUATERNIUM-9 
antistatic agents 
INCI Name:  SILK AMINO ACIDS 
CAS No:  96690-41-4 
EINECSIELINCS No:  306-235-8 
Chem.IIUP  AC Name:  Protein hydrolyzates, silk. 
Function:  humectants 
INCI Name:  SILT 
EINECSIELINCS No:  310-127-6 
Chem.IIUP  AC Name:  naturally occurring substances, silt 
Function:  biological additives 
INCI Name: 
Function: 
SILT EXTRACT 
biological additives 
INCI Name:  SILVER ACETYLMETHIONATE 
CAS No:  105883-46-3 
Chem.IIUPAC Name:  methionine, N-acetyl-, silver salt (1: 1) 
Function:  additives 
INCI Name:  SILVER BOROSILICATE 
Chem.IIUP  AC Name:  silver oxide, reaction products with boron oxide, silica and sodium 
oxide 
Function:  additives 
INCI Name:  .SILVER CHLORIDE 
CAS No:  7783-90-6 
EINECSIELINCS No:  232-033-3 
Chem.IIUP  AC Name:  silver chloride. 
Function:  additives 
INCI Name:  SILVER MAGNESIUM ALUMINUM PHOSPHATE 
Chem.IIUPAC Name:  silver oxide, reaction products with phosphorus pentoxide, 
magnesium oxide and aluminum oxide 
Function:  additives 
667 INCI Name:  SILVER NITRATE 
INN:  silver nitrate 
Ph.  Eur. Name:  argenti nitras 
CAS No:  7761·88·8 
EINECSIELINCS No:  231·853-9 
Chem.IIUPAC Name:  silver nitrate. 
Restriction:  111/1 ,48 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  SILVER SULFATE 
CAS No:  1  0294·26-5 
EINECS/ELINCS No:  233·653-7 
Chem.IIUPAC Name:  disilver(l+) sulphate. 
Function:  additives 
INCI Name:  SIL YBUM MARIANUM 
CAS No:  84604-20..;6 
EINECSIELINCS No:  283-298-7 
Chem.IIUP  AC Name:  Silybum marianum, ext. Extractives and their physically modified 
. derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Silybum marianum, Compositae. 
Function:  botanicals 
INCI Name: 
INN: 
CAS No: 
Function: 
SIMETHICONE 
simethicone 
8050-81-5 
emollients 
INCI Name:  SINE ADIPE COLOSTRUM 
EINECSIELINCS No:  310-127-6 
Function:  biological additives 
INCI Name:  SINE ADIPE LAC 
EINECSIELINCS No:  310-127-6 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  SMILAX ARISTOLOCHIAEFOLIA 
CAS No:  97404-52-9 
EINECSIELINCS No:  306-819-2 
Chem.IIUPAC Name:  Smilax aristolochiaefolia, ext. Extractives arid their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Smilax aristolochiaefolia, Liliaceae. 
Function:  botanicals 
668 INCI  Name:  SODIUM ACETATE 
INN:  sodium acetate 
Ph.  Eur. Name:  natrii acetas 
CAS No:  127-09-3 
EINECSIELINCS No:· 204-823-8 
Chem.IIUPAC Name:  sodium acetate. 
Function:  buffering agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM ACRYLATESIACROLEIN COPOLYMER 
binders 
SODIUM ACRYLATES COPOLYMER 
binders 
INCI Name:  SODIUM ACRYLATENINYL ALCOHOL COPOLYMER 
CAS No:  27599-56-0 
Chem.IIUPAC Name:  2-propenoic acid, polymer with ethenol, sodium salt 
Function:  antistatic agents I binders I emulsion stabilisers I film formers I 
viscosity controlling agents 
INCI Name:  SODIUM ALUM 
CAS No:  10102-71-3 
EINECSIELINCS No:  233-277-3 
Chem.IIUPAC Name:  aluminium sodium bis(sulphate). 
Function:  antiperspirant agents 
INCI Name:  SODIUM ALUMINATE 
CAS No:  1302-42-7 
EINECSIELINCS No:  215-100-1 
Chem.IIUPAC Name:  aluminium sodium dioxide. 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  SODIUM ALUMINUM CHLOROHYDROXY LACTATE 
CAS No:  97660-24-7  8038-93-5 
EINECSIELINCS No:  307-534-6 
Chem.IIUPAC Name:  Aluminum, chloro hydroxy lactate sodium complexes. 
Function:  antiperspirant agents I deodorant agents 
INCI Name:  SODIUM ALUMINUM LACTATE 
CAS No:  68953-69-5 
EINECSIELINCS No:  273-223-6 
Chem.IIUP  AC. Name:  Aluminum, lactate sodium complexes, basic. 
· Function:  buffering agents 
~ 
I 
669 INCI Name:  SODIUM ASCORBATE 
CAS No: .  134-03-2 
EINECS/ELINCS No:  205-126-1 
Chcm./IUPAC Name:  sodium ascorbate. 
Function:  antioxidants 
INCI Name:  SODIUM ASPARTATE 
CAS No:  17090-93-6 
EINECSIELINCS No:  241-155-6 
Chem.IIUPAC Name:  L-aspartic acid, sodium salt. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  SODIUM BEESWAX 
CAS No:  97721-96-5 
EINECSIELINCS No: 307-744-8 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acidst beeswax, sodium salts. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  SODIUM BEHENOYL LACTYLATE 
Chem.IIUPAC Name:  docosanoic acidt 2-(1-carboxyethoxy)-1-methyl-2-oxoethyl ester, 
sodium salt 
Function:  surfactants I emulsifying agents 
INCI Name:  SODIUM BENZOATE 
INN:  sodium benzoate 
Ph.  Eur. Name:  natrii benzoas 
CAS No:  532-32-1 
EINECSIELINCS No:  208-534-8 
Chem.IIUPAC Name:  sodium benzoate. 
Restriction:  VI/ 1, 1 
Function:  preservatives 
INCI Name:  SODIUM BICARBONATE 
INN:  sodium bicarbonate 
Ph. Eur. Name:  natrii hydrogenocarbonas 
CAS No:  144-55-8 
EINECSIELINCS No:  205-633-8 
Chem.IIUPAC Name:  sodium hydrogencarbonate. 
Function:  buffering agents 
INCI Name: 
CAS No: 
SODIUM BISCHLOROPHENYL SULFAMINE 
58727-01-8 
Chem.IIUPAC Name:  benzenesulfonic acid, 2,2'  -(1,2-ethenediyl)bis[S-[[[4-[(3,4-
dichlorophenyl)sulfonyl]amino  ]phenyl]sulfonyl]amino  ]-, disodium 
salt 
Function:  viscosity controlling agents 
670 INCI  Name:  SODIUM BISGL YCOL RICINOSULFOSUCCINA  TE 
Chcm./IUP  AC  Name:  9-octadeccnoic acid.  12-hydroxy-8-[ 1.2-his(2-
hydroxyethoxycarbonyl)-l-sulfo  ]ethyl-, sodium salt 
Function:  surfactants  · 
INCI Name:  SODIUM BISULFATE 
CAS No:  7681-38-1 
EINECS/ELINCS No:  231-665-7 
Chem./IUP  AC Name:  sodium hydrogensulphate. 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  SODIUM BISULFITE 
INN:  sodium bisulfite 
CAS No:  7631-90-5 
EINECSIELINCS No:  231-548-0 
Chem./IUPAC Name:  sodium hydrogensulphite. 
Restriction:  VI/1 ,9 
Function: 
INCI Name: 
INN: 
preservatives 
SODIUM BORATE 
sodium borate 
Ph.  Eur. Name:  borax 
CAS No:  1330-43-4  1303-96-4 
EINECSIELINCS No:  215-540-4 
Chem./IUPAC Name:  disodium tetraborate, anhydrous. 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  SODIUM BROMATE 
CAS No:  7789-38-0 
EINECSIELINCS No:  232-160-4 
Chem.IIUP  AC Name:  sodium bromate. 
Function:  oxidising agents 
INCI Name:  SODIUM BUTOXYETHOXY ACETATE 
CAS No:  67990-17-4 
EINECSIELINCS No:  268-040-3 
Chem.IIUPAC Name:  sodium (2-butoxyethoxy)acetate. 
Function:  additives 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM BUTOXYNOL-12 SULFATE 
surfactants 
671 INCI Name:  SODIUM BUTYLPARABEN 
CAS No:  36457-20-2 
EINECS/ELINCS No:  253-049-7 
Chem.IIUPAC Name:  sodium butyl 4-hydroxybenzoate. 
Restriction:  Vl/1, 1 
Function:  preservatives 
INCI Name:  SODIUM C13-17 ALKANE SULFONATE 
CAS No:  93763-92-9 
EINECSIELINCS No:  297-913·1 
Chem.IIUPAC Name:  Sulfonic acids, C13-17-alkane, sodium salts. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM C12-15 ALKOXYPROPYL IMINODIPROPIONATE 
Chem./IUPAC Name:  1-propanamine, 3-(C12-C15-alkyloxy)-N,N-bis(2-carboxyethyl)-, 
sodium salts (1 :1) 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM Cl0-14 ALKYL BENZENESULFONATE 
Chem.IIUPAC Name:  benzenesulfonic acid, C10-C14-alkyl-, sodium salts 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SODIUM Cl4-17 ALKYL SEC SULFONATE 
CAS No:  97489-15-1 
EINECSIELINCS No:  307-055-2 
Chem./IUPAC Name:. Sulfonic acids, Cl4-17-sec-alkane, sodium salts. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM C9-22 ALKYL SEC SULFONATE 
CAS No:  68188-18-1 
Chem.IIUPAC Name:  sulfonic acids, C9-C22-sec-alkane, sodium salts 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM C12-15 ALKYL SULFATE 
CAS No:  68890-70-0 
EINECSIELINCS No:  272-575-8 
Chem.IIUPAC Name: · Sulfuric acid, mono-C 12-1 5-alkyl esters, sodium salts. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM Cl2-18 ALKYL SULFATE 
CAS No:  68955-19-1 
EINECSIELINCS No:  273-257-1 
Chem.IIUPAC Name:  Sulfuric acid, mono-C12-18-alkyl esters, sodi\Un salts. This 
substance is identified by SDA Substance Name: C  12-C 18 alkyl 
alcohol sulfuric acid sodium salt and SDA Reporting Number:  16-
062-04. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
672 INCI Name:  SODIUM C16-20 ALKYL SULFATE 
CAS No:  91648-55-4 
EINECSIELINCS No:  293-917-2 
Chem.IIUPAC Name:  Sulfuric acid, mono-C16-20-alkyl esters, sodium salts. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM CAPROAMPHOACETATE 
CAS No:  14350-94-8  ' 
EINECSIELINCS No:  238-303-7 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 1-(  carboxymethyl)-4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-2-nonyl-
lH-imidazolium hydroxide. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM CAPROAMPHOHYDROXYPROPYLSULFONATE 
Chem.IIUPAC Name:  decanamide, N-[2-[(2-hydroxyethyl)-(2-hydroxy-3-
sulfopropyl)]amino  ]ethyl, sodium salt 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM CAPROAMPHOPROPIONATE 
Chem.IIUPAC Name:  decanamide, N-[2-[N-(2-hydroxyethyl)-N-(2-
carboxyethyl)amino  ]ethyl]-, monosodium salt 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM CAPROYL LACTYLATE 
CAS No:  29051-57-8 
Chem.IIUPAC Name:  decanoic acid, 2-(1-carboxyethoxy)-1-methyl-2-oxoethyl ester, 
sodium salt  · 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SODIUM CAPRYLATE 
INN:  sodium caprylate 
CAS No:  1984-06-1 
EINECSIELINCS No:  217-850-5 
Chem.IIUPAC Name:  sodium octanoate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM CAPRYLETH-2 CARBOXYLATE 
surfactants 
SODIUM CAPRYLETH-9 CARBOXYLATE 
surfactants 
673 INCI Name:  SODIUM CAPRYLOAMPHOACETATE 
CAS No:  13039-35-5 
EINECSIELINCS No:  235-907-2 
Chem.IIUPAC Name:  1-(  carboxylatomethyl)-2-heptyl-1-(2-hydroxyethyl)-2-imidazoHnium, 
sodium salt.  · 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM CAPRYLOAMPHOHYDROXYPROPYLSULFONATE 
CAS No:  68610-39-9 
EINECSIELINCS No:  271-863-0 
Chem./IUPAC Name:  1-Propanesulfonic acid, 3-chloro-2-hydroxy-, monosodium salt, 
reaction products with 2-heptyl-4,5-dihydro-1 H-imidazole-1-
ethanol. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM CAPRYLOAMPHOPROPIONATE 
CAS No:  68877-55-4 
EINECSIELINCS No:  272-563-2 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 3-[2-(2-heptyl-4,5-dihydro-1 H-imidazol-1-
yl)ethoxy  ]propionate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM CAPRYLYL SULFONATE 
CAS No:  13419-61·9 
EINECSIELINCS No:  236-525-9 
Chem.IIUPAC Name:  sodium decane-1-sulphonate. 
Function:  surfactants 
INCI Name: 
Function:  . 
SODIUM CARBOMER 
viscosity controlling agents 
INCI Name:  SODIUM CARBONATE 
INN:  sodium carbonate 
Ph. Bur. Name:  natrii carbonas 
CAS No:  497-19-8 
EINECSIELINCS No:  207-838-8 
Chem.IIUPAC Name:  sodium carbonate. 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  SODIUM CARBONATE PEROXIDE 
CAS No:  15630-89-4 
EINECSIELINCS No:  239-707-6 
Chem.IIUPAC Name:  disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3). 
Function:  oxidising agents 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM CARBOXYETHYL TALLOW POL  YPROPYLAMINE 
surfactants 
674 INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM CARBOXYMETHYL BETAGLUCAN 
binders I viscosity controlling agents 
SODIUM CARBOXYMETHYL CHITIN 
humectants 
SODIUM CARBOXYMETHYL COCO  POL YPROPYLAMINE 
surfactants 
SODIUM CARBOXYMETHYL DEXTRAN 
binders I emulsion stabilisers I viscosity controlling agents 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM CARBOXYMETHYL OLEYL POL  YPROPYLAMINE 
surfactants 
INCI Name: 
Function:  ~ 
SODIUM CARBOXYMETHYL TALLOW POLYPROPYLAMINE 
surfactants 
INCI Name:  SODIUM CARRAGEENAN 
CAS No:  9061-82-9 
Chem.IIUPAC Name:  carrageenan, sodium salt 
Function:  antistatic agents I binders I emulsion stabilisers I film formers I 
viscosity controlling agents 
INCI Name:  SODIUM CASEINATE 
CAS No:  9005-46-3 
Chem.IIUPAC Name:  caseins, sodium complexes 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  SODIUM CASTORATE 
CAS No:  8013-06-7 
EINECS/ELINCS No:  232-390-5 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, castor-oil, sodium salts. 
Function:  ·  surfactants 
INCI Name:  SODIUM CELLULOSE SULFATE 
CAS No:  9005-22-5 
Chem.IIUP  AC Name:  cellulose, hydrogen sulfate, sodium salt 
Function:  binders I emulsion stabilisers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  SODIUM CETEARYL SULFATE 
CAS No:  59186-41-3 
Chem.IIUP  AC Name: . sulfuric acid, mixed cetyl and stearyl esters, sodium salts 
Function:  surfactants 
675 INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
SODIUM CETETH-13 CARBOXYLATE 
33939-65-0 
emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM CETYL SULFATE 
CAS No:  1120-01·0 
EINECSIELINCS No:  214-292·4 
Chem.IIUPAC Name:  sodium hexadecyl sulphate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM CHLORATE 
CAS No:  7775-09·9 
EINECSIELINCS No:  231-887-4 
Chem.IIUP  AC Name:  sodium chlorate. 
Restriction:  111/1 ,6 
Function:  oxidising agents 
INCI ·Name:  SODIUM CHLORIDE 
INN:  sodium chloride 
Ph.  Eur. Name:  natrii chloridum 
CAS No:  7647-14-S 
EINECSIELINCS No:  231-598-3 
Chem.IIUPAC Name:  sodium chloride. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  SODIUM CHONDROITIN SULFATE 
CAS No:  9007-28-7 
EINECSIELINCS No:  232-696-9 
Chem.IIUPAC Name:  Chondroitin. hydrogen sulfate. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM C8-16 ISOALKYLSUCCINYL LACTOGLOBULIN 
SULFONATE 
surfactants 
INCI Name:  SODIUM CITRATE 
INN:  sodium citrate 
Ph.  Eur. Name:  natrii citras 
CAS No:  68-04-2 
EINBCSIELINCS No:  200-675-3 
Chem./IUPAC Name:  trisodium citrate. 
Function:  buffering agents I chelating agents 
676 INCI Name:  SODIUM COCAMINOPROPIONATE 
CAS No:  68608-68-4 
EINECS/ELINCS No:  271-795-1 
Chem.IIUPAC Name:  t3-Alanine, N-coco· alkyl derivs., sodium salts. 
Function:  swfactants 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM COCETH SULFATE 
surfactants 
INCI Name:  SODIUM COCOAMPHOACETATE 
CAS No:  68390-66-9 
EINECSIELINCS No:  269-910-5 
Chem.IIUPAC Name:  Imidazolium compounds, 1-(  carboxymethyl)-4,5-dihydro-1-
(hydroxyethyl)-2-norcoco alkyl, hydroxides, monosodium salts. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM COCOAMPHOHYDROXYPROPYLSULFONATE 
CAS No:  68604-73-9 
EINECS/ELINCS No:  271-705-0 
Chem.IIUPAC Name:  Imidazolium compounds, 4,5-dihydro-1-{hydroxyethyl)-l(or 3)-(2-
hydroxy-3-sulfopropyl)-2-norcoco alkyl, hydroxides, monosodium 
salts. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM COCOAMPHOPROPIONATE 
CAS No:  94114-06-4 
EINECS/ELINCS No:  302-643-5 
Chem.IIUPAC Name:  Imidazolium compounds, 1-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-3-
(hydroxyethyl)-2-norcoco alkyl, hydroxides, monosodium salts. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM COCOATE 
CAS No:  61789-31-9 
EINECSIELINCS No:  263-050-4 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, coco, sodium salts. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM COCOGL YCERYL ETHER SULFONATE 
surfactants 
INCI Name:  SODIUM COCO/HYDROGENATED TALLOW SULFATE 
Chem.IIUPAC Name:  sulfuric acid, mixed coco and hydrogenated-tallow esters, sodiUm. 
salts 
Function:  surfactants 
677 INCI Name:  SODIUM COCOMONOGLYCERIDE SULFATE 
CAS No:  61789-04-6 
EINECSIELINCS No:  263-026-3 
Chem.IIUPAC Name:  Glycerides, coco mono-, sulfated, sodium salts. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM COCOMONOGLYCERIDB SULFONATE 
Chem.IIUPAC Name:  fatty acids, coco, 2-hydroxy-3-sulfopropyl esters, sodium salts 
Function:  swfactants 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM COCOPOL YGLUCOSE TARTRATE 
surfactants 
INCI Name:  SODIUM COCO-SULFATE 
CAS No:  97375-27-4 
EINECSIELINCS No:  306-683-4 
Chem.IIUPAC Name:  Sulfuric acid, monococo alkyl esters, sodium salts. 
Function:  surfactants 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM COCOYL COLLAGEN AMINO ACIDS 
antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM COCOYL GLUTAMATE 
CAS No:  68187-32-6 
EINECSIELINCS No:  269-087-2 
Chem.IIUP AC Name:  1-Giutamic acid, N-coco acyl derivs., monosodium salts. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM COCOYL HYDROLYZED COLLAGEN 
CAS No:  68188-38-5 
Chem.IIUPAC Name:  acid chlorides, coco, reaction products with protein hydrolyzates, 
sodium salts 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM COCOYL HYDROLYZED KERATIN 
antistatic agents I swfactants 
SODIUM COCOYL HYDROLYZED RICE PROTEIN 
antistatic agents I surfactants 
SODIUM COCOYL HYDROLYZED SOY PROTEIN 
antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM COCOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN 
Chem.IIUPAC Name:  protein hydrolyzates, wheat, coco-acyl derivs., sodium salts 
Function:  surfactants 
678 INCI Name:  SODIUM COCOYL I  SETHI ONATE 
CAS  No:  61789-32-0 
EINECS/ELINCS No:  263-052-5 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, coco, 2-sulfoethyl esters, sodium salts. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM COCOYL LACTYLATE 
Chem.IIUPAC Name:  fatty acids, coco, 2-(1-carboxyethoxy)-1-methyl-2-oxoethyl ester 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM COCOYL SARCOSINATE 
CAS No:  61791-59-1 
EINECSIELINCS No:  263-193-2 
Chem.IIUPAC Name:  Glycine, N-methyl-, N-coco acyl derivs., sodium salts. 
Function:  surfactants 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM C4-12 OLEFIN/MALEIC ACID COPOLYMER 
binders I emulsion stabilisers 
INCI Name:  SODIUM C12-14 OLEFIN SULFONATE 
CAS No:  85536-12-5 
EINECSIELINCS No:  287-492-2 
Chem.IIUP  AC Name:  Sulfonic acids, C  12-14-alkane hydroxy and C  12-14-alkene; sodium 
salts. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE 
CAS No:  68439-57-6 
EINECSIELINCS No:  270-407-8 
Chem.IIUPAC Name:  Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium 
salts. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM C14-18 OLEFIN SULFONATE 
Chem.IIUPAC Name:  sulfonic acids, Cl4-Cl8-alkane hydroxy and C14-C18-alkene, 
sodium salts 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM C16-18 OLEFIN SULFONATE 
CAS No:  91722-28-0 
EINECSIELINCS No:  294-430-8 
Chem.IIUPAC Name:  Sulfonic acids, C16-18-alkane hydroxy and C16-18-alkene, sodium 
salts. 
Function:  surfactants 
679 INCI Name:  SODIUM CORNAMPHOPROPIONATE 
Chem.IIUPAC Name:  amides, com-oil, N-[2-[N-(2-hydroxyethyl)·N-(2-
carboxyethyl)amino]ethyl]·, sodium salts 
Function:  surfactants 
INCI  Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
.INCI Name: 
Function: 
SODIUM C13-15  PARETH-8 BUTYL PHOSPHATE 
emulsifying agents 
SODIUM Cll-15 PARETH-7 CARBOXYLATE 
68603-23-6 
surfactants 
SODIUM C12-13 PARETH-8 CARBOXYLATE 
emulsifying agents 
SODIUM C12-15 PARETH-6 CARBOXYLATE 
70632-06-3 
surfactants 
SODIUM C12-15 PARETH-7 CARBOXYLATE 
70632-06-3 
surfactants 
SODIUM Cl2-15 PARETH-8 CARBOXYLATE 
emulsifying agents 
SODIUM C13-15 PARETH-8 PHOSPHATE 
.  emulsifying agents 
SODIUM CI0-15 PARETH SULFATE 
emulsifying agents 
SODIUM C12-13  PARBTH SULFATE 
surfactants 
SODIUM C12-15 PARETH SULFATE. 
surfactants 
SODIUM C12-15 PARETH-15 SULFONATE 
surfactants 
SODIUM C12-15 PARETH-3  SULFONATE 
surfactants 
SODIUM C12-15 PARETH-7 SULFONATE 
surfactants 
680 INCI Name:  SODIUM CUMENESULFONATE 
CAS No:  32073-22-6 
EINECS/ELINCS No:  250-~.U  J.  .  .s 
Chem.IIUPAC Name:  cumene, monosulpho derivative, sodium salt. 
Function:  surfactants  , 
INCI Name:  SODIUM CYCLODEXTRIN SULFATE 
CAS No:  37191-69-8 
Chem.IIUPAC Name:  cyclodextrin, sulfated, sodium salts 
Function:  additives 
INCI Name:  SODIUM CYCLOPENTANE CARBOXYLATE 
Chem.IIUPAC Name:  cyclopentanecarboxylic acid, sodium salt 
Function:  surfactants 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM DECETH-2 CARBOXYLATE 
surfactants 
SODIUM DECETH SULFATE 
surfactants 
INCI Name:  SODIUM DECYLBENZENESULFONATE 
CAS No:  1322-98-1 
EINECSIELINCS No:  215-347-5 
Chem.IIUPAC Name:  sodium decylbenzenesulphonate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM DEHYDROACETATE 
INN:  sodium dehydroacetate 
CAS No:  4418-26-2 
EINECSIELINCS No:  224-580-1 
Chem.IIUP  AC Name:  sodium 1-(3,4-dihydro-6-methyl-2,4-dioxo-2H-pyran-3-
ylidene  )ethanolate. 
Restriction:  Vl/1, 13 
Function:  preservatives 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM DERMATAN SULFATE 
biological additives 
SODIUM DEXTRAN SULFATE 
biological additives 
SODIUM DICARBOXYETHYLCOCO PHOSPHOETHYL 
IMIDAZOLINE 
surfactants 
681 I 
JNCI  Name: 
Function: 
S<>DJ UM  DJCETEARETJ 1-10  I) I  lOS PilATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  SODIUM DIETHYLAMINOPROPYL COCOASPARTAMIDE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanamide, 3-carboxy-3-amino-N-(3-(diethylamino)propyl)-, N-
coco-acyl derivs., sodium salts 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM DIHYDROXYCETYL PHOSPHATE 
Chem  .. IIUPAC Name:  phosphoric acid, esters with hexadecanetriol, sodium salts 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM DIHYDROXYETHYLGL YCINATE 
CAS No:  139-41-3  . 
EINECSIELINCS No:  205-360-4 
Chem.IIUPAC Name:  sodium N,N-bis(2-hydroxyethyl)glycinate. 
Function:  chelating, agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name-: 
Function: 
SODIUM DILAURETH-7 CITRATE 
surfactants 
SODIUM DIOLETH-8 PHOSPHATE. 
emulsifying agents 
SODIUM DNA 
biological additives 
INCI Name:  SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE 
CAS No:  25155-30-0 
EINECSIELINCS No:  246-680-4 
Chem.IIUPAC Name:  sodium dodecylbenzenesulphonate. 
Function:  surfactants 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM DVB/ACRYLATES COPOLYMER 
film formers 
INCI Name:  SODIUM ERYTHORBATE 
CAS No:  6381-77-7 
EINECSIELINCS No:  228-973-9 
Chem.IIUP  AC Name:  2,3-didehydro-3-0-sodio-D-erytbro-hexono-1 ,4-lactone. 
Function:  antioxidants  · 
682 INCI Name:  SODIUM ETHYLPARABEN 
CAS No:  35285-68-8 
EINECS/ELINCS No:  252-487-6 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 4-ethoxycarbonylphenoxide. 
Restriction:  Vl/1, 12 
Function:  preservatives 
INCI Name:  SODIUM ETHYL 2-SULFOLAURATE 
CAS No:  7381-01-3 
EINECS/ELINCS No:  230-949-8 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 2-sulphonatoethyl laurate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM FLUORIDE 
INN:  sodium fluoride 
Ph.  Eur. Name:  natrii fluoridum 
CAS No:  7681-49-4 
EINECS/ELINCS No:  231-667-8 
Chem.IIUPAC Name:  sodium fluoride. 
Restriction:  11111,31 
Function:  oral care agents 
INCI Name:  SODIUM FLUOROSILICATE 
CAS No:  16893-85-9 
EINECS/ELINCS No:  240-934-8 
Chem.IIUP  AC Name:  disodium hexafluorosilicate. 
Restriction:  111/1,40 
Function:  oral care agents 
INCI Name:  SODIUM FORMATE 
CAS No:  141-53-7 
EINECS/ELINCS No:  205-488-0 
Chem.IIUPAC Name:  sodium formate. 
Restriction:  VI/1, 14 
Function:  preservatives I buffering agents 
INCI Name:  SODIUM GLUCEPTATE 
INN:  gluceptate sodium 
CAS No:  13007-85-7 
EINECS/ELINCS No:  235-849-8 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 0-glycero-D-gulo-heptonate. 
Function:  chelating agents 
683 I 
I 
INCI Name:  SODIUM GLUCONATE 
INN:  sodium gluconate 
CAS No:  527-07-1 
EINECS/ELINCS No:  208-407-7 
Chem.IIUPAC Name:  sodium gluconate. 
Function:  chelating agents 
INCI Name:  SODIUM OLUCURONATE 
CAS No:  14984-34-0 
EINECSIELINCS No:  239-065-7 
Chem.IIUPAC Name:  sodium D-glucuronate. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  SODIUM GLUTAMATE 
INN:  sodium glutamate 
CAS No:  142-47-2 
EINECSIELINCS No:  205-538-1 
Chem.IIUPAC Name:  sodium hydrogen glutamate. 
Function:  biological additives 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM GL YCERETH-1  POL YPHOSPHA  TE 
swfactants 
INCI Name:  SODIUM GL YCERYL OLEATE PHOSPHATE 
Chem.IIUPAC Name:  phosphoric acid, esters with dihydroxypropyl 9-octadecenoate, 
sodium salts 
Function:  surfactants. 
INCI Name:  SODIUM GUIAZULENE SULFONATE 
INN:  sodium gualenate 
CAS No:  6223-35-4 
EINECSIELINCS No:  228-309-8 
Chem.IIUPAC Name:  sodium gualenate. 
Function:  swfactants 
INCI Name:  SODIUM HEPARIN 
Chem.IIUPAC Name:  heparin, sodium salt 
Function:  biological additives 
INCI Name:  SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE 
CAS No:  10124-56-8 
EINECSIELINCS No:  233-343-1 
Chem.IIUPAC Name:  sodium metaphosphate. 
Function:  chelating agents 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM HEXETH-4 CARBOXYLATE 
additives 
684 INCI Name: 
Function: 
SODIUM IIYALtJRONATE 
biological additives 
INCI Name:  SODIUM HYALURONATE DIMETHYLSILANOL 
CAS No:  108775-04-8  57601-56-6 
Chem.IIUPAC Name:  hyaluronic acid, sodium salt, compd. with dimethylsilanediol 
Function:  additives 
INCI Name:  SODIUM HYDROGENATED TALLOW GLUTAMATE 
Chem.IIUPAC Name:  glutamic acid, N-(hydrogenated tallow acyl) derivs., sodium salts 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM HYDROSULFITE 
CAS No:  7775-14-6 
EINECS/ELINCS No:  231-890-0 
Chem.IIUPAC Name:  sodium dithionite. 
Function:  reducing agents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  SODIUM HYDROXIDE 
INN:  sodium hydroxide 
Ph.  Eur. Name:  natrii hydroxidum 
CAS No:  1310-73-2 
EINECS/ELINCS No:  215-185-5 
Chem.IIUPAC Name:  sodium hydroxide. 
Restriction:  11111,15 
Function:  buffering agents I denaturants 
INCI Name:  SODIUM HYDROXYMETHANE SULFONATE 
CAS No:  870-72-4 
EINECS/ELINCS No:  212-800-9 
Chem.IIUPAC Name:  sodium hydroxymethanesulphonate. 
Function:  reducing agents 
INCI Name:  SODIUM HYDROXYMETHYLGL YCINATE 
CAS No:  70161-44-3 
EINECS/ELINCS No:  274-357-8 
Chem.IIUPAC Name:  sodium N-(hydroxymethyl)glycinate. 
Restriction:  Vl/2,30 
Function:  preservatives 
INCI Name:  SODIUM IODATE 
CAS No:  7681-55-2 
EINECS/ELINCS No:  231-672-5 
Chem.IIUPAC Name:  sodium iodate. 
Restriction:  VIII, 1  0 
Function:  preservatives 
685 INCI Name:  SODIUM IODIDE 
INN:  sodium iodide 
Ph.  Eur. Name:  natrii iodidum 
CAS No:  7681-82-5 
EINECSIELINCS No:  231-679-3 
Chem.IIUPAC Name:  sodium iodide. 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  SODIUM ISETHIONATE 
CAS No:  1562-00-1 
EINECSIELINCS No:  216-343-6 
Chem.IIUP  AC Name:  sodium 2-hydroxyethanesulphonate. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM ISOOCTYLENEIMA COPOLYMER 
binders 
SODIUM ISOSTEARETH-11  CARBOXYLATE 
emulsifying agents 
SODIUM ISOSTEARETH-6 CARBOXYLATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  SODIUM ISOSTEAROAMPHOACETATE 
Chem.IIUPAC Name:  isooctadecanamide, N-[2-[N-(2-hydroxyethl)-N-
carboxymethylamino  ]ethyl-, sodium salt 
Function:  surfactants 
INCI· Name:  SODIUM ISOSTEAROAMPHOPROPIONATE 
CAS No:  68630-96-6 
EINECSIELINCS No:  271-929-9 
Chem.IIUPAC Name:  1-(2-carboxylatoethyl)-4,5-dihydro-3-(2-hydroxyethyl)-2-
isoheptadecyl-1 H-imidazolium. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM ISOSTEAROYL LACTYLATE 
CAS No:  66988-04-3 
EINECSIELINCS No:  266-533-8 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 2-(1-~boxylatoethoxy)-1-methyl-2-oxoethyl 
isooctadecanoate. 
Function:  emulsifying agents 
686 INCI Name:  SODIUM LACTATE 
INN:  sodium lactate 
CAS No:  72-17-3 
EINECSIELINCS No:  200-772-0 
Chem.IIUPAC Name:  sodium lactate. 
Function:  buffering agents I humectants 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM LACTATE METHYLSILANOL 
additives 
INCI Name:  SODIUM LANETH SULFATE 
CAS No:  68919-23-3 
Chem.IIUP  AC Name:  lanolin, ethoxylated, sulfated, sodium salt 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM LAURAMIDO DIACETATE 
Chem.IIUPAC Name:  glycine, N-carboxymethyl-N-(1-oxododecyl)-, monosodium salt 
Function:  surfactants 
INCI Name:  .  SODIUM LAURAMIDOPROPYL HYDROXYPHOSTAINE 
Chem./IUPAC Name:  1-propanaminium, 2-hydroxy-3-phosphonooxy-N,N-dimethyl-N-[3-
(1-oxododecyl)aminopropyl]-, hydroxide, inner salt, monosodium. 
salt 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM LAURAMINOPROPIONATE 
CAS No:  3546-96-1 
EINECS/ELINCS No:  222-597-9 
Chem.IIUPAC Name:  sodium N-dodecyl-~-alaninate. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM LAURATE 
CAS No:  629-25-4 
EINECSIELINCS No:  211-082-4 
Chem.IIUPAC Name:  sodium laurate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
SODIUM LAURETH-11  CARBOXYLATE 
53610-02-9 
surfactants 
SODIUM LAURETH-13 CARBOXYLATE 
33939-64-9 
emulsifying agents I surfactants 
687 INCI  Name: 
CAS  No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
SODIUM LAURETH-14 CARBOXYLATE 
33939-64-9 
surfactants 
SODIUM LAURETH-17 CARBOXYLATE 
33939-64-9 
surfactants 
SODIUM LAURETH-3 CARBOXYLATE 
emulsifying agents 
SODIUM LAURETH-4 CARBOXYLATE 
33939-64-9 
- surfactants 
SODIUM LAURETH-5 CARBOXYLATE 
33939-64-9 
surfactants 
SODIUM LAURETH-6 CARBOXYLATE 
33939-64-9 
surfactants 
SODIUM LAURETH-4 PHOSPHATE 
42612-52-2 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-dodecyl-w-hydroxy-, phosphate, sodium 
salt 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM LAURETH SULFATE 
CAS No:  9004-82-4  1335-72-4 
Chem.IIUPAC Name:  poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-sulfo-w-(dodecyloxy)-, sodium salt 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM LAURETH-12 SULFATE 
CAS No:  66161-57-7  9004-82-4 
EINECSIELINCS No:  266-192-5 
Chem.IIUP  AC Name:  sodium 3,6,9, 12,1 5,18,21 ,24,27 ,30,33,36-dodecaoxaoctatetracontyl 
sulphate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM LAURETH-5 SULFATE 
CAS No:  9004-82·4 
Chem.IIUPAC Name:  poly(oxy-1,,2-ethanediyl), a-sulfo-w-(dodecyloxy)-, sodium salt 
Function:  surfactants 
688 INCI Name:  SODIUM LAURETH-7 SULFATE 
CAS No:  66197-75-9  9004-82-4 
EINECS/ELINCS No:  266-230-0 
Chem./IUPAC Name:  sodium 3,6,9, 12, 15, 18,21-heptaoxatritriacontyl sulphate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM LAURETH-8 SULFATE 
CAS No:  9004-82-4 
Chem./IUPAC Name:  poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-sulfo-w-(dodecyloxy)-, sodium salt 
Function:  surfactants 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM LAURETH-7 TARTRATE 
surfactants 
INCI Name:  SODIUM LAURIMINODIPROPIONATE 
CAS No:  14960-06-6 
EINECSIELINCS No:  239-032-7 
Chem.IIUPAC Name:  sodium N-(2-carboxyethyl)-N-dodecyl-ti-alaninate. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM LAUROAMPHOACETATE 
CAS No:  68647-44-9 
EINECSIELINCS No:  271-949-8 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 1-(  carboxymethyl)-4,5-dihydro-1 (or 3)-(2-hydroxyethyl)-2-
undecyl-lH-imidazolium hydroxide. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM LAUROAMPHOHYDROXYPROPYLSULFONATE 
CAS No:  68039-23-6 
EINECSIELINCS No:  268-242-1 
Chem.IIUPAC Name:  4,5-dihydro-1-(2-hydroxyethyl)-3-(2-hydroxy-3-sulphonatopropyl)-
2-undecyl-1H-imidazolium, monosodium salt. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM LAUROAMJ>HO PO-ACETATE PHOSPHATE 
Chem.IIUP  AC Name:  1-propanaminium, 2-hydroxy-3-phosphonooxy-N-(2-hydroxyethyl)-
N-carboxymethyl-N-[3-(1-oxododecyl)aminopropyl]-, hydroxide, 
inner salt, sodium salt 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM LAUROAMPHOPROPIONATE 
CAS No:  61901-01-7 
EINECSIELINCS No:  263-311-2 
Chem./IUPAC Name:  sodium N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxododecyl)amino  ]ethyl]-13-
alaninate. 
Function:  antistatic agents 
689 
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JNCI  Name:  SODIUM LAUROYL ASPARTATE 
CAS No:  41489-18-3 
Chem.IIUPAC Name:  aspartic acid, N-(1-oxododecyl}-, monosodium salt 
Function:  surfactants 
.INCI Name: 
Function: 
SODIUM LAUROYL COLLAGEN AMINO ACIDS 
antistatic agents 
INCI Name:  SODIUM LAUROYL GLUTAMATE 
CAS No:  29923-31-7 
EINECSIELINCS No:  249-958-3 
Chem.IIUPAC Name:  sodium hydrogen N-(1-oxododecyl)-L-glutamate. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM LAUROYL HYDROLYZED COLLAGEN 
68989-51-S 
antistatic agents I surfactants 
SODIUM LAUROYL HYDROLYZED SILK 
antistatic agents 
INCI Name:  SODIUM LAUROYL ISETHIONATE 
CAS No:  7381-01-3 
EINECSIELINCS No:  230-949-8 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 2-sulphonatoethyl laurate. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM LAUROYL LACTYLATE 
CAS :No:  13557-75-0 
EINECSIELINCS No:  236-942-6 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 2-(1-carboxylatoethoxy)-1-methyl-2-oxoethyllaurate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SODIUM LAUROYL METHYLAMINOPROPIONATE 
CAS No:  21539-58-2 
EINECSIELINCS No:  244-429-3 
Chem.IIUPAC Name:  sodium  N-methyl-N-(1-oxododecyl)-~-alaninate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM LAUROYL SARCOSINATE 
CAS No:  137-16-6 
EINECSIELINCS No:  205-281-5 
Chem.IIUPAC Name:  sodium N-lauroylsarcosinate. 
Function:  antistatic agents I swfactants I viscosity controlling agents 
690 INCI·Name:  SODIUM LAUROYL TAURATE 
CAS No:  70609-66-4 
EINECSIELINCS No:  274-695-6 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 2-[(1-oxododecyl)amino  ]ethanesulphonate. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM LAUROYL WHEAT AMINO ACIDS 
Chem.IIUPAC Name:  amino acids, wheat, N-(1-oxododecyl) derivs., sodium salts 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  SODIUM LAURYL PHOSPHATE 
CAS No:  50957-96-5 
EINECSIELINCS No:  256-865-1 
Chem.IIUPAC Name:  Phosphoric acid, dodecyl ester, sodium salt. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM LAURYL SULFATE 
INN:  sodium lauryl sulfate 
Ph.  Eur. Name:  natrii laurilsulfas 
CAS No:  151-21-3 
EINECSIELINCS No:  205-788-1 
Chem.IIUPAC Name:  sodium dodecyl sulphate. 
Function:  denaturants I emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM LAURYL SULFOACETATE 
CAS No:  1847-58-1 
EINECSIELINCS No:  217-431-7 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 2-(  dodecyloxy)-2-oxoethane-1-sulphonate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM LEVULINATE 
CAS No:  19856-23-6 
EINECSIELINCS No:  243-378-4 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 4-oxovalerate. 
Function:  additives 
INCI Name:  SODIUM LIGNOSULFONATE 
INN:  polignate sodium 
CAS No:  8061-51-6 
EINECSIELINCS No:  - -
Chem.IIUP  AC Name:  lignosulfonic acid, ·sodium salt 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM MAGNESIUM FLUOROSILICATE 
Chem./IUP  AC Name:  silicate(2-), hexafluoro-, sodium magnesium salts 
Function:  viscosity controlling agents 
691 I 
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INCI  Name:  SODIUM MAGNESIUM SILICATE 
CAS No:  101659-01-2 
EINECS/ELINCS No:  258·476-2 
Chem.IIUPAC Name:  Silicic acid, lithium magnesium sodium salt. 
Function:  binders 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM MANNURONA  TE METHYLSILANOL 
humectants 
SODIUM/MEA LAURETH-2 SULFOSUCCINATE 
swfactants 
INCI Name:  SODIUM METABISULFITE 
INN:  sodium metabisulfite 
CAS No:  7681-57-4 
EINECSIELINCS No:  231-673-0 
Chem.IIUPAC Name:  disodium disulphite. 
Restriction:  ,  Vl/1 ,9 
Function:  preservatives 
INCI Name:  SODIUM METAPHOSPHATE 
CAS No:  10361-03-2 
EINECSIELINCS No:  233-782-9 
Chem.IIUPAC Name:  sodium metaphosphate. 
Function:  buffering agents I chelating agents I oral care agents 
INCI Name:  SODIUM METASILICATE 
CAS No:  6834-92-0 
EINE~S/ELINCS No:  229-912-9 
Chem.IIUPAC Name:  disodium metasilicate. 
Function:  chelating agents 
INCI Name:  SODIUM METHYL COCOYL TAURATE 
CAS No:  61791-42-2  12765-39-8 
EINECSIELINCS No:  263-174-9 
Chem.IIUPAC Name:  Ethanesulfonic acid, 2-(methylamino}-, N-coco acyl derivs., sodium 
salts. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM METHYL LAUROYL TAURATE 
CAS No:  4337-75-1 
EINECSIELINCS No:  224-388-8 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 2-[methyl( 1-oxododecyl)amino  ]ethanesulphonate. 
Function:  surfactants 
692 INCI Name:  SODIUM METHYL MYRISTOYL TAURATE 
CAS No:  18469-44-8 
EINECS/ELINCS No:  242-349-3 
Chem./IUPAC Name:  sodium 2-[  methyl( 1-oxotetradecyl)amino  ]ethanesulphonate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM METHYLNAPHTHALENESULFONATE 
CAS No:  26264-58-4 
EINECS/ELINCS No:  247-564-6 
Chem.IIUPAC Name:  sodium methylnaphthalenesulphonate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM METHYL OLEOYL TAURATE 
CAS No:  137-20-2 
EINECS/ELINCS No:  205-285-7 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 2-[methyloleoylamino]ethane-1-sulphonate. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM METHYL PALMITOYL TAURATE 
CAS No:  3737-55-1 
EINECS/ELINCS No:  223-114-4 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 2-[methyl(1-oxohexadecyl)amino  ]ethanesulphonate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM METHYLPARABEN 
INN:  methylparaben sodium 
Ph.  Eur. Name:  methylis parahydroxybenzoas natricum 
CAS No:  5026-62-0 
EINECS/ELINCS No:  225-714-1 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 4-(methoxycarbonyl)phenolate. 
Restriction:  VI/1, 12 
Function:  preservatives 
INCI Name:  SODIUM METHYL STEAROYL TAURATE 
CAS No:  149-39-3 
EINECS/ELINCS No:  205-738-9 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 2-[methyl(l-oxooctadecyl)amino  ]ethanesulphonate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM METHYL 2-SULFOLAURATE 
CAS No:  4016-21-1 
EINECS/ELINCS No:  223-673-4 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 1-methyl 2-sulphonatododecanoate. 
Function:  surfactants 
693 I 
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INCI Name:  SODIUM m-NITROBENZENESULFONATE 
CAS No:  127-68-4 
EINECS/ELINCS  No:  204-857-3 
Chem./IUPAC Name:  sodium 3-nitrobenzenesulphonate. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  SODIUM MONOFLUOROPHOSPHATE 
INN:  sodium monofluorophosphate 
CAS No:  10163-15-2  7631-97·2 
EINECSIELINCS No:  233-433-0 
Chem.IIUPAC Name:  disodium fluorophosphate. 
Restriction:  IIII1,27 
Function:  oral care agents 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM MYRETH SULFATE 
emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM MYRISTATE 
CAS No:  822-12-8 
EINECSIELINCS No:  212-487-9 
Chem.IIUPAC Name:  sodium myristate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM MYRISTOAMPHOACETA TE 
CAS No:  68647-45-0 
EINECSIELINCS No:  271-950-3 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 1-(carboxymethyl)-4,5-dihydro-1(or 3)-(2-hydroxyethyl)-2-
tridecyl-1 H-imidazolium hydroxide. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM MYRISTOYL GLUTAMATE 
CAS No:  38517-37-2 
EINECSIELINCS No:  253-981-4 
Chem./IUPAC Name:  sodium hydrogen N-(1-oxotetradecyl)-L-glutamate. 
Function:  surfactants 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM MYRISTOYL HYDROLYZED COLLAGEN 
antistatic agents 
INCI Name:  SODIUM MYRISTOYL ISETfllONATE 
CAS No:  37747-10-7 
Chem.IIUPAC Name:  tetradecanoic acid, 2-sulfoethyl ester, sodium salt 
Function:  antistatic agents I surfactants 
694 INCI Name:  SODIUM MYRISTOYL SARCOSINATE 
CAS No:  30364-51-3 
EINECS/ELINCS No:  250-151-3 
Chem.IIUPAC Name:  sodium N-methyl-N-(1-oxotetradecyl)aminoacetate. 
Function:  antistatic agents I surfactants I viscosity controlling agents 
INCI Name:  SODIUM MYRISTYL SULFATE 
CAS No:  1191-50-0 
EINECSIELINCS No:  214-737-2 
Chem.IIUPAC Name:  sodium tetradecyl sulphate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM NITRITE 
CAS No:  7632-00-0 
EINECS/ELINCS No:  231-555-9 
Chem./IUP  AC Name:  sodium nitrite. 
Restriction:  Illll,  17 
Function:  anticorrosives 
INCI Name:  SODIUM NONOXYNOL-6 PHOSPHATE 
CAS No:  12068-19-8 
EINEC.S/ELINCS No:  235-093-9 
Chem.IIUPAC Name:  disodium 17-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-yl 
phosphate. 
Function:  surfactants 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM NONOXYNOL-9 PHOSPHATE 
surfactants _ 
INCI Name:  SODIUM NONOXYNOL-1  SULFATE 
CAS No:  96097-15-3  9014-90-8 
EINECS/ELINCS No:  306-094-2 
Chem./IUPAC Name:  sodium 2-(nonylphenoxy)ethyl sulphate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM NONOXYNOL-10 SULFATE 
CAS No:  9014-90-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-sulfo-w-(nonylphenoxy)-, sodium salt 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM NONOXYNOL-25 SULFATE 
CAS No:  9014-90-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1,2-ethanediyl), a-sulfo-w-(nonylphenoxy)-, sodium salt 
Function:  emulsifying agents 
695 INCI Name:  SODIUM NONOXYNOL-3  SULFATE 
CAS No:  9014-90·8 
Chem.IIUPAC Name:  poly( oxy-1 ,2-ethanediyl), a-sulfo·w-(nonylphenoxy)-, sodium salt 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SODIUM NONOXYNOL-4 SULFATE 
CAS No:  9014-90-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly( oxy-1 ,2-ethanediyl), a-sulfo-w-(nonylphenoxy)-, sodium salt 
Function:  emulsifying agents I swfactants 
INCI Name:  SODIUM NONOXYNOL-6 SULFATE 
CAS No:  9014-90·8 
Chem.IIUPAC Name:  poly( oxy-1 ,2  .. ethanediyl), a-sulfo-w-(nonylphenoxy)-, sodium salt 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SODIUM NONOXYNOL-8 SULFATE 
CAS No:  9014-90-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly( oxy-1 ,2-ethanediyl), a-sulfo·w·(nonylphenoxy)-, sodium salt 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SODIUM OCTOXYNOL-2 ETHANE SULFONATE 
INN:  entsufon 
CAS No:  2917-94-4 
EINECSIELINCS No:  220-851-3 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-
tetramethylbutyl)phenoxy ]ethoxy ]ethoxy]ethanesulphonate. 
Function:  emulsifying agents I swfactants 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM OCTOXYNOL-6 SULFATE 
emulsifying agents 
SODIUM OCTOXYNOL-9 SULFATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  SODIUM OCTYL SULFATE 
INN:  sodium etasulfate 
CAS No:  126-92-1 
EINECSIELINCS No:  204-812-8 
Chem.IIUPAC Name:  sodium etasulfate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM OLEATE 
CAS No:  ·143-19-1 
EINECSIELINCS No:  205-591-0 
Chem.IIUPAC Name:  sodium oleate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants I viscosity controlling  agen~ 
696 INCI Name:  SODIUM OLEOAMPHOACETATE 
CAS No:  94087-11-3 
EINECSIELINCS No:  301-904-0 
Chem.IIUPAC Name:  sodium (Z)-N-[2-[(2-hydroxyethyl)(1-oxo-9-
octadecenyl)amino  ]ethyl]glycinate. · 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM OLEOAMPHOHYDROXYPROPYLSULFONATE 
CAS No:  68134-15-6 
EINECSIELINCS No:  268-732-5 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)[2-[(1-oxo-9-
octadecenyl)amino  ]ethyl]amino  ]propanesulphonate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM OLEOAMPHOPROPIONATE 
CAS No:  71929-17-4 
EINECSIELINCS No:  276-189-0 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 1-(2-carboxyethyl)-2-(heptadecenyl)-4,5-dihydro-1-(2-
hydroxyethyl)-1 H-imidazolium hydroxide. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM OLEOYL HYDROLYZED COLLAGEN 
antistatic agents 
INCI Name:  SODIUM OLEOYL ISETHIONATE 
CAS No:  142-15-4 
EINECSIELINCS No:  205-522-4 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 2-sulphonatoethyl oleate. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM OLEOYL LACTYLATE 
CAS No:  42415-80-5 
EINECSIELINCS No:  255-814-0 
Chem.IIUP  AC Name:  sodium 2-(1-carboxylatoethoxy)-1-methyl-2-oxoethyl oleate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
SODIUM OLETH-7 PHOSPHATE 
57486-09-6 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy- (Z)-, 
phosphate, sodium salt 
emulsifying agents I surfactants 
SODIUM OLETH-8 PHOSPHATE 
57486-09-6 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-9-octadecenyl-w-hydroxy- (Z)-, 
phosphate, sodium salt 
emulsifying agents I surfactants 
697 I 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM OLETH_SULFATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  SODIUM OLEYL SULFATE 
CAS No:  ,  1847-55-8 
EINECS!ELINCS No:  217-430-1 
Chem./IUPAC Name:  sodium (Z)-octadcc-9-cnyl sulphate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SODIUM OLIVATE 
CAS No:  61789-88-6 
EINECSIELINCS No:  263-096-5 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, olive-oil, sodium  ~ts. 
Function:  swfactants I emulsifying agents 
INCI Name:  SODIUM o-PHENYLPHENATE 
CAS No:  132-27-4 
EINECS/ELINCS No:  205-055-6 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 2-biphenylate. 
Restriction:  VIII,  7 
Function:  preservatives 
INCI Name:  SODIUM OXALATE 
CAS No:  62-76-0 
EINECS/ELINCS No:  200-550-3 
Chem.IIUPAC Name:  disodium oxalate. 
Restrjction:  III/1 ,3 
Function:  chelating agents 
INCI Name:  SODIUM PALMATE 
CAS No:  61790-79-2 
EINECS/ELINCS No:  263-162-3 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, palm-oil, sodium salts. 
Function:  surfactants I emulsifying agents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  SODIUM PALMITATE 
CAS No:  408-35-5 
EINECS/ELINCS No:  206-988-1 
Chem.IIUPAC Name:  sodium palmitate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants I viscosity controlling agents 
INCI Name:  SODIUM PALM K.ERNELATE 
CAS No:  61789-89-7 
EINECSIELINCS No:  263-097-0 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, palm kernel-oil, sodium salts. 
Function:  surfactants 
698 INCI Name:  SODIUM PARABEN 
· CAS No:  114-63-6 
EINECSIELINCS No:  204-051-1 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 4-hydroxybenzoate. 
Restriction:  VII1, 12 
Function:  preservatives 
INCI Name:  SODIUM PCA 
CAS No:  28874-51-3 
EINECS/ELINCS No:  249-277-1 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 5-oxo-L-prolinate. 
Function:  antistatic agents I humectants 
INCI Name:  SODIUM PCA 
CAS No:  54571-67-4 
EINECS/ELINCS No:  259-234-9 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 5-oxo-DL-prolinate. 
Function:  antistatic agents I humectants 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM PCA METHYLSILANOL 
humectants 
INCI Name:  SODIUM p-CHLORO-m-CRESOL 
CAS No:  15733-22-9 
EINECSIELINCS No:  239-825-8 
Chem.IIUPAC Name:  sodium p-chloro-m-cresolate. 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  SODIUM PEANUTATE 
CAS No:  61789-57-9 
EINECSIELINCS No:  263-070-3 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, peanut-oil, sodium salts. 
Function:  biological additives 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM PEG-6 COCAMIDE CARBOXYLATE 
surfactants 
SODIUM PEG-8 COCAMIDE CARBOXYLATE 
emulsifying agents 
SODIUM PEG-3 LAURAMIDE CARBOXYLATE 
emulsifying agents 
699 I 
I 
INCI  Name:  SODIUM PERBORA TE 
CAS  No:  7632-04-4  15 120-21-5 
EINECS/ELINCS No:  231-556-4 I 239-112-9 
Chem.IIUPAC Name:  sodium peroxometaborate I  sodium~ perborate. 
Function:  oxidising agents 
INCI Name:  SODIUM PERSULFATE 
CAS No:  7775·27-1 
EINECSIELINCS No:  231-892-1 
Chem./IUPAC Name:  disodium peioxodisulphate. 
Function:  oxidising agents 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM PO-PROPYL THIOSULFATE DIMETHICONE 
humectants 
INCI Name:  SODIUM PHENOLSULFONATE 
CAS No:  1300-5 1·2 
BINECS/ELINCS No:  21 5·087·2 
Chem.IIUPAC Name:  sodium hydroxybenzenesulphonate. 
Function:  antimicrobials I deodorant agents 
INCI Name:  SODIUM PHENOXIDE 
INN:  phenolate sodium 
CAS No:  139-02·6 
EINECSIELINCS No:  205-34 7-3 
Chem.IIUPAC Name:  sodium phenoxide. 
Restriction:  11111, 19 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  SODIUM PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONATE 
CAS No:  5997-53-5 
Chem.IIUPAC Name:  1  H-benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-phenyl-. monosodium salt 
Restriction:  VII/I ,6 
Function: ·  U. V.  absorbers 
INCI Name:  SODIUM PHOSPHATE 
INN:  sodium phosphate , monobasic 
Ph.  Eur. Name:  natrii dihydrogenophosphas 
CAS No:  7558-80· 7 
EINECSIELINCS No:  231-449-2 
Chem.IIUPAC Name:  sodium dihydrogenorthophosphate. 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  SODIUM PHTHALATE STEARYL AMIDE 
CAS No:  86432-23-7 
Chem./IUPAC Name:  benzoic acid, 2-[(octadecylamino)carbonyl]·, monosodiuum salt 
Function:  emulsifying agents 
700 INCI Name:  SODIUM PHYT  ATE 
CAS No:  14306-25-3 
EINECSIELINCS No:  238-242-6 
Chem.IIUPAC Name:  myo-Inositol, hexakis(dihydrogen phosphate), sodium salt. 
Function:  additives 
INCI Name:  SODIUM PICRAMA  TE 
CAS No:  831-52-7 
EINECS/ELINCS No:  212-603-8 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 2-amino-4,6-dinitrophenoxide. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  SODIUM POLYACRYLATE 
CAS No:  9003-04-7 
Chem.IIUPAC Name:  2-propenoic acid, homopolymer, sodium salt 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
SODIUM POLY  ACRYLATE STARCH 
film formers 
SODIUM POL  YDIMETHYLGL  YCINOPHENOLSULFONATE 
surfactants 
SODIUM POLYGLUTAMATE 
28829-38-1 
humectants 
INCI Name:  SODIUM POLYMETHACRYLATE 
CAS No:  54193-36-1  25086-62-8 
Chem.IIUPAC Name:  2-propenoic acid, 2-methyl-, homopolymer, sodium salt 
Function:  binders I emulsion stabilisers I film formers I viscosity controlling 
agents 
INCI Name:  SODIUM POL  YNAPHTHALENESULFONATE 
CAS No:  9084-06-4 
Chem.IIUPAC Name:  naphthalenesulfonic acid, polymer with formaldehyde, sodium salt 
Function:  emulsion stabilisers I surfactants 
INCI Name:  SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE 
CAS No:  9003-59-2 
Chem.IIUPAC Name:  benzenesulfonic acid, ethenyl-, homopolymer, sodium salt 
Function:  emulsion stabilisers I film formers I surfactants I viscosity 
controlling agents 
701 I 
INCI Name:  SODIUM PROPIONATE 
INN:  sodium propionate 
CAS No:  137-40-6 
EINECS/ELINCS No:  205-290-4 
Chem.IIUP  AC Name:  sodium propionate. 
Restriction:  Vl/1 ,2 
Function:  preservatives 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM PROPOXYHYDROXYPROPYL THIOSULFATE 
SILICA 
additives 
INCI Name:  SODIUM PROPYLPARABEN 
INN:  propylparaben sodium 
CAS No:  35285-69-9 
EINECS/ELINCS No:  252-488-1 
Chem.IIUPAC Name:  sodium 4-propoxycarbonylphenoxide. 
Restriction:  VI/1, 12 
Function:  preservatives 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM PVMIMAIDECADIENE CROSSPOL  YMER 
film formers 
INCI Name:  SODIUM RIBOFLAVIN PHOSPHATE 
INN:  riboflavin 5'  -phosphate sodium 
Ph.  Eur. Name:  riboflavini natrii phosphas 
CAS No:  130-40-5 
EINECS/ELINCS No:  204-988-6 
Chem.IIUPAC Name:  riboflavin 5'-(sodium hydrogen phosphate). 
Function:  biological additives 
INCI Name:  SODIUM RICINOLEATE 
CAS No:  5323-95-5 
EINECS/ELINCS No:  226-191-2 
Chem.IIUPAC Name:  sodium (R)-12-hydroxyoleate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SODIUM RICINOLEOAMPHOACETATE 
Chem.IIUPAC Name:  9-octadecenamide, 12-hydroxy-N-[2-[N-(2-hydroxyethyl)-N-
(  carboxymethyl)amino  ]ethyl]-, sodium salt 
Function:  surfactants 
702 INCI Name:  SODIUM SACCHARIN 
INN:  saccharin sodium 
Ph.  Eur. Name:  saccharinum natricum 
CAS No:  128-44-9. 
EINECSIELINCS No:  204-886-1 
Chem.IIUP  AC Name:  1  ,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1, 1-dioxide, sodium salt. 
Function:  additives I oral care agents 
INCI Name:  SODIUM SALICYLATE 
INN:  sodium salicylate 
Ph.  Eur. Name:  natrii salicylas 
CAS No:  54-21-7 
EINECSIELINCS No:  200-198-0 
Chem./IUPAC Name:  sodium salicylate. 
Restriction:  VI/1 ,3 
Function:  preservatives 
INCI Name:  SODIUM SARCOSINATE 
CAS No:  4316-73-8 
EINECSIELINCS No:  224-338-5 
Chem.IIUP  AC Name:  sodium sarcosinate. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM SCYMNOL SULFATE 
additives 
INCI Name:  SODIUM SESQUICARBONATE 
CAS No:  533-96.;0 
EINECSIELINCS No:  208-580-9 
Chem.IIUPAC Name:  trisodium hydrogendicarbonate. 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  SODIUM SHALE OIL SULFONATE 
CAS No:  93686-18-1 
EINECS/ELINCS No:  297-668-0 
Chem.IIUPAC Name:  Sulfonic acids, shale-oil, sodium salts. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM SILICATE 
CAS No:  1344-09-8 
EINECS/ELINCS No:  215-687-4 
Chem.IIUPAC Name:  Silicic acid, sodium salt. 
Function:  buffering agents 
703 I 
INCI Name:  SODIUM SILICOALUMINATE 
CAS No:  1344-00-9 
EINECSIELINCS No:  215-684-8 
Chem.IIUP  AC Name:  Silicic acid, aluminum sodium salt. 
Function:  abrasives I viscosity controlling agents 
INCI Name:  SODIUM SORBA  TE 
CAS No:  7757-81-5 
EINECSIELINCS No:  231-819-3 
Chem.IIUPAC Name:  sodium (E,E)-hexa-2,4-dienoate. 
Restriction:  VI/1 ,4 
Function:  preservatives 
INCI Name:  SODIUM SOYA HYDROLYZED COLLAGEN 
CAS No:  68~88-31-8 
Chem.IIUP  AC Name:  acid chlorides, soya, reaction products with protein hydrolyzates, 
sodium salts 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM STANNATE 
CAS No:  12058-66-1 
EINECS/ELINCS No:  235-030-5 
Chem.IIUPAC Name:  disodium tin trioxide. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  SODIUM STEARATE 
INN:  sodium stearate 
CAS No:  822-16-2 
EINECSIELINCS No:  212-490-5 
Chem.IIUPAC Name:  sodium stearate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants I viscosity controlling agents 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM STEARETH-4 PHOSPHATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  SODIUM STEAROAMPHOACETATE 
CAS No:  68298-17-9 
EINECSIELINCS No:  269-543-0 
Chem.IIUP  AC Name:  sodium N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-
oxooctadecyl)amino  ]ethyl]glycinate. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM STEAROAMPHOHYDROXYPROPYLSULFONATE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanesulfonic acid, 2-hydroxy-3-[N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-
oxooctadecyl)amino  ]ethyl]am.ino-, monosodium salt 
Function:  emulsifying agents 
704. INCI Name:  SODIUM STEAROAMPHOPROPIONA  TE 
Chem.nUPAC Name:  octadecanamide, N-[2-[(2-hydroxyethyl)(2~ 
carboxyethyl)amino  ]ethyl]-, sodium salt 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM STEAROYL GLUTAMATE 
CAS No:  38517-23-6 
EINECS/ELINCS No:  253-980-9 
Chem.nUPAC Name:  sodium hydrogen N-(1-oxooctadecyl)-L-glutamate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM STEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN 
antistatic agents 
INCI Name:  SODIUM STEAROYL LACTYLATE 
CAS No:  25383-99-7 
EINECS/ELINCS No:  246-929-7 
Chem.nUPAC Name:  sodium 2-stearoyllactate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SODIUM STEARYL BETAINE 
Chem.nUPAC Name:  octadecanaminium, N-carboxymethyl-N,N-dimethyl-, hydroxide, 
sodium salt 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM STEARYL SULFATE 
CAS No:  1120-04-3 
EINECS/ELINCS No:  214-295-0 
Chem.nUPAC Name:  sodium octadecyl sulphate. 
·Function:  surfactants 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM STYRENE/ACRYLAMIDE COPOLYMER 
film formers 
SODIUM STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER 
film formers 
SODIUM STYRENE/  ACRYLATES/DIVINYLBENZENE 
COPOLYMER 
opacifiers 
SODIUM STYRENE/ACRYLATES/PEG-10 DIMALEATE 
COPOLYMER 
opacifiers 
705 INCI Name: 
Function: 
SODIUM STYRENE/PEG-I 0 MALEATE/NONOXYNOL-1 0 
MALEATE/ACRYLATES COPOLYMER 
opacifiers 
INCI Name:  SODIUM SULFANILATE 
CAS No:  515-74-2 
EINECSIELINCS No:  208-208-5 I 306-447-0 
Chem.IIUPAC Name:  sodium sulphanilate I sulphanilic acid, compound with N, 1,5-
~imethylhexylamine (  1:1 ). 
Function:  additives 
INCI Name:  SODIUM SULFATE 
INN:  sodium sulfate 
Ph.  Eur. Name:  natrii sulfas 
CAS No:  7757-82-6  7727-73-3 
EINECSIELINCS No:  231-820-9 
Chem.IIUPAC Name:  sodium sulphate. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  SODIUM SULFIDE 
CAS No:  1313-82-2 · 
EINECSIELINCS No:  215-211-5 
Chem.IIUPAC Name:  disodium sulphide. 
Restriction:  111/1 ,23 
Function:  depilating agents 
INCI Name:  SODIUM SULFITE 
Ph. Eur. Name:  natrii sulfis 
CAS No:  7757-83-7 
EINECSIELINCS No:  231-821-4 
Chem.IIUPAC Name:  sodium sulphite. 
Restriction:  VI/1,9 
Function:  preservatives 
INCI Name:  SODIUM TALLAMPHOPROPIONATE 
CAS No:  68629-52-7  68991-88-8 
EINECSIELINCS No:  271-914-7 
Chem.IIUPAC Name:  Imidazolium compounds, 1(or 3)-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-1-
(hydroxyethyl)-2-nortall-oil alkyl, hydroxides, sodium salts. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM TALLOWAMPHOACETATE 
Chem./IUP  AC Name:  glycine, N-(2-hydroxyethyl)-N-(2-aminoethyl)-, N-tallow-acyl 
derivs., sodium salts 
Function:  surfactants 
706 INCI Name:  SODIUM TALLOW  ATE 
CAS No:  8052-48-0 
EINECSIELINCS No:  232-491-4 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, tallow, sodium salts. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM TALLOW SULFATE 
CAS No:  8052-50-4 
EINECSIELINCS No:  232-494-0 
Chem.IIUPAC Name:  Tallow, sulfated, sodium salt. 
Function:  surfactants 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
SODIUM TAURIDE ACRYLATESIACRYLIC  , 
ACIDIACRYLONITROGENS COPOLYMER 
film formers 
SODIUM!fEA-LAUROYL COLLAGEN AMINO ACIDS 
antistatic agents I surfactants 
SODIUM!fEA-LAUROYL HYDROLYZED COLLAGEN 
68920-59-2 
antistatic agents I surfactants 
SODIUM!fEA-LAUROYL HYDROLYZED KERATIN 
antistatic agents I surfactants 
SODIUMITEA-LAUROYL KERATIN AMINO ACIDS 
antistatic agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
SODIUMITEA-UNDECYLENOYL COLLAGEN AMINO ACIDS 
antistatic agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
SODIUMITEA-UNDECYLENOYL HYDROLYZED COLLAGEN 
antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  SODIUM THIOCYANATE 
CAS No:  _  540-72-7 
EINECSIELINCS No:  208-754-4 
Chem.IIUPAC Name:  sodium thiocyanate. 
Function:  additives 
INCI Name:  SODIUM TIDOGL  YCOLATE 
CAS No:  367-51-1 
EINECSIELINCS No:  206-696-4 
Chem.IIUPAC Name:  sodium mercaptoacetate. 
Restriction:  11111 ,2a 
Function:  depilating agents I reducing agents 
707 I 
I 
INCI Name:  SODIUM THIOSULFATE 
INN:  sodium thiosulfate 
Ph. Eur. Name:  natrii thiosulfas 
CAS No:  7772-98-7 
EINECSIELINCS No:  231-867-5 
Chem.IIUPAC Name:  sodium thiosulphate. 
Function:  additives 
INCI Name:  SODIUM TOLUENESULFONATE 
CAS No:  12068-03-0 
EINECSIELINCS No:  235-088-1 
Chem.IIUPAC Name:  sodium toluenesulphonate. 
Function:  surfactants 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function:· 
SODIUM TRIDECETH-12 CARBOXYLATE 
61757-59-3 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, a-(  carboxymethyl)-w-(tridecyloxy)-, 
sodium salt 
surfactants 
INCI Name:  SODIUM TRIDECETH-3 CARBOXYLATE 
CAS No:  61757-59-3 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, a-(  carboxymethyl)-w-tridecyloxy)-, 
sodium salt 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
surfactants 
SODIUM TRIDECETH-6 CARBOXYLATE 
61757-59-3 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, a-(  carboxymethyl)-w-tridecyloxy  )-, 
sodium salt 
surfactants 
SODIUM TRIDECETH-7 CARBOXYLATE 
61757-59-3 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, a-(  carboxymethyl)-w-(  tridecyloxy)-, 
sodium salt 
surfactants 
SODIUM TRIDECETH-8 CARBOXYLATE 
61757-59-3 
poly(  oxy-1 ,2·ethanediyl}, a-(  carboxymethyl)-w-(tridecyloxy}-, 
sodium salt 
surfactants 
SODIUM TRIDECETH SULFATE 
emulsifying agents I surfactants 
708 INCI Name:  SODIUM TRIDECYLBENZENESULFONATE 
CAS No:  26248-24-8 
EINECSIELINCS No:  247-536-3 
Chem.IIUPAC Name:  sodium tridecylbenzenesulphonate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM TRIDECYL SULFATE 
CAS No:  3026-63-9 
EINECSIELINCS No:  221-188-2 
Chem.IIUPAC Name:  sodium tridecyl sulphate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
'Function: 
SODIUM TRILAURETH-4 PHOSPHATE 
surfactants I emulsifying agents 
INCI Name:  SODIUM TRIMETAPHOSPHATE 
INN:  sodium trimetaphosphate 
CAS No:  7785-84-4 
EINECSIELINCS No:  232-088-3 
Chem.IIUPAC Name:  trisodium trimetaphosphate. 
Function:  buffering agents I chelating agents 
INCI Name:  SODIUM UNDECYLENATE 
CAS No:  3398-33-2 
EINECSIELINCS No:  222-264-8 
Chem.IIUPAC Name:  sodium undec-1 0-enoate. 
Restriction:  VII1, 18 
Function:  preservatives 
INCI Name:  SODIUM UNDECYLENOAMPHOACETATE 
Chem.IIUPAC· Name:  1  0-undecenamide, N-[2-[(2-
hydroxyethyl)(  carboxymethyl)amino  ]ethyl]-, sodium salt 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM UNDECYLENOAMPHOPROPIONATE 
Chem.IIUPAC Name:  10-undecenamide, N-[2-[(2-hydroxyethyl)(2-
carboxyethyl)amino  ]ethyl]-, sodium salt 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM UROCANATE 
CAS No:  6159-49-5 
Chem.IIUPAC Name:  2-propenoic acid, 3-(1H-imidazol-4-yl)-, sodium salt 
Function:  antistatic agents 
709 I 
INCI Name:  SODIUM USNATE 
CAS No:  39012-86-7 
EINECS/ELINCS No:  254-248-1 
Chem.IIUPAC Name:  2,6-diacetyl-7  ,9-dihydroxy-8,9b-dimethyldibenzofuran-1 ,3(2H,9bH)-
dione, sodium salt. 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  SODIUM WHEAT GERMAMPHOACETATE 
Chem.IIUPAC Name:  glycine, N-(2-hydroxyethyl)-N-(2-aminoethyl)-, N-wheat-germ-acyl 
derivs., sodium salts 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SODIUM XYLENE SULFONATE 
CAS No:  1300-72-7 
EINECS/ELINCS No:  215-090-9 
Chem.IIUPAC Name:  sodium xylenesulphonate. 
Function:  additives 
INCI Name:  SODIUM XYLENESULFONATE 
CAS No:  1300-72-7 
EINECS/ELINCS No:  215-090-9 
Chem.IIUPAC Name:  sodium xylenesulphonate. · 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SOLANUM DULCAMARA 
CAS No:  84696-50-4 
EINECS/ELINCS No:  283-655-7 
Chem.IIUP  AC Name:  Solanum dulcamara, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Solanum dulcamara, Solanaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  SOLANUM L  YCOPERSICUM 
CAS No:  90131-63-8 
EINECS/ELINCS No:  290-375-9 
Chem.IIUPAC Name:  Tomato, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Solanum lycopersicum, Solanaceae. 
Function:  botanicals 
710 INCI Name:  SOLANUM MELONGENA 
CAS No:  84012-19-1 
EINECSIELINCS No:  281-665-6 
Chem.IIUP  AC Name:  Eggplant, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Solanum melongena, Solanaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name: 
INN: 
SOLANUM TUBEROSUM 
starch 
Ph. Eur. Name:  solani amylum 
CAS No:  9005-25-8 
EINECSIELINCS No:  232-679-6 
Chem.IIUP  AC Name:  Starch. High-polymeric carbohydrate material usually derived from 
cereal grains such as corn, wheat and sorghum, and from roots and 
tubers such as potatoes and tapioca. Includes starch which has been 
pre  gelatinized by heating in the presence of water. 
Function:  absorbents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  SOLANUM TUBEROSUM 
CAS No:  90083-08-2 
EINECSIELINCS No:  290-202-7 
Chem.IIUPAC Name:  Potato, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Solanum tuberosum, Solanaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  SOLIDAGO ODORA 
CAS No:  91770-11-5 
EINECSIELINCS No:  294-794-8 
Chem.IIUPAC Name:  Goldenrod, Solidago odora, ext.  Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Solidago odora, Compositae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  SOLIDAGO VIRGAUREA 
CAS No:  85117-06-2 
EINECSIELINCS No:  285-559-0 
Chem.IIUPAC Name:  Goldenrod, Solidago virgaurea,  ext~ Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Solidago virgaurea, Compositae. 
Function:  botanicals 
711 INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
SOLUBLE COLLAGEN 
antistatic agents I film formers I humectants 
SOLUBLEPROTEOGLYCAN 
biological additives 
INCI Name:  SOLUM DIATOMEAE 
CAS No:  7631-86-9 
EINECS/ELINCS No:  231-545-4 
Chem.IIUPAC Name:  silicon dioxide. 
Function:  abrasives I absorbents I opacifiers 
INCI Name:  SOLUM FULLONUM 
CAS No:  8031-18-3 
EINECSIELINCS No:  310-127-6 
Chem.IIUPAC Name:  fuller's earth 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  SOL  VENT BLACK 3 
CAS No:  4197-25-5 
EINECSIELINCS No:  224-087-1 
Chem.IIUPAC Name:  2,3-dihydro-2,2-dimethyl-6-[[1-naphthyl-4-(phenylazo  )]azo  ]-1H-
perimidine (CI 26150). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  SOL VENT GREEN 3 
CAS No:  128-80-3 
EINECSIELINCS No:  204-909-5 
Chem.IIUPAC Name:  1,4-bis(p-tolylamino)an~aquinone (CI 61565). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  SOL  VENT GREEN 7 
CAS No:  6358-69-6 
EINECSIELINCS No:  228-783-6 
Chem.IIUPAC Name:  trisodium 8-hydroxypyrene-1 ,3,6-trisulphonate (CI 59040). 
Function:  hair dyes  -
INCI Name:  SOL  VENT ORANGE 1 
CAS No:  2051-85-6 
EINECSIELINCS No:  218-131-9 
Chem.IIUPAC Name:  4-(phenylazo  )resorcinol (CI  11920). 
Function:  hair dyes 
712 INCI Name:  SOL  VENT RED 1 
CAS No:  1229-55-6 
EINECSIELINCS No:  214-968-9 
Chem.IIUPAC Name:  1-[(2-methoxyphenyl)azo]-2-naphthol (CI  12150). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  SOL VENT RED 23 
CAS No:  85-86-9 
EINECSIELINCS No:  201-638-4 
Chem.IIUPAC Name:  1-(4-(phenylazo)phenylazo)-2-naphthol (CI 26100). 
Function:  • hair dyes 
INCI Name:  SOL  VENT RED 3 
CAS No:  6535-42-8 
EINECSIELINCS No:  229-439-8 
Chem.IIUPAC Name:  4-[(4-ethoxyphenyl)azo]naphthol (CI  12010). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  SOL  VENT RED 43 
CAS No:  15086-94-9 
EINECSIELINCS No:  239-138-3 
Chem.IIUPAC Name:  2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tetrabromoxanthen-9-yl)-benzoic acid (CI 
45380). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  SOL VENT RED 48 
CAS No:  13473-26-2 
EINECSIELINCS No:  236-747-6 
Chem.IIUPAC Name:  2'  ,4'  ,5'  ,7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetrachloro-3' ,6'-
dihydroxyspiro[isobenzofuran-1 (3H),9' -[9H]xanthene  ]-3-one (CI 
45410). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  SOLVENT RED 72 
CAS No:  596-03-2 
EINECSIELINCS No:  209-876-0 
Chem.IIUPAC Name:  4'  ,5 '-dibromo-3' ,6'  -dihydroxyspiro[isobenzofuran-1 (3H),9'-
[9H]xanthene]-3-one (CI 45370). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  SOL  VENT RED 73 
CAS No:  38577-97-8 
EINECSIELINCS No:  254-010-7 
Chem.IIUPAC Name:  3  ',6'  -dihydroxy-4' ,5'  -diiodospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-
[9H]xanthene]-3-one (CI 45425). 
Function:  hair dyes 
713 I 
INCI Name:  SOLVENT VIOLET 13 
CAS No:  - 81-48-1 
EINECS/ELINCS No:  201-353-5 
Chem./IUPAC Name:  1-hydroxy-4-(p-toluidino  )anthraquinone (CI 60725). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  SOL VENT YELLOW 29 
CAS No:  6706-82-7 
EINECSIELINCS No:  229-754-0 
Chem.IIUP  AC Name:  2,2'  -[  cyclohexylidenebis[  (2-methyl:-4, 1-phenylene  )azo  ]]his[  4-
cyclohexylphenol] (CI 21230). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  SOL  VENT YELLOW 33 
CAS No:  8003-22-3 
EINECSIELINCS No:.  232-318-2 
Chem.IIUPAC Name:  1  ,3-Isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and 
quinoline. This substance is identified in the Colour Index by 
Colour Index Constitution Number, (CI 47000). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  SOL  VENT YELLOW 44 
CAS No:  2478-20-8 
EINECSIELINCS No:  219-607-9 
C~em.IIUP  AC Name:  6-amino-2-(2,4-dimethylphenyl)-1 H-benz[  de  ]isoquinoline-1 ,3{2H)-
dione (CI 56200). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  SOPHORA JAPONICA 
CAS No:  90131-19-4 
EINECSIELINCS No:  290-329-8 
Chem.IIUPAC Name:  Sophora japonica, ext.  Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free -fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Sophora japonica, Leguminosae. 
Function:  botanicals 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
SORBETH-20 
53694-15-8 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-, ether with d-glucitol 
(6:1) 
solvents 
714 INCI Name: 
CAS No: 
SORBETH-30 
53694-15-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-, ether with D-glucitol 
(6:1) 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
emulsifying agents 
SORBETH-40 
53694-15-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-hydro-w-hydroxy-, ether with D-glucitol 
(6:1) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SORBETH-6 
CAS No:  53694-15-8 
Chem./IUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl}, a-hydro-w-hydroxy-, ether with d-glucitol 
(6:1) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
SORBETH-6 HEXASTEARA  TE 
emulsifying agents 
SORBETH-3 ISOSTEARATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  SORBIC ACID 
INN:  sorbic acid 
Ph. Eur. Name:  acidum sorbicum 
CAS No:  110-44-1 
EINECSIELINCS No:  203-768-7 
Chem.IIUPAC Name:  hexa-2,4-dienoic acid. 
Restriction:  VI/1 ,4 
Function:  preservatives 
INCI Name:  SORBITAN CAPRYLATE 
CAS No:  60177-36-8 
EINECSIELINCS No:  262-098-3 
Chem.IIUPAC Name:  Sorbitan, monooctanoate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SORBITAN COCOATE 
CAS No:  68154-36-9 
EINECSIELINCS No:  268-910-2 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, coco, monoesters with sorbitan. 
Function:  emulsifying agents 
715 INCI Name:  SORBITAN DIISOSTEARATE 
CAS No:  68238-87-9 
EINECSIELINCS' No:  269-410-7 
Chem.IIUP  AC Name:  Sorbitan, diisooctadecanoate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SORBITAN DIOLEATE 
CAS No:  29116-98-1 
EINECSIELINCS No:  249-448-0 
Chem.IIUPAC Name:  Sorbitan, di-9-octadecenoate, (Z,Z)-. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SORBITAN DISTEARATE 
CAS No:  36521-89-8 
EINECSIELINCS No:  253-084-8 
Chem.IIUP  AC Name:  Sorbitan, dioctadecanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  SORBITAN ISOSTEARATE 
CAS No:  71902-01-7 
EINECSIELINCS No:  276-171-2 
Chem.IIUPAC Name:  Sorbitan, isooctadecanoate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SORBITAN LAURATE 
INN:  sorbitan laurate 
CAS No:  1338-39-2 
EINECSIELINCS No:  215-663-3 
Chem.IIUPAC Name:  sorbitan laurate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SORBITAN OLEATE 
INN:  sorbitan oleate 
CAS No:  1338-43-8 
EINECSIELINCS No:  215-665-4 
Chem.IIUPAC Name:  sorbitan oleate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SORBITAN PALMITATE 
INN:  sorbitan palmitate  · 
CAS No:  26266-57-9 
EINECSIELINCS No:  247-568-8 
Chem.IIUPAC Name:  sorbitan palmitate. 
Function:  emulsifying agents 
716 I 
INCI Name:  SORB IT  AN SESQUIISOSTEARA  TE 
CAS No:  71812-38-9 
Chem.IIUPAC Name:  sorbitan, isooctadecanoate (2:3) 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SORBITAN SESQUIOLEATE 
INN:  sorbitan sesquioleate 
CAS No:  8007-43-0 
EINECSIELINCS No:  232-360-1 
Chem.IIUP  AC Name:  Sorbitan, (Z)-9-octadecenoate (2:3). 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SORBITAN SESQUISTEARATE 
CAS No:  51938-44-4 
EINECSIELINCS No:  257-529-7 
Chem.IIUPAC Name:  Sorbitan, octadecanoate (2:3). 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SORBITAN STEARATE 
INN:  sorbitan stearate 
CAS No:  1338-41-6 
EINECSIELINCS No:  215-664-9 
Chem.IIUPAC Name:  sorbitan stearate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SORBITAN TRIISOSTEARATE 
CAS No:  54392-27-7 
EINECSIELINCS No:  259-141-3 
Chem.IIUPAC Name:  Sorbitan, triisooctadecanoate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SORBITAN TRIOLEATE 
INN:  sorbitan trioleate 
CAS No:  26266-58-0 
EINECSIELINCS No:  247-569-3 
Chem.IIUPAC Name:  anhydro-D-glucitol trioleate. 
· Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SORBITAN TRISTEARATE 
INN:  sorbitan tristearate 
CAS No:  26658-19-5 
EINECSIELINCS No:  247-891-4 
Chem.IIUP  AC Name:  sorbitan tristearate. 
Function:  emulsifying agents 
717 INCI Name: 
INN: 
SORBITOL 
sorbitol 
Ph. Eur. Name:  sorbitolum 
CAS No:  50-70-4 
EINECSIELINCS No:  200-061-5 
Chem.IIUPAC Name:  D-glucitol. 
Function:  humectants 
INCI Name:  SORBITYL ACETATE 
CAS No:  39346-74-2 
EINECSIELINCS No:  254-423-2 
Chem.IIUP  AC Name:  d-Glucitol, acetate. 
Function: .  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
SORBITYL FURFURAL 
antioxidants 
INCI Name:  SORBUS AUCUPARIA 
CAS No:  84776-90-9 
EINECSIELINCS No:  284-017-0 
Chem.IIUPAC Name:  Sorbus aucuparia, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Sorbus aucuparia, Rosaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  SOY ACID 
CAS No:  68308-53-2 
EINECSIELINCS No:  269-657-0 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, soya. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  SOYAETHYL MORPHOLINIUM ETHOSULFATE 
CAS No:  61791-34-2 
EINECSIELINCS No:  263-167-0 
Chem.IIUP  AC Name:  Onium compounds, morpholinium, 4-ethyl-4-soya alkyl, Et sulfates. 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents 
INCI Name:  SOYA HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE 
CAS No:  70024-77-0 
EINECSIELINCS No:  274-267-9 
Chem.IIUPAC Name:  1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-norsoya alkyl derivs  .. 
Function:  surfactants 
718 INCI Name:  SOY  AMIDE DEA 
CAS No:  68425-47-8 
EINECSIELINCS No:  270-355-6 
Chem.IIUPAC Name:  Amides, soya, N,N-bis(hydroxyethyl). 
Function:  emulsifying agents I emulsion stabilisers I surfactants I viscosity 
controlling agents 
INCI Name:  SOYAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, 3-amino-N,N,N-trimethyl, N-soybean-acyl 
derivs., chlorides 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  SOYAMIDOPROPYL BETAINE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, 3-amino-N-carboxymethyl-N,N-dimethyl-, N-
soybean-acyl derivs., hydroxides, inner salts 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SOY  AMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE 
CAS No:  68188-30-7 
Chem.IIUPAC Name:  amides, soya, N-(3-(dimethylamino)propyl) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  SOYAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE 
CAS No:  90529-57-0 
EINECSIELINCS No:  291-990-5 
Chem.IIUPAC Name:  1-Propanaminium, 3-amino-N-ethyl-N,N-dimethyl-, N-soya acyl 
derivs., Et sulfates. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  SOY  AMINE 
CAS No:  61790-18-9 
EINECSIELINCS No:  263-112-0 
Chem.IIUPAC Name:  Amines, soya alkyl. 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents 
INCIName:  SOYAMINOPROPYLAMINE 
Chem.IIUPAC Name:  1  ,3-propanediamine, N-soya alkyl 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
SOY DIHYDROXYPROPYLDIMONIUM POL  YGLUCOSE 
antistatic agents 
INCI Name:  SOYDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED WHEAT 
PROTEIN 
Function:  antistatic agents 
719 INCI Name:  SOYETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE 
CAS No:  68308-67-8 
EINECS/ELINCS No:  269-663-3 
Chem.IIUPAC Name:  Quaternary ammonium compounds, ethyldimethylsoya alkyl, Et 
sulfates. 
Function:  · antistatic agents 
INCI Name:  SOY STEROL 
Chem./IUP  AC Name:  sterols, soybean 
Function:  emulsifying agents I humectants 
INCI Name:  SOY STEROL ACETATE 
Chem.IIUP  AC Name:  sterols, soybean, acetates 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SOYTRIMONIUM CHLORIDE 
CAS No:  61790-41-8 
EINECS/ELINCS  No~ 263-134-0 
Chem.IIUPAC Name:  Quaternary ammonium compounds, trimethylsoya alkyl, chlorides. 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents I preservatives I surfactants 
INCI Name:  SPHINGOLIPIDS 
Chem.IIUPAC Name:  sphingolipids 
Function:  emollients · 
INCI Name:  SPINACIA OLERACEA 
CAS No:  90131-25-2 
EINECS/ELINCS No:  290-336-6 
Chem.IIUPAC Name:  Spinach, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Spinacia oleracea, Chenopodiaceae.  , 
Function:  botanicals 
INCI Name:  SPINAL CORD EXTRACT 
Chem.IIUP  AC Name:  spinal cord, ext. · 
Function:  biological additives 
INCI Name:  SPINAL LIPID EXTRACT 
Chem./IUP  AC Name:  lipids, spinal, ext. 
Function:  biological additives 
720 I 
INCI Name:  SPIRAEA ULMARIA 
CAS No:  84775-57-5 
EINECSIELINCS No:  283-886-3 
Chem.IIUP  AC Name:  Filipendula ulmaria, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from  Filipendu1a ulmaria, Rosaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  SPIRULINA MAXIMA 
Chem.IIUP  AC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Spirulina maxima. 
Function:  botanicals 
IN.CI Name:  SPLEEN EXTRACT 
CAS No:  84540-14-7 
EINECSIELINCS No:  283-105-6 
Chem.IIUPAC Name:  Spleen, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids, inorganic ions, 
etc. obtained from mammalian spleen. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  SPLEEN HYDROLYSATE 
CAS No:  91080-06-7 
EINECSIELINCS No:  293-498-6 
Chem.IIUP  AC Name:  Protein hydrolyzates, spleen. Substance obtained by acidic, alkaline, 
or enzymatic hydrolysis of spleen composed primarily of amino 
acids, peptides, and proteins. It may contain impurities consisting 
chiefly of carbohydrates and lipids along with smaller quantities of. 
miscellaneous organic substances of biological origin. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  SQUALANE 
INN:  squalane 
CAS No:  111-01-3 
EINECSIELINCS No:  203-825-6 
Chem.IIUPAC Name:  2,6, 10, 15, 19,23-hexamethyltetracosane. 
Function:  emollients 
INCI Name:  SQUALENE 
CAS No:  111-02-4 
EINECSIELINCS No:  203-826-1 
Chem.IIUPAC Name:  2,6, 10, 15, 19,23-hexamethyltetracosa-2,6,  10, 14, 18,22-hexaene. 
Function:  antistatic agents I emollients 
721 INCI Name:  SQUALl IECUR 
CAS No:  68990-63-6 
EINECSIELINCS No:  273-616-2 
Chem.IIUPAC Name:  Oils, shark-liver. Extractives and their physically modified 
derivatives. It consists primarily of the glycerides of C 14-C 18 and 
C16-C22 unsatd. fatty acids. (Squaliformes). 
Function:  emollients 
INCI Name:  STANNOUS CHLORIDE 
INN:  stannous chloride 
CAS No:  7772-99-8 
EINECSIELINCS No:  231-868-0 
Chem.IIUPAC Name:  tin dichloride. 
Function:  reducing agents 
INCI Name:  STANNOUS FLUORIDE 
INN:  stannous fluoride 
CAS No:  7783-47-3! 
EINECSIELINCS No:  231-999-3 
Chem.IIUPAC Name:  tin difluoride. 
Restriction:  11111 ,3 5 
Function:  oral care agents 
INCI Name:  STANNOUS PYROPHOSPHATE 
INN:  stannous pyrophosphate 
Ph. Eur. Name:  stanni pyrophosphas 
CAS No:  15578-26-4 
EINECSIELINCS No:  239-635-5 
Chem.IIUPAC Name:  ditin pyrophosphate. 
Function:  oral care agents 
INCI Name: 
Function: 
STARCH/  ACRYLATESI  ACRYLAMIDE COPOLYMER 
binders I film formers 
INCI Name:  STARCH DIETHYLAMINOETHYL ETHER 
CAS No:  9041-94-5 
Chem.IIUP  AC Name:  starch, 2-(  diethylamino  )ethyl ether 
Function:  antistatic agents I film formers 
INCI  Nam~:  STEAPYRIUM CHLORIDE 
CAS No:  14492-68-3  1341-08-8 
EINECSIELINCS No:  238-501-3 
Chem.IIUP  AC Name:  1-[2-oxo-2-[[2-[  ( 1-oxooctadecyl)oxy  ]ethyl]amino  ]ethyl]pyridinium 
chloride. 
Function:  antimicrobials I antistatic agents 
722 I 
INCI Name:  STEARALKONIUM BENTONITE 
Chem.IIUPAC Name:  benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-octadecyl-, reaction 
products with bentonite 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  STEARALKONIUM CHLORIDE 
CAS No:  122-19-0 
EINECSIELINCS No:  204-527-9 
Chem.IIUPAC Name:  benzyldimethyl(  octadecyl)ammonium chloride  . 
.  Restriction:  VI/2, 16 
Function:  preservatives 
INCI Name:  STEARALKONIUM HECTORITE 
CAS No:  94891-33-5  71011-26-2 
EINECSIELINCS No:  305-633-9 I 275-126-4 
Chem.IIUPAC Name:  Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-octadecyl-, chloride, 
reaction products with hectorite I Quaternary ammonium 
compounds, benzyl(hydrogenated tallow alkyl)dimethyl, chlorides, 
compds. with hectorite. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  STEARAMIDE 
CAS No:  124-26-5 
EINECSIELINCS No:  204-693-2 
Chem.IIUPAC Name:  stearamide. 
Function:  opacifiers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  STEARAMIDE AMP 
CAS No:  36284-86-3 
Chem.IIUPAC Name:  octadecanamide, N-(2-hydroxy-1, 1-dimethylethyl)-
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  STEARAMIDE DEA 
CAS No:  93-82-3 
EINECSIELINCS No:  202-280-1 
Chem.IIUPAC Name:  N,N-bis(2-hydroxyethyl)stearamide. 
Function:  antistatic agents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  STEARAMIDE DEA-DISTEARATE 
CAS No:  51325-39-4 
EINECSIELINCS No:  257-136-0 
Chem.IIUPAC Name:  [(1-oxooctadecyl)imino]diethane-1,2-diyl distearate. 
Function:  opacifiers I viscosity controlling agents 
723 INCI Name:  STEARAMIDE DIBA-STEARA  TE 
Chem.IIUPAC Name:  octadecanoic acid, 2-hydroxymethyl-3-(1-oxooctadecyl)aminopropyl 
ester 
Function:  opacifiers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  STEARAMIDE MEA 
CAS No:  111-57-9 
EINECSIELINCS No:  203-883-2 
Chem.IIUPAC Name:  N-(2-hydroxyethyl)stearamide. 
Function:  antistatic agents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  STEARAMIDE MEA-STEARATE 
CAS No:  14351-40-7 
EINECSIELINCS No:  238-310-5 
Chem.IIUPAC Name:  2-[(1-oxooctadecyl)amino]ethyl stearate. 
Function:  antistatic agents I opacifiers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  STEARAMIDE MIPA 
CAS No:  35627-96-4 
EINECSIELINCS No:  252-648-0 
Chem.IIUPAC Name:  N-(2-hydroxypropyl)stearamide. 
Function:  antistatic agents I  viscos~ty controlling agents 
INCI Name:  STEARAMIDOETHYL DIETHANOLAMINE 
CAS No:  55819-54-0 
EINECSIELINCS No:  259-838-2 
Chem.IIUPAC Name:  N-[3-[bis(2-hydroxyethyl)amino  ]propyl]stearamide. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  STEARAMIDOETHYL DIETHYLAMINE 
CAS No:  16889-14-8 
EINECSIELINCS No:  240-924-3 
Chem.IIUPAC Name:  N-[2-(  diethylamino )ethyl]stearamide. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  STEARAMIDOETHYL DIETHYLAMINE PHOSPHATE 
CAS No:  68133-34-6 
EINECSIELINCS No:  268-677-7 
Chem.IIUPAC Name:  N-[2-(  diethylamino  )ethyl]stearamide phosphate. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  STEARAMIDOETHYL ETHANOLAMINE 
CAS No:  141-21-9 
EINECSIELINCS No:  205-469-7 
Chem.IIUPAC Name:  N-[2-[(2-hydroxyethyl)amino  ]ethyl]stearamide. 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents 
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INCI Name:  STEARAMIDOETHYL ETHANOLAMINE PHOSPHATE 
CAS No:  68134-13-4 
EINECS/ELINCS No:  268-729-9 
Chem.IIUPAC Name:  [2-[(2-hydroxyethyl)ammonio  ]ethyl](stearoyl)ammonium hydrogen 
phosphate. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  STEARAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE 
CAS No:  65694-10-2 
EINECSIELINCS No:  265-880-2 
Chem.IIUP  AC Name:  benzyldimethyl[3-[  ( 1-oxooctadecyl)amino  ]propyl]ammonium 
chloride. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  STEARAMIDOPROPYLAMINE OXIDE 
CAS No:  25066-20-0 
EINECS/ELINCS No:  246-598-9 
Chem.IIUPAC Name:  N-[3-(  dimethylamino  )propyl]stearamide N-oxide. 
Function:  antistatic agents I swfactants 
INCI Name:  STEARAMIDOPROPYL BETAINE 
CAS No:  6179-44-8 
EINECSIELINCS No:  228-227-2 
Chem.IIUPAC Name:  (  carboxymethyl)dimethyl-3-[(1-
oxooctadecyl)amino  ]propylammonium hydroxide. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI ,Name:  STEARAMIDOPROPYL CETEARYL DIMONIUM TOSYLATE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, N-(mixed octadecyl and hexadecyl)-N,N-
dimethyl-3-(1-oxooctadecyl)amino-, 4-methylbenzenesulfonate 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE 
CAS No:  7651-02-7 
EINECSIELINCS No:  231-609-1 
Chem.IIUPAC Name:  N-[3-(  dimethylamino  )propyl]stearamide. 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE 
CAS No:  55819-53-9 
EINECS/ELINCS No:  259-837-7 
Chem.IIUP  AC Name:  dimethyl[(3-stearoylamina  )propyl]ammonium  lactate~ 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE STEARATE 
Chem.IIUP  AC Name:  octadecanamide, N-(3-dimethylaminopropyl)-, octadecanoate 
Function:  emulsifying agents 
725 INCI Name:  STEARAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULF  ATE 
CAS No:  67846-16-6 
EINECSIELINCS No:  267-360-0 
Chem.IIUPAC Name:  ethyldimethyl[3-[(1-oxooctadecyl)amino  ]propyl]ammonium ethyl 
sulphate. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  STEARAMIDOPROPYL MORPHOLINE 
CAS No:  55852-13-6 
Chem.IIUP  AC Name:  octadecanamide, N-[3-(  4-morpholinyl)propyl]-
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  STEARAMIDOPROPYL MORPHOLINE LACTATE 
CAS No:  55852-14-7 
EINECSIELINCS No:  259-860-2 
Chem.IIUPAC Name:  4-[3-(stearoylamino  )propyl]morpholinium lactate. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  STEARAMIDOPROPYL PG-DIMONIUM CHLORIDE 
PHOSPHATE 
Chem.IIUPAC Name:  phoshoric acid, 2-hydroxy-3-[3-(1-
oxooctadecylamino  )propyldimethylammonio  ]propyl triester, 
trichloride 
Function:  ~tistatic agents 
INCI Name:  STEARAMIDOPROPYL PYRROLIDONYLMETHYL 
DIMONIUM CHLORIDE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, N-[(2-oxo-1-pyrrolidinyl)methyl]-N,N-dimethyl-
3-(1-oxooctadecyl)amino-, chloride 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  STEARAMIDOPROPYL TRIMONIUM METHOSULFATE 
CAS No:  19277-88-4 
EINECSIELINCS No:  242-930-1 
Chem.IIUPAC Name:  trimethyl-3-[(1-oxooctadecyl)amino  ]propylammonium methyl 
sulphate. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  STEARAMINE 
CAS No:  124-30-1 
EINECSIELINCS No:  204-695-3 
Chem.IIUP  AC Name:  octadecylamine. 
Function:  antistatic agents 
726 INCI Name:  STEARAMINE OXIDE 
CAS No:  2571-88-2 
EINECSIELINCS No:  219-919-5 
Chem.IIUPAC Name:  N,N-dimethyloctadecylamine N-oxide. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
STEARDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED 
CASEIN 
antistatic agents 
STEARDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED 
COLLAGEN 
antistatic agents 
STEARDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED 
KERATIN 
antistatic agents 
INCI Name:  StEARDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED RICE 
PROTEIN 
Function:  antistatic agents 
INCI Name: 
Function: 
STEARDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED SILK 
antistatic agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
STEARDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED 
VEGETABLE PROTEIN 
antistatic agents 
STEARDIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED 
WHEAT PROTEIN 
antistatic agents 
INCI Name:  STEARETH-10 
CAS No:  9005-00-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  STEARETH-100 
CAS No:  9005-00-9 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy 
Function:  surfactants 
INCI Name:  STEARETH-11 
CAS No:  9005-00-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents 
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INCI Name:  STEARETH-13 
CAS No:  -9005-00-9 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents  ·  · 
INCI  Name:  STEARETH-14 
CAS No:  9005-00-9 
Chem./IUPAC Name:  poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  STEARETH-15 
CAS No:  9005-00-9 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  STEARETH-16 
CAS No:  9005-00-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy 
Function:  e~ulsifying agents 
INCI Name:  STEARETH-2 
CAS No:  9005-00-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(oxy-1,2-ethanediyl}, a-octadecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  STEARETH-20 
CAS No:  9005-00-9 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-octadecyl-4)-hydroxy 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  STEARETH-21 
CAS No:  9005-00-9 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  STEARETH-25 
CAS No:  9005-00-9 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  STEARETH-27 
CAS No:  9005-00-9 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy 
Function:  surfactants 
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INCI Name:  STEARETH-3 
CAS No:  9005-00-9 
Chem.IIUP  A~  Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  STEARETH-30 
CAS No:  9005-00-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy 
Function:  surfactants 
INCI Name:  STEARETH-4 
CAS No:  9005-00-9 
Chem~IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  STEARETH-40 
CAS No:  9005-00-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy 
Function:  surfactants 
INCI Name:  STEARETH-5 
CAS No:  9005-00-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  STEARETH  .. 50 
CAS No:  9005-00-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy 
Function:  surfactants 
INCI Name:  STEARETH-6 
. CAS No:  9005-00-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  STEARETH-7 
CAS No:  9005-00-9 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-octadecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
STEARETH-8 
emulsifying agents 
STEARETH-10 ALLYL ETHERIACRYLATES COPOLYMER 
film formers 
729 INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
STEARETH-2 PHOSPHATE 
emulsifying agents 
STEARETH-5 STEARATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  STEARIC ACID 
INN:  stearic acid 
CAS No:  57-11-4 
EINECS/ELINCS No:  200-313-4· 
Chem.IIUPAC Name:  stearic acid. 
Function:  emulsifying agents I emulsion stabilisers 
INCI Name:  STEARONE 
CAS No:  504-53-0 
EINECSIELINCS No:  207-993-1 
Chem.IIUPAC Name:  pentatriacontan-18-one. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  STEAROXY DIMETHICONE 
CAS No:  68554-53-0 
Chem.IIUPAC Name:  siloxanes and silicones, di-me, (octadecyloxy)-terminated 
Function:  emollients 
INCI Name: 
Function: 
STEAROXYMETHICONE/DIMETHICONE COPOLYMER 
emollients 
INCI Name:  STEAROXYTRIMETHYLSILANE 
CAS No:  . 18748-98-6 
EINECSIELINCS No:  242-554-8 
Chem.IIUPAC Name:  trimethyl(  octadecyloxy)silane. 
Function:  emollients 
INCI Name:  STEAROYL GLUTAMIC ACID 
CAS No:  3397-16-8 
EINECSIELINCS No:  222-252-2 
Chem.IIUPAC Name:  N-(1-oxooctadecyl)-L-glutamic acid. 
Function:  additives 
INCI Name:  STEAROYL LACTYLIC ACID 
CAS No:  14440-80-3 
EINECSIELINCS No:  238-418-2 
Chem.IIUPAC Name:  2-(1-carboxyethoxy)-1-methyl-2-oxoethyl stearate. 
Function:  emulsifying agents 
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INCI Name:  STEAROYL PG-TRIMONIUM CHLORIDE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, 2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3-f(1-
oxooctadecyl)oxy  ]-, chloride 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  STEAROYL SARCOSINE 
CAS No:  142-48-3 
EINECS/ELINCS No:  205-539-7 
Chem.IIUPAC Name:  N-(1-oxooctadecyl)sarcosine. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  STEARTRIMONIUM CHLORIDE 
CAS No:  112-03-8 
EINECS/ELINCS No:  203-929-1 
Chem.IIUPAC Name:  trimethyloctadecylammonium chloride. 
Restriction:  VII1 ,44 
Function:  preservatives 
INCI Name: 
Function: 
STEARTRIMONIUM HYDROXYETHYL HYDROLYZED 
COLLAGEN 
antistatic agents 
INCI Name:  STEARTRIMONIUM METHOSULFATE 
CAS No:  18684-11-2 
EINECS/ELINCS No:  242-501-9 
Chem.IIUPAC Name:  trimethyl(  octadecyl)ammonium methyl sulphate. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  STEARYL ACETATE 
CAS No:  822-23-1 
EINECS/ELINCS No:  212-493-1 
Chem.IIUPAC Name:  octadecyl acetate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  STEARYL ALCOHOL 
INN:  stearyl alcohol 
Ph. Eur. Name:  alcohol stearylicus 
CAS No:  112-92-5 
EINECS/ELINCS No:  204-017-6 
Chem./IUP  AC Name:  octadecan-1-ol. 
Function:  emollients I emulsion stabilisers I opacifiers I viscosity controlling 
agents 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
STEARYLIAMINOPROPYL METHICONE COPOLYMER 
110720-64-4 
emollients 
731 INCI Name:  STEARYL BEHENATE 
CAS No:  24271-12-3 
EINECS/ELINCS No:  246-115-1 
Chem./IUPAC Name:  octadecyl docosanoatc. 
Function:  emollients 
INCI Name:  STEARYL BENZOATE 
CAS No:  10578-34-4 
EINECSIELINCS No:  234-169-9 
Chem.IIUPAC Name:  octadecyl benzoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  STEARYL BETAINE 
CAS No:  820-66-6 
EINECSIELINCS No:  212-470-6 
Chem.IIUPAC Name:  (  carboxylatomethyl)dimethyl(  octadecyl)ammonium  . 
. Function:  antistatic agents l  surfactants 
INCI Name:  STEARYL CAPRYLATE 
CAS No:  18312-31-7 
EINECSIELINCS No:  242-200-2 
Chem.IIUPAC Name:  octadecyl octanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  STEARYL CITRATE 
CAS No:  1337-33-3 
EINECSIELINCS No:  215-654-4 
Chem.IIUPAC Name:  1  ,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, octadecyl ester. 
Function:  emollients 
INCI Name:  STEARYL DIMETHICONE 
· CAS No:  67762-83-8 
Chem.IIUP  AC Name:  siloxanes and silicones, di-me, me stearyl 
Function:  emollients 
INCI Name:  STEARYL ERUCAMIDE 
CAS No:  10094-45-8 
EINECS/ELINCS No:  233-226-5 
Chem.IIUP  AC Name:  (Z)-N-octadecyldocos-13-enamide. 
Function:  opacifiers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  STEARYL ERUCATE 
CAS No:  86601-84-5 
EINECSIELINCS No:  289-256-4 
Chem.IIUPAC Name:  octadecyl (Z)-docos-13-enoate. 
Function:  emollients 
732 INCI Name:  STEARYL GLYCOL 
CAS No:  20294-76-2 
EINECSIELINCS No:  243-711-3 
Chem.IIUPAC Name:  octadecane-1,2-diol. 
Function:  emollients 
INCI Name:  STEARYL GLYCOL ISOSTEARATE 
Chem.IIUPAC Name:  isooctadecanoic acid, 2-hydroxyoctadecyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  STEARYL GL YCYRRHETINATE 
CAS No:  13832-70-7 
Chem.IIUPAC Name:  olean-12-en-29-oic acid, 3-hydroxy-11-oxo-, octadecyl ester, 
(3{3,20{3)-
Function:  additives 
INCI Name:  STEARYL HEPTANOATE 
CAS No:  66009-41-4 
EINECSIELINCS No:  266-065-4 
Chem.IIUPAC Name:  octadecyl heptanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  STEARYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE 
CAS No:  95-19-2 
EINECSIELINCS No:  202-397-8 
Chem.IIUP  AC Name:  2-(2-heptadecyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  STEARYL HYDROXYETHYLIMIDONIUM CHLORIDE 
CAS No:  93783-42-7 
EINECSIELINCS No:  298-240-6 
Chem./IUP  AC Name:  2-heptadecyl-4,5-dihydro-1 ,3-bis(2-hydroxyethyl)-1-H-imidazolium 
chloride.  · 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  STEARYL LACTATE 
CAS No:  35230-14-9 
EINECSIELINCS No:  252-447-8 
Chem.IIUP  AC Name:  octadecyllactate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  STEARYL LINOLEATE 
CAS No:  17673-53-9 
EINECSIELINCS No:  241-653-3 
Chem.IIUPAC Name:  octadecyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate. 
Function:  emollients I opacifiers 
733 INCI Name: 
Function: 
STEARYL METHICONE 
emollients 
INCI Name:  STEARYL OCTANOATE 
CAS No:  59130-70-0 
EINECSIELINCS No:  261-620-7 
Chem./IUPAC Name:  octadecyl 2-ethylhexanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  STEARYL OCTYLDIMONIUM CHLORIDE 
Chem.IIUPAC Name:  1-octadecanaminium, N-(2-ethylhexyl)-N,N-dimethyl-, chloride 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  STEARYL OCTYLDIMONIUM METHOSULFATE 
Chem./IUPAC Name:  1-octadecanaminium, N-(2-ethylhexyl)-N,N-dimethyl-, methyl 
sulfate 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  STEARYL STEARATE 
CAS No:  2778-96-3 
EINECSIELINCS No:  220-476-5 
Chem.IIUPAC Name:  octadecyl stearate. 
Function:  emollients I viscosity controlling agents 
INCI Name:  STEARYL STEAROYL STEARATE 
CAS No:  54684-78-5 
Chem.IIUPAC Name:  octadecanoic acid,  12-[(1-oxooctadecyl)oxy]-, octadecyl ester 
Function:  emollients I viscosity controlling agents 
INCI Name:  STEARYL TRIHYDROXYETHYL PROPYLENEDIAMINE 
DIHYDROFLUORIDE 
INN:  olaflur 
CAS No:  6818-37-7 
EINECSIELINCS No:  229-891-6 
Chem.IIUPAC Name:  olaflur. 
Restriction:  11111,37 
Function:  oral care agents 
INCI Name:  STEARYL  VINYL ETHERIMA COPOLYMER 
CAS No:  28214-64-4 
Chem.IIUPAC Name:  2,5-furandione, polymer with 1-(ethenyloxy)octadecane 
Function:  antistatic agents I film formers I viscosity controlling agents 
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INCI Name:  STELLARIA MEDIA 
CAS No:  90131-34-3 
EINECSIELINCS No:  290-345-5 
Chem.IIUP  AC Name:  Stellaria media, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Stellaria media, Caryophyllaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  STERCULIA URENS 
CAS No:  9000-36-6 
EINECSIELINCS No:  232-539-4 
Chem.IIUPAC Name:  Karaya gum. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  STERCULIA URENS 
Chem.IIUP  AC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes; 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Sterculia urens. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  STEVIOSIDE 
Function:  oral care agents 
INCI Name:  STILLING  lA SYLVA  TICA 
CAS No:  90131-35~4 
EINECS/ELINCS No:  290-346-0 
Chem.IIUPAC Name:  Stillingia sylvatica, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
'oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Stillingia sylvatica, Euphorbiaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  STOMACH EXTRACT 
CAS No:  84540-15-8 
EINECS/ELINCS No:  283-106-1 
Chem.IIUPAC Name:  Stomach, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids, inorganic ions, 
etc. obtained from mammalian stomach. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  STREPTOCOCCUS LACTIS EXTRACT 
Chem.IIUPAC Name:  streptococcus lactis, ext. 
Function:  biological additives 
735 INCI Name:  STRONTIUM ACETATE 
CAS No:  543-94-2 
EINECS/ELINCS No:  208-854-8  _ 
Chem.IIUPAC Name:  strontium di(acetate). 
Restriction:  111/1 ,58 
Function:  oral care agents 
INCI Name:  STRONTIUM CHLORIDE 
CAS No:  10476-85-4 
ElNECS/ELINCS No:  233-971-6 
Chem.IIUP  AC Name:  strontium chloride. 
Restriction:  Ill/1,57 
Function:  oral care agents  ' 
INCI Name:  STRONTIUM DIOXIDE 
CAS No:  1314-18-7 
EINECS/ELINCS No:  215-224-6 
Chem.IIUPAC Name:  strontium peroxide. 
Restriction:  Ill/1 ,64 
Function:  bleaching agents 
INCI Name:  STRONTIUM HYDROXIDE 
CAS No:  18480-07-4  1311-10-0 
EINECS/ELINCS No:  242-367-1 
Chem.IIUPAC Name:  strontium hydroxide. 
Restriction:  11111 ,63 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  STRONTIUM PEROXIDE 
CAS No:  1314-18-7 
EINECS/ELINCS No:  215-224-6 
Chem.IIUPAC Name:  strontium peroxide. 
Restriction:  III/I ,64 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  STRONTIUM SULFIDE 
CAS No:  1314-96-1 
EINECS/ELINCS No:  215-249-2 
Chem.IIUPAC Name:  strontium sulphide. 
Restriction:  III/1 ,23 
Function:  depilating agents 
736 INCI Name:  STRONTIUM THIOGLYCOLATE 
CAS No:  38337-95-0 
EINECSIELINCS No:  253-888-9 
Chem.IIUP  AC Name:  mercaptoacetic acid, strontium salt. 
Restriction:  Ill/1 ,2a 
Function:  depilating agents I reducing agents 
INCI Name:  STYRAX BENZOIN 
CAS No:  9000-05-9 
EINECSIELINCS No:  232-523-7 
Chem.IIUP  AC Name:  Gum benzoin. Extractives and their physically modified derivatives. 
It is a product which may contain resin acids and their esters, 
terpenes, and oxidation or polymerization products of these 
terpenes. (Styrax, Styracaceae  ). 
Function:  film formers 
INCI Name:  STYRAX BENZOIN 
CAS No:  84929-79-3 
EINECSIELINCS No:  284-557-7 
Chem.IIUP  AC Name:  Styrax benzoin, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Styrax benzoin, Styracaceae. 
Function:  film formers 
INCI Name:  STYRENEIACRYLAMIDE COPOLYMER 
CAS No:  24981-13-3 
Chem.IIUPAC Name:  2-propenamide, polymer with, ethenylbenzene 
Function:  opacifiers 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
STYRENE/ACRYLATES/ACRYLONITRILE COPOLYMER 
film formers I viscosity controlling agents 
STYRENEIACRYLATESIAMMONIUM METHACRYLATE 
COPOLYMER 
film formers I opacifiers 
STYRENEIACRYLATES COPOLYMER 
opacifiers 
STYRENE/ALLYL BENZOATE COPOLYMER 
film formers I viscosity controlling agents 
STYRENE/DVB COPOLYMER 
9003-70-7 
opacifiers 
737 INCI Name:  STYRENEIMA COPOLYMER 
CAS No:  9011-13-6 
Chem.IIUPAC Name:  2,5-furandione, polymer with ethenylbenzene 
Function:  binders I emulsion stabilisers I film formers 
INCI Name:  STYRENE/PVP COPOLYMER 
CAS No:  25086-29-7 
Chem.IIUPAC Name:  2-pyrrolidinone, 1-ethenyl-, polymer with ethenylbenzene 
Function:  film formers I opacifiers 
INCI Name:  SUCCINIC ACID 
CAS No:  110-15-6 
EINECSIELINCS No:  203-740-4 
Chem.IIUPAC Name:  succinic acid. 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  SUCROSE 
INN:  sucrose 
CAS No:  57-50-1 
EINECSIELINCS No:  200-334-9 
Chem.IIUP  AC Name:  sucrose. 
Function:  humectants 
INCI Name:  SUCROSE ACETATE ISOBUTYRATE 
CAS No:  126-13-6 
EINECSIELINCS No:  204-771-6 
Chem.IIUPAC Name:  sucrose di(acetate) hexaisobutyrate.-
Function:  film formers 
INCI Name:  SUCROSE BENZOATE 
CAS No:  12738-64-6 
EINECSIELINCS No:  235-795-5 
Chem.IIUPAC Name:  a-d-Glucopyranoside,  ~-d-fructofuranosyl, benzoate. 
Function:  film formers 
INCI Name: 
Function: 
SUCROSE BENZOATE/SUCROSE ACETATE 
ISOBUTYRATEIBUTYL BENZYL PHTHALATE COPOLYMER 
film formers I viscosity controlling agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
SUCROSE BENZOATE/SUCROSE ACETATE 
ISOBUTYRA  TEIBUTYL BENZYL PHTHALATE/METHYL 
METHACRYLATE COPOLYMER 
film formers I viscosity controlling agents 
SUCROSE BENZOATE/SUCROSE ACETATE ISOBUTYRATE 
COPOLYMER 
film formers I viscosity controlling agents 
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INCI Name:  SUCROSE COCOATE 
CAS No:  91031-88-8 
EINECSIELINCS No:  292-993-4 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, coco, esters with sucrose. 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents 
INCI Name:  SUCROSE DILAURATE 
CAS No:  25915-57-5 
EINECS/ELINCS No:  247-345-5 
Chem.IIUPAC Name:  sucrose dilaurate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SUCROSE DISTEARATE 
CAS No:  27195-16-0 
EINECS/ELINCS No:  248-317-5 
Chem.IIUPAC Name:  sucrose distearate. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  SUCROSE LAURATE 
CAS No:  25339-99-5 
EINECS/ELINCS No:  246-873-3 
Chem.IIUPAC Name:  sucrose laurate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  SUCROSE MYRISTATE 
CAS No:  27216-47-3 
EINECS/ELINCS No:  248-340-0 
Chem.IIUPAC Name:  sucrose myristate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SUCROSE OCTAACETATE 
INN:  sucrose octaacetate 
CAS No:  126-14-7 
EINECS/ELINCS No:  204-772-1 
Chem.IIUPAC Name:  sucrose octaacetate. 
Function:  denaturants 
INCI Name:  SUCROSE OLEATE 
CAS No:  25496-92-8 · 
EINECS/ELINCS No:  247-041-2 
Chem.IIUPAC Name:  sucrose oleate. 
Function:  emulsifying agents 
739 INCI Name:  SUCROSE PALMITATE 
CAS No:  . 26446-38-8 
· EINECSIELINCS No:  247-706-7 
Chem.IIUPAC Name:  sucrose palmitate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
SUCROSEPOLYLAURATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  SUCROSE POL YLINOLEATE 
CAS No:  56449-51-5 
EINECSIELINCS No:  260-188-7 
Chem.IIUPAC Name:  a-d-Glucopyranoside, 13-d-fructofuranosyl, (Z,Z)-9,12-
octadecadienoate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
SUCROSE POL YOLEATE 
emulsifying agents 
SUCROSE POLYSTEARATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  SUCROSE RICINOLEATE 
Chem.IIUPAC Name:  alpha-d-glucopyranoside, beta-d-fructofuranosyl, 12-hydroxy-9-
octadecenoate 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SUCROSE STEARATE 
CAS No:  25168-73-4 
EINECSIELINCS No:  246-705-9 
Chem.IIUPAC Name:  sucrose stearate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SUCROSE TETRASTEARATE TRIACETATE 
CAS No:  52439-69-7 
EINECSIELINCS No:  257-922-3 
Chem.IIUP  AC Name:  a-d-Glucopyranoside, 13-d-fructofuranosyl, acetate octadecanoate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SUCROSE TRIBEHENATE 
Chem.IIUP  AC Name:  alpha-d-glucopyranoside, beta-d-fructofuranosyl, tridocosanoate 
Function:  emulsifying agents  \ 
'1_ 
740 INCI Name:  SUCROSE TRISTEARA  TE 
CAS No:  27923-63-3 
EINECSIELINCS No:  248-731-6 
Chem./IUPAC Name:  sucrose tristearate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  SULFATED CASTOR OIL 
CAS No:  8002-33-3 
EINECSIELINCS No:  232-306-7 
Che~./1UPAC Name:  Castor oil, sulfated. 
Function:  emulsifying agents I humectants I swfactants 
INCI Name:  SULFATED GLYCERYL OLEATE 
Chem./IUPAC Name:  9-octadecenoic acid, monoester with 1  ,2,3-propanetriol, sulfated 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SULFA  TED OLIVE OIL 
Chem./IUP  AC Name:  olive oil, sulfated 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SULFATED PEANUT OIL 
CAS No:  73138-79-1 
EINECSIELINCS No:  277-298-6 
Chem./IUPAC Name:  Peanut oil, sulfated. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SULFONATED CASTOR OIL 
CAS No:  101316-48-7 
EINECSIELINCS No:  309-854-1 
Chem./IUPAC Name:  Castor oil, sulfonated. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  SULFUR 
INN:  sulfur 
CAS No:  7704-34-9 
EINECSIELINCS No:  231-722-6 
Chem./IUPAC Name:  sulphur. 
Function:  antidandruff agents I antistatic agents 
INCI Name:  SULFURIC ACIP 
INN:  sulfuric acid  . 
CAS No:  7664-93-9 
EINECSIELINCS No:  231-639-5 
Chem./IUPAC Name:  sulphuric acid. 
Function:  buffering agents 
741 I 
INCI Name: 
Function: 
SULFURIZED HYDROLYZED CORN PROTEIN 
additives 
INCI Name:  SULFURIZED HYDROLYZED ZEIN 
Chem.IIUP  AC Name:  protein hydrolyzates, zein, sulfurized 
Function:  . additives 
INCI Name:  SULFURIZED JOJOBA OIL 
CAS No:  92457-14-2 
EINECSIELINCS No:  296~295-0 
Chem.IIUP  AC Name:  Jojoba, ext., sulfurized. 
Function:  emollients 
INCI Name:  SUNFLOWER SEED OIL GLYCERIDE 
CAS No:  91723-14-7 
EINECSIELINCS No:  294-518-6 
Chem.IIUPAC Name:  Glycerides, sunflower-oil mono-. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  SUNFLOWER SEED ·oiL GLYCERIDES 
CAS No:  91723~16-9 
EINECSIELINCS No:  294-520-7 
Chem.IIUPAC Name:  Glycerides, sunflower-oil mono-, di- and tri-. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  SUNSET YELLOW 
CAS No:  2783-94-0 
EINECSIELINCS No:  220-491-7 
Chem.IIUPAC Name:  disodium 6-hydroxy-5-[(  4-sulphonatophenyl)azo  ]naphthalene-2-
sulphonate (CI  15985). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  SUPEROXIDE DISMUTASE 
CAS No:  9054-89-1 
EINECSIELINCS No:  232-943-0 
Chem.IIUPAC Name:  Dismutase, superoxide. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  SUS 
CAS No:  91081-63-9 
EINECSIELINCS No:  293-670-0 
Chem.IIUPAC Name:  Skin, ext. Extractives and their physically modified derivatives such 
as proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids, inorganic ions, etc. 
obtained from mammalian skin. 
Function:  biological additives 
742 INCI Name:  SWERTIA CHIRATA 
Chem./IUPAC Name:  extractives and. their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Swertia chirata. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  SYAGRUS CORONATA 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Syagrus coronata. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  SYMPHYTUM OFFICINALE 
CAS No:  84696-05-9 
EINECSIELINCS No:  283-625-3 
Chem.IIUP  AC Name:  Comfrey, Symphytum officinale, ext. Extractives and their 
physically modified derivatives such as tinctures, concretes, 
absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, 
distillates, residues, etc., obtained from Symphytum officinale, 
Boraginaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  SYNTHETIC BEESWAX 
CAS No:  71243-51-1 
EINECSIELINCS No:  275-286-5 
Chem.IIUP  AC Name:  Beeswax, synthetic. The complex reaction product of blended acids. 
and blended alcohols which simulates the composition of natural 
beeswax. It consists primarily of C18-30-alkyl ester of Cl6-32 fatty 
acids, Cl6-32 fatty acids and C22-34 alkanes. 
Function:  binders I emulsion stabilisers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  SYNTHETIC CANDELILLA WAX 
Chem.IIUP  AC Name:  waxes, candelilla, synthetic 
Function:  emollients I emulsion stabilisers 
INCI Name:  SYNTHETIC CARNAUBA 
Chem.IIUPAC Name:  waxes, camauba, synthetic 
Function:  emollients I emulsion stabilisers 
INCI Name: 
Function: 
SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE 
viscosity controlling agents 
INCI Name:  SYNTHETIC JAPAN WAX 
Chem.IIUPAC Name:  waxes, japan, synthetic 
Function:  emollients I emulsion stabilisers 
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· INCI Name:  SYNTHETIC JOJOBA OIL 
Chem.IIUPAC Name:  jojoba oil, synthetic 
Function:  emollients 
INCI Name:  SYNTHETIC WAX 
INN:_  paraffin, synthetic 
CAS No:  8002-74-2 
EINECSIELINCS No:  232-315-6 
Chem.IIUP  AC Name:  Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes. A complex combination of 
hydrocarbons obtained from petroleum fractions by solvent 
crystallization (solvent deoiling) or by the sweating process. It 
consists predominantly of straight chain hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly greater than C20. 
Function:  . antistatic agents I binders I emollients I emulsion stabilisers I 
viscosity controlling agents 
INCI Name:  SYRINGA VULGARIS 
CAS No:  90063-50-6 
EINECSIELINCS No:  290-008-2 
Chem.IIUPAC Name:  Lilac, Syringa vulgaris, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Syringa vulgaris, Oleaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  TABEBUIA 
Chem.IIUP  AC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Tabebuia. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  TAGETES ERECTA 
CAS No:  90131-43-4 
EINECSIELINCS No:  290-353-9 
Chem.IIUP  AC Name:  Tagetes erecta, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Tagetes erecta, Compositae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  TALC 
CAS No:  14807-96-6 
EINECSIELINCS No:  238-877-9 
Chem.IIUPAC Name:  Talc (Mg3H2(Si03)4) (CI 77718). 
Restriction:  IIII1 ,59 
Function:  absorbents 
744 INCI Name:  TALLAMIDE DEA 
CAS No:  68155-20-4 
EINECS/ELINCS N'o:  268-949-5 
Chem.IIUPAC Name:  Amides, tall-oil fatty, N,N-bis(hydroxyethyl). 
Function:  antistatic agents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  TALL OIL ACID 
CAS No:  61790-12-3 
EINECSIELINCS No:  263-107-3 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, tall-oil. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  TALL OIL BENZYL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINIUM 
CHLORIDE 
CAS No:  68309-34-2 
EINECSIELINCS No:  269-674-3 
Chem.IIUPAC Name:  Imidazolium compounds, 1-benzyl-4,5-dihydro-1-(hydroxyethyl)-2-
nortall-oil alkyl, chlorides. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  TALL OIL GLYCERIDES 
CAS No:  97722-02-6 
EINECSIELINCS No:  307-751-6 
Chem.IIUPAC Name:  Glycerides, tall-oil mono-, di-, and tri-. 
Function:  emollients 
INCI Name:  TALL OIL HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE 
CAS No:  61791-39-7 
EINECSIELINCS No:  263-171-2 
Chem.IIUPAC Name:  1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortall-oil alkyl derivs  .. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  TALL OIL STEROL 
Chem.IIUP  AC Name:  sterols, tall-oil 
Function:  emollients 
INCIName:  TALLOL 
CAS No:  8002-26-4 
EINECSIELINCS No:  232-304-6 
Chem.IIUPAC Name:  Tall oil. A complex combination of tall oil rosin and fatty acids 
derived from acidulation of crude tall oil soap and including that 
which is further refined. Contains at least 10% rosin. 
Function:  emollients I solvents 
745 INCI Name:  TALLOW ACID 
CAS No:  61790-37-2 
EINECSIELINCS No:  263-129-3 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, tallow. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  TALLOW ALCOHOL 
CAS No:  99561-04-3 
EINECSIELINCS No:  308-980-4 
Chem.IIUPAC Name:  Alcohols, tallow. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  TALLOWALKONIUM CHLORIDE 
CAS No:  61789-75-1 
EINECSIELINCS No:  263-085-5 
Chem.IIUPAC Name:  Quaternary ammonium compounds, benzyldimethyltallow alkyl, 
chlorides. 
Function:  antistatic agents I preservatives I surfactants 
INCI Name:  TALLOW AMIDE 
CAS No:  93455-70-0 
EINECS!ELINCS No:  297-355-9 
Chem.IIUP  AC. Name:  Ami  des, tallow. 
Function:  emulsifying agents I emulsion stabilisers I surfactants I viscosity 
controlling agents 
INCI Name:  TALLOWAMIDE DEA 
CAS No:  68140-08-9 
EINECSIELINCS No:  268-772-3 
Chem.IIUPAC Name:  Amides, tallow, N,N-bis(hydroxyethyl). 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents I emulsion stabilisers I 
viscosity controlling agents 
INCI Name:  TALLOWAMIDE MEA 
CAS No:  90640-29-2  68153-63-9 
EINECSIELINCS No:  292-546-3 
Chem.IIUPAC Name:  Amides, tallow, N-(hydroxyethyl).  • 
Function:·  antistatic agents I emulsifying agents I emulsion stabilisers I 
viscosity controlling agents 
INCI Name:  TALLOW  AMIDOPROPYLAMINE OXIDE 
CAS No:  68647-77-8 
EINECSIELINCS No:  271-972-3 
Chem.IIUPAC Name:  Amides, tallow, N-[3-(  dimethylamino  )propyl], N-oxides. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
746 INCI Name:  TALLOWAMIDOPROPYL BETAINE 
CAS No:  91783-17-4 
EINECSIELINCS No:  295-095-0 
Chem.IIUPAC Name:  1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-
tallow acyl derivs., hydroxides, inner salts. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TALLOWAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE 
CAS No:  68425-50-3 
EINECSIELINCS No:  270-356-1 
Chem.IIUPAC Name:  Amides, tallow, N-[3-(dimethylamino)propyl]. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TALLOW  AMIDOPROPYL HYDROXYSUL  T  AINE 
CAS No:  70131-57-6 
EINECSIELINCS No:  274-331-6 
Chem.IIUPAC Name:  Amides, tallow, N-[3-(dimethylamino)propyl], alkylation products 
with sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulfonate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TALLOW AMINE 
CAS No:  61790-33-8 
EINECSIELINCS No:  263-125-1 
Chem.IIUPAC Name:  Amines, tallow alkyl. 
Function:  emulsifying· agents I surfactants 
INCI Name:  TALLOWAMINE OXIDE 
Chem.IIUP  AC Name:  amines, tallow-alkyldimethyl, N-oxides 
Function: ·  antistatic agents I emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  TALLOWAMINOPROPYLAMINE 
CAS No:  68439-73-6 
EINECSIELINCS No:  270-416-7 
Chem.IIUPAC Name:  Amines, N-(C14-18 and C16-18-unsatd. alkyl)trimethylenedi-. This 
substance is identified by SDA Substance Name: N-C14-C18 and 
C 16-C 18 unsaturated alkyl propylene diamine and SDA Reporting 
Function: 
•  Number: 04-032-00. 
emulsifying agents 
INCI Name:  TALLOW BETAINE 
Chem.IIUPAC Name:  methanaminium, N-methyl-N-carboxymethyl-N-ta11ow-alkyl-, 
hydroxides, inner salts 
Function:  surfactants · 
747 INCI Name:  TALLOW DIHYDROXYETHYL BETAINE 
CAS No:  70750-46-8 
EINECSIELINCS No:  274-845-0 
Chem.IIUP  AC Name:  Betaines, bis(hydroxyethyl)tallow alkyl. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TALLOWDIMONIUM PROPYLTRIMONIUM DICHLORIDE 
CAS No:  68607-29-4 
EINECSIELINCS No:  271-762-1 
Chem.IIUP  AC Name:  Quaternary ammonium compounds, pentamethyltallow 
alkyltrimethylenedi-, dichlorides. 
Function:  antistatic agents I emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  T  ALLOWETH-6 
CAS No:  61791-28-4 
Chem.IIUP  AC Name:  alcohols, tallow, ethoxylated 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  TALLOW GLYCERIDE 
CAS No:  61789-13-7 
EINECSIELINCS No:  263-035-2 
Chem.IIUP  AC Name:  Glycerides, tallow mono-. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  TALLOW GLYCERIDES 
CAS No:  91723-30-7 
EINECSIELINCS No:  294-535-9 
Chem.IIUP  AC Name:  Glycerides, tallow mono-, di- and tri-. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  TALLOW HYDROXYETHYL IMIDAZOLINE 
CAS No:  90411-99-7 
EINECSIELINCS No:  291-479-7 
Chem.IIUPAC Name:  1H-Imidazole-1-ethanol, 4,5-dihydro-, 2-nortallow alkyl derivs  .. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TALLOW TRIHYDROXYETHYLAMMONIUM ACETATE 
Chem.IIUP  AC Name:  quaternary ammonium compounds, trls(2-hydroxyethyl)tallow-alkyl, 
acetates 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  T  ALLOWTRIMONIUM CHLORIDE 
CAS No:  8030-78-2 
EINECSIELINCS No:  232-447-4 
Chem.IIUPAC Name:  Quaternary ammonium compounds, trimethyltallow alkyl, chlorides. 
Function:  antistatic agents I preservatives I surfactants 
748 INCI Name:  TAMARINDUS INDICA 
CAS No:  84961-62-6 
EINECSIELINCS No:  284-651-8 
Chem.IIUP  AC Name:  Tamarindus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Tamarindus indica, Leguminosae. 
Function:  botanicals 
INCI Name: .  TAN  ACETUM VULGARE 
CAS No:  84961-64-8 
EINECS/ELINCS No:  284-653-9 
Chem.IIUPAC Name:  Tanacetum vulgare, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Tanacetum vulgare, Compositae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  TANNIC ACID 
INN:  tannic acid 
CAS No:  1401-55-4 
EINECSIELINCS No:  215-753-2 
Chem.IIUP  AC Name:  Tannins. Gallic acid derivatives found in nutgalls, ·bark and other 
plant parts, especially oak bark. 
Function:  additives 
INCI Name:  TARAKTOGENOS KURZII 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives. It consists 
primarily of the glycerides of the fatty acids (Taraktogenos kurzii). 
Function:  emollients I solvents 
INCI Name:  TARAXACUM.OFFICINALE 
CAS No:  68990-74-9 
EINECSIELINCS No:  273-624-6 
Chem.IIUP  AC Name:  Dandelion, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtainea from Taraxacum officinale, Compositae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  TARTARIC ACID 
INN:  tartaric· acid 
CAS No:  87-69-4 
EINECSIELINCS No:  201-766-0 
Chem.IIUP  AC Name:  (+)-tartaric acid. 
Function:  buffering agents 
749 
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INCI  Name:  TARTARIC ACID-
CAS No:  133-37-9 
EINECSIELINCS No:  205-105-7 
Chem.IIUPAC Name:  (+-)-tartaric acid. 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  TARTARIC ACID 
CAS No:  147-71-7 
EINECSIELINCS No:  205-695-6 
Chem.IIUPAC Name:  (-)-tartaric acid. 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  t-BUTYL ALCOHOL 
CAS No:- 75-65-0 
EINECSIELINCS No:  200-889-7 
Chem.IIUP  AC Name:  2-methylpropan-2-ol. 
Function:  denaturants I solvents 
INCI Name:  2-t-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE 
_  CAS No:  88-41-5 
EINECSIELINCS No:  201-828-7 
Chem.IIUPAC Name:  2-tert-butylcyclohexyl acetate. 
Function:  additives 
INCI Name:  2-t-BUTYLCYCLOHEXYLOXYBUTANOL 
Chem.IIUPAC Name:  cyclohexane, 1-(  4-hydroxybutoxy)-2-(1, 1-dimethylethyl)"' 
Function:  additives 
INCI Name:  t-BUTYL HYDROQUINONE 
CAS No:  1948-33-0 
EINECSIELINCS No:  217-752-2 
Chem.IIUPAC Name:  2-tert-butylhydroquinone. 
Function:  antioxidants  · 
INCI Name:  TEA-ABIETOYL HYDROLYZED COLLAGEN 
CAS No:  68918-77-4 
Chem.IIUPAC Name:  proteins hydrolyzates, reaction products with abietoyl chloride 
compds. with triethanolamine 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
TEA-ACRYLATESIACRYLONITROGENS COPOLYMER 
film formers 
750 INCI Name:  TEA-C10-14 ALKYL BENZENESULFONATE 
CAS No:  90194-42-6 
EINECSIELINCS No:  290-652-4 
Chem./IUPAC Name:  Benzenesulfonic acid, mono-Cl0-14-alkyl derivs., compds. with 
triethanolamine. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TEA-C10-12 ALKYL SULFATE 
Chem.IIUPAC Name:  2,2'  ,2"-nitrilotrisethanol, Cl0-C12-alkyl sulfate (salts) 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TEA-C10-15 ALKYL SULFATE 
Chem.IIUPAC Name:  sulfuric acid, C10-Cl5-alkyl esters, compounds with 2,2',2"-
nitrilotrisethanol 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TEA-C12-15 ALKYL SULFATE 
CAS No:  68815-25-8 
EINECS/ELINCS No:  272-364-0 
Chem.IIUPAC Name:  Sulfuric acid, mono-C12-15-alkyl esters, compds. with 
triethanolamine. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TEA-CANOLATE 
Chem.IIUP  AC Name:  fatty acids, canola-oil, compounds with triethanolamine 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
TEA-CARBOMER 
viscosity controlling agents 
INCI Name:  TEA-COCOATE 
CAS No:  61790-64-5 
EINECS/ELINCS No:  263-155-5 
Chem.IIUP  AC Name:  Fatty acids, coco, compds. with triethanolamine. 
Function:  el)lulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  TEA-COCO-SULFATE 
Chem.IIUPAC Name:  sulfuric acid, monococo alkyl esters, compounds with 
triethanolamine 
Function:  surfactants  ' 
INCI Name:  TEA-COCOYL GLUTAMATE 
CAS No:  68187-29-1 
EINECS/ELINCS No:  269-084-6 
Chem.IIUP  AC Name:  1-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., compds. with triethanolamine 
(1 :1). 
Function:  surfactants 
751 
I I 
INCI Name:  TEA-COCOYL HYDROLYZED COLLAGEN 
CAS No:  68952-16-9 
Chem.IIUPAC Name:  acid chlorides, coco, reaction products with protein hydrolyzates, 
compds. with triethanolamine 
Function:  antistatic agents I swfactants 
I 
INCI Name:  TEA-COCOYL HYDROLYZED SOY PROTEIN 
Chem.IIUPAC Name:  protein hydrolyzates, soya, N-coco-acyl derivs.,  produc~ with 
triethanolamine 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  TEA-COCOYL SARCOSINATE 
CAS No:  68411-96-1 
Chem.IIUPAC Name:  glycine, N-methyl-, N-coco acyl derivs., compds. with 
triethanolamine 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TEA-DODECYLBENZENESULFONATE 
CAS No:  27323-41-7 
EINECSIELINCS No:  248-406-9 
Chem.IIUPAC Name:  dodecylbenzenesulphonic acid, compound with 2,2',2"-
nitrilotriethanol ( 1  :  1  ). 
Function:  swfactants 
INCI Name:  TEA-EDTA 
CAS No:  60544-70-9 
EINECSIELINCS No:  262-286-5 
Chem.IIUPAC Name:  tris(2-hydroxyethyl)ammonium trihydrogen 
ethylenediaminetetraacetate. 
Function:  chelating agents 
INCI Name:  TEA-HYDROCHLORIDE 
CAS No:  637-39-8 
EINECSIELINCS No:  211-284-2 
Chem.IIUP  AC Name:  tris(2-hydroxyethyl)ammonium chloride. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  TEA-HYDROGENATED TALLOW GLUTAMATE 
Chem.IIUPAC Name:  glutamic acid, N-(hydrogenated tallow acyl) derivs., compounds 
with triethanolamine 
Function:  swfactants 
INCI Name:  TEA-HYDROIODIDE 
CAS No:  7601-53-8 
EINECS/ELINCS No:  231-508-2 
Chem.IIUPAC Name:  2,2',2''~nitrilotrisethanol hydroiodide. 
Function:  additives 
752 INCI Name:  TEA-ISOSTEARATE 
CAS No:  88120-12-1 
EINECSIELINCS No:  289-375-1 
Chem.IIUP  AC Name:  isooctadecanoic acid, compound with 2,2' ,2"  -nitrilotriethanol ( 1:1 ). 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
TEA-ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN 
surfactants 
INCI Name:  TEA-LACTATE 
CAS No:  20475-12-1 
EINECSIELINCS No:  243-846-8 
Chem.IIUPAC Name:  tris(2-hydroxyethyl)ammonium lactate. 
Function:  humectants 
INCI Name: 
Function: 
TEA-LANETH-5 SULFATE 
emulsifying agents 
INCI Name:  TEA-LAURAMINOPROPIONATE 
CAS No:  14171-00-7 
EINECSIELINCS No:  238-015-1 
Chem.IIUPAC Name:  N-dodecyl-~-alanine, compound with 2,2',2"-nitrilotriethariol (1:1). 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  TEA-LAURATE 
CAS No:  2224-49-9 
EINECSIELINCS No:  218-749-9 
Chem.IIUPAC Name:  lauric acid, compound with 2,2' ,2"  -nitrilotriethanol (1: 1  ). 
Function:  emulsifying agents 
INCI  Name:  TEA-LAURETH SULFATE 
CAS No:  27028-82-6 
Chem.IIUPAC Name:  ethanol, 2,2',2"-nitrilotris-, compd. with a-sulfo-w-
(  dodecyloxy)poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) (1: 1) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
Function: 
TEA-LAUROYL COLLAGEN AMINO ACIDS 
surfactants 
INCI Name:  TEA-LAUROYL GLUTAMATE 
CAS No:  53576-49-1 
EINECSIELINCS No:  258-636-1 
Chem.IIUPAC Name:  N-(1-oxododecyl)-L-glutamic acid, compound with 2,2',2"-
nitrilotrisethanol (1: 1  ). 
Function:  surfactants 
753 I 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
TEA-LAUROYL HYDROLYZED COLLAGEN 
surfactants 
TEA-LAUROYL KERATIN AMINO ACIDS 
antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  TEA-LAUROYL LACTYLATE 
Chem./IUPAC Name:  dodecanoic acid, 2-(1-carboxyethoxy)-1-methyl-2-oxoethyl.ester, 
compound with 2,2'  ,2"  -nitrilotrisethanol (salt) 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  TEA-LAUROYL SARCOSINATE 
CAS No:  16693-53-1 
EINECSIELINCS No:  240-736-1 
Chem./IUPAC Name:  N-methyl-N-(1-oxododecyl)glycine, compound with 2,2'  ,2"-
nitrilotri(  ethanol) (  1: 1  ). 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:·  TEA-LAURYL SULFATE 
CAS No:  139-96-8 
EINECSIELINCS No:  205-388-7 
Chem./IUPAC Name: ·  tris(2-hydroxyethyl)ammonium dodecylsulphate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  TEA-MYRISTAMINOPROPIONATE 
·CAS No:  61791-98-8 
EINECSIELINCS No:  263-210-3 
Chem.IIUPAC Name:  N-tetradecyl-~-alanine, compound with 2,2' ,2"  ·nitrilotriethanol 
(1 :1).  ' 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  TEA-MYRISTATE 
CAS No:  41669-40-3 
EINECSIELINCS No:  255-486-9 
Chem.IIUPAC Name:  tris(2-hydroxyethyl)ammonium myristate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
TEA-MYRISTOYL HYDROLYZED COLLAGEN 
69430-23-5 
antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  TEA-OLEATE 
CAS No:  2717-15-9 
EINECSIELINCS No:  220~311-7 
Chem.IIUPAC Name:  oleic acid, compound with 2,2',2"-nitrilotriethanol (1:1). 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
754 INCI Name: 
Function: 
TEA-OLEOYL HYDROLYZED COLLAGEN 
antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  TEA-OLEOYL SARCOSINATE 
CAS No:  17736-08-2 
EINECSIELINCS No:  241-727-5 
Chem.!IUPAC Name:  (Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycine, compound with 
2,2' ,2' '-nitrilotri(  ethanol) ( 1: 1  ). 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  TEA-OLEYL SULFATE 
CAS No:  68698-78-2 
EINECSIELINCS No:  272-094-3 
Chem.IIUPAC Name:  18-sulphooleic acid, compound with 2,2',2"-nitrilotriethanol (1:1). 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  TEA-PALMITATE 
CAS No:  49719-60-0 
EINECS/ELINCS No:  256-444-2 
Chem.IIUPAC Name:  tris(2-hydroxyethyl)ammonium palmitate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  TEA-PALM KERNEL SARCOSINATE 
CAS No:  73049-98-6 
EINECSIELINCS No:  277-259-3 
Chem.!IUPAC Name:  Glycine, N-methyl-, N-C1 0-18-fatty acyl derivs., compds. with 
triethanolamine. 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  TEA-PCA 
CAS No:  55901-20-7 
EINECSIELINCS No:  259-883-8 
Chem.!IUPAC Name:  5-oxo-DL-proline, compound with 2,2' ,2"  -nitrilotriethanol (1: 1  ). 
Function:  humectants 
INCI Name:  TEA-PEG-3 COCAMIDE SULFATE 
CAS No:  73246-94-3 
Chem.!IUPAC Name:  ethanol, 2,2'  ,2"  -nitrilotris-, compds. with polyethylene glycol 
hydrogen sulfate 2-(  coco acylamino  )ethyl ether 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  TEA-PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONATE 
CAS No:  73705-00-7 
Chem.IIUPAC Name:  1H-benzimidazolesulfonic acid, 2-phenyl-, sodium salt, compd. 
with 2,2'  ,2' '-nitrilotris(  ethanol) 
Restriction:  VII/1,6 
Function:  U. V.  absorbers 
755 
I I 
INCI Name:  TEA-POLYPHOSPHATE 
CAS No:  68131-71-5 
EINECSIELINCS No:  268-624-8 
Chem.IIUP  AC Name:  Polyphosphoric acids, esters with triethanolamine. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  TEA-SALICYLATE 
CAS No:  2174-16-5 
EINECSIELINCS No:  218-531-3 . 
Chem.IIUPAC Name:  salicylic acid, compound with 2,2',2"-nitrilotriethanol (1:1). 
Function:  U. V.  ~bsorbers 
INCI Name: 
Function: 
TEA-SORBATE 
antimicrobials 
INCI Name:  TEA-STEARATE 
CAS No:  4568-28-9 
EINECSIELINCS No:  224-945-5 
Chem.IIUPAC Name:  stearic acid, compound with 2,2',2"-nitrilotriethanol (1:1). 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  TEA-SULFATE 
CAS No:  7376-31-0 
EINECSIELINCS No:  230-934-6 
Chem.IIUPAC Name:  bis[tris(hydroxyethyl)ammonium] sulphate  .. 
Function:  additives 
INCI Name:  TEA-TALLATE 
CAS No:  68132-46-7 
EINECSIELINCS No:  268-638-4 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, tall-oil, compds. with triethanolamine. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  TEA-TRIDECYLBENZENESULFONATE 
CAS No:  61886-59-7 
EINECSIELINCS No:  26J.  .. 296-2 
Chem.IIUPAC Name:  tridecylbenzenesulphonic acid, compound with 2,2'  ,2"-
ni~lotriethanol (1: 1  ). 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TEA-UNDECYLENOYL HYDROLYZED COLLAGEN 
CAS No:  . 68951-91-7  . 
Chem.IIUP  AC Name:  protein hydrolyzates, reaction products with 1  0-undecenoyl 
chloride, compds. with triethanolamine 
Function:  antidandruff agents I antistatic agents I surfactants 
756. INCI Name:  TEREPHTHAL  YLIDENE DICAMPHOR SULFONIC ACID 
CAS No:  90457-82-2 
Chern. II UP  AC Name:  3,3 '-(  1  ,4-phenylenedimethylene  )bis[7,  7  -dimethyl-2-oxo-
bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid] 
Restriction:  VII/1, 7 
Function:  U. V.  absorbers 
INCI Name:  TERMINALIA SERICEA 
CAS No:  90131-49-0 
EINECSIELINCS No:  290-360-7 
Chem.IIUPAC Name:  Terminalia sericea, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc.,. 
obtained from Terminalia sericea, Combretaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  TERPINEOL 
CAS No:  8000-41-7 
EINECSIELINCS No:  232-268-1 
Chem.IIUPAC Name:  Terpineol. 
Function:  denaturants I solvents 
INCI Name:  TERPINEOL ACETATE 
CAS No:  8007-35-0 
EINECSIELINCS No:  232-357-5 
Chem.IIUPAC Name:  Terpineol, acetate. 
Function:  additives 
INCI Name: 
Function: 
TETRABUTOXYPROPYL TRISILOXANE 
emollients 
INCI Name:  'TETRABUTYL AMMONIUM BROMIDE 
CAS No:  1643-19-2 
EINECSIELINCS No:  216-699-2 
Chem.IIUPAC Name:  tetrabutylammonium bromide. 
Function:  antimicrobials I antistatic agents 
INCI Name:  TETRADECYLEICOSANOL 
CAS No:  119691-49-5 
Chem.IIUPAC Name:  1-eicosanol, 2-tetradecyl-
Function: ·  emollients I viscosity controlling agents 
INCI Name:  TETRADECYLEICOSYL STEARATE 
Chem.IIUPAC Name:  octadecanoic acid, 2-tetradecyleicosyl ester 
Function:  emollients 
757 INCINmne:  TETRADECYLOCTADECANOL 
CAS No:  32582-32-4 
EINECSIELINCS No:  251-110-2 
Chem.IIUPAC Name:  2-tetradecyloctadecan-1-ol. 
Function:  emollients I viscosity controlling agents 
INCI Name:  TETRAHYDROFURFURYL ACETATE 
CAS No:  637-64-9 
EINECSIELINCS No:  211-296-8 
Chem.IIUP  AC Name:  tetrahydrofurfuryl acetate. 
Function:  solvents 
INCI Nmne:  TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 
CAS No:  97-99-4 
EINECSIELINCS No:  202-625-6 
Chem.IIUPAC Name:  tetrahydrofurfuryl alcohol. 
Function:  solvents 
INCI Name:  1  ,2,3,4-TETRAHYDR0-6-NITROQUINOXALINE 
Chem.IIUPAC Name:  quinoxaline, 1  ,2,3,4-tetrahydro-6-nitro-
Function:  additives 
INCI Name:  TETRAHYDROXYETHYL  ETHYLENEDIAMI~E 
CAS No:  140-07-8 
EINECSIELINCS No:  205-396-0 
Chem.IIUPAC Name:  2,2' ,2' ',2''  '-ethylenedinitrilotetraethanol. 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  TETRAHYDROXYPROPYL ETHYLENEDIAMINE 
INN:  edetol 
CAS No:  102-60-3 
EINECSIELINCS No:  203-041-4 
Chem.IIUP  AC Name:  1,1 ',  1  '',  1 ''  '-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol. 
Function:  chelating agents 
INCI Name:  TETRAMETHYLAMMONIUM CHLORIDE 
CAS No:  75-57-0 
EINECSIELINCS No:  200-880-8 
Chem.IIUPAC Name:  tetramethylammonium chloride. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  TETRAMETHYL DECYNEDIOL 
CAS No:  126-86-3 
EINECSIELINCS No:  204-809-1 
Chem.IIUPAC Name:  2,4, 7  ,9-tetramethyldec-5-yne-4,  7-diol. 
Function:  antifoaming agents 
758 INCI Name:  TETRAMETHYL TETRAPHENYL TRISILOXANE 
CAS No:  3982-82-9 
EINECSIELINCS No:  223-620-5 
Chem.IIUPAC Name:  1  ,3,3,5-tetramethyl-1, 1  ,5,5-tetraphenyltrisiloxane. 
Function:  emollients 
INCI Name:  TETRAPOTASSIUM ETIDRONATE 
CAS No:  14860-53-8 
EINECS/ELINCS No:  238-928-5 
Chem.IIUP  AC Name:  tetrapotassium (1-hydroxyethylidene  )bisphosphonate. 
Function:  chelating agents 
INCI Name:  TETRAPOT  ASSIUM PYROPHOSPHATE 
CAS No:  7320-34-5 
EINECSIELINCS No:  230-785-7 
Chem.IIUP  AC Name:  tetrapotassium pyrophosphate. 
Function:  buffering agents I chelating agents 
INCI Name:  TETRASODIUM DICARBOXYETHYL STEARYL 
SULFOSUCCINA~TE 
CAS No:  3401-73-8 
EINECSIELINCS No:  222-273-7 
Chem.IIUPAC Name:  tetrasodium N-(3-carboxylato-1-oxo-2-sulphonatopropyl)-N-
octadecyl-L-aspartate. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  TETRASODIUM EDTA 
INN:  edetate sodium 
CAS No:  64-02-8 
EINECSIELINCS No:  200-573-9 
Chem.IIUPAC Name:  tetrasodium ethylenediaminetetraacetate. 
Function:  chelating agents 
INCI Name:  TETRASODIUM ETIDRONATE 
CAS No:  3794-83-0 
EINECSIELINCS No:  223-267-7 
Chem.IIUPAC Name:  tetrasodium (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate. 
Restriction:  11111,53 
Function:  chelating agents I emulsion stabilisers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  TETRASODIUM PYROPHOSPHATE 
INN:  sodium pyrophosphate 
CAS No:  7722-88-5 
EINECSIELINCS No:  231-767-1 
Chem.IIUPAC Name:  tetrasodium pyrophosphate. 
Function:  buffering agents I chelating agents 
759 INCI Name:  TEUCRIUM SCORODONIA 
Ph.  Eur. Name:  teucrium scorodonia 
CAS No:  90131-55-8 
EINECSIELINCS No:  290-367-5 
Chem.IIUPAC Name:  Teucrium scorodonia, ext.  Extractives and their physically-modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Teucrium scorodonia, Labiatae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  THENOYL METHIONATE 
CAS No:  60752-63-8 
Chem.IIUP  AC Name:  )-methionine, N-(2-thienylcarbonyi)-
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  THEOBROMA CACAO 
CAS No:  84649-99-0 
EINECSIELINCS No:  283-480-6 
Chem.IIUPAC Name:  Cocoa, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 9btained 
from Theobroma cacao, Sterculiaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  THEOBROMA CACAO 
INN:  cocoa butter 
CAS No:  8002-31-1 
EINECSIELINCS No:  310-127-6 
Chem.IIUPAC Name:  cocoa butter 
Function:  emollients 
INCI Name:  THEOPHYLLINE 
INN:  theophyllin~ 
Ph.  Eur. Name:  theophyllinum 
CAS No:  58-55-9 
EINECSIELINCS No:  200-385-7 
Chem.IIUPAC Name:  theophylline. 
Function:  additives 
INCI Name:  THIABENDAZOLE 
INN:  tiabendazole 
CAS No:  148-79-8 
EINECSIELINCS No:  205-725-8 
Chem.IIUP  AC Name:  thiabendazole. 
Function:  antimicrobials 
760 INCI  Name:  THIAMINE HCI 
INN:  thiamine hydrochloride 
Ph.  Eur. Name:  thiamini hydrochloridum 
CAS No:  67-03-8 
EINECSIELINCS No:  200-641-8 
Chem.IIUPAC Name:  thiamine hydrochloride. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  THIAMINE NITRATE 
INN:  thiamine mononitrate 
CAS No:  532-43-4 
EINECSIELINCS No:  208-537-4 
Chem.IIUPAC Nf;Utle:  thiamine nitrate. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  THIMEROSAL 
INN:  thiomersal 
CAS No:  54-64-8 
EINECSIELINCS No:  200-210-4 
Chem.IIUPAC Name:  thiomersal. 
Restriction:  VI/1, 16 
Function:  preservatives 
INCI Name:  2,2'-THIOBIS(4-CHLOROPHENOL) 
INN:  fenticlor 
CAS No:  97-24-5 
EINECSIELINCS No:  202-568-7 
Chem.IIUPAC Name:  fenticlor. 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  THIODIGL  YCOL 
INN:  thiodiglycol 
CAS No:  111-48-8 
EINECSIELINCS No:  203-874-3 
Chem.IIUPAC Name:  thiodiglycol. 
Function:  antioxidants 
INCI Name:  THIODIGL YCOLAMIDE 
CAS No:  14618-65-6 
EINECSIELINCS No:  238-657-2 
Chem.IIUPAC Name:  2,2' -thiobisacetamide. 
Function:  antioxidants 
761 I 
INCI  Name:  THIODIGL YCOLIC ACID 
CAS No:  123-93-3 
EINECS/ELINCS No:  204-663-9 
Chem./IUPAC Name:  thiodi(acetic acid). 
Function:  reducing agents 
INCI  Name:  THIOGL YCERIN 
INN:  monothioglycerol 
CAS No:  96-27-5 
EINECSIELINCS No:  202-495-0 
Chem.IIUPAC Name:  3-mercaptopropane-1 ,2-diol. 
Function:  depilating agents I reducing agents 
INCI Name:  TIDOGL YCOLIC ACID 
CAS No:  68-11-1 
EINECSIELINCS No:  200-677-4 
Chem.IIUP AC Name:  mercaptoacetic acid. 
Restriction:  11111 ,2a 
Function:  depilating agents I reducing agents 
INCI Name:  THIOLACTIC ACID 
CAS No:  79-42-5 
EINECSIELINCS No:  201-206-5 
Chem./IUPAC Name:  2-mercaptopropionic acid. 
Function:  antioxidants I depilating agents I reducing agents 
INCI Name:  .THIOLANEDIOL 
CAS No:  3976-75-8 
Chem.IIUPAC Name:  3,4-thiophenediol, tetrahydro-, cis-
Function:  solvents 
INCI Name:  THIOMORPHOLINONE 
CAS No:  20196-21-8 
EINECSIELINCS No:  243-581-8 
Chem.IIUPAC Name:  thiomorpholin-3-one. 
Function:  additives 
INCI Name:  THIOSALICYLIC ACID 
CAS No:  147-93-3 
EINECSIELINCS No:  205-704-3 
Chem.IIUPAC Name:  2-mercaptobenzoic acid. 
Function:  antioxidants I reducing agents 
762 INCI Name:  THIOXANTHINE 
CAS No:  261-31-4 
EINECSIELINCS No:  205-972-1 
Chem./IUP  AC Name:  1  OH-dibenzo[b,e  ]thiin. 
Function:  additives 
INCI Name:  THREONINE 
INN:  threonine 
CAS No:  72-19-5 
EINECSIELINCS No:  200-774-1 
Chem.IIUPAC Name:  L-threonine. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  THREONINE 
CAS No:  80-68-2 
EINECSIELINCS No:  201-300-6 
Chem.IIUP  AC Name:  DL-threonine. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  THUYA OCCIDENTALIS 
CAS No:  90131-58-1 
EINECSIELINCS No:  290-370-1 
Chem.IIUPAC Name:  Thuya occidentalis, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Thuya occidentalis, Pinaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  THYMOL 
INN:  thymol 
Ph. Eur. Name:  thymolum 
CAS No:  89-83-8 
EINECSIELINCS No:  201-944-8 
Chem.IIUP  AC Name:  thymol. 
Function:  hair dyes I denaturant I additives 
INCI Name:  THYMUS EXTRACT 
CAS No:  8057-54-3 
Chem.IIUPAC Name:  thymus gland, ext. 
Function:  biological additives 
763 I 
INCI Name:  THYMUS HYDROLYSATE 
CAS No:  91080-11-4 
EINECSIELINCS No:  293-502-6 
Chem.IIUP  AC Name:  Protein hydrolyzates, thymus gland. Substance obtained by acidic, 
alkaline, or enzymatic hydrolysis of thymus gland composed 
primarily of amino acids, peptides, and proteins. It may contain 
impurities consisting chiefly of carbohydrates and lipids along with 
smaller quantities of miscellaneous organic substances of biological 
origin. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  THYMUS SERPYLLUM 
CAS No:  84776-98-7 
EINECSIELINCS No:  284-023-3 
Chem.IIUPAC Name:  Thyme, Thymus serpyllum, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Thymus serpyllum, Labiatae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  THYMUS VULGARIS 
CAS No:  84929-51-1 
EINECSIELINCS No:  284-535-7 
Chem.llUPAC Name:  Thyme, Thymus vulgaris, ext. Extractives and their physical~y 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Thymus vulgaris, Labiatae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  TILIA AMERICANA 
CAS No:  90063-53-9 
EINECSIELINCS No:  290-011-9 
Chem.IIUPAC Name:  Linden, Tilia americana, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such· as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Tilia americana, Tiliaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  TILIA CORDATA 
CAS No:  84929-52-2 
EINECSIELINCS No:  284-536-2 
Chem.IIUP  AC Name:  Linden, Tilia cordata, ext. Extractives and their .physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from. Tilia cordata, Tiliaceae. 
Function:  botanicals 
764 INCI Name:  TILIA VULGARIS 
CAS No:  90063-56-2 
EINECS/ELINCS No:  290-015-0 
Chem./IUPAC .Name:  Linden, Tilia vulgaris, ext.  Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Tilia vulgaris, Tiliaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  TILLANSIA USNEOIDES 
Chem.IIUP  AC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Tillansia usneoides. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  TIN OXIDE 
CAS No:  18282-10-5 
EINECSIELINCS No:  242-159-0 
Chem.IIUP  AC Name:  tin dioxide (CI 77861 ). 
Function:  opacifiers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  TIOXOLONE 
INN:  tioxolone 
CAS No:  4991-65-5 
EINECSIELINCS No:  225-653-0 
Chem.IIUPAC Name:  tioxolone. 
Function:  additives 
INCI Name:  TIPA-LAURETH SULFATE 
CAS No:  107600-36-2 
Chem.IIUPAC Name:  2-propanamine, N,N-bis(1-methylethyl)-, compd. with a-sulfo-w-
(  dodecyloxy)poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl) (1: 1) 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TIPA-LAURYL SULFATE 
CAS No:  · 66161-60-2 
EINECSIELINCS No:  266-195-1 
Chem.IIUPAC Name:  decyl hydrogen sulphate, compound with 1,1 ',  1 ''  -nitrilotripropan-2-
ol. 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  TIPA-STEARATE 
CAS No:  10042-67-8 
EINECSIELINCS No:  233-129-8 
Chem.IIUPAC Name:  stearic acid, compound with 1,1 ',1 "-nitrilotri(propan-2-ol) (1 :1). 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
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INCI Name:  TITANIUM DIOXIDE 
INN:  titanium dioxide 
Ph.  Eur. Name:  titanii dioxidum 
CAS No:  13463-67-7 
EINECSIELINCS No:· 236-675-5 
Chem.IIUPAC Name:  titanium dioxide (CI 77891). 
Function:  opacifiers 
INCI Name:  TITANIUM HYDROXIDE 
CAS No:  20338-08-3 
EINECSIELINCS No:  243-744-3 
Chem.IIUPAC Name:  tetrahydroxytitanium. 
Function:  opacifiers 
INCI Name:  TOCOPHERETH-1 0 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TOCOPHERETH-12 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TOCOPHERETH-18 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TOCOPHERETH-5 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TOCOPHERETH-50 
Function:  surfactants 
INCIName:  TOCOPHEROL 
CAS No:  59-02-9 
EINECSIELINCS No:  200-412-2 
Chem.IIUPAC Name:  a-tocopherol. 
Function:  antioxidants 
INCIName:  TOCOPHEROL 
CAS No:  10191-41-0 
EINECSIELINCS No:  233-466-0 
. Chem.IIUPAC Name:  3,4-dihydro-2,5,  7  ,8-tetramethyl-2-(  4,8, 12-trimethyltridecyl)-2H-
benzopyran-6-ol. 
Function:  antioxidants 
766 INCI Name: 
INN: 
CAS No: 
TOCOPHERSOLAN 
tocofersolan 
30999-06-5 
Chem.IIUPAC Name:  butanedioic acid, mono[3,4-dihydro-2,5,  7  ,8-tetramethyl-2-(  4,8,12-
trimethyltridecy)-2H-1-benzopyran-6-yl] ester, polymer with 
oxirane (1 :22) 
Function:  antioxidants 
INCI Name:  TOCOPHERYL ACETATE 
CAS No: .  58-95-7 
EINECS/ELINCS No:  200-405-4 
Chem.IIUPAC Name:  a-tocopheryl acetate. 
Function:  antioxidants 
INCI Name:  TOCOPHERYL ACETATE 
CAS No:  7695-91-2 
EINECSIELINCS No:  231-710-0 
Chem.IIUPAC Name:  3,4-dihydro-2,5,  7  ,8-tetramethyl-2-(  4,8, 12-trimethyltridecyl)-2H-
benzopyran-6-yl acetate. 
Function:  antioxidants 
INCI Name:  TOCOPHERYL LINOLEATE 
CAS No:  36148-84-2 
EINECS/ELINCS No:  - -
Chem.IIUPAC Name:  9, 12-octadecadienoic acid (Z,Z)-, 3,4-dihydro-2,5,  7,8-tetramethyl-2-
(  4,8, 12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-yl ester 
Function:  antioxidants 
INCI Name:  TOCOPHERYL NICOTINATE 
CAS No:  43119-47-7  51898-34-1  16676-75-8 
EINECS/ELINCS No:  256-101-7 I 257-501-4 
. Chem.IIUPAC Name:  [2R-[2R*(4R*,8R*)]]-3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-
trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-yl nicotinate I 
[2R  *(  4R  *  ,8R  *) ]-(.  +-. )-3,4-dihydro-2,5,  7  ,8-tetramethyl-2-(  4,8,12-
trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-yl nicotinate. 
.  Function:  . antioxidants 
INCI Name:  TOCOPHERYL SUCCINATE 
CAS No:  4345-03-3 
EINECS/ELINCS No:  224-403-8 
Chem.IIUPAC Name:  a-tocopheryl hydrogen succinate. 
Function:  antioxidants 
767 I 
INCI Name:  TOLUENE 
CAS No:  108-88-3 
EINECSIELINCS No:  203-625-9 
Chem.IIUPAC Name:  toluene. 
Function:  solvents 
INCI Name:  TOLUENE-2,5-DIAMINE 
CAS No:  95-70-5 
EINECSIELINCS No:  202-442-1 
Chem.IIUPAC Name:  2-methyl-p-phenylenediamine (CI 76042). 
Restriction:  IIIII ,9 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  TOLUENE-3,4-DIAMINE 
CAS No:  496-72-0 
EINECS!ELINCS No:  207-826-2 
Chem.IIUPAC Name:  4-methyl-o-phenylenediamine (CI 76042). 
Function:  . hair dyes 
INCI Name:  TOLUENE-2,5-DIAMINE SULFATE 
CAS No:  615-50-9 
·  EINECSIELINCS No:  210-431-8 
Chem.IIUPAC Name:  2-methyl-p-phenylenediamine sulphate (CI 76042). 
Restriction:  111/1,9 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  TOLUENE SULFONIC ACID 
CAS No:  104-15-4 
EINECSIELINCS No:  203-180-0 
Chein.IIUPAC Name:  toluene-4-sulphonic acid. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TORREY  A CALIFORNICA 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Torreya californica. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  TOSYLAMIDEIEPOXY RESIN 
Function:  film formers 
INCI Name:  TOSYLAMIDEIFORMALDEHYDE RESIN 
CAS No:  25035-71-6 
Chem.IIUPAC Name:  benzenesulfonamide, 4-methyl-, polymer with formaldehyde 
Function:  film formers 
768 INCI Name:  TRACHEA HYDROLYSATE 
CAS No:  91080-13-6 
EINECSIELINCS No:  293-504-7 
Chem.IIUP  AC Name:  Protein hydrolyzates, trachea. Substance obtained by acidic, 
alkaline, or enzymatic hydrolysis of trachea composed ·primarily of 
amino acids, peptides, and proteins. It may contain impurities 
consisting chiefly of carbohydrates and lipids along with smaller 
quantities of miscellaneous organic substances of biological origin. 
Function:  biological additives 
INCI Name: 
Function: 
TREHALOSE 
humectants 
INCI Name:  TRIACETIN 
INN:  triacetin 
CAS No:  102-76-1 
EINECS/ELINCS No:  203-051-9 
Chem.IIUPAC Name:  triacetin. 
Function:  antimicrobials I film formers I solvents 
INCI Name:  TRIARACHIDIN 
CAS No:  620-64-4 
EINECS/ELINCS No:  210-646-7 
Chem.IIUPAC Name:  propane-I ,2,3-triyl triicosanoate. 
Function:  emollients I emulsifying agents 
INCI Name:  TRIBEHENIN 
CAS No:  18641-57-1 
EINECS/ELINCS No:  242-471-7 
Chem.IIUPAC Name:  propane-I ,2,3-triyl tridocosanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIBUTYL CITRATE· 
CAS No:  77-94-1 
EINECS/ELINCS No:  201-071-2 
Chem.IIUP  AC Name:  tributyl citrate. 
Function:  film formers I solvents 
INCI Name:  TRIBUTYLCRESYLBUTANE 
CAS No:  1843-03-4 
EINECS/ELINCS No:  217-420-7 
Chem.IIUP  AC Name:  4,4' ,4' '-(  1-methylpropanyl-3-ylidene  )tris[  6-tert-butyl-m-cresol]. 
Function:  film formers I solvents 
769 
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INCI Name:  TRICALCIUM PHOSPHATE 
CAS No:  7758-87-4 
EINECSIELINCS No:  211-840-8 
Chem./IUPAC Name:  tricalcium bis(orthophosphate). 
Function:  abrasives I opacifiers I oral care agents 
INCI Name:·  TRI-C12·13 ALKYL CITRATE 
CAS No:  93573-19-4 
EINECS/ELINCS No:  297-554-0 
Chem.IIUPAC Name:  1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tris(1-methyl-C11-1 ?-
alkyl) esters.  · 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRICAPRIN 
CAS No:  621-71-6 
EINECSIELINCS No:  210-702-0 
Chem.IIUPAC Name:  glycerol tridecanoate. 
Function:  emollients I solvents 
INCI Name:  TRICAPRYLIN 
CAS No:  538-23-8 
EINECS/ELINCS No:  208-686-5 
Chem.IIUP  AC Name:  glycerol trioctanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRICAPRYLYL CITRATE 
Chem.IIUP  AC Name:  1  ,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trioctyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
TRICETEARETH-4 PHOSPHATE 
119415-85-3 
surfactants 
TRICETETH-5 PHOSPHATE 
surfactants 
INCI Name:  TRICETYLMONIUM CHLORIDE 
Chem.IIUPAC Name:  hexadecan8minium, N-methyl-N,N-bis(hexadecyl)-, chloride 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  TRICETYL PHOSPHATE 
CAS No:  68814·13-1  56827-95-3 
EINECSIELINCS No:  272-336-8 
Chem.IIUPAC Name:  1-Hexadecanol, phosphate. 
Function:  film formers 
770 INCI Name:  TRICHLOROETHANE 
CAS No:  71-55-6 
EINECSIELINCS No:  200-756-3 
Chem./IUPAC Name:  1,1, }-trichloroethane. 
Function:  solvents 
INCI Name:  TRICLOCARBAN 
INN:  triclocarban 
CAS No:  101-20-2 
EINECSIELINCS No:  202-924-1 
Chem.IIUPAC Name:  triclocarban. 
Restriction:  VI/1 ,23 
Function:  preservatives 
INCI Name:  TRICLOSAN 
INN:  triclosan 
CAS No:  3380-34-5 
EINECSIELINCS No:  222-182-2 
Chem.IIUPAC Name:  triclosan. 
Restriction:  VI/1 ,25 
Function:  preservatives 
INCI Name: 
Function: 
TRICONTANYL PVP 
film formers I humectants 
INCI Name:  TRICRESYL PHOSPHATE 
CAS No:  1330-78-5 
EINECS/ELINCS No:  215-548-8 
Chem./IUPAC Name:  tris(methylphenyl) phosphate. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  TRIDECETH-10 
CAS No:  24938-91-8 
Chem./IUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl},  ~-tridecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  TRIDECETH-11 
CAS No:  24938-91-8 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl},  ~-tridecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  TRIDECETH-12 
CAS No:  24938-91-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl),  ~-tridecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents I surfactants 
771 INCI Name:  TRIDECETH-15 
CAS No:  24938-91-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2,.-ethanediyl), a-tridecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
TRIDECETH-2 
24938-91-8 
emulsifying agents 
TRIDECETH-20 
24938-91-8 
emulsifying agents 
INCI Name:  TRIDECETH-3 
CAS No:  4403-12-7 
EINECSIELINCS No:  224-540-3 
Chem.IIUPAC Name:  2-[2-[2-(tridecyloxy)ethoxy  ]ethoxy  ]ethanol. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  TRIDECETH-5 
CAS No:  24938-91-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-tridecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  TRIDECETH-50 
CAS No:  24938-91-8 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-tridecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  TRIDECETH-6 
CAS No:  24938-91-8 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-tridecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents I swfactants 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
TRIDECETH-7 
24938-91-8 
emulsifying agents 
INCI Name:  TRIDECETH-8 
CAS No:  24938-91-8 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-tridecyl-w-hydroxy 
Function:  .  emulsifying agents I surfactants 
INCI Name:  TRIDECETH-9 
CAS No:  24938-91-8 
Chem.IIUP  AC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-tridecyl-w-hydroxy 
Function:  emulsifying agents 
772 INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
TRIDECETH~2  CARBOXAMIDE MEA 
107628-04-6 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-[2-[  (2-hydroxyethyl)amino  ]-2-
oxoethyl]-w-hydroxy-, mono-C 13-15-alkyl ethers 
viscosity controlling agents 
TRIDECETH-15 CARBOXYLIC ACID 
24938~91-8  68412-55-5 
surfactants 
TRIDECETH-19 CARBOXYLIC ACID 
surfactants 
TRIDECETH-3 CARBOXYLIC ACID 
24938-91-8  68412-55-5 
surfactants 
TRIDECETH-4 CARBOXYLIC ACID 
56388-96-6 
surfactants 
TRIDECETH-7 CARBOXYLIC ACID 
surfactants 
INCI Name:  TRIDECETH-10 PHOSPHATE 
CAS No:  9046-01-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-tridecyl-w-hydroxy-, phosphate 
Function:  emulsifying agents  · 
INCI Name:  TRIDECETH-3 PHOSPHATE 
CAS No:  9046-01-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-tridecyl-w-hydroxy-, phosphate 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name:  TRIDECETH-6 PHOSPHATE 
CAS No:  9046-01-9 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a-tridecyl-w-hydroxy-, phosphate 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TRIDECYL ALCOHOL 
CAS No:  112-70-9 
EINECS/ELINCS No:  203-998-8 
Chem.IIUP  AC Name:  tridecan-1-ol. 
Function:  emollients I emulsion stabilisers I viscosity controlling· agents 
, 
I 
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INCI  Name: .  TRIDECYL BEHENATE 
CAS No:  42233-08-9 
Chem.IIUPAC Name:  docosanoic acid, tridecyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIDECYLBENZENESULFONIC ACID 
CAS No:  25496-01-9 
EINECSIELINCS No:  247-036-5 
Chem.IIUPAC Name:  tridecylbenzenesulphonic acid. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TRIDECYL COCOATE 
Chem.IIUPAC Name:  fatty acids, coco, tridecyl esters 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIDECYL ERUCATE 
CAS No:  131154-74-0 
Chem.IIUPAC Name:  13-docosenoic acid, tridecyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIDECYL ISONONANOATE 
CAS No:  125804-18-4 
Chem.IIUPAC Name:  hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, tridecyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIDECYL MYRISTATE 
CAS No:  36617-27-3 
EINECSIELINCS No:  253-129-1 
Chem.IIUPAC Name:  tridecyl myristate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIDECYL NEOPENT  ANOA TE 
CAS No:  106436-39-9 
Chem.IIUPAC Name:  propanoic acid, 2,2-dimethyl-, tridecyl ester, branched 
Function:  binders I emollients 
INCI Name:  TRIDECYL OCTANOATE 
CAS No:  125804-07-1 
Chem.IIUPAC Name:  hexanoic acid, 2-ethyl-, tridecyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIDECYL SALICYLATE 
CAS No:  19666-16-1 
EINECSIELINCS No:  243-214-1 
Chem.IIUPAC Name:  tridecyl salicylate. 
Function:  antistatic agents 
774 INCI Name:  TRIDECYL STEARATE 
CAS  No:  31556-45-3 
EINECS/ELINCS No:  250-696-7 
Chem./IUPAC Name:  tridecyl stearate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIDECYL STEAROYL STEARATE 
CAS No:  125804-06-0 
Chem.IIUPAC Name:  octadecanoic acid,  12-(1-oxooctadecyloxy)-, tridecyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIDECYL TRIMELLITATE 
CAS No:  94109-09-8 
EINECSIELINCS No:  302-446-4 
Chem.IIUPAC Name:  tri(tridecyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate. 
Function:  .emollients 
INCI Name:  TRIERUCIN 
CAS No:  2752-99-0 
EINECS/ELINCS No:  220-399-7 
Chem./IUPAC Name:  propane-1,2,3-triyl tris[(Z)-docos-13-enoate]. 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIETHANOLAMINE 
INN:  trolamine 
CAS No:  102-71-6 
EINECSIELINCS No:  203-049-8 
· Chem.IIUPAC Name:  2,2' ,2"  -nitrilotriethanol. 
Restriction:  11111 ,62 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  TRIETHONIUM HYDROLYZED COLLAGEN ETHOSULFATE 
CAS No:  111174-64-2 
Chem.IIUPAC Name:  protein hydrolyzates, leather, N,N-di-et, di-et sulfate-quaternized 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  TRIETHYL CITRATE 
CAS No:  77-93-0 
EINECSIELINCS No:  201-070-7 
Chem.IIUP  AC Name:  triethyl citrate. 
Function:  antioxidants I deodorant agents I solvents 
INCI Name:  TRIETHYLENE GLYCOL· 
CAS No:  112-27-6 
EINECSIELINCS No:  203-953-2 
Chem.IIUPAC Name:  2,2'  -(  ethylenedioxy)diethanol. 
Function:  solvents 
775 I 
INCI Name: 
Function: 
TRIFLUOROMETHYL Cl-4 ALKYL DIMETHICONE 
humectants 
INCI Name:  TRIFOLIUM PRA  TENSE 
CAS No:  85085-25-2 
EINECSIELINCS No:  285-356-7 
Chem.IIUPAC Name:  Clover, Trifolium pratense, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from TrifoliUm pratense, Leguminosae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  TRIGONELLA· FOENUM GRAECUM 
CAS No:  84625-40-1 
EINECS/ELINCS No:  283-415-1 
Chem.IIUPAC Name:  Fenugreek,  e~. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Trigonella foenum-graecum, Leguminosae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  TRIHEPT  ANOIN 
CAS No:  620-67-7 
EINECS/ELINCS No:  210-647-2 
Chem.IIUPAC Name:  propane-I ,2,3-triyl trisheptanoate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TRIHEPTYLUNDECANOIN 
CAS No:  105214-66-2 
Chem.IIUPAC Name:  undecanoic acid, 2-heptyl-, propanetriyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  1,2,4-TRIHYDROXYBENZENE 
CAS No:  533-73-3 
EINECSIELINCS No:  208-575-1 
Chem.IIUPAC Name:  benzene-I ,2,4-triol. 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  TRIHYDROXYMETHOXYSTEARIN 
Chem.IIUP  AC Name:  octadecanoic acid, methoxyhydroxy-, propanetriyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIHYDROXYP  ALMIT  AMIOOHYDROXYPROPYL MYRISTYL 
ETHER 
,  Chem.IIUPAC Name:  hexadecanamide, 9,1 0, 16-trihydroxy-, N-[2-hydroxy-3-
tetradecyloxy  ]propyl-
Function:  additives 
776 INCI Name:  TRIHYDROXYSTEARIN 
CAS No:  139-44-6 
EINECSIELINCS No:  205-364-6 
Chem./IUPAC Name:  1  ,2,3-propanetriyl tris( 12-hydroxyoctadecanoate  ). 
Function:  emollients I solvents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  TRIISOCETYL CITRATE 
CAS No:  4560-68-3 
EINECSIELINCS No:  224-931-9 
Chem.IIUPAC Name:  trihexadecyl citrate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIISONONANOIN 
CAS No:  56554-53-1 
EINECSIELINCS No:  260-257-1 
Chem.IIUPAC Name:  propane-1,2,3-triyl 3,5,5-trimethylhexanoate. 
Function:  emollients I solvents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  TRIISOPALMITIN 
CAS No:  68957-79-9 
EINECSIELINCS No:  273-364-3 
Chem.IIUP  AC Name:  1  ,2,3-propanetriyl triisohexadecanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIISOPROPANOLAMINE 
CAS No:  122-20-3 
EINECSIELINCS No:  204-528-4 
Chem.IIUP  AC Name:  1,1 ',  1  ''  -nitrilotripropan-2-ol. 
Restriction:  11111 ,62 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  TRIISOPROPYL TRILINOLEATE 
Chem.IIUPAC Name:  9,12-octadecadienoic acid trimer, methylethyl triester 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIISOSTEARIN 
CAS No:  26942-95-0 
EINECSIELINCS No:  248-122-5 
Chem./IUPAC Name:  1  ,2,3-propanetriyl triisooctadecanoate. 
Function:  emollients I solvents I viscosity controlling agents 
INCI Name: 
Function: 
TRIISOSTEARIN PEG-6 ESTERS 
emollients 
777 
I 
I 
i· INCI Name:  TRIISOSTEARYL CITRATE 
CAS No:  7775-50-0 
EINECSIELINCS No:  231-896-3 
Chem.IIUPAC Name:  trioctadecyl 2-hydroxypropane-1 ,2,3-tricarboxylate. 
Function:  emollients 
INCI Name: 
Function: 
TRIISOSTEARYL TRILINOLEATE 
emollients I viscosity controlling agents 
INCI Name:  TRILACTIN 
CAS No:  537-32-6 
EINECSIELINCS No:  208-664-5 
Chem.IIUP  AC Name:  propane-1 ,2,3-triyl trilactate. 
Function:  humectants 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name.: 
Function: 
TRILANETH-4 PHOSPHATE 
viscosity controlling ·agents 
TRILAURETH-4 PHOSPHATE 
31800-90-5 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl), a,a'  ,a''  -phosphinylidynetris-w-
(  dodecyloxy)-
emulsifying agents 
INCI Name:  TRILAURIN 
CAS No:  538-24-9 
EINECSIELINCS No:  208-687-0 
Chem.IIUP  AC Name:  glycerol trilaurate. 
Function:  emollients I solvents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  TRILAURYLAMINE 
CAS No:  102-87-4 
EINECSIELINCS No:  203-063-4 
Chem.IIUPAC Name:  tridodecylamine. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  TRILAURYL CITRATE 
CAS No:  65277-53-4 
EINECSIELINCS No:  265-671-6 
Chem.IIUP  AC Name:  tridodecyl 2-hydroxypropane-1 ,2,3-tricarboxylate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRILAURYL PHOSPHATE 
CAS No:  682-49-5 
EINECSIELINCS No:  211-665-3 
Chem.IIUPAC Name:  tridodecyl phosphate. 
Function:  surfactants 
778 INCI Name:  TRILINOLEIC ACID 
CAS No:  7049-66-3 
Chem.IIUPAC Name:  9, 12-octadecadienoic acid (Z,Z)-, trimer 
Function:  emollients I viscosity controlling agents 
. 
INCI Name:  TRILINOLEIN 
CAS No:  537-40-6 
EINECSIELINCS No:  208-666-6 
~hem.IIUPAC  Name:  propane-1,2,3-triyl tris[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate]. 
Function:  emollients I solvents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  TRILINOLENIN 
CAS No:  14465-68-0 
EINECSIELINCS No:  238-457-5 
Chem.IIUPAC Name:  propane-1,2,3-triyl tris[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate]. 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIMAGNESIUM PHOSPHATE 
INN:  magnesium phosphate 
CAS No:  7757-87-1 
EINECSIELINCS No:  231-824-0 
Chem.IIUPAC Name:  trimagnesium bis(orthophosphate). 
Function:  opacifiers 
INCI Name:  TRIMETHYLHEXANOL 
CAS No:·  3452-97-9 
EINECSIELINCS No:  222-376-7 
Chem.IIUPAC Name:  3,5,5-trimethylhexan-1-ol. 
Function:  solvents 
INCI Name:  TRIMETHYLOLPROPANE TRICAPRYLATE/TRICAPRATE 
CAS No:  68130-52-9  68956-08-1 
EINECSIELINCS No:  268-595-1 I 268-595-1 
Chem.IIUPAC Name:  Decanoic acid, mixed esters with hexanoic acid, octanoic acid and 
trimethylolpropane. 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIMETHYLOLPROPANE TRICOCOATE 
CAS No:  85566-29-6 
EINECSIELINCS No:  287-640-6 
Chem.IIUPAC Name:  Fatty acids, coco, triesters with trimethylolpropane. 
Function:  emollients 
779 INCI Name:  TRIMETHYLOLPROPANE TRIISOSTEARATE 
CAS No:  68541-50-4 
EINECSIELINCS No:  271-347-5 
Chem.IIUPAC Name:  2-ethyl-2-[[(1-oxoisooctadecyl)oxy  ]methyl]-1 ,3-propanediyl 
•  bis(isooctadecanoate  ). 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIMETHYLOLPROPANE TRILAURATE 
CAS No:  25268-73-9 
EINECSIELINCS No:  246-777-1 
Chem.IIUPAC Name:  2-ethyl-2-[[(1-oxododecyl)oxy  ]methyl]propane-1 ,3-diyl dilaurate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIMETHYLOLPROPANE TRIOCTANOATE 
CAS No:  4826-87-3 
EINECSIELINCS No:  225-404-6 
Chem.IIUPAC Name:  2-ethyl-2-[[(1-oxooctyl)oxy  ]methyl]-1 ,3-propanediyl dioctanoate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIMETHYLOLPROPANE TRISTEARATE 
CAS No:  15196-52-8 
EINECSIELINCS No:  239-252-3 
Chem.IIUPAC Name:  2-ethyl-2-[[(1-oxooctadecyl)oxy  ]methyl]propane-1 ,3-diyl distearate. 
Function:  emollients 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
TRIMETHYLPENT  ANEDIOL/ISOPHTHALIC 
ACID/TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER 
film formers 
TRIMETHYL PENT  APHENYL TRISILOXANE 
emollients 
TRIMETHYLSILOXYSILICATE 
antifoaming agents I emollients 
TRIMETHYLSIL  YLAMODIMETHICONE 
antistatic agents I emollients 
INCI Name:  TRIMYRISTIN 
CAS No:  555-45-3 
EINECSIELINCS No:  209-099-7 
Chem.IIUP  AC Name:  glycerol trimyristate. 
Function:  emollients I solvents I viscosity controlling agents 
780 INCI Name:  TRIOCTANOIN 
CAS No:  7360-38-5 
EINECSIELINCS No:  230-896-0 
Chem.IIUP  AC Name:  propane-1 ,2,3-triyl 2-ethylhexanoate. 
Function:  antistatic agents I emollients I solvents 
INCI Name:  TRIOCTYLDODECYL BORATE 
Chem.IIUP  AC Name:  boric acid, octyldodecyl triester 
Function:  additives 
INCI Name:  TRIOCTYLDODECYL CITRATE 
Chem.IIUPAC Name:  propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tris(2-octyldodecyl) ester 
Function:  emollients 
INCI Name: 
Function: 
TRIOCTYL TRIMELLITATE 
additives 
INCI Name:  TRIOLEIN 
CAS No:  122-32-7 
EINECSIELINCS No:  204-534-7 
Chem.IIUP  AC Name:  1  ,2,3-propanetriyl trioleate. 
Function:  emollients I solvents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  TRIOLEIN PEG-6 ESTERS 
CAS No:  68958-64-5 
Chem.IIUPAC Name:  poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl),  01.,01.' ,01.' '-1 ,2,3-propanetriyltris-w-[(1-oxo-
9-octadecenyl)oxy]-, (Z,Z,Z)-
Function:  emollients I surfactants 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
TRIOLETH-8 PHOSPHATE 
56565-66-3 
poly(  oxy-1 ,2-ethanediyl),  01.,01.' ,01.' '-phosphinylidinetris-w.-(9-
octadecenyloxy}-, (Z,Z,Z)-
emulsifying agents 
INCI Name:  TRIOLEYL PHOSPHATE 
CAS No:  3305-68-8 
EINECSIELINCS No:  221-983-4 
Chem./IUP  AC Name:  trioleyl phosphate. 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIPABA PANTHENOL 
Chem.IIUPAC Name:  benzoic acid, 4-amino-, triester with 2,4-dihydroxy-N-(3-
hydroxypropyl)-3 ,3-dimethylbutanamide 
Function:  antistatic agents I U. V.  absorbers 
781 INCI Name:  TRIPALMITIN 
CAS No:  555-44-2 
EINECSIELINCS No:  209-098-1 
Chem.IIUPAC Name:  glycerol tripalmitate. 
Function:  emollients I solvents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  TRIPALMITOLEIN 
CAS No:  20246-55-3  129784-33-4 
Chem.IIUP  AC Name:  9-hexadecenoic acid,  1  ,2,3-propanetriyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name: 
Function: 
TRIPHENYL TRIMETHICONE 
emollients 
INCI Name:  TRIPOTASSIUM EDTA 
CAS No:  17572-97-3 
EINECSIELINCS No:  241-543-5 
Chem.IIUPAC Name:  tripotassium hydrogen ethylenediaminetetraacetate. 
Function:  chelating agents 
INCI Name:  TRIPROPYLENE GLYCOL CITRATE 
Chem.IIUPAC Name:  1  ,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triester with 1,2-
propanediol 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIRICINOLEIN 
CAS No:  2540-54-7 
EINECSIELINCS No:  219-817-0 
Chem.IIUP  AC Name:  propane-1 ,2,3-triyl tris( 12-hydroxyoctadec-9-enoate  ), stereoisomer. 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRISEBACIN 
Chem.IIUPAC Name:  decanedioic acid,  1  ,2,3-propanetriyl ester 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRIS(HYDROXYMETHYL)NITROMETHANE 
CAS No:  126-11-4 
EINECSIELINCS No:  204-769-5 
Chem.IIUPAC Name:  nitromethylidynetrimethanol. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  TRIS(NONYLPHENYL)PHOSPHITE 
CAS No:  26523-78-4 
EINECSIELINCS No:  247-759-6 
Chem.IIUPAC Name:  tris(nonylphenyl) phosphite. 
Function:  antioxidants 
. . 
782 INCI Name:  TRISODIUM EDTA 
INN:  edetate trisodium 
CAS No:  150-38-9 
EINECSIELINCS No:  205-758-8 
Chem./IUPAC Name:  trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate. 
Function:  chelating agents 
INCI Name:  TRISODIUM HEDT  A 
CAS No:  139-89-9 
EINECSIELINCS No:  205-381-9 
Chem./IUP  AC Name:  trisodium 2-(  carboxylatomethyl(2-
hydroxyethyl)amino  )ethyliminodi(  acetate). 
Function:  chelating agents 
INCI Name:  TRISODIUM LAUROAMPHO PO-ACETATE PHOSPHATE 
CHLORIDE 
Chem./IUPAC Name:  phosphoric acid, 2-hydroxy-3-[N-carboxymethyl-N-(2-
hydroxyethyl)-[2-( 1-oxododecyl)aminoethyl]ammonio  ]propyl 
triester, trisodium salt, trichloride 
Function:  antistatic agents I surfactants 
INCI Name:  TRISODIUM NTA 
CAS No:  5064-31-3 
EINECSIELINCS No:  225-768-6 
Chem./IUPAC Name:  trisodium nitrilotriacetate. 
Function:  chelating agents 
INCI Name:  TRISODIUM PHOSPHATE 
CAS No:  7601-54-9 
EINECSIELINCS No:  231-509-8 
Chem./IUPAC Name:  trisodium orthophosphate. 
Function:  buffering agents I chelating agents 
INCI Name:  TRISTEARIN 
CAS No:  555-43-1 
EINECSIELINCS No:  209-097-6 
Chem./IUPAC Name:  glycerol tristearate. 
Function:  emollients I solvents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  TRISTEARYL CITRATE 
CAS No:  7775-50-0 
EINECSIELINCS No:  231-896-3 
Chem.IIUPAC Name:  trioctadecyl 2-hydroxypropane-1 ,2,3-tricarboxylate. 
Function:  emollients 
.. 
783 INCI Name:  TRISTEARYL PO-PHOSPHATE DIMONIUM CHLORIDE 
Chem.IIUPAC Name:  phosphoric acid, 2-hydroxy-3-[N,N-dimethyi-N-
octadecylammonio]propyl- triester, trichloride 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  TRISTEARYL PHOSPHATE 
CAS No:  4889-45-6 
EINECS/ELINCS No:  225-509-7 
Chem.IIUPAC Name:  trioctadecyl phosphate. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  TRIS(TRIBUTOXYSILOXY)METHYLSILANE 
CAS No:  67060-84-8 
Chem.IIUPAC Name:  trisiloxane, 1,1, 1  ,5,5,5-hexabutoxy-3-methyl-[(tributoxysilyl)oxy  ]-
Function:  emollients 
INCI Name:  TRITICUM VULGARE 
~:  stuch 
Ph.  Eur. N  arne:  tritici amylum 
CAS No:  9005-25-8 
EINECSIELINCS No:  232-679-6 
Chem./IUPAC Name:  Starch. High-polymeric carbohydrate material usually derived from 
cereal grains such as com, wheat and sorghum, and from roots and 
tubers such as potatoes and tapioca Includes starch which has been 
pregelatinized by heating in the presence of water. 
Function:  absorbents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  TRITICUM VULGARE 
CAS No:  84012-44-2 
EINECSIELINCS No:  281-689-7 
Chem.IIUPAC Name:  Wheat, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Triticum aestivum, Gramineae. 
Function:  botanicals 
INCl-Name:  TRITICUM VULGARE 
CAS No:  93384-22-6 
EINECSIELINCS No:  297-233-5 
Chem.IIUPAC Name:  Glutens, wheat. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  TRITICUM VULGARE 
CAS No:  130498-22-5 
EINECSIELINCS No:  310-127-6 
Chem.IIUPAC Name:  wheat, flour 
Function:  abrasives 
784 INCI Name: 
CAS No: 
TRITICUM VULGARE 
68917-73-7 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives. It consists 
primarily of the glycerides of the fatty acids (Triticum vulgare). 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRITICUM VULGARE 
Chem.IIUPAC Name:  oils, wheat germ, unsaponifiable fraction 
Function:  emollients 
INCI Name:  TRITICUM VULGARE 
Chem./IUP  AC Name:  proteins, wheat germ 
Function:  botanicals 
INCI Name:  TRITICUM VULGARE 
Chem.IIUPAC Name:  proteins, wheat 
Function:  botanicals 
INCI Name:  TRIUNDECANOIN 
CAS No:  13552-80-2 
EINECS/ELINCS No:  236-935-8 
Chem.IIUPAC Name:  propane-I ,2,3-triyl triundecanoate. 
Function:  antistatic agents I emollients I solvents 
INCI Name:  TROMETHAMINE 
INN:  trometamol 
CAS No:  77-86-1 
EINECS/ELINCS·No:  201-064-4 
Chem.IIUPAC Name:  trometamol. 
Function:  buffering agents 
INCI Name: 
Function: 
TROMETHAMINE ACRYLATESIACRYLONITROGENS 
COPOLYMER 
film formers 
INCI Name:  TROMETHAMINE MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE 
CAS No:  66456-45-9 
Chem.IIUP  AC Name:  smectite-group minerals, products with 2-amino-2-hydroxymethyl-
1  ,3-propanediol 
Function:  viscosity controlling agents 
785 I 
INCI Name:  TROPAEOLUM MAJUS 
CAS No:  84625- 49-0 
EINECSIELINCS No:  283-419-3 
Chem.IIUPAC Name:  Tropaeolum majus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Tropaeoh.un majus, Tropaeolaceae. 
Function:  botanicals 
INCIName:  TRYPTOPHAN 
CAS No:  54-12-6 
EINECSIELINCS No:  200-194-9 
Chem.IIUPAC Name:  DL-tryptophan. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  TRYPTOPHAN 
INN:  tryptophan 
CAS No:  73-22-3 
EINECSIELINCS No:  200-795-6 
Chem.IIUPAC Name:  L-tryptophan. 
Function:·  antistatic agents 
INCI Name:  TUNA EXTRACT 
Chem.IIUPAC Name:  tuna, ext. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  TURPENTINE 
CAS No:  9005-90-7  8052-14-0 
EINECSIELINCS No:  232-688-5 
Chem.IIUPAG Name:  Turpentine. Extractives and their physically modified derivatives. 
Pinus palustris, Pinaceae. 
Function:  solvents 
INCI Name:  TUSSILAGO FARFARA 
CAS No:  84625'-50-3 
EINECSIELINCS No:  283-420-9 
Chem.IIUPAC Name:  Tussilago farfara, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Tussilago farfara, Compositae. 
Function:  botanicals 
786 INCI Name:  TYROSINE 
INN:  tyrosine 
CAS No:  60-18-4 
EINECSIELINCS No:  200-460-4 
Chem.IIUPAC Name:  tyrosine. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  TYROSINE 
CAS No:  556-02-5 
EINECSIELINCS No:  209-112-6 
Chem.IIUPAC Name:  D-tyrosine. 
Function:  antistatic agents 
INCI  Name:  TYROSINE 
· CAS No:  556-03-6 
EINECS/ELINCS No:  209-113-1 
Chem.IIUPAC Name:  DL-tyrosine. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  UDDER EXTRACT 
Chem.IIUPAC Name:  udder, ext. 
Functibn:  biological additives 
INCI Name:  ULEX EUROPAEUS 
CAS No:  90131-76-3 
EINECSIELINCS No:  290-390-0 
Chem.IIUPAC Name:  Ulex europaeus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Ulex europaeus, Leguminosae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  ULMUS CAMPESTRIS 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Ulmus campestris.  • 
Function:  botanicals 
INCI Name:  ULMUS FUL VA 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such a8 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Ulmus fulva. 
Function:  botanicals 
787 I 
INCI Name:  UL TRAMARINES 
CAS No:  1345-00-2  12769-96-9 
EINECSIELINCS No:  215-711-3 1235-811-0 
Chem.IIUPAC Name:  Aluminum sodium thiosilicate green. This substance is identified in 
the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77013 
I Sodium aluminosilicate violet. This substance is identified in the 
Colour Index by Colour Index Constitution Number, (CI 770Q7). 
Function:  hair dyes 
INCI Name:  UMBILICAL EXTRACT 
CAS No:  98654-16-1 
EINECSIELINCS No:  308-850-7 
Chem.IIUPAC Name:  Umbilical cord, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids, 
inorganic ions, etc. obtained from mammalian umbilical cord. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  UNCARIA GAMBIR 
CAS No:  8001-48-7 
EINECSIELINCS No:  232-285-4 
Chem.IIUPAC Name:  Gambier. Extractives and their physically modified derivatives. It is 
a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, 
and oxidation or polymerization. products of these terpenes. 
(Uncaria gambier, Rubiaceae). 
Function:  botanicals 
INCI Name:  UNDECANOIC ACID 
CAS No:  112-37-8 
EINECSIELINCS No:  203-964-2 
Chem.IIUPAC Name:  undecanoic acid. 
Function:  emulsifying agents 
INCI Name: 
Function: 
UNDECETH-5 
emulsifying agents 
INCI Name:  UNDECYL ALCOHOL 
CAS No:  112-42-5 
EINECSIELINCS No:  203-970-5 
Chem.IIUPAC Name:  undecan-1-ol. 
Function:  additives 
INCI Name:  UNDECYLENAMIDE DEA 
CAS No:  25377-64-4 
EINECSIELINCS No:  246-914-5 
Chem.IIUPAC Name:  N,N-bis(2-hydloxyethyl)undecenamide. 
Function:  antidandruff agents I antimicrobials I antistatic agents I viscosity 
controlling agents 
788 INCI Name:  UNDECYLENAMIDE MEA 
CAS No:  20545-92-0 
EINECSIELINCS No:  243-870-9 
Chem.IIUPAC Name:  N-(2-hydroxyethyl)undec-1 0-enamide. 
Function:  antimicrobials I antistatic agents I viscosity controlling agents 
INCI Name:  UNDECYLENAMIDOPROPYLAMINE OXIDE 
Chem.IIUPAC Name:  1  0-undecenamide, N-[3-(  dimethylamino  )propyl]-, N-oxide 
Function:  surfactants  · 
INCI Name:  UNDECYLENAMIDOPROPYL BETAINE 
CAS No:  98510-75-9 
EINECSIELINCS No:  308-783-3 
Chem.IIUPAC Name:  (  carboxymethyl)dimethyl[3-[(1-
oxoundecenyl)amino  ]propyl]ammonium hydroxide. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  UNDECYLENAMIDOPROPYL  TRIM  ONIUM METHOSULFATE 
CAS No:  94313-91-4 
EINECSIELINCS No:  304-990-8 
Chem.IIUPAC Name:  trimethyl-3-[(1-oxo-1 0-undecenyl)amino  ]propylammonium methyl 
sulphate. 
Function:  antimicrobials I antistatic agents 
INCI Name:  UNDECYLENETH-6 
Function:  antidandruff agents I antimicrobials 
INCI Name:  UNDECYLENIC ACID 
INN:  undecylenic acid 
Ph.  Eur. Name:  acidum undecylenicum 
CAS No:  112-38-9 
EINECSIELINCS No:  203-965-8 
Chem./IUPAC Name:  undec-1 0-enoic acid. 
Restriction:  VI/1, 18 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
preservatives 
UNDECYLENOYL COLLAGEN AMINO ACIDS 
antistatic agents 
UNDECYLENOYL HYDROLYZED COLLAGEN 
68188-37-4 
antistatic agents 
UNDECYLENOYL PEG-S PARABEN 
antimicrobials 
789 
, 
I I 
INCI Name:  UNDECYLENOYL WHEAT AMINO ACIDS 
Chem.IIUPAC Name:  amino acids, wheat, N-(1-oxoundecenyl)-
Function:  surfactants 
INCI Name:  UNDECYLENYL ALCOHOL 
CAS No:  112-43-6 
EINECS/ELINCS No:  203-971-0 
Chem.IIUPAC Name:  undec-10-en-1-ol. 
Function:  antistatic agents 
INCIName:  UNDECYLPENTADECANOL 
CAS No:  68444-33-7 
EINECSIELINCS No:  270-593-0  ' 
Chem.IIUPAC Name:  isohexacosyl alcohol. 
Function:  emollients 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
INN: 
UNDECYLPOLYGLUCOSE 
surfactants 
UREA 
urea 
Ph. Eur. Name:  ureum 
CAS No:  57-13-6' 
EINECSIELINCS No:  200-315-5 
Chem.IIUP  AC Name:  urea. 
Function:- antistatic agents I humectants 
INCI Name:  DREA-D-GLUCURONIC ACID 
Chem.IIUP  AC Name:  D-glucuronic acid, 6-ureyi-
Function:  additives 
INCI Name:  UREA/MELAMINE/FORMALDEHYDE RESIN 
CAS No:  25036-13-9 
Chem.IIUPAC Name:  urea, polymer with formaldehyde and 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  UREA PEROXIDE 
INN:  carbamide peroxide 
CAS No:  124-43-6 
EINECSIELINCS No:  204-701-4 
Chem.IIUPAC Name:  hydrogen peroxide-urea. 
Function:  oxidising agents 
790 INCI Name:  UREASE 
CAS No:  9002-13-5 
EINECSIELINCS No:  232-656-0 
Chem./IUPAC Name:  Urease. 
Function:  viscosity controlling agents 
INCI Name:  URIC ACID 
CAS No:  69-93-2 
EINECSIELINCS No:  200-720-7 
Chem.IIUPAC Name:  uric acid. 
Function:  buffering agents 
INCI Name:  UROCANIC ACID 
CAS No:  104-98-3 
EINECSIELINCS No:  203-258-4 
Chem.IIUPAC Name:  3-imidazol-4-ylacrylic acid. 
Restriction:  VII/2,33 
Function:  U. V.  absorbers 
INCI Name:  URTICA DIOICA 
CAS No:  84012-40-8 
EINECS/ELINCS No:  281-685-5 
Chem.IIUPAC Name:  Urtica dioica, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleo~esins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Urtica dioica, Urticaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  USNEA BARBATA 
CAS No:  84696-53-7 
EINECSIELINCS No:  283-658-3 
Chem./IUPAC Name:  Usnea barbata, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Usnea barbata, Usneaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  USNIC ACID 
CAS No:  125-46-2 
EINECSIELINCS No:  204-740-7 
Chem.IIUPAC Name:  2,6-diacetyl-1 ,2,3,9b-tetrahydro-7  ,9-dihydroxy-8,9b-
dimethyldibenzofuran-1 ,3-dione. 
Function:  antimicrobials 
791 I 
INCI Name:  VA/BUTYL MALEATE/ISOBORNYL ACRYLATE 
COPOLYMER 
CAS No:  136392-68-2 
Function:  film formers 
INCI Name:  V  ACCINIUM ANGUSTIFOLIUM 
, Chem.IIUP  AC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Vaccinium angustifolium. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  V  ACCINIUM MACROCARPON 
CAS No:  91770-88-6 
EINECSIELINCS No:  294-875-8 
Chem.IIUPAC Name:.  Vaccinium macrocarpon, ext. Extractiyes and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Vaccinium macrocarpon, Ericaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  V  ACCINIUM MYRTILLUS 
CAS No:  84082-34-8 
EINECSIELINCS No:  281-983-5 
Chem.IIUPAC Name:  Vaccinium myrtillus, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from V  accinium myrtillus, Ericaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  V  A/CROTONATES COPOLYMER 
CAS No:  25609-89-6 
Chem.IIUP  AC Name:  2-butenoic acid, polymer with ethenyl acetate 
Function:  antistatic agents I binders I film formers 
INCI Name: 
Function: 
V  A/CROTONATESIMETHACRYLOXYBENZOPHENONE-1 
COPOLYMER 
film formers 
INCI Name:  VA/CROTONATESNINYL NEODECANOATE COPOLYMER 
CAS No:  58748-38-2  55353-21-4 
Chem.IIUPAC Name:  neodecanoic acid, ethenyl ester, polymer with 2-butenoic acid and 
ethenyl acetate 
Function:  antistatic agents I film formers 
792 INCI Name:  VA/CROTONATESNINYL PROPIONATE COPOLYMER 
CAS No:  25035-26-1 
Chem.IIUP  AC Name:  2-butenoic acid, polymer with ethenyl acetate and ethenyl 
propanoate 
Function:  film formers 
INC! Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
V  AIDBM COPOLYMER 
film formers 
VA/ISOBUTYL MALEATENINYL NEODECANOATE 
COPOLYMER 
film formers 
INCI Name:  V  ALERIANA OFFICINALIS 
Ph. Eur. Name:  valeriana officinalis 
CAS No:  8057-49':'6 
EINECS/ELINCS No:  232-501-7 
Chem.IIUPAC Name:  Valerian, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Valerian, Valerianaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  VALINE 
INN:  valine 
CAS No:  72-18-4 
EINECSIELINCS No:  200-773-6 
Chem.IIUPAC Name:  valine. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  VALINE 
Ph.  Eur. Name:  valinum 
CAS No:  516-06-3 
EINECSIELINCS No:  208-220-0 
Chem.IIUPAC Name:  DL-valine. 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  VALINE 
CAS No:  640-68-6 
EINECSIELINCS No:  211-368-9 
Chem./IUPAC Name:  D-valine. 
Function:  antistatic agents 
793 INCI Name:  VANILLA PLANIFOLIA 
CAS No:  84650-63-5 
EINECSIELINCS No:  283-521-8 
Chem.IIUP  AC Name:  Vanilla fragrans, ext.  Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Vanilla fragrans, Orchidaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  VANILLIN 
INN:  vanillin 
Ph.  Eur. Name:  vanillinum 
CAS No:  121-33·5 
EINECSIELINCS No:  204-465-2 
Chem.IIUPAC Name:  vanillin. 
Function:  additives 
INCI Name:  VAT RED  1 
CAS No:  2379-74-0 
EINECSIELINCS No:  219-163-6 
Chem.IIUP  AC Name:  6-chloro-2-(  6-chloro-4-methyl-3-oxobenzo[b  ]thien-2(3H)-ylidene  )-
4-methylbenzo[b  ]thiophene-3(2H)-one (CI 73360). 
Function:  hair dyes 
INCI Name: 
Function: 
VANINYL BUTYL BENZOATE/CROTONATES COPOLYMER 
film formers 
INCI Name:  VEGETABLE GLYCERIDES PHOSPHATE 
Chem.IIUPAC Name:  glycerides, vegetable-oil mono- and di-, phosphates 
Function:  emollients 
INCI Name:  VERBASCUM THAPSUS 
CAS No:  90064-13-4 
EINECSIELINCS No:  290-074-2 
Chem.IIUPAC Name:  Mullein, Verbascum thapsus, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
~ssential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Verbascum thapsus, Scrophulariaceae. 
Function:  botanicals 
794 INCI Name:  VERBENA OFFICINALIS 
CAS No:  84961-67-1 
EINECSIELINCS No:  284-657-0 
Chem.IIUPAC Name:  Verbena officinalis, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
·oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Verbena officinalis, Verbenaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  VERONICA OFFICINALIS 
CAS No:  85117-19-7 
EINECSIELINCS No:  285-571-6 
Chem.IIUP  AC Name:  Veronica officinalis, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Veronica officinalis, Scrophulariaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  VIBURNUM PRUNIFOLIUM 
Ph.  Eur. Name:  viburnum prunifolium 
CAS No:  84929-54-4 
EINECSIELINCS No:  284~537-8 
Chem.IIUP  AC Name:  Viburnum prunifolium, ext.  Extractives and  th~ir physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleo  resins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Viburnum prunifolium, Caprifoliaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  VICIA FABA 
CAS No:  89958-06-5 
EINECSIELINCS No:  289-628-6 
Chem.IIUPAC Name:  Broad bean, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Vicia faba L., Leguminosae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  VINCA MAJOR 
CAS No:  90132-01-7 
EINECSIELINCS No:  290-418-1 
Chem.IIUPAC Name:  Vinca major, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Vinca major, Ap.ocynaceae. 
Function:  botanicals 
795 I 
INCI Name:  VINCA MINOR 
CAS No:  84012-41-9 
EINECS/ELINCS No:  281-686-0 
Chem.IIUPAC Name:  Vinca minor, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Vinca minor, Apocynaceae.  / 
Function:  botanicals 
INCI Name:  VINYL ACETATE 
CAS No:  108-05-4 
EINECSIELINCS No:  203-545-4 
Chem.IIUPAC Name:  vinyl acetate. 
Function:  film formers 
INCI Name: 
CAS No: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
VINYL CAPROLACT  AMIPVP/DIMETHYLAMINOETHYL 
METHACRYLATECOPOL~R 
102972-64-5 
film formers 
VINYLDIMETHICONE 
viscosity controlling agents 
INCI Name:  VIOLA ODORATA 
CAS No:  90147-36-7 
EINECS/ELINCS No:  290-427-0 
Chem.IIUPAC Name:  Viola odorata, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Viola odorata, Violaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  VIOLA TRICOLOR 
CAS No:  84012-42-0 
EINECS/ELINCS No:  281-687-6 
Chem.IIUPAC Name:  Viola tricolor, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Viola tricolor, Violaceae. 
Function:  botanicals 
796 INCI Name:  VISCUM ALBUM 
CAS No:  84929-55-5 
EINECSIELINCS No:  284-538-3 
Chem.IIUPAC Name:  Viscum album, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleo  resins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., 
obtained from Viscum album, Loranthaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  VISNAGA VERA 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Visnaga vera. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  VITIS VINIFERA 
CAS No:  84929-27-1 
EINECSIELINCS No:  284-511-6 
Chem.IIUP  AC Name: · Grape, red, ext. Extractives and their physically modified 
derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, 
oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., · 
obtained from Vitis vinifera, Vitaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  VITIS VINIFERA 
CAS No:  8024-22-4 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives. It consists 
primarily of the glycerides of the fatty acids (Vi tis vinifera). 
Function:  emollients 
INCI Name:  VITULUS 
CAS No:  84539-85-5 
EINECS/ELINCS No:  283-072-8 
Chem.IIUPAC Name:  Brain, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as proteins, lipids,  carbohydrate~, nucleic acids, inorganic ions, 
etc. obtained from mammalian brain. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  VITULUS 
CAS No:  68070-90-6 
EINECSIELINCS No:  268-338-3 
Chem.IIUP  AC Name:  Blood, exts. Extractives and their physically modified derivatives 
such as proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids, inorganic ions, 
etc. obtained from mammalian blood. 
Function:  biological additives 
797 I 
INCI Name:  VITULUS 
CAS No:  91081-63-9 
EINECS/ELINCS No:  293-670-0 
Chem.IIUP  AC Name:  Skin, ext. Extractives and their physically modified derivatives such 
.  as proteins, lipids, carbohydrates, nucleic acids, inorganic ions, etc. 
obtained from mammalian skin.  " 
Function:  biological additives 
INCI Name:  VITULUS 
Chem./IUP  AC Name:  bovine calf skin, hydrolysed 
Function:  biological additives 
INCI Name:  VITULUS 
CAS No:  8002-47-9 
EINECS/ELINCS No:  232-309-3 
Chem.IIUP  AC Name:  Liver extracts. Extractives and their physically modified derivatives 
such as proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, inorganic ions, 
etc. obtained from liver. 
Function:  biological additives 
INCI Name:  WHEAT AMINO ACIDS 
Chem.IIUP  AC Name:  amino acids, wheat 
Function:  botanicals 
INCI Name:  WHEAT GERM ACID 
CAS No:  68938-32-9 
Chem.IIUPAC Name:  fatty acids, wheat germ 
Function:  emollients 
·INCI Name:  WHEAT GERMAMIDE DEA 
CAS No:  124046-39-5 
Chem.IIUPAC Name:  amides, wheat germ, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-
Function:  surfactants 
INCI Name: 
CAS No: 
Chem.IIUPAC Name: 
Function: 
WHEAT GERMAMIDOPROP  ALKONIUM CHLORIDE 
124046-09-9 
benzenem~thanaminium, N,N-dimethyl-N-(3-aminopropyl)-, N-
wheat germ acyl derivs., chlorides 
antistatic agents 
INCI Name:  WHEAT GERMAMIDOPROPYLAMINE OXIDE 
Chem.IIUPAC Name:  amides, wheat germ, N-(3-dimethylaminopropyl)- N-oxides 
Function:  antistatic agents I surfactants 
798 INCI Name:  WHEAT GERMAMIDOPROPYL BETAINE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, N-carboxymethyl-N,N-dimethyl-3-amino-, N-
wheat germ acyl derivs., hydroxides, inner salts 
Function:  surfactants 
INCI Name:  WHEAT GERMAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE 
Chem.IIUPAC Name:  amides, wheat germ, N-(3-dimethylaminopropyl)-
Function:  surfactants 
INCI Name: 
Function: 
INCI Name: 
Function: 
WHEATGERMAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE 
HYDROLYZED COLLAGEN 
antistatic agents 
WHEATGERMAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE 
HYDROLYZED WHEAT PROTEIN 
antistatic agents 
INCI Name:  WHEAT GERMAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE LACTATE 
Chem.IIUPAC Name:  amides, wheat germ, N-(3-dimethylaminopropyl)-, 2-
hydroxypropanoates  · 
Function:  surfactants 
INCI Name:  WHEAT GERMAMIDOPROPYLDIMONIUM 
HYDROXYPROPYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  WHEAT GERMAMIDOPROPYL EPOXYPROPYLDIMONIUM 
CHLORIDE 
Chem.IIUPAC Name:  propanaminium, N,N-dimethyl-N-oxiranylmethyl-3-amino-, N-
wheat germ acyl derivs., chlorides 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  WHEATGERMAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM 
ETHOSULFATE 
Chem.IIUPAC Name:  1-propanaminium, N-ethyl-N,N-dimethyl-3-amino-, N-wheat germ 
acyl derivs., ethyl sulfates 
Function:  antistatic agents 
INCI Name:  WHEAT GERM GLYCERIDES 
CAS No:  68990-07-8 
Chem.IIUPAC Name:  glycerides, wheat germ-oil mono-, di- and tri-
Function:  emollients 
799 I 
INCI Name:  XANTHANGUM 
Ph. Eur. Name:  gummi xanthanum 
CAS No:  11138-66-2 
EINECS/ELINCS No:  234-394-2 
Chem.IIUP  AC Name:  Xanthan gum. 
Function:  binders I emulsion stabilisers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  XANTHOPHYLL 
CAS No:  127-40-2 
EINECS/ELINCS No:  204-840-0 
Chem.IIUPAC Name:  ~,e-carotene-3,3'-diol. 
Function:  additives 
INCI Name:  XYLENE 
CAS No:  1330-20-7 
EINECS/ELINCS No:  215-535-7 
Chem.IIUPAC Name:  xylene. 
Function:  solvents 
INCI Name:  XYLENE SULFONIC ACID 
CAS No:  25321-41-9 
EINECS/ELINCS No:  246-839-8 
Chem./1~  AC Name:  xylenesulphonic acid. 
Function:  surfactants 
INCI Name:  XYLITOL 
CAS No:  87-99-0 
EINECS/ELINCS No:  201-788-0 
Chem.IIUPAC Name:  xylitol. 
Function:  humectants 
INCI Name:  YEAST BETAGLUCAN 
Chem.IIUPAC Name:  glucans, beta-, yeast 
Function:  biological additives 
INCI Name: 
Function: 
YEAST POLYSACCHARIDES 
biological additives 
INCI Name:  YOGURT 
CAS No:  8050-05-3 
EINECS/ELINCS No:  310-127-6 
Chem.IIUPAC Name:  naturally occurring substances, milk preparations, yogurt 
Function:  biological additives 
800 INCI Name:  YOGURT FILTRATE 
EINECSIELINCS No:  310-127-6 
Chem.IIUP  AC Name:  naturally occurring substances, yogurt, filtered 
Function:  biological additives 
INCI Name:  YUCCA VERA 
CAS No:  90147-57-2 
EINECSIELINCS No:  290-449-0 
Chem.IIUPAC Name:  Yucca, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Yucca, Agavaceae.  · 
Function:  botanicals 
INCI Name:  ZANTHOXYLUM AMERICANUM 
Chem.IIUP  AC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Zanthoxylum americanum. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  ZEA MAYS 
CAS No:  8001-30-7 
EINECSIELINCS No:  232-281-2 
Chem.IIUPAC Name:  Com oil. Extractives and their physically modified derivatives. It . 
consists primarily of the glycerides of the fatty acids linoleic, oleic, 
palmitic and stearic. (Zea mays, Gramineae  ). 
Function:  antistatic agents I emollients I solvents 
INCI Name:  ZEA MAYS 
CAS No:  8029-43-4 
EINECSIELINCS No:  232-436-4 
Chem.IIUP  AC Name:  Syrups, hydrolyzed starch. A complex combination obtained by the 
hydrolysis of cornstarch by the action of acids or enzymes. It 
consists primarily of d-glucose, maltose and maltodextrins. 
Function:  humectants I solvents 
INCI Name:  ZEA MAYS 
INN:  starch 
Ph.  Eur. Name:  maydis amylum 
CAS No:  9005-25-8 
EINECSIELINCS No:  232-679-6 
Chem.IIUPAC Name:  Starch. High-polymeric carbohydrate material usually derived from 
cereal grains such as com, wheat and sorghum, and from roots and 
tubers such as potatoes and tapioca. Includes starch which has been 
pre  gelatinized by heating in the presence of water. 
Function:  absorbents I viscosity controlling agents 
801 
I I 
INCI Name:  ZEA MAYS 
CAS No:  66587-54-0 
EINECSIELINCS No:  266-416-1 
Chem.IIUP  AC Name:  Corn oil, nonsaponifiable fraction. 
Function:  emollients 
INCI Name:  ZEA MAYS 
CAS No:  68525-86-0 
EINECS/ELINCS No:  271-199-1 
Chem.IIUPAC Name:  Corn, flour. Finely milled and refined substances derived from corn 
grain. Includes corn flour which has been pregelatinized by heating 
in the presence of water. 
Function:  abrasives I binders 
INCI Name:  ZEA MAYS 
Chem.IIUPAC. Name:  protein, glutens corn 
Function:  botanicals 
INCI Name:  ZEA MAYS 
CAS No:  84696-06-0 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Zea 
Function: 
mays. 
botanicals 
INCI Name:  ZEIN 
CAS No:  9010-66-6 
EINECSIELINCS No:  232-722-9 
Chem.IIUP  AC Name:  Zeins. A protein derived from Zea mays, Gramineae. It belongs to 
the prolamine class and contains seventeen amino acids. 
Functiop:  additives 
INCI Name:  ZEOLITE 
CAS No:  1318-02-1 
EINECSIELINCS No:  215-283-8 
Chem.IIUPAC Name:  Zeolites. Crystalline aluminosilicates-, composed of silica (Si02) 
Function: 
and alumina (Al203  ), in various proportions plus metallic oxides. 
Produced by hydrothermal treatment of a solid aluminosilicate or of 
a gel obtained by the reaction of sodium hydroxide, alumina 
hydrate and sodium silicate. The initially obtained product, or a 
naturally occurring analog, may be partially ion-exchanged to 
introduce other cations. Specific zeolites are identified by notations 
indicating crystal structure and predominant cation, e.g., KA, CaX, 
NaY. 
additives 
802 INCI Name:  ZINC ACETATE 
INN:  zinc acetate 
CAS No:  557-34-6 
EINECS/ELINCS No:  209-170-2 
Chem.IIUPAC Name:  zinc di(acetate). 
Restriction:  111/1,24 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  ZINC ACETYLMETHIONATE 
CAS No:  102868-96-2 
Chem.IIUP  AC Name:  methionine, N-acetyl, zinc salt  · 
Function:  biological additives 
INCI Name:  ZINC ASPARTATE 
CAS No:  36393-20-1 
EINECSIELINCS No:  253-012-5 
Chem.IIUPAC Name:  dihydrogen bis[L-aspartato(2-)-N,01]zincate(2-). 
Restriction:  11111,24 
Function:  biological additives 
INCI Name:  ZINC BORATE 
CAS No:  1332-07-6 
EINECSIELINCS No:  215-566-6 
Chem.IIUP  AC Name:  Boric acid, zinc salt. 
Function:  antimicrobials 
INCI Name:  ZINC CARBONATE 
CAS No:  3486-35-9 
EINECSIELINCS No:  222-477-6 
·  Chem.IIUPAC Name:  zinc carbonate (CI  77950). 
Function:  opacifiers 
INCI Name:  ZINC CHLORIDE 
INN:  zinc chloride 
Ph.  Eur. Name:  zinci chloridum 
CAS No:  7646-85-7 
EINECSIELINCS No:  231-592-0 
Chem.IIUPAC Name:  zinc chloride. 
Restriction:  111/1,24 
Function:  oral care agents 
INCI Name:  ZINC CITRATE 
CAS No:  546-46-3 
EINECS/ELINCS No:  208-901-2 
Chem.IIUP  AC Name:  trizinc dicitrate. 
Restriction:  111/1,24 
Function:  biological additives 
803 I 
INCI Name: 
Function: 
ZINC DNA 
biological additives  . 
INCI Name:  ZINC FORMALDEHYDE SULFOXYLATE 
CAS No:  24887-06-7 
EINECSIELINCS No:  246-515-6 
Chem.IIUPAC Name:  zinc bis(hydroxymethanesulphinate  ). 
Function:  reducing agents 
INCI Name:  ZINC GLUCONATE 
INN:  zinc gluconate 
CAS No:  4468-02-4 
EINECSIELINCS No:  224-736-9 
Chem.IIUPAC Name:  bis(D-gluconato-01,02)zinc. 
Restriction:  11111,24 
Function:  deodorant agents 
INCI Name:  ZINC GLUTAMATE 
CAS No:  34992-53-5  14269-55-7 
EINECSIELINCS No:  252-309-7 
Chem.IIUPAC Name:  dihydrogen bis[L-glutamato(2-)-N,O 1  ]zincate(2-). 
Restriction:  11111,24 
Function:  deodorant agents 
INCI Name: 
Function: 
ZINC HYDROLYZED COLLAGEN 
antistatic agents 
INCI Name:  ZINC LACTATE 
CAS No:  16039-53-5 
EINECSIELINCS No:  240-178-9 
Chem./IUPAC Name:  zinc dilactate. 
Function:  deodorant agents 
INCI Name:  ZINC LAURATE 
CAS No:  2452-01-9 
EINECSIELINCS No:  219-518-5 
Chem.IIUPAC Name:  zinc dilaurate. 
Function:  opacifiers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  ZINC MYRISTATE 
CAS No:  16260-27-8 
EINECSIELINCS No:  240-369-7 
Chem.IIUPAC Name:  zinc dimyristate. 
Function:  opacifiers I viscosity controlling agents 
804 INCI Name:  ZINC NEODECANOATE 
CAS No:  27253-29-8 
EINECSIELINCS No:  248-370-4 
Chem./IUPAC Name:  zinc neodecanoate. 
Function:  opacifiers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  ZINC OXIDE 
INN:  zinc oxide 
Ph.  Eur. Name:  zinci oxidum 
CAS No:  1314-13-2 
EINECSIELINCS No:  215-222-5 
Chem.IIUPAC Name:  zinc oxide (CI 77947). 
Function:  additives 
INCI Name:  ZINC PALMITATE 
CAS No:  4991-47-3 
EINECSIELINCS No:  225-652-5 
Chem.IIUPAC Name:  zinc dipalmitate. 
Function:  deodorant agents 
INCI Name:  ZINC PCA 
Chem.IIUP  AC Name:  proline, 5-oxo-, zinc salt 
Restriction:  III/1,24 
Function:  humectants 
INCI Name:  ZINC PENTADECENE TRICARBOXYLATE 
Chem.IIUPAC Name:  5-tetradecenedioic acid, 3-carboxy-, zinc salt (1:1) 
Restriction:  Ill/1,24 
Function:  surfactants 
INCI Name:  ZINC PEROXIDE 
INN:  zinc peroxide 
CAS No:  1314-22-3 
EINECSIELINCS No:  215-226-7 
Chem.IIUPAC Name:  zinc peroxide. 
Function:  oxidising agents 
INCI Name:  ZINC PHENOLSULFONATE 
INN:  zinc phenolsulfonate 
CAS No:  127-82-2 
EINECSIELINCS No:  204-867-8 
Chem.IIUP  AC Name:  zinc bis(  4-hydroxybenzenesulphonate  ). 
Restriction:  III/1 ,25 
Function:  antimicrobials I deodorant agents 
I 
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INCI Name:  ZINC PYRITHIONE 
INN:  pyrithione zinc 
CAS No:  13463-41-7 
EINECS/ELINCS No:  236-671-3 
Chem.IIUPAC Name:  pyrithione zinc. 
Restriction:  VI/1 ,8 
Function:  preservatives 
INCI Name:  ZINC RICINOLEATE 
CAS No:  13040-19-2 
EINECS/ELINCS No:  235-911-4 
Chem.IIUP  AC Name:  zinc diricinoleate. 
Function:  deodorant agents I opacifiers 
INCI Name:  ZINC ROSINATE 
CAS No:  9010-69-9 
EINECS/ELINCS No:  232-723-4 
Chem./IUPAC Name:  Resin acids and Rosin acids, zinc salts. 
Function:  opacifiers I viscosity controlling agents 
INCI Name:  ZINC STEARATE 
INN:  zinc stearate 
. Ph.  Eur. Name:  zinci stearas 
CAS No:  557-05-1 
EINECS/ELINCS No:  209-151-9 
Chem.IIUPAC Name:  zinc distearate. 
Restriction:  IV  11 
Function:  cosmetic colorants 
INCI Name:  ZINC SULFATE 
INN:  zinc sulfate 
Ph.  Eur.  Name:  zinci sulfas 
CAS No:  7733-02-0  7446-19-7 
EINECS/ELINCS No:  231-793-3 
Chem.IIUPAC Name:  zinc sulphate. 
Restriction:  11111,24 
Function:  antimicrobials I oral care agents 
INCI Name:  ZINC SULFIDE 
CAS No:  1314-98-3 
EINECS/ELINCS No:  215-251-3 
Chem.IIUPAC Name:  zinc sulphide. 
Restriction:  11111 ,24 
Function:  depilating agents 
806 INCI Name:  ZINC UNDECYLENATE 
INN:  zinc undecylenate 
Ph.  Eur. Name:  zinci undecylenas 
CAS No:  557-08-4  30773-48-9 
EINECSIELINCS No:  209-155-0 
Chem.IIUPAC Name:  zinc diundec-1 0-enoate. 
Function:  antimicrobials I opacifiers 
INCI Name:  ZINC YEAST DERIVATIVE 
Chem.IIUPAC Name:  yeast, zinc complex 
Restriction:  III/1,24 
Function:  biological' additives 
INCI Name:  ZINGIBER OFFICINALIS 
CAS No:  84696-15-1 
EINECSIELINCS No:  283-634-2 
Chem.IIUPAC Name:  Ginger, ext. Extractives and their physically modified derivatives 
such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, 
terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained 
from Zingiber officinalis, Zingiberaceae. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  ZIZIPHUS SPINA CHRISTI 
Chem.IIUPAC Name:  extractives and their physically modified derivatives such as 
tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, 
terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from 
Ziziphus spina christi. 
Function:  botanicals 
INCI Name:  ZIZYPHUS JUJUBA 
CAS No:  90045-99-1 
EINECSIELINCS No:  289-966-4 
Chem.IIUP  AC Name:  Jujube, Zizyphus sativa, ext. Extractives and their physically 
modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, 
essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, 
residues, etc., obtained from Zizyphus sativa, Rhamnaceae. 
Function:  botanicals 
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